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A S O XC HABANA, SABADO 21 DE ENERO DE 1922.-MNTA INES, VIRGEN NUM. 18 
A S U N T O S D E L D Í A 
nuevo irance I de Una Asociación de Buen Go- mación del 
0 Una Federación Nació-1Aduanas. 
1 de Cámaras de Comercio y Cor-1 Trabajo de romanos, a juzgar; 
raciones Económicas... por el tiempo que se lleva reali- i Los esfu 
^Las dos iniciativas son igual-; zándolo. Al finv si se realiza i 
te plausibles. Las dos pueden bien. . . Pero entiéndase que tbdoj 
- debe tener un término, y hasta 
ahora, unos por otros, declarando 
todos que se desea y se necesita 
S U S A N T I D A D E L P A P A E N T R O 
E N E L P E R I O D O A G O N I C O 
ser 
sin arredrarse por los obs-
y afron- i la reforma, ésta se encuentra prác-
provechosas si de la iniciativa 
¡e pasa a la acción con perseve 
rancia, 
táculos, que vendrán 
' dolos para dominarlos y v?n- ticamente paralizada. 
rjos Son varios los organismos que 
^Unó *otro organismo responden i han acometido, y cada uno por su 
un sentimiento, hasta ahora!propia cuenta, el estudio de la re-
Jjnorfo, de la opinión: a la nece- forma del Arancel; y el resultado 
sidad, cada vez más imperiosa, de 
un cambio radical; a la aspira-¡conexión recíproca forzosamente 
cada día más acentuada, había de resultar contraprodu-
cente. 
Si a la postre tiene que ser el 
»s que ya no lo representan más Congreso el que apruebe los Aran-
berzos de la Ciencia y las oraciones de todo el orbe católico 
parecen infructuosas para salvar la vida del Sumo Pontífice. 
" ¡ D E U S P R O V I D E B I T ! " 
Hasta los últimos momentos conservó el Papa su claro juicio. El mun-
do entero está pendiente de su vida. Se habla ya del probable 
sucesor 
cion, 
de que el país, el verdadero país, 
se sustituya a los grupos y bande-
ROMA, enero 21. 
Su santidad el Sumo Pontífice 
Benedicto XV yace entre la vida y 
la muerte en la madrugada del sá-
bado, considerando el doctor Ra-
fael Battistini uno de los médicos 
de esos esfuerzos dispersos y sin de cabecera que asisten al venerable 
enfermo, que era problemático el 
a la noche era sobrevivir 
que 
celes, ya que en la Cámara de Re-
presentantes se inició la tarea de 
reformarlos, a la Cámara, o más 
bien a la Comisión nombrada por 
Bien comienza el año, por lo j ella para presentar el proyecto, de-
despertar de la opinión se i bió acudirse, con informes, con 
que artificialmente, pues sus inte 
reses respecivos han ido separán-
dose, hasta llegar a ser, no sólo 
distintos, sino contradictorios. 
refiere. Pero ¿continuará y termi-¡datos y con observaciones 
nará del mismo modo? 
que pudiese 
de hoy. 
Se han desarrollado nuevos cen-
tros de infección neumónica, en los 
pulmones del ilustre paciente y el 
agudo catarro bronquial que padece 
persiste todavía. 
Su temperatura, poco después de 
la media noche, fué de 39o 3d. La 
respiración era violenta y penosí-
sima. 
La pulmonía se localizó durante 
el viernes en el pulmón derecho de 
Su Santidad pero ninguno de los dos 
pulmones funcionaba a medida de 
los deseos de los facultativos a con-
secuencia de la gran acumulación de 
chiafava, permanecieron al lado de 
Su Santidad y hasta última hora la 
antecámara se encontraba rebosan-
do de diplomáticos y altos dignata-
rios que ansiaban obtener las noti-
cias más recientes posibles que ema-
naban del aposento del augusto en-
fermo. 
Tanto la basílica de San Pedro, 
como el resto de las Innumerables 
Iglesias de Roma se encontraban 
atestadas de personas de todas las 
clases sociales que rogaban a Dios 
fervorosamente para que conservase 
la vida del Jefe de Su Iglesia. 
L A L I S T A D E 
L A L O T E R I A 
Como ocurrió en el sorteo 
anterior, nos vemos Impedi-
dos de publicar al día siguien-
te de celebrarse la lista ofi-
cial de los números premiados, 
porque a las once de la noche, 
en "La Moderna Poesía", don-
de esa lista se imprime, no 
pudieron darnos una copia, 
alegándose que aun no había 
sido revisada oficialmente. 
Llamamos la atención del 
Director de la Renta sobre 
este hecho que es en extremo 
chocante. Nadie se explica y 
ello provoca múltiples y di-
versos comentarios, como ce-
lebrándose los sorteos en las 
primeras horas de la mañana 
en las altas de la noche no 
está terminado un trabajo tan 
séncillo. Ello no ocurrió nun-
ca, prueba inequívoca de que 
las quejas son fundadas. 
En la edición de la tarde 
publicaremos la lista oficial. 
F R I S O D E T U M B A 
LA CONDESA VIUDA DEL RIVERO. HERMINIA ALONSO DE RIVERO 
Vuelvo del fúnebre campo donde marse como la Madre de las ma-ha quedado ELLA bajo una blanca dres. 
I losa sobre la que arrojan sus lige- ¡Ah! El dolor físico — según se 
iras sombras de luto lejanos cipre-jnos cuenta — era terrible; todo el 
, ses. Dulcemente conmovido—no sólo!cuerpo una llaga; dolores extrahu-
¡ por el recuerdo de la Buena, si no I manos y que esa preferida del Se-
también por la atmósfera de enter-lfior aceptaba como una expiación 
necedora bruma que el dolor del inmerecida. Pero ¿todas las privi-
todos extendía como un velo vaga-' legiadas no son así? Dios parece 
mente místico sobre los leales a la' probarlas en el sufrimiento para 
amistad reunidos en torno del mar-1 convencerse de si en ese crisol de 
móreo asilo último—tomo la pluma'angustia el alma sale como un aco-
para dejar caer entre las flores ;ro celeste, más purificada y comple-
amontonadas sobre esa memoria, 1 tamente digna de "las Glorias, de 
EMPEORA EL ESTADO DE SU 
SANTIDAD EL SI MO PONTXFI-
CE BENEDICTO XV 
ROMA, enero 21. 3.40 a. m. 
El estado de Su Santidad el Sumo 
Pontífice Benedicto XV se agrava 
lenta pero continúamente y en estos 
momentos se considera gravísimo. 
Sus facultades mentales han em-
D E N U E S T R A 
R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K 
Porque, repitámoslo, no basta |po. y éste hace falta aprovechar-
Así se hubiera adelantado tiem- \ flemas, que en ciertas ocasiones | peza(j0 a declinar y con frecuencia 
concebir, sino que es preciso rea-
lizar, perseverando hasta dejar re-
matada la tarea y cumplido el em-
peño. 
Parece que van adelantados en 
la Cámara los trabajos para la for-
PR0N0STIC0 DEL TIEMPO 
Casa Blanca, Enero 20 1 y 30 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
Pronóstico del tiempo. Mitad 
Oriental de la Isla. Buen tiempo esta 
noche y el sábado, sin cambio en las 
temperaturas. Terrales y brisas. Mi-
tad Occidental. Buen tiempo esta 
noche y variable el sábado, sin cam-
bio notable en las temperaturas. 
Vientos del primer y segundo cua-
drantes. 
Observatorio Nacional. 
lo; primero, porque siendo nece-
sario y urgente establecer nues-
tras relaciones comerciales con los 
Estados Unidos , sobre base distin-
ta que el tratado actual de reci-
procidad, ese empeño requiere co-
mo trámite previo un sistema 
arancelario adaptado a nuestras 
necesidades y a nuestras conve-
niencias; y segundo, porque la fi-
jación de un nuevo arancel no es 
posible realizarla festinadamente, 
sin oir y atender las representacio-
nes de los intereses a los que el 
arancel afecta, que son todos los 
de la producción en sus variadísi-
mas manifestaciones. 
AGRICULTURA Y L A 
MISION 6 E G A 
El Dr. Collantes, Secretarlo de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, de-
Beoso de que su Departamento tome 
la participación que le corresponde 
en relación con el objeto y finalidad 
de la Misión Belga, que muy pronto \ 
DOS SEMANAS E N 
MI CIENFUEGOS 
.(XX) 
ABUNDANCIA DE BUENOS 
ORADORES 
En verdad que no era Cienfuegos 
nos visitará, ha venido prestando al | muy dado al arte de la elocuencia 
Sr. Cónsul de Bélgica en esta Capí- , ni siquiera al verball̂ imo tan 
tal Sr. Emilio Roelandta, su coope-
ración y ayuda personal para la or-
ganización del Comité de Recepción 
de la Misión y para la confección del 
programa oficial de la misma. 
En esta labor el Dr. Collantes ha 
amenazaron con producir la asfixia 
La pulmonía se ha diagnosticado co-
mo del tipo purulento. 
A pesar de sus agudos e incesan-
tes padecimientos, la mentalidad del 
Santo Padre continúa demostrando 
la misma viveza, animación y poten-
cia que en épocas normales, y los que 
han tenido el privilegio de acercar-
se a su lecho refieren que se con-
serva su espíritu placentero sin mos-
trar el menor temor a la muerte. 
"Si place a la Misericordia Divi-
na que yo continúe mis labores pa-
ra la mayor gloria y lustre de su 
iglesia estoy dispuesto. Si El decre-
ta en su infinita sabiduría que mí 
obra ha terminado, cúmplase Su Di-
vina Voluntad", añadiendo con be-
névola sonrisa: 
"Deus providebit". 
Estas fueron las frases pronun-
ciadas por el sucesor »de San Pedr», 
al retirarse los Cardenales de su 
aposento después de haberle ofreci-
do sus respetos. 
Las últimas noticias Indican que 
durante las primeras horas de la 
noche Su Santidad experimentó un 
considerable alivio, pero al acercar-
se la media noche volvió a ser pre-
sa de gran Intranquilidad, siéndole 
en extremo difícil el poder respirar, 
por lo que se le administró de nue-
vo una buena cantidad de oxígeno 
que al parecer surtió el efecto de-
seado. 
Durante la tarde el Sumo Pontí-
fice recibió con acendrada y fervo-
rosa devoción el Santo Sacramento 
de la Extrema Unción y el Sacro-
santo Viático, asistiendo a la solem-
El estado de Georgina Menocal. El 
pleito chileno-peruano. Emilia 
Bernal 
NEW YORK, enero 20. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
De ayer a hoy parece haberse ínl-
I ciado una ligera mejqría en la en-
fermedad que retiene en cama a la 
] señorita Georgina Menocal, la en-
! cantadora hija del ex-Presidente. La 
lecho y le expresó su agradecimien- j10^6 la Pasó ^ H ^ L S í Ii^7 to estrechándole la mano :la temperatura ha descendido algo, to estrecnandoie la mano. , in embargo como las pulmonías A consecuencia de los insistentes tl su curso hasta el into día ruegos de Su Santidad el doctor Bat- i tistina salió del aposento en que ya 
mis pálidos jacintos estriados de 
negro... 
No es el deseo de prender vani-
dosamente, con un broche más o 
menos áureo, la enorme corona de 
rosas que la piedad humana y la 
admiración casi divina de la Haba-
na a la ilustre dama, ha tejido, ad-
mirablemente afectuosa, a la inol-
vidable; es el anhelo—sagrado—de 
no ser ingrato con la compañera 
del que fué todo bondades para mí, 
del que me abrió, libremente gene-
roso, el paso hasta la mesa de su 
Redacción y las puertas de su ho-
gar donde mi fervoroso respeto se 
Inclinó ante aquella suave figura, 
que ha sido hasta el 18 de Enero 
de 1922 la esposa amante, la ma-
dre ejemplar y la dama encantado-
ra. Si todo esto no obliga a lamen-
tar esa desaparición, es que la pa-
labra gratitud se ha borrado para 
los Tronos y de las Dominaciones". 
¡Ah! ¡El Padre de los seres debe 
estar satisfecho!. . . 
Sus últimos momentos—según la 
afirmación de los amados seres que 
rodeaban su lecho de tortura—fue-
ron análogos, según lo que nos na-
rran las Crónicas antiguas, a las 
últimas horas de las sublimes da-
mas de Port-Royal. La agonía ha-
bía anestesiado en ella los gritos 
que arranca a la carne débil la te-
naza del dolor extremo. Ya el mun-
do se había desvanecido ante su 
vista vuelta hacia la luz del cielo; 
el aliento decrecía, la pulsación ce-
saba en aquella landa estéril que 
era ya para Herminia el mundo te-
rrenal, se hundió en la muerte, sin 
hacer más ruido que el, de un áto-
mo descendiendo de lo alto de una 
ruina en un desierto. El ruido, el 
clamor, el desgarrador treno era el 
el Santo Padre murmura frases in 
coherentes. 
Después de recibir el Santio Viá-
tico Su Santidad pidió los Santos 
Oleos que le fueron administrados a 
las dos de la madrugada de hoy por 
Monseñor Zampini, asistido por 
Monseñor Testoni. 
Al terminar la solemne ceremo-
nia el Sumo Pontífice rogó a Mon-
señor Zampini que se acercase a su 
ce el Ilustre paciente a las 2.40 de 
la madrugada de hoy, para descan-
sar unos momentos. 
MANIFESTACIONES DE UNO DE 
LOS MEDICOS DE CABECERA DE 
SU SANTIDAD 
ROMA, enero 21, 12.15 a. m. 
A esa hora el doctor Battistini no 
abriga grandes esperanzas de que Su 
Santidad el Sumo Pontífice Bene-
dicto XV pueda sotCrevlvir hasta ma-
ñana. 
El citado facultativo visitó a Su 
Santidad a media noche, hallando 
que la intranquilidad del augusto 
paciente había aumentado. El pulso 
ofrecía síntomas satisfactorios, pero'tismo'peruano deseoso de ver garan 
no se presenta la crisis, él doctor 
Evans la atiende cuidadosamente 
para prevenir cualquier complica-
ción que inesperadamente pudiera 
surgir. La familia sigue recibiendo 
numerosas visitas y de Cuba han 
llegado hoy muchos telegramas in-
teresándose por la salud de la en-
ferma. 
E L PLEITO ENTRE CHILE Y 
PERU 
La Prensa de hoy ocúpase de la 
amistosa mediación de Washington 
en el problema hispanoamericano 
del Pacífico y la comenta diciendo 
que la posibilidad de llegar al arbi-
traje es una directa satisfacción a 
la aspiración vehemente del patrio-
siempre en el diccionario de las al- de los amados, vivos, ante aquella, 
mas. 
En la esmeralda del mundo—su 
nombre es Cuba—, una de las fi-
guras incisas sobre la verde piedra, 
era la qu¿ ya no,es—materialmen-
te, sólo materialmente—, Herminia 
'Sálonso de Rivero. En la dureza de 
ese corindón cristalizado por la 
Naturaleza, parecía haber hallado 
la impecable señora la dureza sa-
grada del deber que fielmente lle-1 bre hábito de San Francisc 
nó hasta sus últimas horas, a pe-| qeu amortajó también a Colón 
muerta. Una nube se había abierto 
en el azul campo Insondable del 
horizonte, y un alma, de blancu-
ras de alba, subía a fundirse- en lo 
eterno con su amado Inolvidable. 
El cuerpo Imitó al alma. En el 
hogar último—el que la muerte no 
destruye ya—descansa la leal com-
pañera al lado de su esposo — del 
que tuvo por sudario, creo, el po-
el 
La 
sar de la enfermedad, a pesar del ¡muerte no los desunirá. Juntos—co-
rosario de dolores físicos que fue-lmo en la vida — esperarán en la 
ron sus últimos días, a pesar de losl tranq,uila calma, de lo inerte — si 
desfallecimientos que arrastran con-
sigo las crueldades de las diátesis. 
hay calma bajo'la tierra para los 
que dejan hijos sobre ella—la ho-
en cambio la respiración era fre-
cuente y en extremo penosa. 
"No me es posible decir si el Su-
mo Pontífice podrA obrevivir hasta 
mañana", dijo el d tor Battistini. 
"El estado mental de Su Santidad 
es de una tranquilidad perfecta. 
Durante mi visita sonrió varias ve-
ne y conmovedora ceremonia un granjees dirigiendo frases cariñosas y re-
número de miembros del Sacro Co-jpletas de optimismo a los que ro-
legio Cardenalicio y del cuerpo di-jdeaban su lecho. El Sumo Pontífice 
l plomático acreditado ante la Santa j experimentó grande alivio al admi-
tenido como auxiliares a los señores 
José A. Pimentel, Jefe del Negocia-
do de Comercio de su Departamento 
y Mariano de P. Acevedo en su ca-
rácter de periodista especializado en 
esos asuntos económicos. 
Ahora el Dr. Collantes acaba de 
designar oficialmente al expresado 
señor Pimentel para que como dele-
gado suyo y ostentando la represen- i 
boga hoy, sobre todo, entre ciertos 
políticos de menor cuantía. 
Pueblo netamente trabajador y 
de costumbres sencillas, pagábase 
más del fondo o de la esencia de las, ^ 0 al dignata-inistrársele oxígeno." 
cosas que de su forma; prefería la l . ' , Ttr,D01.Q m „ ^ a . ! 
I sobriedad de las palabras a las ga-
i las retóricas, sin que esto quiera de-
I cir que Cienfuegos no fuera aman-
| te de lo bello en todas sus formas y 
¡ manifestaciones, y que no hubiera 
i allí un corto número de artífices de 
•la palabra. Sí que los hubo y muy 
| notables. 
El recuerdo de los entrañables 
rios de la Iglesia, muchos de ellos! 
i con lágrimas en los ojos, presen-! SE CREE PROBABLE QITR EN 
¡dándola ¿ través de la puerta que i CASO DE UN FATAL DESEXLA-
da de la antecámara al aposento! CE EL CARDENAL GASPARRI SU-
papal. j CEDA AL ACTUAL JEFE DE LA 
Varias veces al entrar los Carde-! IGLESIA 
nales durante el día arrollidándose i LONDRES, enero 20. 
para besar la mano del Supremo Pas; Según un despacho fechado en 
tor colocada sobre un cojín enci-iRoma, dirigido a la agencia Central 
ma del lecho, el Santo Padre les ¡News, varios diarios de aquella ca-
| dirigió afectuosas frases destinadas, pital expresan la opinión de que en 
Continúa en la ULTIMA, columna 5 
P I G N O R A C I O N 
D E B O N O S 
Nuestro estimado amigo el doctor 
Secundino Baños, nos remite la si-
guiente carta que publicamos con el 
mayor gusto: 
Habana, Enero 20 de 1922. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Mi distinguido amigo: 
En la prensa periódica de esta ca-
pital y refiriéndose a lo ocurrido en 
, la sesión que el Club Rotarlo de la 
que acabo de hacer. " La viva e Intensa ansiedad que se San Pedro, el actual secretarlo de | Habana celebró en el día de ayer, se 
También brilló por su talento na- ¡ retrataba en los rostros venerables i Estado de la Santa Sede Su Ilustrísi- j califica de descortés la conducta ob-
tural, por su extraordinaria memo- j^g los miembros de la Curia Ponti-lma el Cardenal Gasparri se ceñirá la servada por mí y por el C^ro^Ga-
ría y, por su facilidad de expresión j ficia hacía evidente que comprendían ¡tiara pontificia. Agregan algunos de 
José Villapol, al que me unieron los toda |a g^vedad de la situación. ¡ellos que su elección sería apoyada 
lazos del más íntimo de los afectos.; Con excepción del doctor Machia-i Por el gobierno italiano. 
Muchos de los discursos y con- i fava y de un simple lego de una de I Añade el mencionado despacho 
ferencias de aquellos hombres con-j iag órdenes religiosas que aún con-;*!116 â hermana de Su Santidad, la 
taclón de la Dirección de Comercio i amiSos mios, doctores Joaquín Mar 
e Industria de la Secretaría de Agri-i tí. Luis Perna y Antonio Porrúa, t a aniinariog e infundirles esperan-! caso de tener un fatal desenlace la 
cultura, forme parte del Comité de ! Justifica plenamente la afirmación i zaa ¡dolencia que aqueja al sucesor de 
tizados por un tercero Imparcial 
sus derechos en la controversia. Es-
to y el ascendiente moral que lógi-
camente acompaña a la nota de la 
Continúa en la ULTIMA, columna 5 
UNA C A R T A D E L DOCTOR 
SEGUNDINO BAÑOS 
Siempre el espíritu de pie en aquel ra que los Libros Sagrados señalan 
cuerpo que los dedos de la muerte I para la Resurrección, Duerma—me-
encorvaban hacia el hueco último; jor dicho: sueñe—, • 
luchando, dulcemente fiera, contra 
los serafines negros de la adversi-
dad; sacramental y simbólica, como 
el rojo del martirio y el blanco de 
un día de Pascuas; y dando a todos 
el ejemplo de que sí Dios es el Pa-
dre de los padres, ella podía afir-
al lado de su 
compañero, la Piadosa, la Exquisi-
ta, la Ejemplar, la llorada por to-
dos, saturada en el aroma de to-
das sus virtudes y amortajada en el 
amplio sudario * de la Adoración 
cubana!... 
CONDE KOSTIA 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a d e c i d e n 
q u e T á n g e r s e a i n t e r n a c i o n a l 
Pesimismo sobre la campaña de Marruecos. Progresan satisfactoria-» 
mente las negociaciones comerciales franco-españolas. Nueva 
arma para la policía. Otras noticias de España. 
MADRID, Enero 19, i mantendrán las orientaciones protec-
Noticias recibidas en esta capital' cionistas adaptadas a sus necesida-
des. 
Francia está tratando de obtener 
un mercado libre para su produc-
ción sobrante de hierro, que ascien-
de a 6.000.000 de toneladas anua-
les, así como para sus productos quí-
micos. A cambio de esto el gobler-
sérvanse impresos en libros, folie-j servan cierto optimismo, en todos; Con̂ esa Julia Pérsico, también se 
, Según nos informó ayer tarde el! tos y periódicos. Los demás—al me-| los círculos del Vaticano prevalecen:encuentra enferma, 
subsecretario de Hacienda, el pró-i nos las ideas en ellos vertidas—gra-: impresiones pesimistas, aunque con-' -xr™ T>̂ T,t,/̂ x. .T 
*"no lunes se firmará la escritura! bados están en la memoria de cuan-1 fiándose siempre en la intervención I ̂  AL^0 p^^so.:s^?i^Ej,:LA IG:LE: las mismas formas e igual procédi-
llego con la Comisión organizadora 
de la función que ha de celebrarse 
en la noche de hoy en el Teatro Na- ^ ¿ ^ g 
cional. 
Desconozco los motivos que haya 
tenido el doctor Gutiérrez para lan-
zar semejante acusación porque en 
mis tratos con dicho señor, observé 
procedentes de París y Londres indi-
cando que tanto la Gran Bretaña co-
mo Francia han decidido que Tan 
ger debe pertenecer a una zona in-
ternacional, ha creado una corrien-
te de pesimismo aún más intensa 
a causa de las mismas esperanzas 
que se abrigaban de que la decisión j no francés ofrece al español faclll-
d* ambas potencias fuese favorable i dades para colocar los productos do 
a las pretensiones de España a aquel, la península en los mercados fran-
territorio. 
El Ministro de Estado hasta aho-
ra se ha abstenido de hacer comen-
tarios sobre la situación, pero los 
diarios de todos los matices políticos 
exhortan al gobierno a que nombre 
los diplomáticos de más reconocida 
pericia y habilidad para exponer el 
punto de vista <fo España cuando se 
discuta la cuestión en la Liga de las 
ceses. 
la fignoración de bonos, por va-1 tos tuvieron la fortuna de escuchar-j la Divina Providencia para que!SIATEN ^ ' ^ ^ t^^T5 « ?¿ VATI"1 miento empleado con cuantas perso 
lor de 7.000.000 de pesos. \los- [ocurra lo que humanamente se re-iCANO E ^ ^ ^ ^ ^ A^STEDA^ ñas se me acercan para el arrenda-
Para garantizar dicha operación! Hoy han cambiado las cosas; j puta ya imposible. Estas impresio-'POR ^ S A L l ^ Y * ^ V I C A R I 0 DE i miento del Teatro Nacional y que 
refirmará un bono especial por'va-i Cienfuegos, sin perder su sello es- neg parecen confirmadas por la opl CRISTO | motivado reiterados escritos ex-
w de un millón de pesos; of recién-! Pedal de pueblo emprendedor, enér- nión de los facultativos que asisten ROMA, Enero 20. p̂resando su gratitud tanto para el 
Qose tres millones en valores de Ban-i gico y laborioso va adquiriendo nue-! ai Sumo Pontífice. "Si la voluntad del Todopoderoso Centro Gallego como para mi. 
^incautados por el Gobierno,y tres | vos hábitos, va reformando su "mo-1 Durante toda la noche los dos! es que continúe mis labores para la] gj ei Señor Gutiérrez quiso refe-
"dalldad"; así se explica que armonl-1 módicos de cabecera y el doctor Ma-i mayor gloria de su Iglesia estoy dis rirse a ia negativa del Centro Ca-
zadas las bellas artes con las acti-j — puesto a ello; si El dice que mi ta-;^ conceder gratis el teatro pa-
vidades mercantilas e indust"alefs'I n ^ - r , , ^ nri a n 1 U/Prf fC n S<t.ha collsumado' haSaso Su vo-l 6la función de esta noche que pa-
florezcan allí y se hayan abierto , ^ r V|V{yp| Ofi ARA*-fÍ-LLS 
cual se abre una rosa al ser acan- i 
ciada por el sol de la mañana, las | 
billones en valores de otros Ban-
Los bonos para este empréstito se 
reiwc oportunamente, pues requie-
de n •000 firmas Por el Secretario 
eít» da 11116 ha í̂a retardar más 
rirr«0peración entre la banca ame-
L l ^ f y nuestro Gobierno. 
luntad". 
REVOLVERS QUE DISPARAN GA-
SES ASFIXIANTES, PARA LA PO-
LICIA DE MADRID 
MADRID, Enero 20. 
El cuerpo de policía de esta vi— 
lia y corte irá armada dentro de 
algunos días con revólvers que dis-
paran gasea asfixiantes suficientes 
para hacer perder el conocimiento 
durante un cuarto de hora. Una con-
signación de esas armas ultra-moder> 
ñas ha llegado al puerto de Santan-
der procedente de Alemania y en 
la semana entrante serán repartidas 
entre un cuerpo especial. 
PESIMISMO SOBRE LAS POSIBI-
LIDADES QUE ENCIERRA LA 
CAMPAÑA DE MARRUECOS 
MADRID, Enero 20. 
Un artículo de fondo publicado 
hoy por el Diario Universal trata de 
las posibilidades que encierra actual ESPAÑA CONSTRUIRA UN PABE 
i trocina el club Rotario, paréceme: 
Estas fueron las últimas palabras nl el Centro ni yo somos aeree-1 
mente la campaña de Marruecos afir 
mando que los 12,000 kilómetros 
cuadrados que quedan por conquis-
tar a las armas españolas ofrecen 
enormes dificultades y grandes obs-
táculos, porque el territorio en cues-
tión, que es una región montañosa, 
agreste y escarpada y además abso-
lutamente aesconocida, está densa-
APOSICION D E LOS 
EMPLEADOS PUBLICOS 
unt5100116 visitó nuestra redacción 
artes pictóricas y musicales, algunos 
ê cuyos felices cultivadores ya he ; 
mencionado en mis anteriores escri-j E1 pregidente de ia Comigión de-
tos, (signada para el estudio de los Aran-
Tócame hoy ocuparme—aunque e inipUe&to8, ha dirigido la bi-
someramente—de la sorpresa que'gui3nte comunicación: 
Y L E Y E S CONTRIBUTIVAS I lenfíict? xvadai m S i e T ^ * ™ * h . ^ . d < ^ . ° r t - ^ T ^ T X % f m X í B ed to XV al retirarse el Sacro 
' Colegio Cardenalicio de sus aposen-
i tos en la tarde de hoy 
^ 1 
ibiw! I a comisión de empleados 
EiRuianL aclélldonos entrega de la 
«do ai TTeXposición lian diri-
fiepúhii™ * Sr' Presidente de la 
ct6n in „ í"0eándonos su publica-
to ñor 1 ! hacemos con mucho gus-
«obrada e°teílder Que tienen razón 
lan: * en la petición que formu-
RePúbHCa0rable Sr- Presidente de la 
honorable señor: 
blico3 ^suscriben, empleados pú-
nen: ' a- resPetuosamente expo-
J ? ^ cwíffirfrPendido la entreSa êndo ei u dos que venía expi-1 Honorable Sr. Secretario 
recibí al oir hablar en diversos ac-
tos a varios jóvenes que poseen una 
soberana elocuencia y que induda-
blemente pudieran codearse con los 
monarcas de la tribuna. 
Pedro López Dorticós, Manuel Ca-
sanova, Pedro Capell, Adalberto 
Ruiz, Sarupió, Pedro Antonio Alva-
rez, y alguno más que no recuerdo, 
tienen un dominio absoluto del rico 
Idioma español, ese idioma lleno de 
luz de irisados matices que se pres-
ta admirablemente para expresar los 
estados del ánimo y para trasmitir 
Habana, 19 de Enero de 1922. 
Sr. Francisco de Paula Machado. 
Presidente del Comité Permanen-
te del Congreso de Corporacio-
nes Económicas. 
Edificio Abren 204, Habana. 
Señor: 
Cumpliendo acuerdo de esta Co-
misión tengo el gusto de invitarlo 
tanto a Vd. como a los señores miem 
bros del Comité que Vd. preside, pa-
ra un cambio de impresiones acerca 
de la propuesta revisión de los Aran-
hacienda. ^ficaclrtn^ ^tificativos de la 
Podiente, h tres mese3 ^ medio 
a Ley de nr? Pago' de acuerdo con 
S 61 Dec?efoni?qe™ Íe Juli0 de 1920 
^ 1921 ° 1914 de 8 de Octubre 
ênte n L po.r entenderse. 
acuer-
las obras 
en l a ~ ^ M A , . columna 6 
a las muchedumbres, enloqueciéndo-iceles y leyeg contributivas de este 
las de entusiasmo, las ideas y sentí-'p^g 
mientes que el orador se proponga, Ei trabajo de esta Comisión aun 
difundir. no ^ terminado. Sin embargo esta-
Gustáronme infinitamente los Bel3jmog dispuestos a explicar a ustedes 
orfebres del habla castellana que^g bases y el por qué de nuestras 
dejo nombrados; pero ¿por qué no,recomendaciones hasta la fecha, 
decirlo? quien más me llamó la Enviamos adjuntas copias de las 
atención impresionándome de un |ComunicacIoiic2 i^e cruzamos con 
modo excepcional, fué Pedro López el Sr. Zaldo en la primera decena 
Dorticós, jóven que apenas cumplió de Diciembre próximo pasado. 
23 años y ya ha conquistado brillan-j Esta invitación la hacemos exten-
tes triunfos forenses, poéticos y ora-;Siva a la Federación Nacional de 
torios. ¡Cámaras de Comercio y Corporacio-
Todo lo posée este admirable jo^nes Económicas de Cuba, cuando 
En los círculos del Vaticano se de enfermos y enseñanza a miles de 
comunicó al corresponsal de The As-:niños y niñas de todas procedencias 
, fanáticos de todo el Riff que hasta
que se nos alude porque con esa I sometido a un 
negativa es como el Centro Gallego, 
puede dar asistencia médica a miles domin10 cualquiera. 
siociated Press que Su Santidad con 
servaba perfecto conocimiento do 
todo lo que en su alrededor sucedía 
Continúa en la ULTIMA, columna 1 j 
r"016 a nuMfr^r^"uei8e' errónea-
?0 <iel Pont • 0 3uiC10' que el 
ad0 el 3 ^ ° de Secre 
t̂ivo a io» -v_de los corrientes i ven: Ideas origínalos y brillantes, quede constituida definitivamente 
suministros ' voz robusta pero de timbre, muy 
Continúa en la DIEZ, columna 2 
De Vd. atentamente, 
(F.) Jno 8. Hord. 
- Presidente. 
CROWDER S E 
ENTREVISTO 
CON HARDING 
WASHINGTON, Enero 20. 
El Mayor General Crowd'er, 
que estuvo estos > últimos me-
ses observando la situación po 
lítica y financiera de Cuba en 
representación del gobierno 
americano, pasó hoy una hora 
con el presidente Harding co-
municándole un resumen de 
sus gestiones y exponiéndole 
los probfemas a que es preciso 
hacer frente. No se revelaron 
detales de la entrevista. 
y exhibir como exponente de una 
cuidadosa administración un edificio 
que como nuestro palacio social tan-
to honra a esta capital. , 
Rogándole, señor Director, la pu-
blicación de estas líneas, me reite-





Indica el citado diario que el pro-
tectorado español sobre Marruecos 
ha durado doce años y que las tro-
pas españolas no han logrado ocu-
par ni siquiera una mitad de la zo-
na asignada a España para ejercer 
su influencia, por la conferencia de 
Algeciras, deduciendo de ello que se-
rán precisos otros doce &.ños para 
¡una conquista total de dicha zona. 
Arguye sin embargo que con las nu-
merosas y aguerridas fuerzas que 
LLON EN LA EXPOSICION INTER-
NACIONAL ARTISTICA DE VE-
NECIA 
Madrid, Enero 20. 
El gobierno ha decidido que Espa-
ña erija un pabellón en la Exposi-
ción Internacional de Artistas que 
se celebrará en Venecia semejante 
Continúa en la ULTIMA, columna 1 
GRAVE SUCESO 
EN CAMAGÜEY 
LO PROMOVIERON SOLDADOS 
AMERICANOS. — EL PUEBLO 
DISGUSTADO 
De un momento a otro firmará el 
Jefe del Estado un decreto por el 
cual se nombrará una comisión inte-
grada por el Presidente y el Fiscal 
del Supremo; el Presidente de la 
Audiencia; cuatro senadores y cua-
tro representantes que sean aboga-
dos; los doctores Antonio Sánchez 
de Bustamante y José Antolín del 
Cueto y otras personas, para hacer 
Camagüey 20 Enero 1922 .las 11 
p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana, 
"hoy operan en Marruecos, y con tres I ^ ^ J i * de ,0currir un nuevo escán-
bases para efectuar los ataques con- r ^ / ? ^ ^ ^ 0 por s,oldad08 amerí-
tra los territorios por conqultar, a w .nfrJ1 v ^ - l u Ia CaIIe de San 
saber, desde Melilla, Xexauen y Ál- ^ i , ! ^ ^ ^ 0 ^ 1 1 ^ ^ Avellaneda 
hucemas. acaso se realicen progre-l^nT^f f ^ f POr Un brazo a 
sos más importantes una vez quo I * 9He.estaba en una venta-
empiecen las operaciones en grande 
escala. 
— . un estudio encaminado a la reforma 
Véase ESPAÑA EN MARRUECOS de nuestro8 Códi^s. 





MADRID, enero 20. 
Las negociaciones comerciales en-
tre España y Francia han progre-
sado algo, según decíaraclones he-
chas hoy por M. Serrays del Mi-
nisterio de Comercio de la Repúbli-
ca francesa. 
Se han establecido ya las bases ge-
nerales para entablar relaciones re-
lativas a los derechos arancelarios 
de los respectivos países, quienes 
na, produciéndole lesiones en la cara 
y brazo, ofendiendo también a un 
hermano que salió a los gritos de la 
niña. Acudió la policía y congregán-
dose numeroso público castigaron a 
los atrevidos soldados deteniendo a 
dos y escapando el otro. Los dete-
nidos fueron conducidos a la Tenen-
cia del Distrito a disposición del Je-
fe de las fuerzas destacadas en Zam-
brana. 
Coméntase el atropello clamando 
el pueblo porque abandone a Ca-
magüey la soldadesca que tiene en 
constante zozobra a las familias 
viéndoseles todas las noches andar 
por las calles beodos escandalizando. 
La niña lesionada fué asistida en 
la Casa de Socorro. 
Corresponiuil, 
PAGWA DO» MAIUÜ ú t LA m A m A Enero 21 de 1922 A N O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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6 Id. . H-OO 
1 Alie' . 21-00 
MÍEX'KKO WBCIKO KN CUBA P« THE ASSOCIATED FREBST 
P O R L A U R B A N I Z A C I O N 
£j capítulo de la urbanización pa- y se alza al frente casi al mismo nivel 
rece quj ha quedado excluido de los el solar donde os Padres Jesuítas pien" 
presupuestos. ya municipales ya na-i san levantar un hermoso colegio para 
dónales. La desidia y el abandono de"' internados. Por su situación, por las 
pjorablcs en que yacen las calles de i salubres brisas marinas que lo orean y 
la Habana vieja con su estrechez. | por el ambiente de luz y de alegría 
con sus post&s, con sua aceras an-! que lo envuelve, no podían haber elc-
gostas, desiguales y resquebrajadas, j gido los Padres Jesuítas lugar más 
se evtiendcn aún a las vías más im- I propicio para esta nueva empresa edu-
portantes de los barrios nuevos. ¿Hay ¡ cadora que ha de honrar a la ciudad y 
acaso en el Vedado y en la Víbora ¡ ha de ser fecunda para Cuba en bie-
lda donde el tráfico de \ nes culturales v morales. alguna Aveni  
vehículos y el transeúnte no encuen-
tjen la obstrucción de escombros, de 
baches y de materiales de construo-
cióo? Tropezamos en estos barrios a 
cada paso, con tramos de calles em-
Como formando valle a estos edifi-
cios y montículos se dilata la linda 
planicie donde radica, mirando ante sí 
al mar y por un lado a la batería de i 
C E R Q U E S U S O L A R 
CERCAS de ALAMBRE 
VALLEJO 
135 modelos de Cercas, 
Puertas, Postes y Columnas. 
De venta en Ferreterías. 
Instalaciones Económicas. 
Fábrica y Exposición: 
VALIDO STEEl WORKS 
(Cristina, frente al 
Mercado La Purísima) 
Teléfono A-9382. Apartado 1917. 
C 249 alt 6d 5 
/Parrínales del Estómago^ 
P O L V O S J J O U R G E T , 
Polvo^digestivo;a!calinóffosfa*i 
ítado y sulfatado, excelente para 
¡combatir males del estómago y los 
[que resulten de ̂ su mal.funciona-j 
[miento. , 
fb Polvo ^ Digestivo f Bourget; 
¡Producto Suizo, cura malas diges-j 
i tiones, hinchazón de vientre, úlce-, 
•ras del estómago, acidez.e,hiper-j 
íclorldia.t _ 
p También7gastralgia'icalambres 
[del estómago, empachos gástricos,; 
'gastritis, gastro enteritis.iCÓlicos y;¡ 
lotros.r — 
I Hay Polvos'B0URGÉTren las 
boticas y droguerías y en su dcpó-) 
sito Reina 59, Habana. Se man̂  
da por correo al tntcrior¿al.recibo, 
de $1.90. 
I Polvos Digestivos ^Bourget; 
actúan sobre la mucosa gastro in-
testinal, rápidamente y favorece su 
funcionamiento curando sus males. 
I Pida Folleto. Representantej 
^Exclusivo: SalvadorJVadía.üRel-.i 
na 59, Habana. 
{•ipedílliej Dr. L. Bourgti. S. A~ LtHMnne. SalM¡ 
M i s a s e n l a I g l e s i a d e 
M o n s e r r a t e 
A las 10 de la mañana y en la 
Iglesia de Monserrate, se celebrarán 
el lunes 23 del corriente, laa misas 
en sufragio del alma del señor An-
tonio García Vega, amigo nuestro 
muy estimado, que falleció el día 23 
de Diciembre próximo pasado 
C R O N I C A S A S T U R I A Í T * 
Para el DIARIO DE LA MARINA ^ ^ 
LA CRISIS HULLERA Y SU SOLUCION—Pt ^ 
TA BARBARA DE LUGONES LA HUFT ra . y^ADo 
TU PATRIOTICO. -1 Í7J 
DEL SOLDADO.—OTRAS NOTlCUg 55 
La crisis hullera, provocada por el i Entre esas ñ 
Así lo comunicamos a las perso- i exceso de carbón almacenado en laa i estimación colíTt^103^^»^ 
ñas de su amistad por si desean con- ; minaS( constituye desde hace algu- I narse la que le • •' merece8 íe \ 
cnrrlr a tan piadoso acto, de acuer-| no8 meses la preocupación más gran-' roa industrialpo^ eron los TCo,lsi« 
do con la atenta invitación que nos de de una gran parte de Asturias domingo 18 v » i la provinCi 5eti¡i 
hacen la respetable viuda del finado por tratarse de lo que representa I telégrafo la A«.r, • que 8e aso 
y sus hijos, a quienes reiteramos tal vez ia fuente más copiosa de i mencinn^ .80c,aci6n Nn -
nuestro más sentido pésame, partí- < nuestra riqueza. A la verdad, desde 
cularmente al señor Arturo García j que el carbón inglés, una vez terml-
Vega, amigo al que tenemos en muy , nada ia guerra, se encontró en 
de n.dustrlales, eE nú„.Los Inee, .*! 
alta estima. 
DE CARABALLO 
Donativo para la Cruz 
Roja Española 
disposición de abastecer los demás 
mercados, empezó para la industria 
hullera asturiana una serie de con-
tratiempos y dificultades que la han 
puesto en grave riesgo, hasta el pun-
to de que se llegó a temer el cierre 
definitivo de algunas minas impor-
tantes y de aquellas grandes indus-
trias que viven a la sombra de la 
producción hullera. 
Los momentos eran tan difíciles 
Emilio Mâ so" al ̂ can0> 
mosa residencia3^^ a 
donde se cambiaron f r í ^ ^ n S ' 
cordialidad. ases de sij^ 
Los ingenieros industn», 
Imitar a su ilustre coTel168, « V 
ñalada merced que li ? Por U t 
M. el Rey en Juste rec0mTCe,li6 t 
grandes servicios por la S8a ^ 
metiéronle la próxima Prfttria-
una artística placa ConmÍrega ^ 
que costearán todos loS ^ ^ t i ; 
industriales de España 1 eeuiefJ 
a go así como la adhesiónqJ6 5 
ellos al benemérito c i , S *• 
tanto ha sabido e n a l t e e e ^ ^ 
El Conde de Santa Bárbl 
gones, .Profundamente C0̂ nanl,l6̂  
agradeció con nobles frase?»„ 0T̂  
to de cariño que le ofrecían aoqUel ^ 
pañeros de profesión a lo* m C011-
quió espléndidamente, maníf0b* 
doles que todos los años en i. ^ 
vidad de Santa Bárbara t L ¿ > 
pecial gusto en reunlrles'en t „ a * 
obsequiándoles con un baSq--^ 
Ha quedado solucionada e 
de manera satisfactoria para 01 
partes, la huelga del ram̂  d,, ^ 
trucción que durante varios S 
tuvo suspendida la actividad nrtS 
en aquella importante vm, Dai1» 
15. 
n. , , Recaudado por los señores Aman-
barita Liara, l.« i ermosa manzana del, jo cora, Francisco J. Ramill, Santos ¡ 
pezadas y no concluidas, con pisos sefl0l Armand'. C uervo, digna er-tra-i Alvarado' Rafael Fernández, Manuel i 
Díaz y José María Vidal: 
Enero, 
TRENES ELECTRICOS . j entregó al se-
Desde hace varios días ^ r u t a ^ 
mos de trenes eleéctricos que nos,^ ^ • Española en Cuba 
proporcionan varias ventajas PO^ ̂ ra lo h a ¿ lle Par a su destin0> 
servicio ^ equltatlVaS 7 bUenj He aquí la lista de donativos: 
DESDE SAN LUIS DE POTOSI 
La señorita Eleonor B. A. Ding-
wall. Inició en San Luis de Potosí 
(Méjico), una colecta entre sus, 
amistades, con destino a nuestros i F 103 peligros tan notorios, que la DI-
soldados de Africa. i Putación Provincial, espoleada por 
Recogió la suma de $185 mejlca-: clamores de cuantos viven al 
, nos cantidad que invertida a dolía- i amparo de la riqueza hullera, convo-
¡res, se redujo a $89̂ 03. El chec por có en su palacio de la capital a una 
í esta cantidad lo envió el señor Do- ; reunión de los Ayuntamientos más 
i mingo IrisarrI del comercio de Cien-, dl rectamente interesados, las- Cáma 





incompletamente cubiertos, con cerca-, da de la 2 j ¡Qu(, n)arav¡]Io. 
dos y valias que indican el comienzo;^ palac¡o se ^ . ^ Ievantar ^ ^ 
de una obra cuyo fin no llega nunca. »_i j . • i •» j i u 
" J 6 n ita' modo atrajo la atención le! llora-
Extiéndese en el Vedado una calle ' j ^ i r - i u n 
. , -y, t | do Ueneral Uomez la belleza y 
que por el cx-Secretario de Obras r ú-
Wicas, señor Vülalón, fué considerada 
como "pmnera gran avenida de la 
República". Ella constituye la [lave 
de lodo el tráfico de aquella extensa 
y elegante barrada. Es la calh 23 que 
i j i 1 pera quien como gran arteria se extiende desde 
c! litoral hasta Marianao y se ramifi-
ca con todas las calles del Vedado. En 
, , i i o n i r i • . desde la caüs L a la de Manna en lo alto de la Calle L, torma el mira i . ., , , , • t i r v - i j j u' conjunción ron Infanta. Aún aguarda dor de la ciudad. Dilatase desde allí 
la vista en un espectáculo fantástico, \ 
\ «xión de esV»1: 'Ugares 
! construir en dicha batería 
i Presidencial. 
Sin embar$?o. la calle 23 siifre la-
| mentable incuria y abandono. Aún es-
nirando un poco por les 
i intereses de !n ciudad, se decida a 
i t;rminarla en el tramo que abarca 
! desde la caüe  a 
propicio para la inspiración de 
genio de la pintur^ y de 
D.vísase enfrente 
del mar cuyas olas se rompen contra 
las rocas del Morro y las paredes del ' 
las manos que la descongesíionen, li-
brándola de' ignominioso montón de 
piedras y de escombros que la obs-
infinita llanura' truyen 'a ca"e N. a la Cille O, i y Permudez, 5 pesos; Ŝerrano y Jíar 
decir, a la altura de la Havana tíliez. 20 Pesos; Genaro Fernández. 
Así se evitará que 
algún 
la poesía. 
Peña y Minensa, 5 pesos; A. Cas-
trillon y Hermano, 5 pesos; Colsonla 
y Hermano, 5 pesos; Josende y Com 
pañía, 10 pesos; Roberto Cargas, 10 
pusos; Rogelio Castrl, 5 pesos; Nor-
borto Nieto, 2 pesos; López Sán-
chez, 10 pesos; José López Soto, 1 
pepo; Baldomcro Rubiera, 5 pesos; 
F. García y Hermano, 5 pesos; Emi-
lio Calviña, 1 peso; Crescendo de la 
Torre, 4 pesos; La Flor de Cuba, 
10 pesos; Antonio Alvarez, 5 pesos; 
Ramón Obeijon, 5 pesos; Ramón 
Díaz, 5 pesos; Dunernar, 2 pesos; 
Antonio Sánchez, 40 centavos; Gra-
ñu y Compañía, 10 pesos; Compañía 
Dental Cuana, 5 pesos; Gómez y Ma-
dariaga, 5 pesos; Jesús Ronco, 1 pe-
se Bernardo Barn, 6 pesos; Sierra 
y Soto, 5 pesos; Santiago Mendia, 5 
pesos; Viuda'de Braña, 1 peso; Ber-
nardo Barrí, 5 pesos; Sierra y Soto, 
5 pesos; Santiago Mendia, 5 pesos; 
Viuda de Baña, 1 peso; Sierra y 
Blanco, 10 pesos; José FH-aga, 1 pe-
so; Las Galerías, 10 pesos; Vázquez 
LA ZAFRA 
! Con gran dificultad y mucho des-i 
I contento se preparan los campes!-! 
| nos a empezar la zafra. Dificultad ¡ 
por la falta de numerario, pues los i 
centrales sólo reparten un Pequeño; L e ^ a Ba]dor 
i tanto por ciento. 
Deogracias Alonso $5,0.00 
Jerónimo Elizondo . . . . 
Joaquín Calzada . . . . 
Valentín Fernández . . . . 
Ingeniero Joaquín Muñoz 
Amor 
Palazuelos Hermanos 
Patricio Madrazo . . 
Constantino Ibañez . 
Santos de la Maza . . 
ras de Comercio, Sindicato Minero 
y Asociación Patronal, reunión que 
se celebró con asistencia de nutridas 
representaciones y en la que se acor-
dó redactar un manifiesto en el que 
pusieran de relieve la gravedad de 
la situación y la necesidad apre-
miante de aplicar aquellos remedios 
50 00 ; (lue la índole de las circunstancias 
20. 00 i demandaba. 
Aparte de este manifiesto, que la 
prensa publicó, en la mencionada 
reunión se tomó el acuerdo de que 
se trasladara a Madrid" una comisión 
nutrida de las representaciones hu-
lleras para recabar el apoyo de los 
5.00 
líete. 
villa. cnyoi progresos sufrieron notables per'tT 
cios, de los cuales tardará 
5.00 representantes en Cortes por la pro- cirse, si bien confiamos en quê Sar' 
5.00:Vincia y conferenciar con el Gobíer- PÍritu laborioso y el carácter e 
| no, haciéndole presente el estado in- prendedor del pueblo gijonés hato 
Total pesos mejicanos . .$185.00 sostenible del problema y el deer de que 
Eleonor B. A. Jingwall. 
de ponerse a prueba para 
i solucionarlo con la rapidez que exi- | transcurra mucho tiempo 
| gía el Interés público. Dicha comí- : queden reparados en buena parte 
' slón se trasladó, en efecto, a Madrid, grandes males acarreados por un» 
las obras derASOCIACION DE BIJE!Í GOBIERNO 
HABANA 
es decir, a la altura de la 
i 5 pesos; Miguel Rodríguez, 10 pe-
los vehicu-jsos; Empleados de La Venecia, 5 
M^tóo. AunladoscIza m ŝtuosoMos se vean obligados a pasar por la I ^ ^ " ^ 7 ^ ; ^ 
el edificio de la Havana Auto y al calle estrecha del Principe y Vapor j y Hermano, 5 pesos; F. Venta, 2 Udn v^ra,^ «ii ^bplta v airosa! v que en la esquina de Infanta se en-| Pes°s; Jos,é R- Montero 5 pesos; otro lado yergue su esoeua y airosa.- i ^ ¡Perfecto Díaz, 10 pesos; José M. Za 
torrecilla el chalet'del Secretario de cuentren a ca"a momento en trance; rraveiquia, 5 pesos; Jesús Vasaño, 
•a Presidencia, señor Cortina. Levan-^e catástrofe y de muerte. Así .bmín; lO^sos; 
tanse en la calle 25 moderna, la be-: de una vez completamente al tr.afico i go y Compañía, 10 pesos; Antonio 
,, • i i i r\ • *n i a -j ' , u I M- Suárez, 2 pesos; Fernández y 
lia residencia del doctor Urtiz Laño y|!a Avenida, mas importante y nermo-, <:,onzáleZi 5 pesos; Ramón Díaz, 5 
h no menos suntuosa del señor Mi-: sa del Vedado. La realización de és- : pesos; José González, 10 pesos; Em-
guel Arango, ex-candidato a la vice- j ta no necesita sacrificios de ninguna 
presidencia de la República por el Par- clase. Sólo exige alguna dosis de bue-
na voluntad y de interés por la urba-
embellecimiento de la 
tido Liberal. Sobre un airoso montícu-
lo se eleva a manera de un castillo mo-! ni/ación y 
chalet del Sr. Fausto Menocal Habana risco e! 
D E P A L A C I O 
CABLE AL GENERAL MENOCAL 
El Jefe del Estado dirigió ayer un 
cable al general Menocal, que se en-
cuentra en New York, interesándose 
per la salud de su hija Georgina que 
Junta Patriótica Española 
de Cuba 
pleados de la Ferretería Monserrate, 
$G,60; Pedro Pavia, 1 peso; Santos 
Alvarado y Compañía, 15 pesos; Pa-
blo Rodríguez, 5 pesos; José Alva-
rez, 5 pesos; Fidel Fernández, 5 pe-
sos. 





Entre el elemento joven hay 
grandísimo entusiasmo para las 
fiestas del 21 y 22 del corriente, 
que serán transcendentales; dos 
bailes, lidias de gallos, juegos de 
pelota y de todas clases, una gran 
misa cantada y procesión M f t R A ü n A n Y F F í f l F N n A : ^ allí r e ^ huelsa 611 que tanto TnTluyT'la ? Simpáticas jóvenes dê  la locali-j IVIUIIAlIIJ'AÍI I firlULllUii i cerca de log Mll,igtrog de Foment0( Sión. ia pi, 
de Marina y del Trabajo, celosamen- j - • -
te secundada por los Senadores y Di- ' Víctima de rapidísima enferme-
putados asturianos. El propósito de dad, falleció en Madrid el prestigioso 
los comisionados éra conseguir que asturiano don Federico Bernaldo de 
por el Gobierno se obligara a la Ma- Quirós, casado con la Marquesa de 
riña de Guerra, a las Compañías de Argüelles, hija de aquel respetable y 
Ferrocarriles y a aquellos organis- opulento hombre de negocios que se 
mos que mantienen relaciones con el llamó don Ramón Argüelles, fué pre-
Estado, a consumir el carbón nació- j sidente dél Centro Asturiano en loi 
nal, aunque sólo fuera por determl- I últimos años de la colonia y tanto 
nado plazo, único medio de poder ¡ distinguió por sus rasgos patrióticos 
dar salida a las cuatrocientas mil en aquellos días tristes para el non-
toneladas depositadas en los stocks | »>re de España. 
'y que constituyen la pesadilla de pa- | El marqués de Argüelles, eny» 
tronos y obreros. | muerte ha sido muy sentida en Astn 
Como las noticias que se recibían ( "as, sobre todo en Llanes y Ribade-
de Madrid eran poco favorables, pues j sella, por cuya prosperidad laboró 
el' Gobierno se resistía a satisfacer mucho, era Caballero de la Orden 
los deseos de los representantes as- j Militar de Calatrava, Gentilhombn 
turianos por lo que pudieran perju- ¡ S. M., Consejero del Banco Hisp». 
dicar a otros Intereses nacionales no no-Americano y Diputado a Cortes 
menos acreedores al apoyo oficial, se POr el distrito de Llanes, en el culi 
trató del cierre de las minas y de fá- I tenía decididos partidarios. 
brlcas como las de Mieres y Duro- j Sus restos mortales recibieron 
Felguera, medida de gravedad ex- j cristiana sepultura en el panteón de 
la familia de Hontorüa (Llanes, 
dad en comisiones recaudarán fon 
dos que es el objeto de las fiestas | 
para dar principio a l   l 
edificio para la sociedad Liceo de 
Carballo. 
El pundonoroso primer teniente 
del regimiento de Artillería, señor 
José Otero Santamaría, hijo aman-
te de esete pueblo, envía para el 
mencionado fin la gran banda de 
música del regimiento. 
El corresponsal. 
" D í l A C M A " 
RECAUDACION DEL DIA 18 
La recaudación del día 18 por 
Aduanas y Zonas Fiscales, ascendió 
a $179,064-86. ' 
SE SUPRIME LA DELEGACION 
Propagandas Cívicas 
SUS PROPOSITOS: Ser factor de-
ficiente en el desarrollo de nuestra 
i nacionalidad en la constitución or-
t denada y legítima de gobiernos esen-
j cialmente democráticos mantenedo-
ras y CUMPLIDORES DE LA LEY 
1 fieles OBSERVADORES de los pre-
ceptos MORALES y EFICIENTES 
ADMINISTRADORES de los INTE-
RESES PUBLICOS. 
SUS PROCEDIMIENTOS: Hacer 
la intensa caippaña de educación cí-
vica y de propaganda en favor de ia 
rir.cosidRd de ACTUAR Individual y 
colectivaiaei.te. para sacar de su re-
iraimiect-j a tndoe los eleme; s que 
han desatendió por cr.mpleto el cui 
dado da los inl.̂ reses generales y Ue-Se ha firmado un decreto presi-
dencial, por el cual se suprime la var a los más MORALES Y ME- ' traordinaria, pues con ella iríaú al 
delegación que funciona en la Secre- I JOR PREPARADOS a la Adminis I paro más de once mil obreros, 
taría de Hacienda para la desconges- tración Pública en todos los puestos ; Por fortuna, la comisión regresó 
de elección popular. \ de Madrid con impresiones casi ¿Tel 
NO COMENTE la bondad ni la i todo favorables, pues el Gobierno, 
posibilidad de la idea AGREGUESE después de varias conferencias, pro-
a nosotros y haga un prosélito todos 
Jos días. 
tión de los muelles, incorporando el 
personal a la Aduana suprimiendo 
loe Almacenes Afianzados y dictan-
do disposiciones para las mercancías 
almacenadas en los mismos. 
constituyendo los actos ffinebres sen 
tidísimas manifestaciones de duelo, 
—También falleció en Avilés la 
distinguida y virtuosa señorita dofis 
María de Alvaré Gutiérrez, quien 
disfrutaba de unánimes simpatías y 
consideraciones en la sociedad avile-
LISTA M3IERO 43 
Suma anterior: $52,498-04. 
Pabellón "J. Argüelles": 
Manuel Iglesias 20 centavos; Ce-
i lestlno García, 1 peso; Manuel Pe-esta sufriendo un ataque de pulmo- ¿ ^ centavo'g; c^ar piret( 50 cen. 
' tavos; Cándido Alonso, 1 peso; Ma-
LOS EMPLEADOS DE CORREOS i "ueL^asafî s' 40 ^^T081 Íosé Cu^ 
! to 20 centavos; Avelino Tuero, 1 
Una comisión de empleados de Co- pego. Rodolfo Recastro, 1 peso; Ma-
municaciones visitó ayer al doctor i ni)el López, 30 centavos; Lorenzo 
Zaya?, interesándose porque ponga j oriozola, 10 centavos; Juan Pérez, nuevamente en vigor la ley relacio-
nada con el aumento de sueldo espe 
cial de que disfrutaban dichos em-
pleados y que fué suprimido a virtud 
del reajuste. También sq interesaron 
por el establecimiento de la sesión 
tínica en las oficinas públicas. 
E; Jefe del Estaoo les ofreció pres 
tar una favorable atención al asunto. 
ASUNTOS DE ORIENTE 
Los Secretarios de la Guerra y de 
Justicia, doctor Regüeiferos y gene-
val Castillo Duany, y el senador se-
f'or Juan Gualberto Gómez, se en-
trevistaron ayer con el señor Presi-
dente para tratar de asuntos relacio-
nados con la provincia de Oriente. 
ENTREVISTAS 
Ayer.se entrevistaron también con 
el doctor Zayas para tratar de dis-
tintos particulares el Fiscal del Su-
premo, doctor Lancís; el Presidente 
y el leador de la mayoría en la Cá-
r-"dra, doctores VercTeja y Rey; el 
comandante Roban; el Subsecreta-
rio de Hacienda, doctor Rodríguez 
Acosta; varios congresistas y otras 
personas. 
PARA EVITAR LA CESANTIA 
El capitán del Puerto, comandan-
te Armando André, visitó al señor 
Presidente para tratar de evitar la 
cesantía de dos sargentos y diez vi-
gL-antes de la Policía del Puerto, 
cuyas plazas se pretende suprisair 
por razón del reajuste. 
UNA CARTA URGENTE 
El señor Presidente de la Repú-
blica, recibió ayer tarde una carta 
urgente del licenciado Claudio Gon-
zález de Mendoza. Sobre su texto se 
guarda reserva. i 
10 centavos; Faustino Martínez, 1 
peso; Wenceslao Piniella, 1 peso; 
Ismael Quesada, 40 centavos; Gui-
llermo Jiménez, 1 peso; Luis Qui-
rós, 40 centavos; Estanislao Quipo, 
50 centavos; Julio Castro, 50 cen-
tavos; Rafael Martínez, 50 centavos; 
Emilio González, 50 centavos; An-
tonio Pedroso, 1 peso; Pedro Expósi-
to, 1 peso; Eleuterio Fernández, 40 i 
centavos; Francisco Miranda, 20 
centavos, José Cuervo, 50 centavos; i 
José González, 1 peso; Eleuterio 
López, 5 pesos; Benjamín González, 
g pesos; Antonio Vilela, 50 centa-! 
vos; Manuel' Ramos, ^O centavos; i 
Ramón Barreras, 50 centavos; Eran-; 
cisco Peruyera, 1 peso; Julio Alva- i 
rez, 1 peso; Francisco Martínez, 45 
centaVos; Angel Cortina, 40 centa-i 
vos; Tomás Salnz, 20 centavos; Jai-i 
me Prado, 20 centavos; Ceferino Al-! 
varez, 20 centavos; Francisco Gar-i 
cía, 2 pesos, I 
metió .dictar una Real Orden por la 
cual se hiciera obligatorio el consu-
mo del carbón nacional por aquellas I sina por lo acendrado de su caridad 
entidades que reciben el favor ofi- i y la nobl.eza de sus sentimientos, 
"Club Llarenas". Recaudado en-! 
tre los miembros de su Junta Direc- I 
tiva: 
Manuel Rodríguez, 10 pesos; Juan I 
M. Martínez, 10 pesos; Manuel Alón-i 
so. 10 pesos, Manuel Alonso, 10 pe-
sos; Víctor González, 10 pesos; Ra-
món Rodríguez, ip pesos; Amello 
Alonso, 10 pesos; Prudencio Fernán' 
dez, 10 pesos; Justo Fernández, 10 | 
pesos; Rufino Alvarez, 10 pesos- 1 
Paulino Fernández, 10 pesos; Agun— 
dio García, 10 pesos; Victoriano Me-i 
néndez, 10 pesos; Francisco Pinta-' 
do, 10 pesos; Manuel Martínez 10 
pesos. ' 
Naturales de Vegadeo y sus Con-tornos: 
Donativo social: 10 pesos. 
Calles de Obispo y O'Rellly: 
P A G A M O S C H E C K S D E L G O B I E R N O 
personnües y de Suministros. Compramos 
CHEQUES INTERVENIDOS 
pagando siempre el tipo más alto en plaza, y los vendemos en las 
mejores condiciones. 
Antea de cerrar cualquier operación, véanos o pregúntenos 
nuestras cotizaciones. 
Seguimos vendiendo billetes en todas cantidades. 
CACHEIRO T HNO. VIDRIE RA DEL 
TELEFONO A-OOOO. 
CAFE EUROPA. 
P O R F I N D E T E M P O R A D A 
2 0 1 . D E S C U E N T O 
S O B R E L O S P R E C I O S F I J O S M A R C A D O S E N 
T O D A S L A S C O N F E C C I O N E S D E 
H O M B R E , 
J O V E N E S , 
N I Ñ O S Y 
T R A J E S A M E D I D A 
d , 
N U E S T R A G E N E R O S A O F E R T A , 
A P R O V E C H E L A U S T E D 
A n t i g u a d e J . V a l l e s 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
5T6 5d 18 
cial, aparte de los organismos que 
.dependen directamente del Estado. 
Con esto renació la tranquilidad en 
las cuencas mineras, volvió la quie-
tud a los ánimos y en aquella zona 
donde ya se había Iniciado el paro, 
se dió orden de reanudar Inmediata-
mente los trabajos. 
La prensa de Asturias se ocupó de- familia de la finada está reciblenío 
tenidamente de cuanto se refería al j con tan doloroso motivo, añade «1 
problema hullero, tan Interesante j cronista el suyo muy sincero, que 
para nuestra provincia y mientras ; hace particularmente extensivo a sus 
Era hermana de los distingtiidoi 
avlleslnos don Sabas Emilio y don 
JofO de Alvaré, prestigiosos almace-
nistas de la Habana y presidente el 
nrimero de la Empresa DIARIO DB 
LA MARINA. 
A los numerosos y sentidos testi-
monios de pésame que la apreclable 
algunos periódicos clamaban de ma-
nera resuelta por el apoyo oficial sin 
limitaciones, otros, como "El Comer-
cio," de Gijón, y "El Progreso de As-
turias," de Avilés, sin desconocer la 
importancia y necesidad de ese apo-
yo, reconocían que una gran parte 
de culpa por la crisis que atravesa-
mos corresponde a la pasividad cen-
surable de la clase patronal, que no 
aprovechó las enormes ganancias de 
la guerra en poner sus minas en con-
diciones de extraer la hulla en forma 
de que compitiese en el mercado con 
las de otros países, Inglaterra por 
ejemplo. Aunque nos duela confesar-
lo, es preciso reconocer que la inicia-
tiva de los mineros asturianos, salvo 
excepciones honrosísimas, no quedó 
a la altura que cabía esperar, y pen-
sando sólo en allegar riquezas, sin 
preocuparse de darles aquella aplica-
ción que la conveniencia propia y! 
general aconsejaba, dispusieron el \ 
terreno para esta situación angustio-1 
sa que a todos alcanza y a todos 
preocupa, pretendiendo ahora que el ' 
Gobierno les saque del atolladero en 
que les metió su imprevisión y su 
egoísmo. 
Si lo qcurrldo les sirviera de lec-
ción y escarmiento, todo podía darse 
por bien empleado, pero lo peor será 
que despejada la situación y venci-
das las dificultades, vuelvan las 
aguas a correr por los antiguos cau-
ces, hasta que el peligro asome de ! eñ""adela,nte" 
pasar 
clamores. SI tal cosa volviese a ocu-¡x°6534 
rrlr. no habría Justificación para los 
Gobiernos que, en perjuicio del inte-
rés colectivo, se allanaran a las pre-
tensiones de quienes todo lo fían al 
sacrificio y esfuerzo ajenos. 
citados hermanos. 
Descanse en paz la bondadosa fla-
ma. . 
—En Pravla dejó de existir a edafl 
avanzada el Excmo. señor don Ja-
vier Sauz y Larumbe, perteneclenw 
a noble familia y emparentado por 
su esposa con las ilustres Casas as-
turianas de Montas y Bernaldo m 
Quirós. . 5u 
Era Inspector General, Jumiao»; 
H o t e l M a á d t t a o 
PARQUE MACEO Y 
PASEO MALECOJ 
L-as habitaciones tienen bafio. ¡cío sanitario y Teterono prl̂ u2 dos para la temporada: aesoc Plan europeo. 0̂ 
ĉa, uaoto yuo m peugru asome ue , en »aeianie. j-mw ^'-^7^ y Vi'̂ íLi 
satisfecho. Centro privado. A-
A-6534. M-921S. , „ . , —-̂ X. -
D r . l o s é R . C a n o 
RAMON MARTI VIVERO 
LORENZO BATLLE GOME/ 
En esta provincia ha sido recibida 
con general aplauso la concesión de 
un Título del Reino, con la dfnomi- AniV'Ann^ 
nación de Conde de Santa Bárbara | AdUUAIA''3 . . j 
de Lugones, al Excelentísimo señor r»____*rt 1 (JA—Tw« A"'1 ' 
don José Tartiére, uno de los hom-I ^ P ™ " 0 ' 1 
bres a quien más debe Asturias en 1 
D r . H e r n a u a o Segffl 
CATEDRATICO DE LA UW-
VERSIDAD 
Garganta. Nariz y Oído». 
Prado. de 12 a j ^ . 
la esfera Industrial. 
A las Iniciativas del señor Tartié-
re y a su espíritu emprendedor dé-
bense la fábrica de Pólvora "Santa 
Bárbara" en Lugones. la de metales 
en Cayés, la de Explosivos en La 
Manjoya y la de "Moreda y Gijón", 
habiendo tenido también principalí-
sima Intervención en la construcción 
del Ferrocarril Vasco-Asturiano y en 
los Tranvías Eléctricos de Oviedo, 
próximos a inaugurarse. 
El nuevo Conde de Santa Bárbara 
de Lugones. a quien recientemente 
se le concediera la Gran Cruz de Be-
neficencia, está recibiendo en estos ,ner0 l,no- _ ^ 
días numerosas y elocuentes demos-I i-ispeciaiíista eií ^ f̂ér-""1 ^ 
SL rías y enfermedades v 
toscopla y cateterismo <"> 
D ' G o a z a l o P e d r o s ; 
\ j Emergencias y del ** 
traciones del afecto y la admiración | JCL"fias  enfer edadeŝ v^^uréter** 
que le profesan cuantos conocen Bu  m g & t * 
admirable labor de 40 años por el ¡ ijnrucciOKHS db wbosa* 
progreso industrial de Asturias y sus i A ««"TíTa 12 M. r bs £|) 
constantes desvelos por cuanto siími- C ' f S K ^ en la d« Cub̂  . 
fica cultura, beneficencia y trabajo. I 1524 
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PAGINA TRES 
l O A D 
L A ILUSION DE UNA HORA 
tí . paSado sólo unos días. Y el 
! L con que saludé al Año Xue-
^ huido Ugeramente. ¡Esperé 
m ba ̂ tol ¡Hemos cosechado tan 
^^Por un instante supusimos po-
P^' per los eslabones de nues-
adena- ¡Después de trescientas 
V* y anco jornadas de dolor 
•Re ímos con derecho a desean-
• " E l año nuevo, dijimos, ha de 
'*\lo9 la alegría. Fué sólo la ilu-
hora, La vida es monó-
El tiempo es implacable. La 
í0,lflVtr- es continua... $Iilftrgu'»uevoj jf^jca habíamos he- | 
'tomo ahora, por cariño y por de- j 
\antafl tristes visitas al Oemen-
Suman ya siete en veinte días. \ 
He ahí una verdad definitiva, j 
¿e que la muerte no existe. Se que 
. cauiblai 8010 86 transmuda, se 
se puriíica y asciende al fin 
Dios. Pero —tras de la tumba | 
1'd̂ 3vOZ amiga no ha de acariciar- | 
¿a el oído ni la mano que amá 
1103 podrá estrechar la nuestra, ¡ 
1)8 el rtejo afecto que antes nos ¡ 
^ ra. El propio inmortal espíritu ; 
diluyo, se evapora, se aleja, en j 
tín de nosotros. Los anhelos, el de- i 
L- las nobles ideas, y el misterio! 
J/sUg intuiciones que estremecen el 
jjna y la hacen vibrar ¡qué distan- | 
^ se hallan de nosotros apenas la j 
fuerte Uegal 
fjS un dolor inevitable. 
A veces proyecto, al construir Ima j 
«nativamente una extraña vida, li-1 
bl-arla de totlo lazo de amor; huérfa-
na de padres, horra de ¿lijos, libre | 
& amigos... 
Kl dolor de la muerte, entonces, | 
quedaría casi atenuado. Sé que es ; 
un profundo goce el de luchar, año , 
tras año, triunfalniente junto a los 
padres bien amados. La gloria, los ¡ 
honores son, al compartirles de esa I 
guisa, doblemente selectos. Pero ¡el | 
lio-ror y el dolor de la muerte cierta, ; 
iDcvitable, inexorable, pone en cada | 
alepía, un matiz firme de sobresal- i 
to, de inquietud y de tristeza, 
ŝí al imaginar a veces,—en las 
horas de fantasía—una existencia 
extraña... al privarla del amor, creo 
sustraerla al dolor. 
Sólo que es el dolor, precisamente, 
la esencia misma de la vida, Y un 
sér ñumano que careciese de todos 
esos afectos sería, en la práctica, un 
verdadero monstruo. Repulsivo y 
cruel y vituperable... 
. .La realidad es dureza. Hay que 
amar y sufrir; hay que luchar y pe-
recer. 
La génesis de ese sentimiento de 
egoísmo—de que he hecho antes 
una ligera mención—estriba sólo en 
un error de vista. Admitir que la 
vida humana nace eü la cuna y con-
cluye en la tumba. Cuando, por lo 
contrario, laten en nuestro corazón 
y brillan en nuestro espíritu—ai tra-
vés de los siglos y merced al soplo 
sagrado de la herencia—los senti-
mientos y las ideas de cientos de mi-
llones de hombres, que sucesivamen-
te agitaron sus ensueños y sus an-
sias, sus efímeros goces y sn conti-
nuo dolor bajo estos mismos cielos, 
inmutables y eternos... 
Nuestro tránsito por el mundo de 
be ser realizado llanamente, gusto-
sos en el sacrificio, agradecidos al 
placer, pero sin un gran apego a la 
tierra. Cuanto nos rodea, cuanto ape 
t(genios y cuanto podamos conse-
guir valen, a la postre, mucho me-
nos que una línea de ascenso o de 
perfección espiritual... 
Cierto' la vida es lucha ¡y hay 
que esforzarse en el combate! Pero... 
Seamos o procuremos ser cada día 
mejores. 
Ksto es el sendero" único y seguro 
do la felicidad verdadera. No la ob-
tendremos acaso en la tierra... Nos 
será dada, sin duda en otros reinos. 
Esto debe bastarnos, 
Y he aquí unas palabras sinceras 
que me vienen suavemente a la plu-
jiia, en esta hora aciaga de tristeza 
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A n t i s é p t i c o I n t e s t i n a l 
NO IRRITANTE NO TOXICO 
E s p e c i f i c o de la Entérltlt 
d e N i ñ o s d e p e c h o , de loi 
Adultos y de la Fiebre tifiodi 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E 
de ei Intestino 
E l E N T É R O S E P T Y L 
Remplaza ventajoMmente todos los 
Fermentos Lácticos. 
Laboratorio Clertnboart BRUNERVE 
PARIS, 4, Rué Tarbé, PARIS 
De Venta en LA HABANA en todas las buenas farmacias y drogaerlaa. 
Agentes: Henrl LEBRUN YCia. Consalado,48 
N n x l r t A ^ n E T . P J E R T G 
• » .- -^•==axr= 1 
i LOS TRIPULANTES DEL VIVERO REEMPLAZO QUE CUMPLIERON 
UN ASO DE PRISION EX LA CARCEL DE ATLANTA, R ^ K J * 
SARON AYER TADE A LA HABANA :: SE LES ACLbO 
CONTRABANDISTAS DE BEBIDAS Y DE CHINOS : j 
NION DE NAVIERO* :: EL VAPOR HABANA BOICO-
TEADO POR LA FEDERACION DE BAHIA PERO SALIO CON 
PERSONAL NUEVO :: HOY LLEGARON 300 TURISTAS 
L. FRAU MARSAL. 
F L A K O L A V A S O L O 
«sin restretrar, sin causar daño a los tejidos. Flako (Viruta de jabfln), una »»» disuelto «n affua, se sumerpe lo qUe se va a lavar, se deja un tiempo y él snlo lava Las damas oficinistas, maestras, dejan sus finas ropas en Flako y\ tuando vuelven, están limpias, las enjuagan y están lavadas, l/lancas como 
C0CUn paquete de Flako, vale 25 centavos en la Habana y se manda al In-
terior por 35. Casa Vadla. Reina, 59. 
tra en la república azteca represen-
tando al Consistorio Habanero. 
El periódico "El Imparcial" de 
aquella capital recibido en la Al-
caldía Inserta una descripción deta-
llada del homenaje ofrecido al señor 
Lugo Vlfia, concejal de nuestra cá-
mara municipal. 
LOS GARDEN PLAY 
La alcaldía envió ayer al juez de | 
la Segunda Sección copia certifica-1 
da de las autorizaciones concedidas i 
para el funcionamiento de los gar-] 
den-play establecidos en esta capi-
tal. 
Dicho juez había solicitado días 
pasados el mencionado antecedente 
para resolver sobre una denuncia, 
que le fué formulada. 
DEMENTES 
Se ha dispuesto la reclusión en Ma-
zorra de Adela Pérez, Matilde Varo-
na y Amelia Rodríguez, por tener 




Se vuelve a hablar con insisten-
cia en el Ayuntamiento sobre la 
formación de un presupuesto extra-
ordinario para cubrir atenciones ur-
gentes. ' 
Se dice que necesariamente habrá 
que incluir en ese presupuesto un 
crédito de cerca de 400,000 pesos 
para pagar sus haberes a la policía 
durante los meses de abril, mayo y 
junio próximo, toda vez que en esa 
fecha, ya estará agotada la consig-
nación que figura en el presupues-
to en vigor para esa atención, debi-
do a que no pudo incluirse oportuna-
mente la cantidad a que asciende 
el' aumento de sueldos q'ue hizo el 
Congreso a los miembros de dicho 
Cuerpo. 
LA DEUDA MUNICIPAL 
Según nuestras noticias, se en-
cuentra en estudio en el ayuntamien 
to un proyecto para pagar la deuda 
municipal. 
A ese efecto se piensa, que el 
Ayuntamiento después de reconocer 
los distintos créditos previa la pre-
sentación de solicitudes por parte de 
los acreedores a los que se le con-
cederá un plazo para formular sus 
reclamaciones, expedir certificados 
numerados de las mismas y con-
signar anualmente un presupuesto 
de 200,000 para pagar la deuda en 
su totalidad en 15 o 20 años. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
ASOCIACION D E L A PRENSA 
D E CUBA 
4d.-3 
del Cuerpo de Ingenieros de Cami-
ros, ex-subdirector de la Compañía 
de Caminos de Hierro del Norte y 
Cauollero Gran Cruz de Isabel la Ca-
tAioa y del Mérito Militar. 
La muerte del venerable prócer 
produjo en Pravia y entre la aristo-
crada asturiana verdadero pesar. 
Después de brillantísimas oposi-
ciones, ha sido nombrado Secretario 
del Ayuntamiento de Gijón don Fer-
nando Díaz Blanco, quien tomará po-
sesión del importante cargo en los 
primeros días del próximo Enero. 
co que representaba la toma de Afla-
ten y en el que se reveló una vez 
más como un gran artista don Ar-
mando Fernández Cueto, quien fué 
entusiásticamente ovacionado. 
En este cuadro tomaron parte sol-
dados del Regimiento del Príncipe y 
la Banda Municipal de Avilés inter-
pretó la Marcha Real, que la con-
currencia escuchó puesta en pie, dán-
dose clamorosos vivas a España y al 
Ejército. 
l i F E R I A O n C M L d M U E S I R A J 
Desde hace varios días no se pu-
blican los diarios de Gijón "El Co-
mercio" y "La Prensa" por haberse 
negado las Empresas a admitir ope-
rarios que se les imponí̂ , por el Sin-
dicato de tipógrafos y Jos cuales no 
les Inspiraban confianza por sus an-
tecedentes. 
La huelga va por caminos de pron-
ta solución, y según nuestras noti-
cias, se resolverá de acuerdo con la 
autoridad y el prestigio de las cita-
das Empresas periodísticas. 
En el Teatro Palacio Valdés, de 
Arilés, se celebró un gran festival a 
beneficio de los soldados del Bata-
llón del Príncipe que está en Meíl-
y en el cual se expuso la intere-
sante película impresionada en aque-
ja plaza africana por la Casa Pathé 
i costeada por el distinguido asturia-
no don Bernardo Aza. Dicha película 
p̂roduce escenas y episodios en que 
intervienen soldados del Batallón ex-
pedicionario del Príncipe, 
En el programa del festival, que 
estuvo concurridísimo, figuraban la 
jectura de unas cuartillas del Direc-
w de "El Progreso de Asturias," 
•'nsivas al acto y que fueron magis-
jralmente 'leídas por el notable líte-
lo don Horacio A. Mesa, y las can-
cones "La Bandera que pasa" y 
jj uz de Mayo," en las que puso to-uemoción Ia p0pular y bella ar_ , 
^ Alicia Elias 
í?11110 el act0 con la presenta 
Salió de Gijón para Ceuta el va-
por "Elda," conduciendo un carga-
mento de víveres y golosinas para el 
Batallón de Tarragona, obsequio del 
pueblo gijonés a sus soldados en las 
próximas Pascuas de Navidad. 
También salió para Melilla el Al-
calde de Oviedo, don José Cuesta, al 
frente de una Comisión que lleva" el 
encargo de repartir entre los solda-
dos del Príncipp las ropas, el dinero 
y los comestibles adquiridos por sus-
cripción popular para agasajar a los 
soldados deh Príncipe durante loa 
idías clásicos y tradicionales de las 
fiestas navideñas. ; 
Asturias • ha contribuido admira-
blemente para el Aguinaldo del sol-
dado que pelea en Africa por el 
buen nombre de España, constitu-
yendo un espectáculo de honda y 
simpática ejemplarldad el generoso 
ídesprendimiento con que todos, ricos 
y pobres, los de la ciudad como los 
de la aldea, se aprestaron a cooperar 
al éxito de una inicitlva por tantos 
conceptos grata al corazón de los as-
turianos. 
Julián ORBON. 
Oviedo, 19 de Diciembre de 1921. 
B A R C E L O N A 
I - I N T E R N A C I O N A L . 
15*25 Marzo 1922 
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NOTICIAS D E MUNICIPIO 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado Médico honora-
rio de los servicios sanitarios mu-
nicipales al doctor Carlos Kholy y 
Luis. 
También ha sido nombrada coma-
drona honoraria la señora Alejandra 
Amores. 
SIN LICENCIA 
La policía de la l ia. estación ha 
comunicado al alcalde la existencia 
de un depósito de jabón y alcohol, 
en Serafines número tres, sin li-
cencia del Municipio. 
Dicha denuncia ha sido trasladada 
al Departamento de Impuestos, para 
lo que proceda. 
LAS EMBARCACIONES DB 
BAHIA 
El capitán del Puerto ha comuni-
cado al señor Alcalde que en cum-
plimiento del reciente decreto suyo 
ha ordenado a la policía del puerto 
que proceda a detener a cuantas em-
barcaciones trafiquen por la bahía 
sin la correspondiente licencia del 
Municipio. 
Con esa medida se obligará a los 
dueños de embarcaciones a Inscribir 
las en el Municipio y a pâ ar la 
contribución que tienen señalada. 
UNA INDEMNIZACION 
Ha presentado un escrito en el 
Ayuntamiento el señor C. PetrloccI-
ne, reclamando el pago de una In-
demnización por terrenos de su pro-
piedad, tomados para vía pública, 
en Marina 74. 
Esta solicitud ha pasado al de-
partamento de Fomento. 
AGASAJOS A LUGO VIÑÁ 
La comisión permanente del Con-
greso Nacional de Ayuntamientos d« 
México acaba de obsequiar con una 
velada al notable periodista cubano, 
seflor Ruy de Lugo Vlfia, que como 
•aben nuestros lectores se encuen-
M E R C A D O A M E R I C A N O 
Especial " S A L Ó N A M É R I C A " 
destinado a Exposición Monográfica de 
fibras textiles. Todo lo que la naturaleza cría y j/̂ v 
el hombre manufactura se enpuentra es la grap ^ 
Feria de Barcelona (España). 1 
Informes a los señores Cónsules 
Tenemos los mejores precios en escopetas de 
las mejores marcas, revólvers , pistolas, explosi-
vos DUPONT, thermos, cadenas, collares, cuchi-
Dos de monte, etc. 
Somos representantes de las cajas de seguridad 
" H E R R I N G H A L L MARVIN S A F E Co." Son a 
prueba de fuego. 
G o n z á l e z y M a r i n a 
M E C A D E R E S , 2 3 . 
T E L E F O N O A - 6 5 1 6 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y 
de acuerdo con lo que previene el ar-
tículo 21 del Reglamento, se convoca 
a todos los miembros de esta Asocia-
ción a la Junta General de Eleccio-
nes que tendrá efecto el domingo 5 
de febrero próximo, a las dos de la 
tarde, en la redacción del periódico 
"El Comercio", Chacón, 16, altos. 
Se ruega la mayor puntualidad-, 
pues según precepto reglamentario 
la Junta se reunirá a la primera 
convocatoria y serán válidos los 
acuerdos que se adopten en ella, 
cualquiera que sea el púmero de los 
concurrentes. 




A H O R R E 
A C E I T E 
Usando la alcuza 
de palanca 
L I D S E E N . 
Un chorro o una sota a voluntad. 
Tipos especiales para Autos. Instenlos y Locomotora». 
Pida Folletoi 
T U Y A & CO. 
San Rafael 120% 
HABANA 
MARCAS Y PATENTES 
Dr. Carlos Gárate BriL 
Abogado 
Aguiar, 43. Tel . A-2484. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
d elas hemorroides, sin operación. 
Conpultas: de 1 a 3 p. m.( diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
C9661 30d.-lo. 
D R . R O B E U N 
de las Facultades de París y Madrid 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París, 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la piel. 
' En general, secaŝ y úlceras, y las 
! consecutivas a la ANEMIA, REU-
| MATISMO, NEUFORISMO y MICRO-
'bIANAS; MALES DE LA SANGRE, 
i del CABELLO y BARBA; MAN-
I CHAS, GRANOS. PECAS y demás 
defectos de la cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 




L 0 H E N G R I N 
P A L A C E " 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
J o y e r í a F i n a 
R e / o / e s 
O b ¡ e t o s d e F a n t a s í a 
D e l a m e j o r c a l i d a d 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 
JUAN R. A L V A R E Z Y C a . 
M u r a l l a y E g l d o 
H A B A N A 
SALIO EL HABANA 
Ayer tarde salló para Guantána-
mo, Santo Domingo, Haití y Puerto 
Rico el vapor cubano Habana de la 
Empresa Naviera de Cuba que ha 
inaugurado la nueva línea que esa 
Compañía ha establecido por el nor-
te de Santo Domingo, Haiti y Puer-
to Rico. 
Este vapor lleva carga general y 
tomará pasajeros en Santiago de 
Cuba. ^ 
Ayer tarde y poco antes de salir 
el Habana se originó una diferencia 
entre los representantes de la Em-
presa y el Delegado del Gremio 
obrero. 
Resulta que por necesitarse tres 
fogoneros con que reforzar los del 
Habana se llevaron tres fogoneros 
del vapor Julián Alonso que está 
ahora en reparaciones, pero el De-
legado del Gremio pidió que apesar 
de ser esos tres fogoneros agremia-
dos los desembarcarán para dar em-
pleo a tres de los que están en tie-
rra sin trabajo. 
Los representantes de la Empresa 
protestaron alegando que todos eran 
federados y que por lo tanto ya los 
del Julián Alonso eran conocidos. 
El delegado se retiró de a bordo 
pero dió órdenes a cuatro timoneles 
del Habana que se desembarcaron 
como lo hicieron; pero el resto del 
personal quedó a bordo y el barco 
salió anoche con personal tomado 
del vapor Palestro. 
La empresa Naviera de Cuba pl-
dki auxilio a la Capitanía del Puer-
to y el Capitán de la Policía señor 
Eduardo Cénales le mandó cuatro 
vigilantes y un sargento para que 
guardaran el orden. 
EL SIBONEY 
El vapor Siboney en su viaje del 
día cuatro de Febrero llevará a Nue-
va York ocho mil sacos de azúcar. 
Si vapor Agwidale cargará en 
Guantánamo 47 mil sacos para Nue-
va York, el Medina tomará en Nue-
vitas 43 mil sacos para Nueva York, 
y hoy sale el Siboney con diez mil 
sacos. 
El Siboney lleva además tres mil 
tercios de tabaco, 500 barriles y 200 
cajas de tabaco, tres mil líos de cue-
ro, 300 cajas de tejido devueltas, 
400 bultos de miel, 1900 cajas de 
frutas en conserya, cuatro mil cajas 
frutos y 200 pipotes de alcohol y 500 
bultos varios. 
REBAJA DB FLETES 
La Ward Ltne ha rebajado los 
fletes entre Nueva York y Habana 
y New Orleans y Habana y puertos 
de las costas sur y norte de Cuba. 
Los artículos afectados por las 
rebajas son bacalao, conservas, le-
che condensada, puer'co salado, abo-
no, granos, ferretería, ferries. ma-
quinaria, papel, jabón y aceite. 
LOS TRIPULANTES DEL REEM-
PLAZO 
Ayer tarde llegaron a bordo del 
Cuba los tripulantes del pailebot vi-
vero cubano Reemplazo que como se 
recordará fué apresado en aguas de 
la Florida cerca de Tampa llevando 
2 600 garrafones de bebidas alcohó-
licas y 17 chinos que trataban de 
Introducir de contrabando. 
El Capitán o patrón de la goleta 
que se nombra Miguel Estévez, fué 
condenado a dos años de prisión y 
los tripulantes llegados ayer nom-
brados Manuel Castro, Manuel 
Rodríguez, Emilio Ferrer, Benjamín 
Monte de Oca y José Arosa, que es-
tuvieron en la cárcel de Atlanta a 
un año y un dia de prisión. 
El Reemplazo es ahora un barco 
preso por las autoridades america-
nes y es objeto de un litigio, pues 
la Idea es confiscarlo como castigo. 
Se cree que el patrón Estevez se-
rá Indultado de la pena que le cu-
po. 
EL CUBA 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano Cuba que tra-
jo carga general y pasajeros éntre 
ellos los señores siguientes: 
Francisco R. Diaz y señora, el 
señor Jorge B. Fernández, Bartolo-
mé Aulet y el señor José María La-
sa e hijo, que fueron compañeros de 
excursión por Europa del General 
Menocal. 
EL MEGANTIC 
El hermoso vapor excursionista 
de la White Star, Megantic, llegará 
en la mañana de hoy procedente de 
Nueva York con 300 excursionistas. 
• 
TiyA COMISION AL JEFE DB 
CUARENTENAS 
El señor Secretario de Sanidad 
ha conferido una comisión al Jefe 
de Cuarentenas doctor Hugo Ro-
berts quien se trasladará a Santiago 
de Cuba donde formará un expe-
diente contra el Jefe Local de Sa-
nidad de aquella ciudad. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Siboney embarcarán hoy 
los señores: 
Lucy Burjes, Mary Murphy, Pedro 
MARTIN f. P E L L A Y C a . 
Imoortadores de Tejidos 
TENIENTE REY, 21 T 28. Apartado 142. 
Compramos constantemento artículos d« algodOn e hilo en grandes cantida-des procedentes da dejes de cuenta o liquidación. Pagamos al contado. 
Cfi<0 40d.-21e V. 28f 
Lombillo Menéndez y señora, Julio 
Sánchez, Manuel Fernández, Isidro 
Grande y otros. 
En el Cuba embarcarán hoy los 
siguientes señores: 
Emilio Manrara, Víctor Pendas, 
Ramón de Iglesias, Ferd Wilson 7 
familia, José M. Diaz, Eduardo An-
tunez e hija, Francisco Longa, José 
Champin, Alberto F . Miller, F. Weir, 
y familia, Agustín Kaiser y familia 
y otros. 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El Julián en Gibara. 
El Eduardo Sala en Filadelfía. 
El Ramón cargando para la costa 
Norte. 
El Reina sale el dia 24 para la 
costa Sur. 
El Campeche sale hoy para Caibar 
rién. 
•El Guantánamo está en San Juan 
de Puerto Rico. 
La Fe cargando para Gibara. 
El Purísima Concepción en Gua-
yabal. 
El Caridad Padilla en Nuevltas. 
El Habana salió para Haiti, San-
to Domingo y Puerto Rico. 
El Gibara en Santiago de Cuba. 
El Antolín cargando para Vuel-
ta Abajo. 
EL PARISMINA 
Este vapor americano llegará hof 
de Colón para seguir viaje a New 
Orleans. 
E L VICTORIA 
El vapor Inglés Victoria llegará 
en la mañana de hoy con carga y pa-
sajeros de tránsito y saldrá para Es-
paña. 
El vapor Morro Castle llegará «i 
lunes con carga general y pasajeros 
de Méjico. 
El Yucatán salló ayer de Nueva 
York con un dia de retraso. 
EL HIDROPLANO BALBOi 
Con destino a Cayo Hueso salló 
ayer a las dos y media de la tarde 
el Hidroplano Balboa- llevando a va-
rios pasajeros entre ellos el señor 
J , T. Maxwell y el señor Wllllam 
Greenbaum acompañado do su se-
ñora. 
Hoy se espera un hidroplano de 
la misma Compañía el cual saldrá 
para Cayo Hueso a las dos y media 
de la tarde llevando pasajeros. 
REUNION DB NAVIEROS 
Ayer tarde se efectuó la primera 
sesión del comité nombrado por la 
asociación de industria y comercio 
de la bahía de la Habana para la 
revisión del Decreto 665. 
Esa comisión la Integran los se-
ñores Deetjen, Cartaya, Doniphan, 
Ledón. Naya y Etoddar. 
Be cree que para la próxima se-
mana la comisión rendirá su infor-
me. 
LAS TARIFAS DEL PRACTICAJH 
También se reunió ayer la comi-
sión para tratar de la ampliación 
de las tarifas de practicaje en el 
puerto de la Habana; pero se acor-
dó posponer para una fecha más le-
jana la próxima sesión toda vez que 
los navieros quieren presentar eu 
conjunto sus reparos en este asun-
to. 
BULTOS EXTRAIDOS 
El día 19 se extrajeron de ta 
aduana 67.081 bultos de mercan-
cías en general. 
La Aduana recaudó ayer 82115 
pesos. 
SALIDAS 
Ayer salieron los slguleute vapo-
res: 
Alfonso XII para Nueva York. 
El Calamares para Nueva York. 
El City of MiamI, para Mlaml. 
El San Bruno para Puerto Limón. 
El Porzanges, para New York. 
El alemán Otto H. Stinne para 
Puerto México. 
El Clincho para Charleston. 
La goleta M. Pawler para Key 
West. 
El Governor Cobb y el Josoph R. 
Parrot para Key West. 
S E - V E N D E N 
Un mostrador y una baranda pro-
pio para farmacia o cualquier otro 
cstablc-imlento. 
Puede verse en la Imprenta Otero 
Hermanos. Sol 42. 
Teléfono M-4047. 
C B62 5d 19 
O P T I C O S 
Se vende 1 oftalmómetro Unlver-
. sal, varias cajas de pruebas y un 
¡ banco de taller con cortadora, tala-
dro y dos rebajadoras, una automá-
tica. Todo en buen uso. 
Por correo: H. Arenas, Apartado 
í 1780. 
1 2614 j i 
M A T A D E R O M O D E L O 
D E C A M A G Ü E Y , S O -
C I E D A D A N O N I M A 
SECRETARIA 
De orden del señor PreslfTente, ci-
to por este medio a los señores Ac-
cionistas para la Junta General Ex-
traordinaria que deberá celebrars* 
en la ciudad de la Habana, a las 2 de 
la tarde del día 10 de marzo del co-
rriente año, en la calle "G" esquina 
a Wilson, domicilio del doctor Euge-
nio Sánchez Agrámente. En esta 
Junta se tratará de la reorganización 
de la Compañía, elección de nueva 
Directiva, aprobación de cuentas y 
cuantas mociones se presenten. 
Enrique Tomen, 
Secretarlo. 
C 654 10d 17 
C H L O R O S A N 
B U E R G I 
Es una medicación productora de 
sangre, estimulante del apetito, a 
base de clorofila y hierro, según las 
Investigaciones del Dr. E. Buergl, 
Profesor de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Berna. 
CHLOROSAN BUERGI, 99 fa-1 
brica bajo la inspección del Estado 
Suizo. Se vende en las farmacias 
bien surtidas, droguerías de Sarrá. 
Johnson, Taquechel, Barrera y Majó 
Colomcr y en su depósito Reina 59. 
representante: 
S . V A D I A 
REINA 59. TELF. A-B212«¡ 
H A B A N A 
PAGINA CUATRO 
WARfO í á M W W k Enero 21 áe 1922 A R O 
C u El problema, dijimos, se animó 
con la proximidad deJ ex-Presldente.̂  
Pero algo también contribuye a ello 
el rumor de que pudiera el Presiden-
actuttl sentir deseos de verse 
Cuando más Interesantes &e han 
puesto los problemas económicos, 
debido a que las anheladas solucio-, 
ues parecen acercarse, es cuando la | 
prensa las relega a un segundo tér- te 
mino en su atención para poner sus | reelegido. 
comentarios y su apasionamiento en El General Menocal no se sor-
las cuestiones políticas. í Prende de ^ tal cosa Pudiera 8uce-
La culpa o la causa, o el pretexto.: der. ¡Claro! No se sorprende aunque 
neL-ún a través del prisma político > duda; porque, dice, "el doctor Za-
que se mire la tiene la proximidad | Y*? íuó en otros tiempos enemigo 
del General Menocal. El hombre que de la reelección." 
unos daban por muerto políticamen-; También fuéenemigo del General 
cumplido en la vida Menocal, enemigo político, y cambió 
decepcionado de I p̂ afectos para ser Presidente. Por te y otros por 
pública y otros por 
ella, vuelve a ser el eje de la agi-
tación y la curiosidad de todos. 
Algo tiene el agua cuando se la 
bendicen. Y hasta cuando, como pasa 
con esta agua que se creía no mo-
Menocal y sus procedimientos aban-
donó el viejo partido que él formara 
lastros atrás. Por Menocal y sus 
procedimientos pudiera, para la con-
secución de una prórroga de poderes 
lería más por haber pasado, se la ; cambiar sus ideas reeleccionístas. 
maldice por algunos. 
Sus declaraciones a la prensa han 
sacudido todos los ánimos. 
¿A qué viene? ¿Porqué viene? 
El no lo dice. Bien que nunca fué 
dado a dejar traslucir claramente j 
bup pensamientos. Pero ha tenido ! 
siempre la hiabilidad de decir de j 
ellos lo suficiente para que cada cual j 
los interprete a su manera, y conse-
gnlr, mientras amigos y enemigos ¡ 
debaten, sus propósitos más ínti- | 
mos y ocultos. 
El hecho se repite. 
El Heraldo, ayer, en su artículo , 
de fondo, baraja con destreza y par- ! 
simonía todas las probabilidades que 
te pueden producir al ponerse en; 
juego las ambiciones y las esperan- : 
zas de cada uno de los grupos aue j 
forman el mosaico policromo y pin-
toresco de la rolítica cubana. 
El editoriali?ta del colega parte 
de la afirmación de que, -tal como es-
tán divididas las fuerzas ningún can-
tiidato pudiera triunfar sino cuenta 
con el apoyo de una coalición polí-
tica. 
Es larga la enumeración de posi-
bilidades que el Heraldo hace; 
De sabios es cambiar de op nión. 
De sabios y de prácticos. 
Sin embargo, no es prudente ha-
cer conjeturas a base de pensamien-
tos íntimos que pudieran ser apócri-
fos. Porque el Dr. Zayas aun no ha 
dicho nada, al menos públicamente, 
que dé motivo a suponerle tales nue-
ves intenciones. 
Es más: los que se dicen bien in-
fcimados, y La Lucha prueba a dia-
rio estarlo muy bien de las cosas 
que en Palacio se dicen y se proyec-
tan, aseguran que el Presidente con-
tinúa no pensando en su reelección. 
Lo asegura La Lucha en estos wr-
minos, después de exponer que a 
eda la reelección ni le asusta ni lo 
parece mal: • 
"Y una cosa llama poderosamente 
la atención y viene a confirmar lo 
que decimos respecto a que Jo que 
necesitamos es moral política y Iion 
radas intenciones en los gobernan-
tes: el doctor Zayas es enemigo de 
la reelección. No hay una sola per-
sona que hable con el señor Presi-
dente que no le haya oído condenar 
este principio con las más enérgicas 
frases. En eso no piensa como nos-
otros; y sin embargo él debería ser 
el más ardiente defensor de ese de-
recho que el general Menocal con pero es significativa, yf, sobre todo, 
demostrativa del estado actual de la j tanta generosidad le concede." 
situación política del país. Por lo 
tanto, no podemos menos de repro-
ducirla. 
Dice así: 
"Hay que partir de un hecho capi-
tal, a saber, que el General Menocal 
Si a pesar de todo, el Presidente 
un día se sintiese reeleccionista, co-
mo en otra ocasión el General Me-
nocal rectificó en este punto sus con-
vicciones, probaría, ratificaría mejor 
dicho, que el acercamiento político 
CINTAS 
Tafetán, moaré, liberty doble, charol negro y colo-
res obscuros, de tisú oro y plata, distintos anchos, de seda 
y metal 114 de ancho, de terciopelos negro y colores, to-
dos los anchos. 
DEPARTAMENTO DE CINTA5 
PARA LOS POBRES 
El próximo día 26 tendrá lugar el baile de caridad en 
el Hotel Almendares a las 10 p. m., a beneficio de la 
Creche del Vedado. En nuestro escritorio» vendemos a 
$5 billetes personales para dicha fiesta,. 
r i N o m i G D Q 
GARCIA>vc/^e/ r O APA L A B R A 
IR 
LO DEL DIA 
Durante la tarde 
Las carreras. 
A la hora de costumbre. 
Luego, a las 4, la fiesta de la'Aso-
ciación de Estudiantes de Farmacia 
en la Sala de Conferencias da la 
Universidad. 
En el programa, que tengo a la 
vista, figuran un discurso del doctor 
Carlos Moya, una selección de pia-
no por la señorita Barba, el monó-
logo que dirá la señorita Nena Mén-
dez y la exhibición de una cinta con 
el título de La mujer que no era, 
por Olive Tell. 
Tocará una orquesta. 
pa. orquesta universitaria. 
Organizada por el Club Femenino 
dará una conferencia a las 5, en la 
Academia de Ciencias, el doctor Ra-
miro Guerra. 
Las tandas elegantes de la Come-
dia, de Martí y de Capitolio, esta 
última con el debut de Paquita Es-
crlbano. de la que 
rado bablo Por 
r ^ X a ^ d e ^ r ^ ^ i teatro de la calle^^.^va,S 
Empieza la tanda n * 
Hora fija. a las 
También a las 4 ia , 
tí, representándose L n a Ifc. 
Bal Tabarín. por las 
tes de la Compañía PrillciPal?> 
Campoamor. 
La tanda de moda 
Empieza a las 5 v „ 
hiéndese la granrtiooo ^fto. 
sión o Madama ¿ u V 6 1 ^ 1 ^ 
genial Pola Negrl " Barry. ^ 
¿Qué más por ia tardo» 
En el SeviUa el té de £ 
Dará comienzo a la* i BáH 
bailándose hasta las 6 v y 
el patio andaluz, con iam<5(lí»?í 
del Biltmore. 
Orquesta inmeiorabla. 
Por la noche 
Una boda. 
En la Iglesia del Angel. 
Boda dé la señorita Lucrecia Faes 
y el joven Alfonso Amenabar seña-
lada para las 9 en las invitaciones. 
En la Comedia, nueva represen-
tación de El Patio Azul y Elektra, 
por la Compañía de Margarita i 
Xirgú. 
Regirán precias populares. 
A base de 2 pesos la luneta. 
En el roof garden del hotel Plaza 
tendrá lugar el banquete con que sus 
innumerables amigos obsequian al 
Profesor Williams. 
Trátase del instructor de bailes 
de la Escuela de Cadetes del Morro. 
Un compositor además 
Ha escrito valses, mam,. 
En Martí Se cant'ar?1^3^ 
drinas, ópera del Infortuna!^ 
tro Usandizaga, de, la n i 
Intérprete la siempre apla J ^ 
pie Emilia Iglesias. t. 
Olympic exhibirá la 
las tandas últimas de ía^S11,81 
Sombra, creación de Ta T^** 
tar<Í6 1 i 
Fiesta en The Casino 
Fiesta de todos los eau, 
Y del Hotel Almendares v 
Sala Espadero hablo por 
Así también del debut de 
de la expresada materia, entre los , conducirse todos los estudios, y en del segundo grado, y adquirirá por 
cuales podríamos citar los nombres, cambio se concede al alumno la al-| su orden las abreviaturas, los fi-
prestigiosos de don Luis R. Cortés • ternativa de continuar dichos esta-males, las preposiciones y los ver-
y don Ricardo Caballero, han creí-¡dios, si éstos son de su agrado, oibos, o sea aquellos elementos de 
egoísta, sinó la consecución fatal de 
práctico, sinó la consecución fatal de 
una atracción ideológica irresistible; 
la sencilla y tierna unión de dos al-
mas gemelas, separadas un tiempo 
por las ofuscaciones e* incongruen-
cias de la vida. 
Y así, los numerosos partidarios 
do uno y otro caudillo, podrán decir, 
parodiando los versos de la poeti-
sa: 
Menocal y Zayas son 
de un pájaro las dos alas. 
C U E S T I O N E S 
P E D A G O G I C A S 
aceptará que sus amigos lo presen- personajes no había si-
ten candidato para un tercer térmi-
no. ¿Qué partidos lo apoyarán y cuá-
les lo combatirán? Cuando haolamos 
de partidos nos referimos a sus hom-
bres representativos, pues ahora no 
existen los partidos. Prácticamente 
se encuentran disueltos. La- ley anti-
liberal y antidemocrática que les ha 
prohibido reorganizarse los mantie-
ne en estado de desagregación. Pero 
si no tenemos, en la actualidad, par-
tidos organizados, tenemos sus cla-
ses representativas, sus núcleos di-
rectores. ¿Apoyarán estos elementos 
ai General Menocal en su aspiración 
a un tercer término? Según nuestros 
Informes, en torno de la candidatu-
ra del ex-Presidente se formará una 
coalición, en la que entrarán núcleos 
políticos procedentes de todos los 
partidos. Es posible que no todo el 
conservador siga al General Meno-
cal, pues hay un grupo de este matiz 
político que le es hostil o poco pro-
picio. ¿Podrían /Menocal y sus ami-
gos vencer tal hostilidad? No pode-
mos contestar, desde ahora, a esta 
pregunta. Lo que, por de pronto, di-
remos es que, a juzgar por lo que 
piensan nuestros informantes, no 
hay, dentro del partido conservador, 
nadie con bastante fuerza para opo-
nerse al ex-Presidente. Ellos no d̂ gx 
absolutamente ninguna importancia 
a los deseos que algunos han expre-
sado de presentar las candidaturas 
de los Sanadores Dolz, Alvarez y Co-
llszo. Más todavía; descartan hasta 
la posibilidad de que esos deseos cris 
talicen en trabajos serios. En el mis-
mo sentido hablan de la candidatu 
ra de Aurelio ITevia. "Ni probable, 
til posible" nrs han dicho. "¿Y la le 
Domingo jVK-nriez Capote?, pregun-
tan os". "Mi'tu i.z—nos contestar un 
•—sería, ciertamente, un candidato 
Irreprochable, pero, ahora, ko po-
dría desarrollar la fuerza que se ne-
cesita para organizar un coaliinón, 
conjunción o concentración de ele-
mentos de todos los partidos, bloque 
sin el cual no puede darse la batalla 
con esperanza de éxito. En el mismo 
caso se hala Varona. Los conserva-
dores, para vencer, han men̂ ater de 
dos cosas: de Menocal y do uca con-: 
centración". 
"¿Y qué harán los liberales?, pre-i 
guutamos a nuestros infonrantes. i 
He aquí, casi textualmente reprodu- : 
cido, lo que pos contestaron: "Me-
jor serla preguntar qué ha'-áa ante 
ia posibilidad de la constitución de 
una concentración en favor de un | 
tercer término para Menocal, los 
grandes leaders del liberalismo. Fe-
rrara, Ba.reras, Carlos Mendieta, 
Machado, Asbert. Ahora el panide 
liberal ée halla, t.cmo los i ~ otJU, des- I 
ciganizado SI forma una coail-; 
í ón por Memval y otra po'1 Zayas. 
•,qué deberAan hacer los liberales? 
El primiíio no es. no pu-'ío ser per-
sena grata para los liber-i'es: cmvi-
nido. Pero no hay que.olvidar que 
hasta la fecha, nada ha hecho el I're 
do conveniente que el estudio de la 
Taquigrafía aparezca dividido o se-
parado en dos grados o partes prin 
cipales, dando al primer grado la 
denominación de Taquigrafía ele-
mental o comercial, y al segundo 
grado el título de Taquigrafía su-
perior o parlamentaria, y compren-
diendo en cada uno de ambos gra-
dos aquellos elementos de abrevia-
ción que pueflen servir, en el pri-
mer caso, para formar un taquí-
suspenderlos cuando llegue al lí- I abreviación de la escritura taquigrá-
mite del primer grado, si el estu-1 fica que constituyen, por decirlo así, 
diante se da cuenta entonces de el doctorado de la Taquigrafía. 
que sus facultades no le permiten Esta adquisición le permitirá ob-
continuar adelantando en esta ma-, tener ^n otro examen de fin de gra-
teria. do, el título de taquígrafo parla-
Porqua esta división en grados no' mentarlo cargo que podrá entonces 
significa, en manera alguna, qUQ desempeñar a la perfección si se ( 
el estudio de la Taquigrafía deba consf8ra pon empeño a la práctica 
hacerse en una forma distinta a la de los signos taquigráficos y se pone en condiciones de seguir la 
velocidad de la palabra de los ora-
dores más rápidos. 
Excusado es advertir que esta di-t 
visión en grados de la parte teórica ¡ 
de la Taquigrafía no afecta en lo 
• absoluto a la división que general-
Ai_"e!F.ar a„esta.ul::ín.-„P -,ex._ l mente se hace en todas las acade-
que emplean en la enseñanza de es-
te arte casi todos los profesores de 
grafo comercial, y para formar un ha materia 
taquígrafo parlamentario, en el se-| E1 alumno aprende SUceBÍTamente 
gundo caso pero sin que esta divi-|el alfabeto, los enlaces, las supre-
sión en grados signifique que se es-|gioneB lag terminaciones, 
tudien por separado los diversos 
factores que integran cada uno de;su estudi0i que con8tituye el tér. 
mino del primer grado, se Bomete ^ ' j ^ 8 ¡ I Z z ^ n ^nndo cn^o 
a un examen parcial y obtiene e n - : ^ e % o ^ ^ 
tonces el título de taquígrafo co- gradual de la enseña'nza 
1 taquigráfica no es obstáculo para 
que el estudiante adquiera ios ele-
mentos de abreviación de la escri-
S e g a r a n t i z a J f f i j r j i ^ 
No s e o x i d a . / / , g ^ á w 
N o s e e n c o j e . / V r r r 1 ? / ? / - < í ^ r 
N o s e r o m p e . { j X J J O - U ¿ * ~ 
dichos elementos, pues en la Ta-
quigrafía elemental hay que estu-
diar completas, y por su orden con-
secutivo, todas las reglas que co-
rresponden al alfabeto, los enlaces, 
las supresiones y las terminaciones; 
y en la Taquigrafía superior hay 
Manifieste su opinión con respec-
to a la Academia de Taquigrafía y 
Mecanografía anexa al Instituto de 
la Habana, y las mudificaciones que 
usted propondría si fuese el catedrá-
tico de las asignaturas expresadas. 
(Tema XIII del cuestionario para 
los exámenes de peritos taquígra-
fos en el Instituto de Segunda En-
señanza de la Habana.) 
Aunque la forma en que está re-
dactado el tema autoriza a cual-
quiera para tratar ampliamente so-
bre la forma en que funciona o se i 
desenvuelve la Academia de Taqui-
grafía y Mecanografía del Instituto 
de Segunda Enseñanza de la Haba-
na, nosotros, por el respeto que de-
bemos a la persona que se encuen-
cuentra al frente de dicha Acade-
mia, como se lo debemos igualmen-
te a todo el que consagra sus es-
fuerzos y sus energías a la divulga-
ción de estos dos conocimientos, nos 
limitaremos a exponer nuestro cri-
terio acerca de las condiciones en 
que debe conducirse la enseñanza 
de la Taquigrafía y de la Mecano-
grafía, en una cátedra de ambos co-
nocimientos, para que dicha ense-
ñanza responda al objeto para que 
fué establecida. " 
Sin detenerme a tratar sobre la i 
necesidad de que todos los alumnos! 
de la Academia tengatí' un conoci-
miento más o menos perfecto de la 
gramática del idioma, pues ya es rá-
bido que en los institutos de según: 
da enseñanza jje exige siempre un • 
examen de ingreso en el que sola-
mente son aprobados aquellos aá-
pirantes q,ue demuestran encontrar-
se en condiciones para emprender ¡ 
otros estudios; ni detenernos tam-i 
poco a tratar sobre el número de 
alumnos que a las expresadas aca-
demias debe concurrir, ya que éste 
también es un particular que gene-
ralmente está previsto en los re-
glamentos o bases de constitución 
Los conocimientos adquiridos en 
este primer grado lo capacitan pa-
r ,liiy j ra prestar sus servicios en una ofí- 17™'"^ 
que estudiar Igualmente completas, | cinay comercial 0 en cualqUler 0tr0 hSf* d ^ H m , ^ 
y por el mismo orden, todas las re-j! en no 8e requiera unf habría de ad(luirlrloa 81 diclla r e -
glas que corresponden a las abre-j veIocida(i SUperior a la de cien pa 
^ " J ^ : . ?.Lv_naleS' la3 preposlclo-| labras por minuto. 
Si el estudiante desea profundi-
no se'zar más en el estudio de la Taqui-
nes y los verbos 
Con este procedimiento causan entorpecimientos He ningu-
na especie en el estudio de la Ta-
quigrafía, ya que éste se efectúa en 
la escala ascendente en que deben 
^ ñanza se llevara a cabo sin divisio-
nes de ninguna especie en lo que a 
grados respecta. 
Y debpmos referirnos ahora, si-
quiera sea superfiolalmente, a la 
G r a c i o s a s l í n e a s 
t a l l e ¡ u v e n i l s o n fá 
c i ' í e s d e o b t e n e r y 
c o n s e r v a r u s a n -
d o C O R S E 
W A R N E R 
Pídalo en su 
H O T E L S E V I L L A 
T e a D a n c e Todos los miércoles y sábados, de 4 y 
media a 6 y media de la tarde, en el PATIO ANDALUf. 
O r q u e s t a d e l B i l t m o r e . Toca siempre en las 
comidas especiales de los JUEVES y los DOMINGOS. 
BAILES TODAS LAS NOCHES 
Bidente Zayas por conqulsii ue el f9 la3 academias respectivas, y por 
apoyo, el concurso, las simpatíiui del 0 a?to resulta inútil entrar en 
liberalismo. No existe indir «ción ai.; consideraciones de ninguna especie 
guna de que Zayas tenga e! proj»ó- soj>re una materia en que no habrá 
sito de practicar la polít!on de con- : m&B /en»ea'o que atenerse a lo dis-
puesto; entraremos de lleno sobre 
lo que parece constituir el punto 
técnico del asunto que se debate 
La enseñanza de la Taquigrafía 
debe ser gradual y continua. 
La experiencia ha demostrado so-
sí Zayas continúa reíractaHo bradain,ente que no todos los alum-
cordia, de concentración que se le ha 
venido recomendando. Ha permane-
cido frío, indiferente, desdeñoso, an-
te tan levantada recomendación. Si 
los liberales no pueden apoyar a Me-
nocal, de quien han recibido agra-
rios, y 
a toda política de atracción y de 
cooperación, parece que los liberales 
tendrán forzosamente que luchar 
con sus propias fuerzas, con sus pro-
pios recursos. ¿Podrán hacerlo?" 
Y ocurre preguntar: ¿Hay sufi-
cientes grupos para tantas combina-
ciones? ¿No serán demasiadas com-
binaciones para tan poco entusiasmo 
como siente por la política el pue-
blo? ¿Le quedan al país reservas de 
resistencia para soportar una agi-
tación política tan honda y caótica 
como la que se anuncia? 
nos reúnen iguales aptitudes o con-' 
diciones para el estudio de la Ta»-
quigrafía, y este convencimiento 
ha hecho necesario dividir en gra-
dos dicho estudio, para que de es-
te modo cada alumno llegue hasta 
el punto que sus facultades le per-; 
mitán, y cada uno pueda disfrutar; 
la posesión del arte taquigráfico! 
en la extensión y medida qu«» imo-' 
da alcanzar, ya que no todos los 
que estudian taquigrafía pueden 
llegar a ser veloces estenógrafos, 
como no todos los que estudian me-
dicina pueden llegar a ser médicos 
notables, ni todos los Q,ue estudian 
las leyes pueden llegar a escalar 
las primeras posiciones en el foro. 
Algunos autorizados tratadistas' 
grafía, si sus facultades intelectua- /„rrn„ ar. „„Q ^̂ k̂ ^ ^ , ̂  ' „„„ , leq le nermiten seguir adelantando forma en ûe habrá de obtenerse la les le perm ten seguir aaeiantanflo eneeñanza de Ia Mecanografía, en la posesión de este conocimlen- E1 profesor de la aca6demia do-to, entonces comenzará el estudio be co^enzar por explicar a sus 
, « ¡alumnos, en términos generales, "el 
i funcionamiento de la máquina de 
escribir, y la forma en que ésta de-
be ser manejada, de modo que el 
alumno pueda comenzar a manio-
brar en su aparato, haciendo los 
ejercicios que el profesor le indi-
que, para adiestrarse" en el movi-
miento de los dedos, y no pasando 
de un ejercicio a otro hasta que no 
reciba indicaciones en este sentido 
de su prodesor. 
Cualquier alumno de Mecanogra-
fía que haga con interés sus ejerej-
cios y llegue a conocer de este mo-
do el sitio en que se encuentra ca-
da tecla, así como el dedo con que 
cada tecla debe ser impulsada, lle-
gará a escribir al tacto, por el pro-
cedimiento universal de los diez 
dedos, sin necesidad de hacer para 
ello ningún esfuel-zo extraordinario 
y realizando después su trabajo en 
una forma rápida y limpia, que es 
lo que llena los fines de la ense-
ñanza de la Mecanografía. 
El estudio de la Mecanografía de-
be completarse en las academias 
destinadas a difundir este conoci-
miento, con la explicación de las 
reglas precisas para el uso de los 
mimeógrafos o aparatos multico-
pladores, que tan generalizados se 
encuentran actualmente en todas 
las oficinas, por la utilidad que re-
portan al permitir que de un escri-
to se hagan en breves momentos 
todas las coplas o reproducciones 
que se necesiten. 
Los modelos para la Impresión 
de dichas copias se hacen por los 
mecanografistas o en las máquinas 
de escribir, y esta circunstancia es 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
"La Mimí", señora, es la casa que está reajustada verdad; "La M-
mí" es la casa que a usted puede ofrecerle precios máa baratos, actual-
mente. 
Visite usted "La Mimí", pero antes estudie usted los precios de 
otras casas. Sombreros, materiales para sombreroŝ  adornos, plumas 7 
flores, sombrero de luto, corsets ajustadores, pieles, todo a precios popu-
lares. "La Mimí" es la casa reajustada y está en Neptuno. 33. Es 1» 
casa de la Liquidación Roja. 
C 659 alt 
C 606 3d 19 
A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s 
A V I S O 
Se recuerda por este medio a los miembros de la Asociaoj 
de Católicas Cubanas la celebración de la Junta general extraer* 
naria, para elecciones, el próximo domingo 22, a las 9 y media a. a 
en el Sanatorio, Cerro, 586. 
A las 9 se celebrará la Misa. 
La Secretaria General, 
Margarita López. 
C 644 Id 21 It 21 _ 
IND. 21 e. 
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
que llevo en mi escudo, es 
el mejor del mundo y reto 
a que se me presente otro 
que le iguale, 
"CALZADO TITAN" 
USAN LOS HOMBRES 
QUE ESCOGEN 
BUEN CALZADO 
Por ser hecho para Cuba, 
es bello, cómodo y elegan-
te. Su duración no la igua-
la ningún otro calzado. 
"TITAN" es barato, por-
que su costo es nada com-
parado con el uso que re-
siste. 
'TITAN" SE VENDE SIEMPRE EN 
" l a U n i ó n " " L a E s o e r a n z a " " l a D i s t u s i ó n " 
BELASCOAIN 77. MONTE 163. MONTIf 48. 
Y EN CUBA 68. 
"TITAN" SIEMPRE ES "TITAN". NUNCA SE DEFORMA 
FABRICA DE CARAMELOS D E TODAS CLASES 
" L A I S A B E L I T A ' , 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) , 
Caramelos de tolú y de altea y de goma. De venta en iarn, 
Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
Cristina núm. 54 Teléfonos F-5512 y M 
A L O S D I A B E T I C O S 
Y V E G E T A R I 
Comprad alimentos de puro Gluten de una de las más ^ P ^ * p»-
í ! ^ - 8 ! 8»fIciente para indicar las ¡ Fábricag de Barcelona, marca "NATURA" únicos de fama m"11/en cJ-
tentados, pícTanlos en todos los establecimientos de víveres eg ĝ gj» 
so de no encontrar lo que deseen diríjanse a loa representa 
indicados. , . l̂Ue,,,, 
A continuación insertamos unas cuantas clases de GU»1** 
que tenemos en existencia: Pan de Gluten y pastas; i'an jz0i ix»-
«vfra ahniinHn; Pan de Gluten comprimido; Pan de Glu , rti(io«, 
Gluten Suizo, barritas: postres de Gluten; sur 
necesidad de que la manipulación 
de amb/js aparatos se aprenda de 
manera simultánea. 
En cambio no está Justificada 
en las academias de Taquigrafía la 
enseñanza de las máquinas llama-
das de taquigrafiar, ya que estas 
máquinas no responden a ningún 
fin práctico, ni sirven más que para 
ofuscar al estudiante 
líos; Pan de 
cochos de Gluten; Pan nutritivo y grillé. t entej**» Harinas y purés (Te Avena, de Cebada, de Centeno, ae u 
y hacerle per-1 Guisantes y otros varios, 
der lastimosamente un tiempo que, Malta en gfano sustituto del Café, 
podría dedicarse a otros estudios! líquido de Almendra, de Avellana yde Miel, Vinos y zumos de 
de mayor utilidad 
No es posible que en un trabajo! eos 
de poca extensión se puedan con-1 
signar todos los detalles de la for-
ma en que deba efectuarse la ense-
ñanza de una materia determinada, 
pues estos detalles son los que dan 
mayor o menor relieve al profesor 
de aquella materia y los , que los 
conducen al triunfo o al fracaso da 
sus esfuerzos en la enseñanza. 
Malta encastillas ̂ « ' ^ ^ 
tidiab^ Alcohol, Chocolate puro con Cacao. Almendra y Av®na"a/¿"brica 
Fideos y pastas cortadas "de todas clases de la misma 
IMCOS REPRESENTANTES EN LA ISLA DE Cl BA-
R. J . MADAN 
D r . F . L E Z A 
los 
eclallsta y Cirujano Graduado tia 
ispl 
ESTOMAGO B3 INTESTINOS 
itales de N«w Tork. 
C R U Z Y B A G U E B 
R E I N A 1 0 3 
P a n a d e r í a " E L C E T R O D E 
T E L E F O N O A - 3 8 1 2 
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K A T ^ A N E R A I 
EL DEBUT DE VILCHES 
Tl,íee8s!pe^b» ayer. 
Se «l vapor Victoria^ que nos 
Per/Lda panamá al joven y nota-M d^r no tomará puerto hasta actor» " 
•íií*cíñor0José Vico, ligado estre-
É t« a la Compañía de Vilchea. 
iM*!^* es su representante, garan-
ia Ia negando el vapor hoy, a 
^nSier hora que sea, podrá efec-
»a*la al debut esta misma noche. 
I*?5?*» joven, animosa, la de la 
iSite hueste, no se sentirá ren-
*?la^r las fatigas del viaje, 
'tero ¿7 ^ equipaje? 
¿Y el decorado? 
Cre^ el amigo Vico en la facilidad 
con que habrá de despacharse todo. 
Está seguro de ello. 
Siendo así, como soy de los pri-
meros en desearlo, asistiremos a El 
amigo Tedy como función inaugural 
de la temporada. 
Ernesto Vilches, según se ha pu-
blicado, repetidamente, viene a Pay-
ret. i 
Y viene con un notable conjunto 
donde figura, en primera línea, la 
bella y celebradísima actriz Irene 
López de fíeredia. 
¡Lleguen todos felizmentel 
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trna snite musical. 
foSda, espléndidísima. 
.ThT resultado la que se inició 
ins ejercicios del sábado ante-
?*, en la Sala Espadero. 
Tiene ya término. 
Tnca este último turno, en la no-
He hoy a los alumnos y ahim-
E del Octavo Gtado de Piano. 
•̂ Ture las señoritas que se presen-
tieuran ia3 más aventajadas 
ELtuS del Conservatorio Nacional. 
<.Has haré singular mención de 
•L'e . «_ r-̂ v,rt HntoHn rio hri-3¡üj lit»̂   " o — 
^ juUa Cobo, dotada de bri-
ír»Íp, facultades artísticas, Grace 
gJÍS. serta qarballo, Josefina 
Jorge, Mercedes Peláea y Piedad 
I Maza. 
Esta última, la bella hija del ex-
senador Juan J. Maza y Artola, se 
hará admirar en la ejecución de un 
Estudio de Concierto de Hubert de 
Blanck. 
Después, y hasta el lunes 30, quo-
| dará clausurada la Sala Espadero, 
j Esa noche ofrece su esperado re-
cital (Je piano, con un programa se-
¡ lectísimo, la admirable concertista 
| Margot de Blanck. 
¡ Será un gran éxito artístico. 
1 Todo lo garantiza. 
m 
4 1 
P a r a d A s i l o y C r c c h e d e l V e d a d o 
GRAN BAILE EN EL HOTEL "ALMENDARES" 
PAQUITA ESCRIBANO 
Triunfadora! 
En el arte y en la vida. 
Eso es Paquita Escribano, la can 
ônista de arrobadora belleza, su 
stiva 
Reaparece 
cadentes de los más renombrados 
modistos de París. 
Antes de la presentación de Pa-
quita Escribano habrá una tanda do-
¡estiva gracia y elegancia suprema, r ble, a base de 60 centavos la luneta, 
'Reaparece ante un público donde eu ia que se exhibirá de nuevo Los 
êjó hondas § imborrables huellas - cuatro jinetes del Apocalipsis para 
Se'simpatía. i así complacer las muchas peticiones 
Paquita Escribano hará su pre- ¡ hechas en tal sentido a los popula-
jentacióñ en la tanda de las cinco y j res Santos y Artigas. 
Jnarto de Capitolio, tanda elegante, | La orquesta del teatro, dirigida 
[¿i favorecida todos los sábados. por el profesor Reinóse, ejecutará 
\ L a admiraremos en las nuevas durante la proyección de Los cua-
{¡meiones con que tanto se lució úl-¡ tro jinetes del Apocalipsis la parti-
Hjnamente en Méjico. j tura escrita expresamente para la 
^Cantará también Mi hombre, cou- maravillosa película. 
»let coreado, que le ha valido éxi-
*os sin cuento. 
Es una de sus creaciones. 
De las más felices. 
N Sacará a relucir la artista sus tol-
jpges, sus toilettes tan lujosas, pro-
Paquita Escribano volverá a pre-
sentarse en la tanda de las nueve y 
media de la noche. 
Tanda de moda. 
Gran éxito de los sábados. 
ANTE EL ALTAR 
Entre las bodas de Enero. 
Una más que anotar. 
Es la que está concertada para el 
tiernes de la entrante semana en la 
Iglesia Parroquial del Angel. , 
Ante su altar mayor unirán para 
glempre sus destinos, como ya enla-
jaron sus corazones, la señorita Ada 
jAlinja y el joven Angel J. Elias. 
La novia, tan encantadora, es hija 
4e loa distinguidos esposos Juan 
Aíuija y María Teresa Guitart, quié-
nes suscriben las invitaciones. 
A su vez invitan los padres del no-
vio, el señor José Elias Alvarez y se-
ñora, María Fernández de Elias. 
Son numerosos los regalos que lle-
gan de día en día a manos de la lin-
da Ada. 
Algunos de alto valor. 
Y todos de gusto. 
HOTEL ALMENDARES 
Una cita es fija. 
Para el hotel Almendares. 
Cita del smart, repetida de sába-
do en sábado, que culmina en fies-
te deliciosa. 
Allí, en el espacioso y reluciente 
nlón, se verá 'hoy reunida esa socie-
dad selecta y elegante que ha hecho 
del elegante hotel su rendez vous 
obligado. 
Reinará desde las primeras horas 
la alegría del baile en una sucesión 
de fox trots y ene steps Intermina-
ble. 
Azpiazu, al frente de su orquesta 
cubana, hará gala de su repertorio. 
Repertorio extenso. 
Sin igual. 
Animadas se verán las mesas por 
la presencia de nuestros elementos 
más distinguidos. 
Las habrá de matrimonios, en 
gran número, alternando con las de 
parejitas. 
Son muchas las reservadas. 
Una carta del Comité Organiza-
dor: 
"Sres. Solís, Entrialgo y Cía. 
Habana. 
Muy señores míos: 
Tengo el encargo de la señora Lila 
Hidalgo de Conill, Presidenta del Asi-
lo y Creche del Vedado, de enviar-
les 50 papeletas del baile que se or-
ganiza a beneficio de esa institución 
y que se celebrará el día 26, a las 
10 de la noche, en el Hotel Almenda-
res. 
Como ustedes acogen siempre con 
entusiasmo todas las obras de bene-
ficencia, esperamos que esta vez pon-
gan también di su parte todos sus 
buenos deseos en colocar el mayor nú-
mero de billetes de entrada, a $5.00 
por persona. 
£n nombre de todas las señoras, y 
en el mío, les doy las gracias antici-
padas. 
De ustedes affma. s. s. 
Emma Cabrera de Giménez Lanier. 
Secretaria del Comité Organizador.** 
Como expresa la carta, el bille-
te personal va^ $5.00. 
Los tenemos a la venta en el lu-
gar de costumbre. 
Este gran baile a beneficio del 
Asilo y Creche del Vedada—que, 
según todos los indicios, borrará, 
por su magnificencia, el recuerdo 
de los más suntuosos de que haya 
memoria—tendrá efecto en el am-
plio patio del bello Hotel Almen-
dares, convertido por la magia del 
jardín £1 Fénix—que hará una de-
coración floral digna de su %lta 
nombradla—en lugar de seducción 
y encantamiento. 
Un verdadero lugar paradisía-
co. 
Las comidas—independientes 
del baile—en el regio salón. 
No habrá venta de nada. 
—Pueden ustedes afirmarlo de 
manera categórica—nos dijo, al 
hablar del asunto incidentalmente, 
la señora Graciela Cabrera, distin-
guida esposa de un clínico ilustre, 
el doctor Julio Ortiz Cano. 
— Y ¿los programas?—inqui-
rimos. 
—Se regalarán. El baile no cues-
ta más que el importe del billete 
personal: $5.00. 
La distinguida señora Gómez 
Mena de Cagiga ha tenido un ras-
go que la enaltece. 
Donó un valioso objeto que será 
rifado entre las damas. 
Las papeletas, gratis. 
A cada señora que concurra al 
baile le será entregada una. 
Como el sorteo se hará en el 
curso de la fiesta, la señora agra-
ciada podrá lucir el fino regalo la 
misma noche. 
Creemos que es un precioso 
abanico. 
No estamos seguros. 
L a C a s a G r a n d e " 
AVENIDA D E I T A L I A 80; Y SAN R A F A E L , 38 y 40 
E C O N O M I A S 
Hay muchas maneras de ser económica. No se trata 
únicamente de gastar poco dinero, hay que saber emplearlo 
con prudencia, hay que administrarlo bien. En una palabra; 
hay que darle la aplicación adecuada. ¿Cómo conseguirá us-
-ted todo esto? Pues efectuando sus compras en LA CASA 
GRANDE. Haga el favor de leer los siguientes pecios y se 
convencerá de que gracias a nosotros, ya las telas no cues-






LIQUIDACION DE SEDAS 
Bengalina doble ancho en todos los colores. . 
Mesalina doble ancho en todos los colores. . . 
Tafetanes doble ancho, en todos los colores. . . 
Crepé de China, doble ancho, en todos los colores 
Georgette muy doble en todos los colores, . . 
Charmeusse en varios colores. . t . " 1.80 
Tafetanes franceses última novedad a listas y cua-
dros ,r 2.75 
Sedas para kimonas. . . 
Charmeusse francés en más de 50 colores distintos. 
Seda espejo de calidad inmejorable . 
ADVERTENCIA.—Enviamos muestras de estas sedas al 
interior de la República a todas aquellas personas que las 
soliciten. Para poder atender a todo el mundo con prontitud 
y eficacia, agradecemos nos digan con claridad la clase y el 




Suplicamos se apresuren a com-
prar billetes de entrada. 
Se agotarán rápidamente. 
Y ya quedan pocos días. 
F a n t a s í a s 
SANTA INES 
Días. 
Es hoy de las Inés. 
Pláceme salndar, en primer tér-
ndno, a la distinguida dama Inés 
Goyrl de Balagner, que pasará aleja-
ra Banto en su residencia de Ma-
rianao, en la calle Samá número 31. 
En su nombre, y por encargo ex-
preso, diré a sus amistades que no 
podrá recibir. 
Está de días, y también me com-
plazco en saludarla especialmente, 
la caritativa señora Inés H. de Suá-
Wí, entusiasta leader de la benemé-
rita Asociación de Oamas Católicas. 
Inés de Solo, la distinguida espo-
|a íel doctor Jorge Dehogues, espe-
tíalista de alta reputación-
Tres señoras más. 
Inés Pagés de Alvarez de la Cam-
pá, Inés Terán de Solano e Inés Ma-
ría Plasencia de Angel. 
Y, entre las señoritas, Inés Cha-
ple, Inés Fabián e Inés Morales Bo-
rrero. 
No la olvidaré. 
A Cuquita Hernández Bauzá. 
La linda señorita, hija del queri-
do Administrador de La Lucha y 
La Noche, recibirá en sus días mu-
chas y cariñosas congratulaciones. 
Tantas como las que le están re-
servadas para el domingo 29 en la 
fecha feliz de cumplir los quince 
años. 
¡Felicidades! 
En el Ateueo. 
n̂a sesión solemne. 
Celébrase mañana, organizada por 
•» Sección de Ciencias Históricas, 
<omo %omenaje a la memoria del 
wctor Fermín Valdés Domínguez. 
El señor Emilio Teuma, distingui-
|o compañero en la prensa, está de-
Htnâ q para hacer el estudio de la 
Personalidad del reivindicador de 
ws estuQ-iauteg fusilados en 1S71. 
Hablará también ol doctor SaW 
y recitará Gustavo Sánchez Ga-
«rraga. 
La Banda del Estado Mayor to-
P"a la marcha fúnebre compuesta 
{"el maestro Casas en honor de los 
"Judiantes del 71 
Fiesta 4e la mañana. 
Vue dará comienzo a las 9. 
Se celebrarán a las 8 de la maña-
na a la memoria de la infortunada 
Mría Luisa Quirós de Arocena y en 
conmemoración del cuarto aniversa-
rio de su sentida muerte. 
Piadoso acto dispuesto por fami-r 




•j ángel de un hogar. 
Jar» al mundo con toda felicidad 
les vC0[0nar las dicha8 de Vds jóve-
berti slmpáticos esposos Félix Mal-
Eu y Leonor Malberti. 
eom vei?a se miran como cifra y 
íes t f10 de t0(Ta3 sus satisfaccio-
«̂'tn̂ ag3 SU3 alegríaa ^ todas sus 
í»1̂ 1 Jubil0 de esos padres partlci-
A. Malh • amantísimo, doctor José 
io amip1' mi bueno y muy Queri-
11 
yÍJÍ6 ^ todos mi felicitación. para la niña, un beso. 
&<.Mv0n8erTâ  
honras del lunes 
De la Xirgú. 
Un té de la gran actriz. 
,Lo ofrecerá la semana próxima 
para reunir en torno suyo, durante 
una tarde, a las muchas amistades 
que ya cuenta en la Habana, 
Será en el Csino. 1 
Enrique FONTANTLLS. 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE L A SECCION CUARTA 
| l » " mués. 
^ CASA D T HIERRO" 
A l o j e s de p u l s e r a 
Para señora y caballero, en 
'0' oro y platino, y plati-
110 brillantes. 
caN jUÍnaS de la raás alta 
"d^. a precios reducidos. 
HIERR0 Y COMPAÑIA, 
n,. S. en C. 
UbJ2o168, y O'ReüIy, 51 
d e J a m a 
0r de Tibes'* 
Sentencias del Licenciado Armlséu 
Andrés Ayón, chófer que arrolló 
a un individuo, lesionándolo, 31 
pesos de multa y 52 de indemniza-
1 ción. 
Estanislao Sandoval, que utilizó 
| un menor para sustraer una paca 
de heno, que fué recuperada, 31 
pesos de multa. 
Andrés Vázquez, que comió en 
una fonda y no pagó, 31 pesos de 
multa. 
Francisco Valdés, que sustrajo de 
un camión una caja de Licores y 
que se dedica a sustraer mercan-
cías de los carros y camiones en 
marena, 50 pesos de multa y 15 de 
indemnización. 
Amante García, por exceso de ve-
locidad y ruido, 10 pesos de multa., 
Jesús Carballo, Adolfo Rodríguez, i 
Demetrio Martínez y Andrés V' 
Braña y Antonio Márquez ,por ex-j 
ceso de velocidad, cinco pesos cada: 
uno. 
Enrique Tiant, tres casos por ame 
nazas y maltrato de obra, condena-l 
do en dos, 30 pesos de multa cada 
uno, y el de lesiones, a diez días 
de arresto. 
Joaquín Armas, por dar señas y 
Han llegado muchas. 
Esto no hace falta decirlo por-
que ya ustedes saben que todos 
los días recibe algo nuevo El En-
canto. 
De abanicos de pluma vino una 
nueva y espléndida colección. 
Modelos de alta elegancia que, 
no obstante, marcamos a precios 
bajísimos. 
Y los abanicos que ya había fue-
ron remarcados a base de una 
considerable modicidad. 
Por una cantidad insignificante 
puede usted, señora de buen gus-
to, lucir un gran abanico de plu-
ma en el suntuoso baile del Hotel 
Almendares. 
Un abanico de última moda. 
Lo mismo podemos decir de las 
peinetas de teja y de media teja. 
Y de los ganchos de piedras. 
Sus precios no pueden ser más 
económicos. 
Véanlos, para cerciorarse, en 
nuestro departamento. 
Nueva y exquisita colección de 
malagueñas y de mantillas espa-
i ñolas. 
También a precios reducidísr 
mos. 
Quien desee comprobar la eco-
¡nomía actual de los precios de El 
Encanto debe visitar todos los de-
jpartamentos de la casa. 
Y se convencerá de la verdad 
|de lo que decimos: que los pre-
cios actuales de El Encanto son 
precios positivamente económicos. 
V E S T I D O S 
Un lote de vestidos de crepé marocain de la mejor clase, de un solo color o de dos tonos com-
binados. Modelos acabados de recibir adornados con cuentas, spangles, etc. y con elegante cinturón 
de metal o celuloide. Todos estos modelos los vendemos a precios muy reducidos. Desde $45.00 
hasta $60.00. 
Mantones de Manila. 
Chales de cuatro puntas, con 
exquisitos bordados y con largos 
flecos. 
Collares de fantasía de piedras 
distintas. 
Las más bonitas combinaciones 
de colores. Predominando el ne-
gro. 
Vestidos de soirée 
Abrigos, salidas. . . 
Tenemos—huelga decirlo—per-
fumes de todas las marcas, inclu-
so la de Gueldy, tan celebrada. 
Y los maravillosos productos de 
belleza de Elizabeth Arden. 
ca Concepción, ídem. . 
Por lesiones, Bienvenido Miran-j 
da, cinco pesos. 
Jesús Rodríguez, por daño, cin-l 
co pesos de multa y ocho de indem-j 
nización. 
Agustín Hernández, por daño,' 
cinco pesos de multa y cinco de in-, 
demnlzación. 
Se dispuso la reclusión en Gua-' 
najay de los menores Hermindo 
Compadre y Andrés Alvarez. 
Fueron absueltos 2 4 individuos. 
Se dictó resolución en siete cau-
sas de delito y treinta y cinco jui-
cios de faltas. 
L A Z A F R A 
DE L A SECRETA 
D e p a r t a m e n t o de L i q u i d a c i ó n 
GRAN REBAJA 
Liberty francés, doble ancho, en 
todos los colores. 
Liberty Duquesa, también doble 
ancho y en todos los colores. 
A este precio se venderán, na-
turalmente, en pocos días. 
Apresúrese a verlos en este lo-
cal de Galiano, 81. 
A 
Q u é F i n o s y E l e g a n t e s 
SOX LOS ZAPATOS O-K. 
Las Damas lucen mejor sus trajes, usando este calzado hecho en 
Brooklyn N. Y., por 
T H E H I G H A R T I S T I C C O R P . 
SE VENDE EN LA CASA O-K 
AGUILA, 121. TELEFONO A-Se??. 
C 611 alt 7d 20 
(POR TELEGRAFO) 
Palmira, Enero 20. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Al medio día de hoy comenzó la 
molienda el Central "Portugalette" 
estando empleados un gran número 
de jóvenes de esta. 
Con tal motivo existe en toda la 
comarca un gran entusiasmo. 
* El Corresponsal. 
NO PAGO LAS MERCANCIAS 
José Artao Rocafort, gerente de 
la razón social Artao y Co., denun-
ció a la Policía Secreta que José 
Herrera vendió un establecimiento 
de su propiedad sito en Los Palacios 
jurando no tener deudas y les debe 
350 pesos de mercancías. 
LE LLEVARON LAS BOLAS 
Pedro Eustasio Sánchez, vecino 
del Reparto Santa Marta denunció 
que de la mesa de billar de su casa 
le sustrajeron tres bolas que aprecia 
en 60 pesos. 
DETENIDO UN LADRON 
Los detectives señor Pompilio Ra-
mos y T. Jiménez detuvieron en Pi-
cota y San Isidro a Miguel Suárez 
i Pérez (a) Gallo Loco, autor del ro-
bo de 300 pesos a Antonio Gómez 
Gómez, vecino de Jovellar 2. 
Ingresó en el Vivac. 
ESTACION T E L E G R A F I C A 
SUPRIMIDA 
L E P R I M T E M P S íht.t.t^m.hi.wh^i 
P/e/es para n/nas acaban de //egar a ' I I ?R\H-
TEMPS", Undisimas y muy baratas. Y en 
pieles para señota, hay preciosidades. 
{Obispo esquina a Composieía) , m 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
OBISPO ESQUINA A CQMPOSTELA 
AM, NU35A 
generales cambiadas, 15 pesos de 
multa. 
Por infracciones municipales: 
José Pino, cinco pesos de multa; 
Pedro Pérez, ídem; Ramón Blanco, 
(POR TELEGRAFO)' 
Banaguises, Enero 20. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
El pueblo en general se muestra 
hondamente disgustado por la clau-j 
sura de la estación telegráfica de1 
esta localidad. 
Esta medida perjudica grande-
mente los intereses del comercio y 
de la industria. 
El Corresponsal. 
DR. ENRIQUE C A S T E L L S 
Ve la Sociedad Francesa 4* Bermatologla 
y le SiflUografla 
Especialista eh las enfermedades 
de la piel y sifilíticas 
Consultas DE 10 A 12 Y X>X3 2 A 4 p. m. 
PUADO 27. HABANA 
U N O B S E Q U I O 
a toda dama que compre un 
fiasco de perfume 
" A R Y S " 
Para las fiestas del "Casino 
U Playa y Hotel Almenda-
ídem; Ansejmo Rodríguez, 10 yi 
Raúl de Cárdenas, 10. 
Por tener un perro en condicio-1 
nea de ocasionar daño, Adelandai 
Cuesta, un peso de multa; y Blan-
C 557 IND. 17 e. 
E l mejor c a f é de Pto . R i c o » 
L o recibe exc lus ivameute 
B o l í v a r 37 T e l é f o n o A-3820 
PROVEEDORES 
DE LA CASA Y 
FAMILIA REAL 
OE ESPAÑA 
^ E L P A R A I S O " 
Sucesores de A. Mosés 
MADRID 
Gi'andes Premios de Honor en va-
rias Expoeiciones de Europa 
y América. 
Representante para Cuba y Mé> 
xloo: Manuel Cabrera 
Habana 104. altos • Telf. A-0342 




"OPA OE CAMA 
7d-18 , 
para obtener i 
U n C a b e l l o H e r m o s o 
Cons¿rve«e el pele limpio y la piel del cráneo «n buen citado. Pan obtener mn champó abundante y ea-pumoao que impida v elimine la caspa, disminuyendo la tendencia bacia la calvicie—an chasopú que Tieoriza la piel del cráneo y deja el cabello suave, flexible y brillante, pídale a su Boticario 
EL JABON de C0NSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
AliodóacaMpdco de Rohland. 25. 
EN TODAS LAS FAKMACIAS. 
res" í en limos los mociel os on-
VESTíDOS de las casas T R E -
M E T , Place Vend orne, y 
"JENNY", Champs Elysees y 
de otras principalej casas de 
París. 
SOMBREROS Y TURBANTES 
para comidas y ADORNOS DE 
CABEZA e infinidad de ar-
tículos para las damas elegan-
tes. 
m i , m a m 
P R A D O 9 6 
larrr 
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^ — " t e m p o r a d a ' d e MARGARITA XIRGÜ 
La Dama de las Camelias 
Se puso aaoche en escena, en el cuadro en fin, que presenta al sér 
Teatro Principal de la Comedia, la • humano .tras una tempestad aními-
wrsióa castellana de L * Dama de | ca do esas que aturden, que anona, 
fes Camellas, de Alejandro Dumaa, dan. 
tacha por el señor J. "Vergara, 
El romántico drama que se derivó 
Una actriz como Margarita Xirgu 
puede, en cualquier drama, por vul-
tle aquella famosa norela que tanto | gar o mediocre que sea, arrancar, en 
blzo llorar a las amorosas del siglo una escena, un parlamento, o en 
pasado, fué interpretado con slngu- 1 cualquier detalle que parezca, en la 
lar acierto por la Compañía que ac- | obra, insignificante, el aplauso fre-
"túa en el PjincipaL 
Margarita Xirgu hizo una Mar-
garita insuperable. 
Sin quitar la aureola romántica a 
Ja protagonista dló, con arte atfml- j conmueve y subyuga 
rabie, el mayor verismo a la Inter-
pretación. 
nétlco. 
De tal manera se compenetra con 
los caracteres, tan justamente da 
idea de la verdad en la escena, que 
En el último acto, realizó labor 
incomparable. Bastaba mirar su faz 
En todo el primer acto estuvo a ! pálida, alargada, con tonos de cera, 
espléndida altura. El diálogo que i donde los ojos hundidos, las ojeras 
eostiene la infortunada "dama" con 1 moradas y la boca entreabierta por 
W padre del amado, con Jorge Du-
TaX, tuvo una fuerza de realismo in-
•tensa y conmovedora, 
el fatigoso aliento, ofrecían la más 
intensa expresión de la ruina fisica, 
para convencerse de que así tenía 
. . ,„ ' i>ue ser la heroína de Dumas. Pocas veces se habrá visto en la 1 . _ . ¿Y el acento? Voz velada, que se íobra representada anoche, una ar-. " ' ^ . . apagaba completamente a ratoa, do-tista que, sin descomponer el tipo, •? . 1̂ • , , , , .„ ' lorosa por e] pesar inmenso que ani-'4ié más acabada y bella Impresión , • ••. * _! * vji quilaba el espíritu y opaca por el de humanidad y exteriorice más há- , , , , I j , v , t. j j i , ¡desgaste del organismo donde la tu-bümente el hondo dolor, el pesar ° ' . " , ü , I berculosis, implacable, avanzaba. Inenarrable que palpita en el perso- I . ' La tos, unas veces seca y clara; 
otras nublada por la secreción de 
. Margarita Xirgu dá. en la dolien- ; la garganta> entorpeciendo la pala-
te voz con que promete al padre de ; bra que Be e^ecortaba por la agí-
Armando sacriíicar su amor por la | tación COIlstant6 y p0r la fa,tiga pUl. 
felicidad del adorado y la tranquil!-! monar 
dad de su familia, y en la angus-' y dí4stolej estudiadas en 
tiosa expresión de la faz, contraída . UI1 proceso de tisis, cuando se va a 
por la desesperación, la idea de que , morirf las de Margarita, xirgu. 
es la misma, la "auténtica" Marga. La muerte de Margarita Gautler 
wla Gantier, la que se halla ante |,fuéf en reaUdad, UI1 gran., triunfo 
nuestros ojos, nublados por la emo-I para la xlrgu_ No .s0 puede conce_ 
ción intentísima, | bír más justa y admirable expresión 
La salida, cuando va hacia el jar- j de verdad, 
din.. . . para no volver, cumpliendo i Aplausos calurosos, aplausos en-
su promesa, es de una gran potencia 1 tusiásticos, premiaron la interpreta-
dramática. Se vé claramente que la [ ción óptima. 
a ñ o 
El precio para estas tandas ele-
gantes es el de un peso luneta. 
La función es de moda. 
Loe Cuatro Jinetes del Apocallpriji 
En la tanda doble de esta tarde, a 
las dos y tres cuartos, se pasará en 
el Capitolio la grandiosa versión ci-
nematográfica de la novela de Blas-
co Ibáñez, Los Cuatro Jinetes del 
Apocalipsia. 
La luneta con entrada costará 60 
centavos. i 
La matinée de mañana 
Mañana domingo, en las tandas 
de la una y media, de las dos y tres 
cuartos y cuatro de la tarde, se ce-
lebrará en Capitolio una función ex-
traordinaria dedicada a los niños. 
En el programa figuran precio-
sas cintas cómicas de Harold Lloyd, 
entre ellas la titulada Sonámbula. 
A cada uno de los niños que con-
curra, se le regalará un precioso ju-
guete y una papeleta numerada que 
da derecho a participar en la rifa de 
un precioso caballito. 
La luneta con entrada cuesta 40 
centavos. 
'Los Cinco Caballeros Malditos" 
El día 28 tendrá efecto en el Ca-
PitoHo el estreno de l » ^ " ^ ^ 
;atracción. w a« '"•«•laS'M 
El sugestivo tltuk , ""M 
Ucula ha dado *• * ft,, I 
4ua aa atectuardTl 
, . a f t a C S & H 
^ t l t a u d a ^ ^ 
En la tanda dobl© d« i 
tres cuartos. Loa Cuat̂  }** 4» 
Apocalipsis. CUatro JlnetSV 
En la tanda de las ^ 
el interesante drama tltV ^ 
sión maldita. "^WpV 
En las tandas eleeanto- ' 
'cula Viandante, c o u p S ^ * 
Illas por Paquita Escr han 7 ^ 
por Sacha Goudine e g ? / 
* * • 
CAMPOAMOR 
Pasión o Miulame Ihx Ba^ 
Pola NegrL^^' >* 
Esta bella adaptación „, 
gráfica de la historia de £ ^ 
La gentil tonadillera española Paquita Escribano, que hará hoy su reaparición ante el público haba-
nero, desde el escenario del teatro Capitolio. 
Paquita Escribano, que actuará en las tandas elegantes de las cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, interpretará los números más originales de su repertorio y se presentará con una magnífica colección 
de trajes que son la última expresión de la moda parisina. 
El debut de Paquita Escribáno ha despertado extraordinario Interés. 
"El marido decorativo" 
Asi se titula una opereta Italiana 
en tres actos que en los teatros eu-
| ropeos ha logrado un éxito brillantí« 
" simo. 
La obra abunda en graciosas es-
cenas y situaciones cómicas. / 
Será puesta en escena con gran 
j lujo. 
Como es costumbre en la Empre-
sa Velasco. 
emoción que ha provocado el drama 
interior, ha trastornado su cerebro, 
ha perturbado su espíritu, ha dese-
quilibrado sus nervios. 
La cabeza, agobiada por el can-
sancio que la emoción produce, los I 
brazos caídos, el paso vacilante, el | 
Los demás artistas desempeñaron 
sus papeles loabilísimamente. 
Para hoy se anuncian. La Garra, 
er función diurna, a las cuatro, 
y Elektra y E l Patío Azul por la no-
che. 
José LOPEZ GOLDARAB. 
PRIXCIPAL DE LA COMEDIA 
Hoy habrá dos funciones por la 
Compañía de la célebre actriz Mar-
garita Xirgu. 
En matinée elegante a las cuatro 
de la tarde se pondrá en escena el 
drama en dos actos, i original de don 
Manuel Linares Rivas, La Garra, y 
el entremés de los hermanos Quin-
tero, Solico en el mundo. 
Por la noche, en función popular 
al precio de dos pesos luneta, el idi-
lio dramático en dos actos, de don. 
Santiago Rusiñol, El Patio Azul y 
estreno de la tragedia ên un acto, 
original de Hugo de Hofmanusthal, 
traducida del alemán por don Eduar 
do Marquina y don Joaquín Pena, 
titulada Electra. 
Mañana, en matinée. La Dama de 
las Camelias. 
Por la noche. La Garra y Solico 
en el mundo. 
El próximo lunes, en función de 
abono, estreno de Carmen. 
* * * 
NACIONAL 
La temporada de comedia de la 
compañía Garrido-Sierra se desen-
vuelve con brillante éxito. 
Lo que se explica perfectamente 
HOY, SABADO 21 
PROGRAMA 
Tandas de 5-114 y 9-3|4 
1.—Sinfonía por la orquesta 
dirigida por el maestro Pastor To-
rres. 
. 2.—Estreno en Cuba de la últi-
ma creación del célebre actor Wi-
lliam Rusell titulada. 
E l Y a l i e n t e de Colorado 
3.-—Presentación del aplaudido 
duetto infantil 
L O S C R Í O L L I T O S 
Selecto número dé canciones cu-
banas, duettps cómicos y "crio-
D as. 
Tandas de 2, 4 y 8-112 
Estreno de la graciosa comedia 
de bañistas en cinco actos e inter-
pretada por una selección de be-
llezas femeninas, titulada 
"SAYAS" 
C 643 Id 21 
teniendo en cuenta la modicidad de 
los precios, la variedad en el cartel 
y el notable conjunto artístico que 
actúa en el gran coliseo. 
Para la función de esta noche se 
anuncian la comedia en dos actos, 
¡de Linares Rivas, Flor de los Pazos 
y la graciosa obra Los martes de las 
de Gómez. 
En la matinée de mañana domin-
go se representará la comedia en 
tres actos Malvaloca. 
ja JMLija 
PAYRET 
Esta noche debutará en el rojo 
coliseo la Compañía española de co-
medias que dirige el notable primer 
actor Ernesto Vilches. 
Se pondrá en escena la comedia 
en tres actos, original de A. Rivoire 
y L. Bernard, traducida por A. Pa-
lomera, El Amigo Teddy, con el si-
guiente reparto: 
Magdalena: Irene López Heredia. 
Señora Souchez: Esperanza Ri-
vas, 
Matilde: Ana Tormo, 
Francina: Carmen Cachet. 
Ivona: Luisa Arana, 
Alina: Consuelo Arim, 
Teddy W. Kimberley: Ernesto 
Vilches, 
Didier Morel: José Soriano Vios-ca. 
D'Allone: Pedro Valdiviseo. 
Bertin: Alejandro Maximino. 
Verdier: Ramiro de la Mata. 
Corbet: Martuel Arbó. 
Domingo: Manuel Gallar. 
Villie: Antonio Vilches. 
Los precios que regirán durante 
la temporada son los siguientes: 
Grillés con seis entradas: 25 pe-
sos; palcos con seis entradas: 18 
pesos; sillas de orquesta y lunetas: 
tres pesos; butaca con entrada: dos 
pesos; entrada a tertulia con asien-
to: un peso; entrada a cazuela con 
asiento: ochenta centavos; entrada 
a tertulia: sesenta centavos; entra-
da a cazuela: cuarenta centavos. 
• • * 
MARTI 
En tanda elegante a las cuatrq 
de la tarde se pondrá en escena hoy 
en Martí la optereta en tres actos La 
Duquesa del Bal Tabarin, una de las 
mejores creaciones de la aplaudida 
tiple María Caballé. 
A juzgar por el pedido de locali-
dades, esta función se verá concu-
rridísima. 
Las Golondrinas, obra del inmor-
tal maestro Usandizaga, cubre la se-
gunda sección doble. 
Emilia Iglesias es una admirable 
intérprete de esta obra, que siempre 
es oída con agrado por el público 
habanero. 
En la primera sección sencilla se 
anuncia la revista de Quinito Valr 
verde, Sol de España. ' 
Los precios que ahora rigen en el 
teatro Martí son los siguientes: 50 
centavos la tanda sencilla, un peso 
la tanda doble y un peso veinte cen-
tavos la tanda especial. 
"Jaque al Rey" 
Este es el título de una opereta 
i de los señores Carlos Primelles y 
Ernesto Lecuona, que, según mani-
festaciones de personas que conocen 
el libro y la música, será un nuevo 
triunfo para los citados autores lo-
cales. 
Jaque al Rey tiene una magnífica 
I trama y números musicales de ver-
: dadero mérito y originalidad. 
Los señores Primelles y Lecuona 
han presentado también a la Em-
; presa Velasco una revista que será 
i estrenada en el teatro Martí en fe-
i cha próxima. ' 
Para dicha obra se ha recibido ya 
I un magnífico decorado de los repu-
Itados escenógrafos hermanos Tara-
|zona. 
* ¥ ¥ 
1 CAPITOLIO 
El debut de la célebre cancionista 
Paquita Escribano 
En las tandas elegantes de hoy en 
el teatro Capitolio, cinco y cuarto y 
nueve y media, debutará la célebre 
tonadillera española Paquita Escri-
| baño, de cuya actuación guarda re-
| cuerdos muy agradables el público 
' de esta capital. 
Paquita figura en primera línea 
entre las grandes tonadilleras de 
España: Raquel Meller, Amalia 
Isaura, La Goya. . , 
Claro que no existe comparación 
alguna entre ellas, ya que Paquita 
Escribano no cultiva el mismo re-
pertorio y posée especiales faculta-
des para "decir", como los propios 
ángeles los dijeran, los cantares 
más característicos de España y de 
la América latina. 
Paquita Escribano es una artista 
eminente que une a su labor escé-
nica de primer orden, una presenta-
ción maravillosa en trajes y deco-
rado. 
Para la función de su debut, Pa-
quita Escribano ha seleccionado to-
nadillas y canciones modernísimas. 
Son éstas sooerana, La Palomita, 
Trinidad la petenera, La niña de la 
bola y Mi hombre, precioso couplet 
coreado cüya letra aparecerá en la 
pantalla. 
Antes de la aparición de Paquita 
en escena se proyectará una precio-
sa película, y, después de la gran 
canzonetista, interpretarán magnífi-
cos bailables Sacha Goudine e Hilda 
Morenowa. 
H A R O L D H O Y O 
EL EMPERADOR 8E LA RISA 
Será presentado por SANTOS y 
ARTIGAS en la 
su último grandioso éxito de risa. 
Será en la gran matinée de maña-
na domingo, en las tandas de xl y 
1|2. 2 y 3|4 y 4 -p. m. 
El gigante del "Capitolio," Santa 
Claus, -regalará a cada uno de los ni-
ños que concurran un precioso ju-
guete y un número para participar 
en la rifa de un valioso caballito. 
LUNETA POR TANDA: 40 CEN-
TAVOS. 
T e a t r o C a p i t o l i o 
C 661 Id 21 
T e a t r o F A U S T O 
Prado y Colón Teléfono A-4321. 
Hoy SABADO DE MODA Hoy 
Y 
Mañana DOMINGO 22 Mañana 
Estreno TANDAS ELEGANTES DE 5 y 9-45 Estreno 
¿Qué sabía el "cínico" que escribió de las "mentiras 
en los ojos de la mujer", lo que era el corazón de 
éstas ? 
Vea la hermosa película 
E S B O N D A D O S O M E N T I R 
(The Ladder.of Lies) 
El gran romance de una mujer que sacrificó su amor y 
su propia reputación para que el hogar y la felicidad 
de "otra" no fuera destruido. 
E T H E L G L A Y T O N 
Interpreta primofosamente el personaje principal de 
este drama y su hermosura y talento artístico hacen 
más interesante esta preciosa cinta. 
English titles. Música selecta. 
LUNETAS. $0.40. PREFERENCIAS, $0.60 
Lunes 23 GRANDIOSO— ESTRENO Lunes 23 
Un check regalo del marido y un bouquet de flores 
obsequio del amigo de éste, en el aniversario de sus 
bodas, es el punto de partida del emocionante drama 
que se desarrolla al través de las escenas de la her-
mosa película: 
F I E B R E D E A M O R 
Magistralmente interpretada por cuatro estrellas del 
arte mudo: 
L I L A L E E y J A C K H O L T 
LOUIS WILS0N y CONRAD NAGEL 
T e a t r o ' T r í a n ó n * 
Avenida Wilson, entre A Paseo. VEDADO. 
Hoy, A las 5-15 y 9-15, Hoy 
La comedia MACK SENNET 
"LAS DAMAS PRIMERO" 
y la interesante cinta de 
WALLACE REID 
titulada 
"PERDONEN LA POLVAREDA" 
Excuse My Dust. Luneta, $0.40 
Lunes: Unidos sin Amor, por John Barrymore. 
Martes, Día de Moda: El Sonámbulo, por Harold Lloyd y 
Pecadora de Amor por Dorotthy Dalton. 
Miércoles: Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
F e b r e r o 7 , 8 , % 1 0 , U y 1 2 
i L a o r g a n i z a c i ó n m á s popular del Mando 
S O U S A c o n s u B A N D A l 
Teniente Comandante John Philip Sousa, director. Compositor de las 
marchas de más éxto en el mundo musical. 
La Banda consiste de setenta y ocho profesores y varios soliatM̂  
incluyendo los siguientes: 
Miss Mary Baker „ 
Misa. Florence Hardeman 
Miss Winifred Bambrlck.. 
Mr. John Dolan 
Mr. Geo J. Carey. . . . 
Mr. P. Meredith Wilson. 
Mr. Wm. M. Kimbel. . ., 
Mr. Josepeh Morrito. . , 
Mr. Paul- Q, Gerhart. 











Precios del abono a los seis cociertos: Lunetas: ?14. Palcoa: 
$85. Grillés: $100. 
Precios por función: Paraíso: 40 centavos. Delantero: 60 centam 
Tertulia: 85 centavos. Delantero: $1. Entrada general: $2. Luneta 
y entrada: $2.50. Palcos con seis entradas: $15. Grillés con seis en-
tradas: $20, Abono: "Teatro Nacional." 
C 536 alt 8d-lí 
S / e s u s t e d p e r s o n a d e b u e n g u s t o , 
n o p i e r d a e l D E B U T d e l a 
C o m p a ñ í a E R N E S T O V I L C H E S 
PRIMERA ACTRIZ: 
¡ R E N E L O P E Z H E R E D I A 
LA COMEDIA EN 3 ACTOS: 
« E L A M I G O T E D D Y " 
S A B A D O , 2 1 E N E R O 1 9 2 2 
T e a t r o P a y r e t 
¡ E L C H I C U E L O 
( T H E K I D ) 
p ® i r C M 1 L E S C 1 A F L M = 
= H O Y = = 
T e a t r o R I V O L I T e a t r o W I L S O N 
Ed las tandas de las 
3.15, 5,30, 8 y 10.15 
El las tandas de las 
4 y 9 ^ 
Exclusiva de la Cuban Medal Film Co. T n T 
véame también mañana en el DORA y APOLO, 
C 652 Id 21 
C62S 
C 645 Id 21 
H O Y 
C o n s u l a d o 
I M P E R I O h o v 
T e l é f o n o A - 5 4 4 0 1 1 6 ( A n t e s C o m e d i a ) 
E S T R E N O E N C U B A 
E L R A S T R O P E R D I D O 
p o r B U C K J O N E S 
A d e m á s se e x h i b i r á : E L R O M A N C E D E U N G U A P O , por Gcorge Walá» 
y A S A L T O E N L A O S C U R I D A D , por G l a d y s B r o d w e f l 
L I B E R T Y F I L M C o . A g u i l a y T r o c a d e r o , H a b a n » 
fflañani en m a t i n é e : " E í R a s t r o Perdido", ' l a C a s a del Vic io" y W 5 ' 
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Sd-K 
SECCIONES A G R A N E 
Iba buscando "IMPRESIONEN 
oara mi tarea cfiaria. 
cerca de los "ESPECTACULOS**, 
oue es donde mejor se hallan, 
cuando. "JUNTO AL CAPITOUO". 
tropecé con Verdolaga» 
im ffuason que siempre tiene 
en boca una "MISCELANEA", 
y le dije: —Buen amigo i 
nKseouieme con su "CHARLA*', 
ya que de las "CHIRIGOTAS" 
que en el lenguaje se gasta 
puedo sacar un asunto 
que tenga alguna sustancia-
«—-CHARLEMOS", hombre—me dijo-^ 
oue si "PIDO LA PALABRA", 
de los "ASUNTOS DEL DIA'* 
nuedo hablarle hasta mañana. 
Yo vivo "ARREGLANDO EL MUNDO" 
como el "Billiken" de marras, 
y en "LA ACTUALIDAD*' me ocupo 
de lo que más sobresalga. 
Sé de "TEATROS Y ARTISTAS", 
porque los "DE LA FARANDULA" 
son todos amigos míos 
v me cuentan lo que pasa 
siempre "DE TELON ADENTRO*" 
¿n escatimarme nada, 
"LA COMEDIA FEMENINA** 
también conozco, pues hasta 
WRRESPOWDENCIA SECRETA" 
sostengo con cierta dama, 
que con su sal y "PIMIENTA^ 
mil historias me relata, 
de las cuales yo me entero 
para después dispararlas 
cual si fueran "TIROS RAPIDOS'* 
que hieren; pero no matan. 
Sé los líos del "SENADO" 
igual que los de la "CAMARA** 
(cámara que, desde luego, 
no es cámara fotográfica 
de las que sólo se usan 
para tomar "INSTANTANEAS**), 
Soy hombre que no trabajo 
desde mi más tierna infancia, 
porque "A TRAVES DE LA VIDA** 
he visto muchas infamias. 
Aquí todos son "VISLUMBRES"? 
las cosas no son muy diáfanas, 
y, "COMO VEMOS LAS COSAS** 
desde un prisma que se empaña» 
nos sentimos pesimistas, 
máxime cuando en la Habana 
hay "COLOCACIONES COMODAS** 
"HOY**, para cierta metralla, 
mientras que para los buenos 
no hay m trabajo ni nada. 
Las costumbres "HABANERAS** 
las encuentro un poco raras, 
pues hasta las mismas "MODAS" 
son de mucha extravagancia. 
¡Es que " E L ALMA DE LAS COSAS" 
entre nosotros no arraiga! 
Y, en fin, mi querido, amigo, 
ho quiero darle más lata; 
voy un momento a "CORREOS", 
que tengo "CARTAS DE ESPAÑA", 
y después, seguramente, 
puede que tome la guagua 
o "LA CARROZA DE TUTTr*. 
para ir al "FRONTON PLAYA". 
Después de tal "BATURRILLO", 
el amigo Verdolaga 
se despidió cariñoso, 
yo marché para mi casa, 
y "CON LA PUNTA DEL BATE**, 
digo, del lápiz, | caramba 1̂  
emborroné mis cuartillas... 
y estoy "LIBRE HASTA MAÑANA**. 
Sergio ACEBAL 
Nota: Si en este trabajo 
algunas secciones faltan, 
que perdonen sus autores, 
pues no pude colocarlas. 
E l M E J O R D E C U B A 
H o t e l A L M E N O A R E S 
Por su situación, por las comodidades que ofrece, por las magníficas habitaciones que 
tiene, dotadas de cuanto puede exigir el buen gusto y las necesidades del cliente. 
L U J O Y E C O N O M I A 
A pesar de ser uno de los mejores hoteles de América y el m á s bello y elegante de Cu-
ba, ofrece precios muy económicos . 
Thes elegantes los jueves, sábados y domingos, baile durante las comidas. 
E X C E L E N T E J A Z Z B A N D 
T E E P O N O S I - 7 5 8 1 - I - 7 5 8 2 é I - 7 1 1 0 . - A l f r e d G a m a i - M g r . 
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nial actor George Larklng. 
En laa demás tandas se Interpre-
tarán las comedías Gordito jugador 
de golfo, Pillos gemelos y El vagón 
de la farándula, Novedades Interna-
cionales número 59 y los dramas 
Pisaverde heroico y El ingenioso ar-
did, 
• * • 
ACTUALIDADES 
La Corte de Faraón, que está 
dando muy buenas entradas al tea-
tro Actualidades, cubro la primera 
tanda de hoy. 
En segunda, doble, se anuncian 
La Guardia Amarilla y Los Apaches 
de París. 
El próximo martes se celebrará 
el beneficio de los aplaudidos artis-
tas señora Soler y señor Palacios. 
En breve debutará el gran ventrí-
locuo señor Moreno. 
* • • 
ALHAMBRA 
En la primera tanda, la obra ti-
tulada En pos de placeres. 
En segunda, el saínete en un acto 
Así son ellas. 
Y en tercera. La Carretera Cen-
tral. 
Ve • • 
FAUSTO 
Be anuncia para hoy en el elegan-
te teatro Fausto el estreno, en las 
tandas de las cinco y de las nueve 
y tres cuartos, de la Interesante pe-
lícula titulada Es bondadoso men-
*» del Rey Luis XV de Fran-
. ian magistralmqente inter-
^ eran actriz Pola Negri, se 
, 7 011 Campoamor, en las 
i» ufailtes d0 laíí CInco ycuar-
r*» nueve y media, 
es de moda. 
La orquesta de Campoamor Inter-
pretará una magnífica selección mu-
sical. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se anuncia la obra titulada La caza 
del hombre, interpretada por el ge-
f f 
" C A M P O A M O R 
Hoy SABADO ELEGANTE Hoy 
5- l |4y 9-l|2 TANDAS 5-114 y 9-112 
Mañana DOMINGO 22 Mañana 
G r a n d i o s o A c o n t e c i m i e n t o 
A petición del público será exhibida nuevamente, hoy y 
mañana, domingo, por última vez, la soberbia producción: 
i C 
P A S I O N ' 
H A D A M E D U B A R R Y 
9 f 
El éxito más grande de la cinematografía moderna. La subli-
me creación de la excelsa artista: 
P O L A N E G R I 
Que ha maravillado al mundo con la genialidad de su arte in-
comparable. 
PALCOS: $4.00. LUNETAS: 80 centavos. 
Lunes 23 REGIO ESTRENO Lunes 23 
De la notable producción: 
" L A I S L A D E L A T E M P E S T A D " 
Por los favoritos de la pantalla: 
MARGARITA LA MORTE y 
WALLACE MAC D0NALD 
PRONTO PRONTO 
« C O N F L I C T O " 
Un monumento de arte, por 
P R I S C I L L A D E A N 
C 651 Id 21 
tlr, Interpretada por la genial actriz 
Ethel Clayton. 
El Otro Yo, la magnífica cinta 
de la que es protagonista el notable 
actor John Barrimore, cubre la tan-
da de las ocho y inedia. 
A las siete y media, los Interesan-




En el programa de las tandas de 
hoy se anuncian tres obras de inte-
resante argumento. 
En la tanda de las siete se ex-
hibirán cintas cómicas. 
En la tanda de las ocho, El teso-
ro del pirata, drama en cinco actos 
por Lila Lee. 
En la tanda de las nueve, estre-
no de la obra por Claudio Altken, 
El círculo blanco. 
A las diez, El enigma de la casa 
blanca, drama por el notable actor 
J. Roberti. 
Dos tandas, luneta 20 centavos; 
función corrida con cuatro tandas, 
30 centavos. 
• * .̂ 
RLIXiTO 
En las tandas de las dos, de las 
! cuatro y de las ocho y media, estre-
! no de la interesante cinta interpre-
[ tada por William Russell, El valien-
te de Colorado. 
j También tomarán parte en estas 
| tandas los celebrados duetistas in-
: fantiles Los Criollitos. 
En las tandas de las' dos, de las 
| cuatro y de las ocho y media, estre-
; no de la graciosa comedia en cinco 
actos Las bañistas. 
• • • 
i FORNOS 
Función corrida al precio de 20 
centavos. 
Se pasarán las cintas La Sombra, i 
por Francesca Bertini, El Braserillo, 
por Ria Bruna y películas cómicas 
¡muy graciosas. 
• • • 
TRIANON 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se pasará 
la cinta de Wallace Reid Perdonen 
la polvareda y la comedia de Mack 
Sennett, Primero las damas. 
En la tanda de las siete y tres I 
cuartos. Almas intranquilas, por Al- ! 
ma Rubeus. 
•A • • 
MAXIM 
Maxim es el único cinematógrafo 
en la Habana que cuenta con dos 
espléndidos salones: uno al aire li-
ibre y otro cubierto, ambos muy có-
modos y que funcionan independien-
¡ temente. 
El público puede estar en cual- j 
quiera de los dos por el mismo pre- i 
ció de siempre: veinte centavos por 
tanda. 
El programa de esta noche es el | 
siguiente: 
En la primera tanda se proyecta-
rán graciosas películas cómicas. 
Cine cerrado en segunda, y cine j 
al aire libre en tercera: estreno de | 
la interesante cinta La casa en rui-
nas, por el gran actor itáliano Ca-1 
milo D'Rizzo. 
Cine cerrado en tercera y cine al ' 
aire libre en segunda: estreno del 
sensacional drama La Zíngara, por 
Italia Almirante Manzini y Amleto 
Novelli. 
• • • 
NEPTUNO 
La Virgen de Stamboul, preciosa 
obra cinematográfica magistralmen-
te interpretada por id notable actriz 
Priscilla Dean, se proyectará en las 
tandas de las dos y media, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-1 
¡día. 
La reconquista del Riff, la Inte- j 
I resante lenta tomada en los campos ' 
¡ de batalla en Marruecos, se estrena-
rá hoy en las tandas de las siete y 
! media y de las ocho y media, a cua-
irenta centavos luneta. 
En la tanda de las cuatro, estreno 
j del magnifico drama de Frank Ma-
' yo. El tigre real. 
•k ir ir 
"LA RECONQUISTA DEL RIFF" 
FA' EL TEATRO KEPTUXO 
Todo español residente en Cuba 
debe ver los suplementos cinemato-
gráficos de Marruecos; vivir una ho-
ra de intensa emoción de amor a la 
patria contemplando la gloria de 
sus armas, aplaudir el heroísmo de 
Rodolfo Valentino, el maravilloso bailador del tango argentino, en 
la escena del cabaret de la Boca del Puerto, de Buenos Aires. Una de 
las escenas más sugestivas de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, cuya 
admirable película vuelve esta tarde, a las dos y tres cuartos, a la pan-
talla del Capitolio. 
La orquesta del teatro ejecutará durante la exhibición de la mag-
nífica cinta, la partitura de la obra. 
Santos y Artigas han dispuesto que el precio de esa tanda doble 
sea el de 60 centavos. , 
Mañana se cllebrará en el Capitolio una gran matinée en la que 
cada niño que asista será obsequiado con un precioso juguete. 
Se proyectará la cinta cómica de Harold Lloyd titulada Sonámbu-
la última creación del celebrado acactor. 
sus hermanos victoriosos en Africa Los precios ue rigeft en el teatro 
y dedicar un recuerdo a los que, en Imperio no pueden ser más módicos, 
aras del debê , inmolaron sus vidas Tanto en la matinée conlo en la 
por la Madre España. función nocturna regirán los -acos-
No deben perder la oportunidad tumLrados precios dn veinte y crein-
de apreciar la batalla de Tizza, la ta centavos, respectivamente, por la 
toma de Sebt y de Aflaten y de con- función corricki. 
templar el trágico camino de Monte ¡ • • • 
Arruit. . LARA 
Se estrenará esta cinta en las tan- , Tandas de la una y de las siete: 
das de las siete y media y de las cintas cómicas. 
ocho y media de la función de hoy, i Tanda de las nueve; la cinta en 
a cuarenta centavos la luneta, 5'0 «eis actos, por Charles Ray, titulada 
la preferencia y dos pesos los pal 
eos. 
* • • 
LIRA 
En U? funciones diurna y noctur-
na d0 hoy se pasarán las cintas ti-
tuladas Peligrosa para los hombres, 
por Viola Dana y Milton Sills; El 
fracasado, por Jack Devereau y Un 
drama real, por Marión Davies. * • • 
OLIMPIO 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se estrenará la cinta La Sombra, de 
la que son principales intérpretes 
los célebres artistas Francesca Ber-
tini y Amleto Novelli. 
A las ocho. Un seguro amoroso, 
por Bryant Washburn. 
En la matinée de mañana, El cho-
fer endiablado, por Tom Mix y los 
episodios 9 y 10 de El peligro de la 
montaña del trueno. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto. Su due-
ño y señor, por Alice Joyce. 
* • • 
WILSON_ 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y media, de las siete y de las nueve: 
El campeón embustero, producción 
especial de la Fox. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las cinco y media, de las ocho y de 
las diez y cuarto: El Chicuelo, por 
Charles Chaplin. 
/. • • 
INGLATERRA 
A cuarenta y cinco minutos de Bro-
adway. 
En las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del drama en cinco ac-
tos por Enid Bennett, La esposa ca-
sera . 
• • • 
"LA RECONQUISTA DEL RIFK" 
Un lleno completo hubo anoche 
en el Cine Fornos, en la última tan-
da, con motivo de la exhibición de 
la cinta La reconquista del Riff, su-
plementos 5, 6, 7 y 8. 
Hoy se estrena en el Cine Neptu-
no, en las tandas de las siete y me-
dia y de las ocho y media, y en Cine 
Edison, de Jesús del Monte, en fun-
ción corrida. 
Mañana se proyectarán los suple-
mentos 5, G, 7 y 8 de La reconquis-
ta del Riff, a las cinco de la tarde, 
en tanda extraordinaria, en el Cine 
Rívoli de Jesús del Monte. 
Por la noche se exhibe en el Cine 
Rialto, én las tandas de las siete y 
media y de las ocho y media. 
El Cine Rialto es el primero en 
exhibirla en el centro de la Habana 
en tandas dominicales al precio de 
cuarenta centavos luneta. 
El lunes 23 se proyectará en Güi-
nes dicha cinta; el miércoles 25 en 
el teatro Velasco de Matanzas y des-
pués en los principales teatros y ci-
nes del interior de la República. 
* * * 
LAS PKMCl LAS DE BLANCO Y 
MARTINEZ 
En la actualidad, las películas de 
En las tandas de las dos, de las | Blanco y Martínez ocupan lugar pre-cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la comedia Besos mortales, 
por Sacha Guro. 
En las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de La pe-
cadora del amor, por Dorothy Dal-
ton. 
En la tanda de las seis y tres 
cuartos. La vida social, por Gatheri-
ne Me Donald. 
• • • 
DIFERID 
Se anuncia para hoy en el Teatro 
Imperio el estreno de la interesante 
ferente en el público y los exhibido-
res, que han sabido apreciar el posi-
tivo mérito de esas cintas. 
Las películas de Blanco y Martí-
nez se exhiben en los principaels 
teatros y cines de la Habana. 
En lo que resta de mes serán es-
trenadas por Blanco y Martínez dos 
magníficas cintas. 
La Isla de la Tempestad, la más 
sensacional película que ha venido a 
Cuba, se estrenará en el teatro Cam-
poamor el próximo lunes 23. 
Son protagonistas de esta, cinta 
los célebres artistas Margaret La 
cinta El rastro perdido, de la que es : Motte y Wallace Me Donald. 
protagonista el gran actor Buck Jo- j En Campoamor se estrenará tam-
nes. blén el jueves 26 la superproducción 
Se proyectarán además las titma-1 titulada El hombre que venció, de 
das El romance de un guapo, por j la que es protagonista el famoso ac-
George Walsh, y Asalto en la obscu-jtor Harry Morey. 
rídad, por Gladys Brockwell. j + y. y. 
ÍLMARYAN 
J Ü N Z I A T A 
14 TRADUCIA AL ESPAÑOL 
Por 
R- BUNCO-BELMONTE 
^ ftoío-Ub¿^a "Cervantes", de 
* »?mno0' 8a' 
(Continúa.) 
^UtiaS—exclama, conmovl-
¡Jíor mI!,NC> se violente us-
^ can ?̂1, anómalo ver refle-
j o e/'10/ 61 sufrimiento 
WníiaS1'0 de aquella 
^ el baiPA^ emPuJa la buta-
^ ' ^ p o^^6 dmnina todo 
ttuar ^lna la me8a. ¿onde 
' COmo dice Andrea, su 
^ t o T J * fatigado_decla-JícUlCoa acento grave y como 
^ r i J a 1 ? ha dich° usted a 
paS0 de ternura abrillan-
ta las amortiguadas pupilas da la. 
enfermita. 
—Porque mi madre había renun-
ciado al viaje. . . No se separa de 
mí nunca. 
—¿No resultará superior a las 
fuerzas de usted la excursión al 
Righi? 
—Descansaré después. . . Mis her-
manas están entusiasmadas con la 
ascensión, y yo también... Cuando 
me distraigo olvido que no soy como 
los demás, y ¡me gusta tanto for-
jarme ilusión! 
Annunziata siente en los párpa-
dos humedad de lágrimas y murmu-
ra, con admiración involuntaria: 
Veo que usted se olvida mucho de 
sí misma y se preocupa mucho de 
los demás. 
Andrea rompe a reír. 
—Es verdad que me preocupo por 
cuanto se refiere a mamá; pero tam-
bién es verdad que me preocupo mu-
cho por mí y que estoy muy poco 
resignada con mi enfermedad. ¡Lle-
vo cuatro años como usted me ve 
ahora! 
—Se mejorará usted. ¿No va us-
ted mejorando? 
—Sí, la pierna recobra vl̂ or y 
sensibilidad; pero no andaré nunca 
normalmente, y me rebelo ante esta 
idea. 
—¿Usted sabe, sin embargo, que 
cuanto nos acontece pasa, como por 
una atmsfera de infinito amor, por 
la sabiduría y por la Providencia de 
Dios. . . ? 
— ¡Hay gran diferencia entre sa-
ber las cosas y conformarse con ellas! 
—observa la niña, con leve y triste 
sonrisa—. ¿No ha sufrido usted nin-
guna pesadumbre que se le haya an-
tojado difícil de aceptar? 
Annunziata torna a ver, en rápida 
evocación, las pruebas y las rebeldías 
de su propia infancia. 
—Sí—responde suspirando—; pe-
ro si queremos vivir en paz tenemos 
que inclinarnos ante la voluntad de 
Dios, .. 
, . . Han terminado de comer. La 
señora de Hambert llega a besar a 
su hija, ayuda a Jenny a acostarla, 
la confía a los cuidados de Annun-
ziata y sale con Paula y con Mar-
cela. 
—Deje abierto el balcón—dice An-
drea—para que podamos respirar el 
aire del anochecer y oir la música. 
No se preocupe usted por mí y con-
temple el muelle, que está animadí-
simo . . . . 
Efectivamente, reinaba entonces 
alegre animación. Numerosa concu-
rrencia se congrega ante el jardín del 
hotel de Schweizerhot, donde la or-
questa ejecuta valses brillantes. Pa-
sea mucha gente bajo los copudos ár-
boles. En un extremo del Corso, la 
Catedral eleva sus dos torres, y el la-
go se abrillanta con fugaces reflejos; 
y más allá de las tranquilas ondas, 
las obscuras montañas limitan el ho-
rizonte. . . 
Suavemente se abre la puerta de 
la habitación. 
—No estoy durmiendo, Marcela— 
dice Andrea. 
Entran las dos hermanas, sin re-
velar cansancio, satisfechísimas. 
—¡Es preciosa Lucerna...! Hay 
tiendas encantadoras. . . ¿A que no 
adivinas, Andrea, los amigos que he-
mos encontrado? 
—¿Quiénes son?—pregunta curio-
¡sámente la niña; incorporándose en 
¡el lecho. 
—Primero, los señores de Haute-
feuille. . . El general está con licen-
icia y se divierte como si fuera un 
teniente... Y luego hemos visto a 
tu amigo Guido, que tmabién ha ce-
sado de residir en Bruselas y ha sí-
do destinado a la Embajada de Vie-
na. Mañana irá al Righi, no con nos-
1 otras, pues está citado con un cama-
rada. , . Pero nos encontraremos, y 
resultará muy agradable.. . 
—Paula, ¿sigue Guido mostrando 
tiesura y frialdad de Inglés? 
—Sí; pero ha mostrado sincera sa-
tisfaccin al vernos, y ¡es un encan-
to poder hablar de los amigos que 
allá dejamos! 
—Vengo a relevar a usted de la 
guardia—exclama la señora de Ham-
bert entrando en el cuarto y diri-
giéndose a Annunziata—. Márchese a 
descansar; mañana Andrea perma-
necerá en la cama hasta muy tar-
de; si quiere usted ir a misa o pa-
sear un rato por la ciudad, puede 
hacerlo; no he de necesitarla antes 
de las diez. 
Annunziata, al encontrarse solo en 
su habitación, abre la ventana; pero 
no da al lago, sino a una calle estre-
cha, en la cual el aire es sofocante. 
No tiene pretexto para prolongar la 
velada, y, rendida por el viaje en fe-
! rrocarril, se duerme pronto y pro-
1 fundamente. 
. . .A la mañana se despierta muy 
temprano y por completo descansa-
da. El día es muy claro, hasta en la 
j calle estrecha; Annunziata ve en 
i perspectiva bastantes horas de liber-
tad y no quiere perder ni un minuto. 
Se viste presurosa, se recoge y anu-
da en la nuca sus magníficas trenzas 
rubias, y, bajando silenciosamente, se 
encuentra en el muelle, casi desier-
to, y experimenta la embriaguez de 
esta salida efectuada con toda inde-
pendencia, i 
Las tiendas comienzan a abrirse; 
los vendedores al aire libre Instalar, 
en tabladillos, montones de frutas lo-
zanas. 
Annunziata se dirige hacia la Ca-
tedral, y al arrodillarse siente la mis-
ma impresión consoladora que en 
Lugano. 
Luego, después de oir devotamen-
te misa, recorre el claustro y el ce-
menterio que rodean el templo. Hay 
tanta luz y tanta alegría en el cie-
lo y en el sol, que ni aún parece tris-
te el campo santo. Se detiene ante el 
monumento erigido a la memoria de 
los franceses muertos en Lucerna en 
1871, y entre los cuales reposan al-
gunos infelices árabes. Una mano 
compasiva ha depositado allí una ro-
sa purpúrea, bañada aún en rocío, 
y Annunziata, acordándose de que 
ella es hija de un francés, siente que 
las lágrimas le bañan los párpados. 
Ahora camina a orillas del lago, 
que ya no está dormido, sino vivo y 
como palpitante bajo los rayos del 
sol; luego cruza dos veces el Reuss, 
que sale del lago, verde y rápido, 
pasando por los dos antiguos puentes 
cubiertos que atraviesan sesgando el 
cauce, con una torre vetusta en el 
centro de uno de ellos; se ha conver-
tido en oratorio la torre. Sin esfuer-
zo, la muchacha creeríase transpor-
tada a tiempos lejanos al pasar bajo 
aquellos carcomidos artesonados, re-
vestidos de pinturas. Sobre todo le 
Interesan las alegrías de la danza 
macabra que exornan el segundo 
puente.... Después recorre la ciu-
dad vieja y admira las mansiones 
seculares, cuyas fachadas, pintadas al 
i fresco, prestan a las plazas y a las 
calles sello especialísimo. ¡Qué en-
canto es viajar! Se le figura que hay 
algo en ella que se engrandece y se 
ensancha. 
Pero suena la hora del regreso. 
Annunziata paga su gratísima liber-
tad matinal con un día de reclusión, 
La señora de Hambert sale de paseo 
con sus hijas mayores. Andrea, quo 
aparenta jovialidad ante su madre, 
permanece soñolienta y silenciosa, y 
se excusa de 'cuando en cuando di-
ciendo: 
—Descanso preparándome para el 
Righi... 
¡El Righi! Otro encanto... ¡Que 
excursión ideal por el más heclm-e-
ro y pintoresco de Iso lagos de Sui-
za, surcando las limpias ondas de 
esmeralda, a través de sinuosidades 
y recodos, ante pueblos formados por 
cabanas y por risueños ' hoteles, y 
ante montes de escarpadas laderas! 
Desembarcan en Vitznau, se aco-
modan en el anchuroso vehículo que 
una máquina de forma rara empuja, 
y comienzan a trepar la áspera cues-
ta. 
La animación que experimenta An-
drea le infunde energía nerviosa; ni 
cansancio, ni se harta de contemplar 
el lago; cuyas proporciones menguan 
extraordinariamente, los abismos, al 
borde de los cuales corre la vía. y los 
hoteles construidos en el Righi-Kalt-
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EN EL SUPREMO 
SENTENCIA CONFIRMADA 
I to mayor, por delito contra la salud 
pública, para Joaquín Monzón Gon-
zález. 
Y 1 año y 1 día de prisión co-
En sentencia dictada ayer tarde, • rreccional, por atentado a agente de 
la Sala de lo Criminal del Tribunal la autoridad a mano armada, para 
Supremo ha confirmado, en todas James Foreman 
sus partes, el fallo de la Sala Ter 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Las operaciones en las tres zonas. — Aeroplanos averia-
dos.—Otras noticias. 
cera de lo Criminal de la Audien-
cia de la Habana, por la cual fué 
condenado Francisco Núñez Blanco, 
como autor de un delito de rapto, 
sin circunstancias1 modificativas, a 
la pena de un año, ocho meses y 
veinte y un días, de prisión correc-
cional. 
EN LA AUDIENCIA 
EN COBRO DE PESOS 
La Sala de lo Civil y de 1(̂  Con-
tencioso-Administrativo de esta Au 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de lo Ci-
vil y de—lo contencioso-administra-
tivo. 
Madrid, Diciembre 23. 
( Ayer mañana en el ministerio de 
lia Guerra se recibió un telegrama 
del alto comisario que decía: 
"Se han ocupado todos lo sobje-
tivos señalados en Beni Aros, pre-
¡ sentándose al paso de la columna to-
ldos los poblados en sumisión incon-
¡dicional. En este momento salgo con 
! escuadrones a tomar contacto con la 
columna del general Barrera. 
Por la tarde cuando el ministro 
de la Guerra acudió al Consejo fué 
LETRADOS 
Ca-
tallón de Segovla, que han rivaliza-
do en acometividad, rechazando y 
persiguiendo al enemigo a la bayo-
neta. Muy bien, también la artille-
ría, concentrando rápidamente sus 
fuegos en los sectores más amenaza-
dos. 
Los autos blindados llegaron has-
ta las proximidades de un caserío 
ocupado por el enemigo. Durante la 
operación aterrizaron tres aviones 
en nuestras líneas, el primero y ter-
cero con los depósitos de gasolina 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
LOS DE LA ESTRADA f (preparatoria de Elecciones) ha 
"Para el martes 24 del corriente sido nombrada una comisión cora-
se ha citado a los miembros de la ' puesta por los señores Manuel Al-
Junta de Directiva, para celebrar la i vai ez, Arturo Prado y F. Suárez pa-
sesión mensual reglamentaria, donde ra W formación de una candidatura 
a la misma se ha de dar cuenta de la ' Pai;a jeglr los destinos de la socie-
correspondencia recibida, que trata ^d durante el ano 1922. Quedan 
sobre la organización y celebración i ^ abierto el p ^ 
ca de las operaciones de Marruecos. 
El ministro de la Guerra dijo que 
el combate de ayermen la zona de Me-
lilla había sido muy duro. 
El enemigo defendió el paso del 
Kert con gran energía haciendo un Rafael Andreu, Francisco G diencia, visto los autos del juiciorratalá, Santiago Rodríguez Hiera, i 
declarativo de menor cuantía que, Ricardo Ernesto Vinrrun, Angel I nu¿ncl? í}ieg,0 canon-
en cobro de pesos, siguiera Pedro, Valdés Montiel, Salvador García Ra-i 
Rodríguez Revuelta, contra Hermi- i mos, Rodolfo Nogueiras, Emilio A. 
nio Moralê  Acosta, autos que se | del Mármol, Raúl de Cárdenas, Ma-
encuentran pendientes de apelación! nuel E. Sainz, Gustavo Adolfo Me-
oída al demandado impugnando el jías, Luis Zúñiga, Mariano Vivanco, 
fallo del Juez de Primera Instancia | Ruperto Arana, Eulogio Sardiñas, 
del Este que, declarando con lugar i Manuel de Jesús Ponce, Carlos Ma-
la demanda, lo condenó a pagar al j ría Guerra, Alberto J. García, Blás 
actor la cantidad de 653 pesos, HaiL. Morán, AMuro Díaz Ramos, Ra-
dicha senten-lmón González Barrios, Antonio Ca-
ballero, Garcilaso de la Vega, Fran-
cisco María Ros, Francisco Ferre-
gut, Antonio Lancís, José B. Corri-n, 
Manuel Secados, Plácido Pérez Peu-
sin, José Genaro Sánchez, Fermín 
Aguirre, Antonio María Ayala, Lo 
Fallado confirmando 
cia. 
PENAS SOLICITADAS FISCAL POR EL 
3 año»;, 6 meses y 21 días de pre-
sidio correccional, por robo con frac-
tura, para Miguel Angel Rodríguez 
Pedroso. 
6 áaos de igual clase de pena, por 
hurto continuado que cualifica el 
grave abuso de confianza, para Pri-
mitivo Nazara Pestiado. 
3 meses y 11 días de arresto ma-
yor, por hurto simple, para Jesús 
Hernández Morejón, (a) "Garabati-
11o". 
4 años, 9 meses y 11 días de pri-
renzo Bosch, Pericles Seris, Fer-
nando Pella. 
PROCURADORES 
Granados, Pintado, Puzo, Rodrí-
guez, Cárdenas, Leanés, Carrasco, 
M. Pérez Trujillo, Spínola, Laredo, 
Fernández, Barreal, Radillo, C. de 
Vicente, A. Seíjas, Lóseos, E. Alva-
rez, A. García Ruiz, Hurtado, Ma-
nito. Cristo, Mazón, Rincón, Rouco, 
Dennés, Corron's, Sterling, Pereira, 
sión correccional, por amenazas con-i Castro, R. Granados, F. Díaz, C. de 
dicionales de muerte sin logro de i Armas, Casaseca. 
propósito, para cada uno de los i 
procesados José Várela Quíntela y 
José López Rodríguez. 
1 año y 1 día de prisión correc-
cional, por imprudencia temeraria 
de la cual resultó homicidio, para 
Balbino López Villar. 
1 año, 8 meses y 21 días de idén-
tica pena, por rapto, para Valentín 
Granados Espinosa. 
La misma pena, por el propio de-
lito, para José Manuel González y 
González de Lara. 
4 meses y 1 día de arresto mayor, 
por estafa, para Carmen Carbonell 
Esparraguera. 
2 mefees y 1 día, también de arres-
MANDATARIOS Y PARTES 
Ernesto Alvarez Romay, Osvaldo 
Carlona, Emiliano Vivó, José Orte-
ga, Pedro de Armas, Ramón Illas, 
Antonio Narvaez, Enrique Orta, Fé-
lix Rodríguez, Salvador Cuervo, Bár-
bara González, Luis R. Ruíz, José 
A. Ferrer, Rafí^l Rodríguez, Mar-
garita Govín, F. G. Tariche, Consue-
lo Vallv ,̂ José R. Portocarrero, Jo-
sé Martínez, Tomás Alfonso, Rafael 
Cert, Fernando García, Rogelio Ca-
bal, Antonio Salas del Castillo, Eve-
lio Jiménez Cabrera, Antonio Co-
moglio, Francisco Toledo, Isaac Re-
galado. ' 
Juzgados de Instrucción 
SECCION PRIMERA 
f 
No conoció de ningún caso. 
SECCION SEGUNDA 
El día 13 de enero fué asistida 
para el doctor Luis Ferré, en su 
consulta de Obrapía número 51, la," 
española Luisa Martín Santander, 
de 23 años y vecina de Cieníuegos 
27 de intoxicación. 
El doctor Ferré—según declaró la 
Martín, antes de morir—le recetó 
un lavado Intestinal con bicloruro 
de mercurio, el cual le preparó una 
mujer vecina de ella, y sintiéndose 
mal, llamó nuevamente al doctor 
Ferré, el cual dijo que se hablan 
equivocado al preparar el lavado, y, 
una botella que había en la habi-
tación desapareció. 
La Martín ingresó en la clínica 
del doctor Aragón, donde falleció 
ayer, siendo su cadáver remitido al 
Necrocomio. 
LA AMENAZA DE MUERTE 
Juana Valdés Vázquez Alfonso, 
vecina de Someruelos, 19, denuncia 
que Ricardo Martínez Hoigan, (a) 
Tatica, con el cual sostenía relacio-
nes, la ha amenazado de muerte, con 
un revólver, x en Apodaca y Some-
ruelos y que en distintas ocasiones 
la ha maltratado. 
Teme Victoria, que Heve a vías de 
hechos, la amenaza. 
de Margarita Angela -Cubas y Val-
dés se cometió un robo. 
Los ladrones violentaron el can-
dado del cuarto y sacando el baúl a 
la calle lo abrieron llevándose ro-
pas y dinero por valor de 36 pesos. 
GITANA ESTAFADORA 
Rosa Ledón Alcalde, vecina de 19 
número 40, denunció a la Policía 
que una gitana de las que están 
acampadas en Infanta y B, llamada 
Carlota, se le presentó en su casa 
interrogado por los periodistas acer-| perforados; uno de ellos fué des-
montado y, en unión de otro, con-
ducido en un autocamión para su 
reparación. El tercero cuyo aterriza-
je tuvo lugar a última hora, está 
casi intacto y apartado junto a la 
posición de Kalbul. El aviador del 
segundo aparato resultó herido, y el 
observador, con gran serenidad a pe-
sar de desconocer el manejo del apa-
rato, pudo hacerle aterrizar al darse 
cuenta de la herida de su compañero, 
resultando ileso. 
El enemigo ha hecho fuego con 
una o dos piezas situadas en las in-
mediaciones de Bu-Ermana". 
Ayer mañana saliere de Melllla 
la situa-
ción. El ministro se mostraba muy 
satisfecho del resultado de las ope-
raciones tanto en la zona de Melilla 
com oen la de Larache. 
Por la noche en el ministerio de 
la Guerra se facilitó el siguiente 
parte oficial. 
"El alto comisario comunica que 
en los territorios de Ceuta, Tetuan 1 una escuadrilla compuesta de seis 
y Larache no ha ocurrido novedad aparatos, haciendo repetidas vuelos 
en el dia de hoy. Además de las noti- sjbre el campo enemigo acusando \s 
cías siguientes: Comunican desde el • presencia de numerosos grupos de 
campamento de Buharras lo siguien- j M. Talsis, que hicieron descargas 
te: Las fuerzas de Ceuta, Tetuán y 
Larache, divididas en varias colum 
del gran concurso de laborê  escola-
res que la Delegación de ésta Socie-
dad tiene en la villa de la Estrada. 
También se dará lectura al proyec-
to de reformas del reglamento que 
para su estudio le remite la Sociedad 
hermana que los estradenses resi-
dentes en la Argentina tiene consti-
tuida con los mismos fines morales y 
sociales que la de Cuba. 
Además de otros asuntos de alto 
interés administrativo también se ha 
de tratar de ver la manera de orga- | pañol Alfonso XII ha tomado ayer 
I nizar una bibloteca en el domicilio de pasaje el culto comerciante y vocal 
| su delegación, de correspondencia re I de la Junta Directiva de la Asocla-
cibida del Ministro de Instrucción pú- jción de Dependientes Sr| Macario 
blica de Madrid, así como seguir re- I Rodríguez en unión de su distingui-
comendando a todos los estraden- da esposa e hija. Estuvieron a des-
ses que continúen haciendo propa- pedirle en los muelles de San Fran-
ganda para que la mujer emigrada | cisco, el presidente de la Asociación 
se inscriba a la Sociedad Hijas de Sr. Francisco Pons, el Vicepresiden-
Galicia, única manera de poderla te Sr- Antonio Pérez, numerosísi-
tal 
cual el Reglamento ordena en el 
Artículo 3 9, o sea hasta el día 24 
del mes corriente, puesto que, el día 
25 a las 8% de la noche, se han de 
celebrar las Elecciones en el local 
del Centro Asturiano. 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
MACARIO RODRIGUEZ 
En el magnífico trasatlántico es-
emancipar en la parte benéfica y mo-
ral . 
En los últimos números de El Emi-
grado, que trae noticias interesantí-
mos vocales, el Secretario Sr. Martí, 
el Vice Sr. Toledo y muchísimos ami-
gos y comerciantes. 
El Sr. Macario Rodríguez, se di-
rijo a Gijón, su hermosa ciudad na-
nas, han operado^ las órdenes de 
sus respectivos comandantes genera-
les, ocupando posiciones que cubren 
la comunicación con el collado de 
Azernun, con ligera resistencia y sin 
bajas, presentándose, en cambio, en 
actitud de sumisión incondicional los 
poblados de Homadis, Asdrú, Tele-
fa, Agabalú, Namma, Tazia y Taid. 
Las tropas han operado en quebra-
dísimo terreno, cubierto de espesos 
y elevados bosques; por ello y por 
ser esta zona principal foco de rebel-
día, tal actitud revela cuan duro fué 
el castigo impuesto durante el com-
bate del 19 a los que trataron de 
oponerse a nuestro avance. 
Una vez ocupadas por el general 
Marzo las alturas de Adru, me he 
trasladado con escolta de caballería 
de Regulares al collado de Azermun, 
entrevistándome con el comandante 
general de Larache y visitando las 
posiciones ocupadas por aquellas co-
lumnas. Estoy muy satisfecho del 
resultado de esta priméra etapa, que 
no ha podido ser más feliz. El com-
portamiento de las tropas es digno 
del mayor encomio, así como su ad-
mirable espíritu. 
El comandante genera Ide Meli-
lla me dice: Acabo de regresar en 
este momento, después de presenciar 
el repliegue d las columnas, que se 
ha efectuado sin novedad, con lige-
ro tiroteo. Han quedado ocupadas y 
guarnecidas las posiciones de Ras-
Tikermin, Halkul y Temsalen. Ene-
migo numerosísimo se aproximó re-
petidas veces en grandes núcleos so-
bre Kert, por el Norte y el Oeste, lle-
gándo en el combate al cuerpo a 
cuerpo con las fuerzas del Tercio, 
que lo rechazaron y los persiguieron 
con extraordinario empuje. 
La aviación ha prestado excelente 
ayuda, batiendo con eficacio concen 
traciones, señalando aquellas y cau 
sobre los aviones causando algunos 
impactos. 
Nuestros aviadores arrojaron nu-
merosas bombas soüre ellos, sem-
brando el desorden y haciendo es-
tragos. 
Las fuerzas de aviación fueron fe-
licitadas por el general Sanjurjo. 
Se asegura que el kaid Ben-chel-
Lal con sus adeptos de Beni-bu-
Ifrur y Benicbu-Gafer abandonan el 
desfiladero de Fun-el-Krima, lleu-
do a refugiarse en las proximidades 
de la zanja de Muley Kerker ampa-
rándose en el jefe de aquella zona 
Muley Aaia, que fué hasta hace po-
co, amigo de España. 
Pretende el Kaid Ben-chel-Lal que 
Muely Ali sirva de mediador para 
presentarse a las autoridades espa-
ñolas. 
También corren rumores de que 
los contingentes enemigos que es-
taban mandados por el kaid Abd de 
Selam, de Beni Said y Thar ben 
Hamme el Herí, de Beni Sidel, gran 
amigo de Abd el Krim, tratan de pre-
sentarse; pero su activa interven-
ción en los sucesos de julio les ha-
ce temer se les iijiponga un rigu-
roso castigo. 
En la zona de Quebdana continua 
la entrega de armamentos. 
Desde Larache comunican que la 
operación efectuada para dcfminar 
el collado de Atimun y establecer 
enlace con la columna de Ceuta que 
salió de Bu Harras, fué penosísima 
pues toda la marcha se efectuó por 
terrenos cortados por profundos ba-
rrancos. 
Fueron tomadas todas las posicio-
nes marcadas como objetivo reple-
gándose la columna con mucha len-
titud por las dificultades del terre-
no. 
La resistencia enemiga en gene-
ral ha sido escasa. 
Las posiciones ocupadas por las 
columnas de Larache se comunican 
por heliógrafos con las columnas sa-
simas de todo el distrito de la Es- taj 
trada ya vienen as comisiones pa- Que tengan uiia ^ travegía loa 
rroquiales que en algunas parroquias atentos viajeros es nuestro deseo, 
han sido nombradas para cooperar a 
la celebración del d efiesta infantil i 
en todas las escuelas del Distrito. j 
Casi todas están integradas por los I 
amantes de la instrucción y educa-
cíón del pueblo gallego y por los cul- ¡ 
tos profesores nacionáles. ¡LA pol í t ica de los esta 
DOS UNIDOS EN EL CQNTI 
ULTIMOS LIBROS 
PUBLICADOS 
NENTE AMERICANO. La ex-pansión territorial. La doctrina Monroc. La preponderancia en el, Caribe. Obra escrita por el doctor Raúl de Cárdenas. Vo-lumen HI de la Biblioteca "Cultura Cubana'. 1 tomo en 
UNION LUCENSE 
Ceebró esta Sociedad su primera i 
i Junta Directiva, en la cual trazó la ; 
línea-de conducta que piensa seguir, i 
j como asimismo las reformas tras- I 
¡cendentales que en breve tratará 4« ¿a fes^f i* del derecho. 5 
I implantar sometiéndolas a la consi- j obra escrita en Italiano por 
! deración de una Junta General, y cu- • Scilio Vanni y traducida al cas-
yas reformas tienden a democratizar | tg5SS0é¿>"o rtfuca Urban0" 1 
la sociedad todo lo más posible dan- ; l a reforma de la* legis-
do acceso en la misma a las muje- : DACION CIVIL Y EL PRO-
res de la provincia y a las que no 
siendo de Lugo estén identificadas 
con su obra. 
Para poder brindar la protección i 
LETARIADO. Obra escrita en italiano por F. Consentini. Con un estudio preliminar de Gu-mersindo Azcárate. Versión castellana de Alberto Aguilera y Arjona. 1 tomo. 
SECCION TERCERA 
LESIONADO 
José Cueto Lorenzo, vecino de la 
casa Zapata 33, dando mandarria 
se lesionó en la mano izquierda. 
El hecho fué casual. 
SECCION CUARTA 
NO LE DEVUELVE EL DINERO 
Belarmino Fanjul Villa, español, 
cheuffeur, de Luyanó 134, acusó a 
José Alvarez Paredes, español tam-
bién, dueño de la Bodega sita en 
Luyanó 124, de haberle estafado 
2.850 pesos que le dejó en depósito. 
Importe de sus sueldos como chauf-
feur de la referida bodega. 
ROBO CON FRACTURA 
En la calle de José Antonio Sa-
co 11, cuarto número 13, domicilio 
sando numerosísimas bajas al enemi-
diciéndole quería decirle la buena- so- Había crecidos contingentes del ¡ íidas de Tetuan. 
ventura y al negarse ella le pidió IRif- lle&a(los en los ultin:ios días, que t El alto comisario ha visitado los 
un billete de 100 pesos, diciéndole1 u,nidos a Ios Guelayas formaban nú 
que si no se lo daba le iba a ocurrir Icleos rara ^ vistos. I0daS laS K0 
una desgracia porque iba a "desatar lpas se han batldo bozarramente. 
a su enemigo que lo tenía sujeto". 
QUEMADURAS 
Mi^iel García López, mensajero 
de la Botica San Juan, sita en 10 
de octubre 302, de 15 años de edad 
y actualmente en la Casa de Salud 
Covadonga, acusa a su compañero 
también mensajero, Pedro, de ser el 
autor de las quemaduras que sufrió 
el 20 de diciembre en la botica ci-
tada po rhaber echado alcohol a un 
reverbero encencido que explotó. 
CURANDERO DETENIDO 
El vigilante de la Policía Nacio-
nal Eduardo Regalado, denunció a 
la Secretaría de Sanidad que su hi-
ja fué asistida por un señor nom-
brado Marcos Brezay de 31 años na-
tural de Hungría y vecino de Belas-
coain 37 altos, el cual no cree el 
vigilante sea médico. 
Detenido Brezay declaró que en 
efecto el no es médico sino químico 
graduado en la Facultad de VIena 
y doctor en Filosofía, pero que él 
por sus conocimientos químicos po-
sée varias fórmulas y medicamentos 
a base de alcohol que curan varias 
enfermedades y que esas medicinas 
son las que receta a sus clientes. 
Registrado su domicilio se le ocupó 
frascos, medicinas etiquetas e im-
presos siendo remitido al Vivac. 
muy en particular el Tercio y el ba-
poblados ocupados por la columna 
Serrano inspeccionando la casa de 
Hamido guernecida por una compa-
ñía del Tercio. 
M i s s i s s i p p i S b i p p i n g C o m p a n y 
Servicio mensual de vapores de carga entre NEW ORLEANS, 
HAVANA y PUERTOS SUD-AMEKICANOS. 
V A P O R l A F C O M O " 
Saldrá de Nueva Orleans sobre el día 7 de Febrero y de la 
Habana sobre el día 10. Aceptará carga para los puertos de RIO DE 
JANEIRO, SANTOS, Buenos Aires, etc. 
Para Fletes e Informes: 
L Y K E S BROS, Inc. 
AGENTES GENERALES LONJA, 404-408. 
Teléfonos A-7419, A-3117, M-4427. 
NO LLEVA PASAJEROS 
necesaria a sus hermanas protección | Ma^^al de derecho CONS-
que casi todos les han negado, pró-
pónense los miembros de la "Unión 
Lucense" obtener una concesión en 
una Clínica o Sanatorio adecuado, a 
fin de que alí puedan sus asocia-
das hallar albregue seguro en caso de 
enfermedad. 
Otras de las reformas que han tra-
tado con todo el calor que se merece 
es obtener una concesión especial 
| en el Hospital que se está constru-
yendo en la actualid.\d en Lugo, con 
el fin de que allí sean asistidos sus 
asociados enfermos y qu ese en-
cuentren en la necesidad de embar-
carse para España. ' 
A fin de poder tratar este asun-
! to con el suf iciehte cooncimiento de 
causa se dirigirán al Alcalde en pe-
tición de datos. 
A propuesta de uno de sus Vocaes 
el señor Carvallo acordó también 
dicha Junta, empezar a celebrar lo 
más pronto posible una serie de con-
ferencias, cuyos conferencistas ten-
drán que ser asociados de la misma, 
y las cuales serán dedicadas a los 
asociados, a la prensa y demás enti-
dades invitadas al efecto. 
Se dió cuenta de una atenta invi-
tación para la toma de posesión de 
la nueva Directiva de la Sociedad de 
Cronistas de las Sociedades Españo-
las, acordándose excusar la asisten-
cia por haber coincidido involuntaria 
mente en una misma fecha las dos 
Juntas. 
Fué comisionado el Secretario pa-
ra el envío de una circular a todos 
los asociados exhortándolos a abo-
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S T E S L í 
L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
necesitan en estos tiempos un cuida-
do especial. De vez en cuando una 
cucharadita de Jarabe de Ambrozoin 
previene enfermedades de la gargan-
ta y de los pulmones, regularizando 
al mismo tiempo la espectoración, 
Su¡cTÍbase al DIARIO DÉ LA IVIA-
RIÑA 7 anuncíese en el DIARIO t)E 
LA MARINA 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s W 
Edificio del Banco Nacional de Cuba. 
Tercer Piso. 
Teléfonos: A-1055, A-0439, A-0440. 
SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y PASAJEROS 
de HAMBURGO a la HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y 
NEW ORLEANS 
VAPOR "ERNST HUGO STINNES" 
SaWrá ¿e HAMBURGO para CUBA, Enero, 20. 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cnba y puertos americanos del Golfo. 
Teléfonos: 
AJ419, A-3117, M.4427. LONJA, 404-408 
C 10242 IND. 20 dlc. 
COLONIA ESPAÑOLA DE HOLGUIN 
Cumpliendo las formalidades re-
glamentarias, ha quedado constitui-
da la Directiva de este Centro: 
Presidente de Honor: Don Julián 
García Zabala. 
Presidente efectivo: Dr don Fran-
cisco Pérez Zorrilla. 
Primer Vice Presidente: Don An-
tonio Diego. 
Segundo Vice Presidente don Ni-
canor Rodríguez. 
Secretario: don Benito Magaz. 
Vice Secretario: don José Montes 
Sarabia. 
Tesorero: don Manuel Gonzlez Vi-
cente . 
Vice Tesorero: Don Martín Fer-
nández. 
Bibliotecario: don Ramón Alonso. 
Vocales: Señores José Fernández; 
Faustino Viñas; José Díaz Matosa; 
Manuel Vallina; Joaquín Rodríguez; 
Ricardo Hormilla; Alffonso Hugar-i 
temendía; Francisco Lancho; Anto-
nio Hormilla; Manuel Ocejo; Fer-
nando Pérez Zorrilla y Patricio Man 
trana. 
Suplentes: Señores Manuel Fer-
nández Luján; Raimundo Fernández i 
Julián Martínez; Ramón Fernández I 
y Manuel Furetes. 
E L ORFEO CATALA Y 
RITA A'UK; 1 MARGA- ^ ! 
TITUCIONAL. Teoría general del estado por León Duguit. Traducción con prólogo y apén-dice sobre la representación proporcional por José G. Acu-ña. 1 tomo en 4a. rústica. . EL. ORGANISMO VIVO EN LA BIOLOGIA MODERNA. Estu-dios basados en la Químico-Física por Jacques Leeb. Ver-sión castellana ilustrada con 51 grabados. Obra publicada por la Junta para la ampliación de estudios e investigaciones científicas. 1 tomo en 4o. rús-tica 
TRATADO DE PATOLOGIA ME-DICA por el doctor García del Real. Tomo 7. Enfermedades del hí-gado. 1 tomo en 4o. de 898 páginas, pasta ELEMENTOS DE QUIMICA MO-DERNA TEORICA Y EXPE-RIMENTAL, por el doctor Ri-cardo Montequi, Catedrático del Instituto de Santiago de Gali-cia, con un prólogo del doctor José Cásares Gil. Obra escrita para que pueda servir de texto a los alumnos de Segunda Enseñanza. 1 to-mo encuadernado EL TRABAJO INTELECTUAL Y LA VOLUNTAD. Reglas y con-sejos para poder trabajar con provecho, tanto en el "orden material como en el intelectual, exponiendo los fundamentos psicológicos de un buen méto-do de trabajo por Julio Payet. Obra que sirve do complemen-to a la obra del mismo autor titulada "La educación de la voluntad." Versión castellana. 1 tomo en pasta EL INSTINTO LUCHADOR. Es-tudios psicológicos del instin-to luchador en el niño y modo de educar ese mismo instinto, por Pierre Bovet. Traducción de Domingo Barnes. 1 tomo en rústitca NUEVA GEOGRAFIA UNIVER-SAL. Obra escrita para los co-legios americanos por José Ma-nuel Royo. Décima tercera edi-ción revisada y notablemente aumentada, con dates geográfi-cos y estadísticos hasta 1921. Edición Ilustrada con 9 mapas iluminados y 2 planchas de Cosmografía. 1 tomo tela. . MARQUES DE LOZOYA. Vida del Segovlano Rodrigo de Con-treras. Gobernador de Nicara-gua (1534-1544.) Biblioteca de Historia Hispano-Americana. 1 tomo en 4o. rústica CANOVA. Estudio crítico de la vida y obras de este gran es-cultor. Edición ilustrada con 10 hermosos fotograbados repre-sentando otras tantas obras del mismo 1 tomo encuadernado. . LEONARDO ALENZA. Estudio crítico de la vida y obras de este artista que floreció en los años de 1807-1845, por C. Falen-cia Tubau. Edición 'ilustrada con 42 magníficos fotograbados que representan otros tantos exquisitos trabajos de Alen-za. (Monografías de arte.) 1 tomo FEDERICO DE MADRAZO. Es-tudio crítico de la vida y obras de este artista que floreció en los años 1815-1840, por Mariano de Madrazo. Edición ilustrada | con 43 hermosos fotograbados, fidelísimo representación do ! otros tantos retratos de Ma-j drazo. (Monografías de Arte.) 
1 tomo 
; JUAN PANTOJA DE LA CRUZ. Estudio crítico de su vida y su arte por G. Martínez Sie-rra. Edición ilustrada con 29 copias de sus mejores cua-dros. (Monografías de arte.) 1 tomo 
SANTIAGO RUSIÑOL. Estudió crítico de su vida y su arte por G. Martínez Sierra. Tomo II. Edición ilustrada con 28 co-pias de sus mejores trabajos. (Monografías de arte.) 1 tomo rú s t iCci VICENTE LÓPEZ. ' Estudio' crí-tico de su vida y su arte por G. Martínez Sierra. Ilustrado con 44 reproducciones de sus principales obras. 1 tomo. . . 
LIBRERIA "CERVANTES", SE RICARDO VEIiOSO 
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Accidentes del Trabajo—Vida—Incendio. 
L a más antigua y la preferida de 
Patronos y Obreros. 
A u t o m ó v i l e s f r a n c e s e s " C H A R R O N " 
C a m i o n e s f r a n c e s e s ^ B E R L I E T " 
D A M B O R E N E A - ^ . B , l R . ? 4 f I 
C 9814 alt. 10d-2 
La Junta Directiva del Orfeó Ca-
talá acordó anoche celebrar una jira 
artística en los jardines de La Tro-
pical, en agasajo a tributo a la In-
signe actriz Margarita Xirgu y al no-
table orador parlamentario Marceli-
no Domingo. 1.50 
A esta jira podrán concurrir to-
das las familias de la colonia cata-
lana y se hará una extensa invita- ' Gallano, 62 (esquina 'a ííaptuno.)— 
ción a las entidades artísticas y a ' 
los elementos representativos todos. 
A la Comisión de Fiestas del Or-
feó Catalá ha sido confiada la orga-
nización de este homenaje al arte 
de la Xirgu. 
"SON LORENZO DE ARBOL Y SU 
C03IARCA" 
La Junta General tendrá lugar el 
día 22 de Enero a las dos p. m. 
Apartado 1115.—Teléfono A'-4958. HABANA. Ind. 17m 
C 17 alt 15d-l 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR LAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS DE 
LOESER 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 446. llá-
bana. 
DR. ALBERTO JOHNSOM 
_ »te General 
relf. A-6694, 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior y Balan-
ce y asuntos generales. 
"CLUB LALIN" 
La Junta General que se celebra-
rá el día 22 del corriente a la 1% 
p. m- en el Centro Gallego. 
Orden del día: 
Lectura del Acta anterior. Balan-
ce General, Elecciones y Asuntos 
Generales. > 
CIRCULO DE LLANERA 
En la Junta General celebrada 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
feispecallata en enferjnaOAdvs de la 
OttMB. Creador con el Ooctor Al barran del materismo permanel» ó» los uretereí «interna comunicario a '* Mociedad tíiO-locica de i-'arts en ISSi. Consultas de 2 a 4, en LAzaro, 9X 
ACABA E L ASMA 
Renovador del doctor Pulgr. Asi lo está haciendo hace 30 años en que apa-reció por primera vez el Renovador. Cura el asma más rebelde, los catatrros crónicos y todas las afecciones seme-j&n t.6s 
Renovador del doctor Pulg se vende en todas las boticas y en el Laboratorio del doctor Pulg, Consulado y Colón. Tomar esto Renovador es curarse el asma. 
Los incrédulos que lo han tomado, son ahora los que lo recomiendan. alt. 3d.-lo. 




dan L a m e j o r y m á s ^ . 
d e e x i s t e n c i a des | -
t o s f i n o s de señora* 
b a U e r o s y n i ñ o s , * 
d a d e r a novedad, ^ 
7 5 c e n t a v o s . 
V e n t a e s p e c i a d 
e q u i p a j e 
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0 A Z U C A R E R A S 
nerio d»1 Japón cuenta con 
11 finerí̂ s que producen azuca-
LÍnados en total diariamente 
cuantía de dos mil toneladas. 
1 14 C país ha tenido que comprar 
^hacendados cubanos azúcares 
103 para refinarlos, porque los 
ti0S' nvía la Isla de Formosa, no 
'•̂ •cientes a sus propósitos in-
¿-jaieS. 
Icula en cuatrocientas mil 
' ja producción azucarera 
"formóse, en la actual cosecha 
! año anterior fué de 240,000. 
"ingenios centrales de la referi-
son del tipo más moderno y 
"do, superiores a los de Fillpi-
• ûn cuando la agricultura se 
i ' t̂ra bastante atrasada. La 
amenaza, casi de carácter per-
ente para aquellos campos de 
* gon ios frecuentes tifones que 
tan esa Isla produciendo enormes 
japón puede llegar a ser un 
l-j mercado consumidor de pro-
Lfos cubanos si allí se establecié-
ronlo debiera establecerse en dis-
tóos jugares un burean comercial a 
vo frente se colocara persona com-
tjente capaz de propagar en forma 
¡ ntífica la producción cubana de 
•ersos artículos para su mejor co-
clón y venta. 
bis y Bouza, muy conocidos impre-
sores. 
El señor ComaJlonga ha publicado 
además el "Consultor del Agróno-
mo y del campesino," libro muy útil 
y conveniente. 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
MIEMBROS DE 
The N. York Cof f ec and Sugar Exc!j 
AZUCAR CRUDO 
ENERO 20 
B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C a m b i o b o n o s d e l 6%, R c p . d e C u b a , d e 
a $ 1 0 0 p o r l o s d e a $ 5 0 0 y $ 1 . 0 0 0 , y 
p a g o 2 % d e p r i m a . 
Of ic inas: B A N C O N A C I O N A L 2e Piso 
T E L E F O N O S A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 
Abre boy Cierra hoy 
MESES Oom. Vend. Oomp. Vond 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, enero 20—(Por la Prensa Asociada). 
últimos del Z\í por 100 a 97.08. 
primeros del 4 por 100 a 97.50. 
segundos del 4 por 100 a 97.20. 
primeros del 4^ por 100 a 97.90. 
segundos del 4^ por 100 a 97.34. 
terceros del 4% por 100 a 97.90. 
cuartos del 4% por 100 a 97.42. 
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
COMERCIO Y FRABAJO 








2.18 2.23 2.31 2.41 2.41 2.61 2.71 2.78 2.84 
AZUCAR REFINADO 
ENERO 20 
Abre boy Cierre boy 
XHMTBU Cora. Vei:d. Oomp. Vend. 
Según puolica "The Journal of 
ninerce" de New York, la Cuban-
nerican Sugar Company perdió en 
nafra pasada a causa del bajo pre-
i jel azúcar, la suma de $7 millo-
886,731. El año anterior tuvo 
¡utilidad neta doce millones de pe-




6.35 5.45 5.75 5.60 5.63 5.65 
C A F E 
ENERO 20 
Alar* boj Otarra boy 
Ooiu. VanA. Ocoap. Vend. M3ESBS 
Enero. . j t, i • i. i, t j ¡Febrero . El gobierno de Polonia na abolido ] Marzo. . 
antiguo monopolio qiie se hacíaj^-^- ; 
Li azúcar. La libra de azúcar paga Junio. . 
lot derechos de impuestos en dicho ¡Agosto . 
(fe $1.82. Cada cinco mil marcos octubre 




El gobierno de Hawaii ha hecho 
bligatorio en las escuelas públicas, 
curso de tecnología azucarera, 
las pruebas de esos ensayos educa-
dos han satisfecho completamente 
sus iniciadores. 
Los (fistintos países europeos pro-
ores de azúcar han acudido a la 
dustria alemana para proveerse de 
para envases por que los ha-
más baratos en Alemnla que se 





8.54 8.42 8.38 8.58 
8.36 8.31 8.28 8.36 
BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
ENERO 20 Abra Cierre 
La zafra azucarera del Brasil se 
alcula en 612,899 toneladas que 
cusa unas 80,000 toneladas más de 
xoducción sobre la cosecha ante-
ior de 1920-21. 
La Guantánamo Sugar Company 
a perdido a causa del bajo precio 
«1 azúcar $918,464. Dicha compa-
ra ha invertido en mejoras y refor-
jas de sus fincas, la suma de |715 
tú 169. 
Polonia no producirá arriba de 
M00 toneladas de azúcar, cuando 
«calculaa que produciría 200,000. 
P̂recio a que los fabricantes de 
wcar pagan por la remolacha es 
*aos mil marcos por los cien kilos, 
azúcar refino se expende al tipo 
ŝonta mil marcos por cada cien 
'os. El azúcar crudo cuesta cin-
«nta mil marcos los cien kilos, 
"ébese el elevado tipo de cotiza-
•smK-ara las ventas, al estader de los 
liarf t0da vez el marco ha 
J8ao coasî rablemente en valor. 
La zafra azucarera en Francia no 
™̂ de 250,000 toneladas, con lo 
Produzcan las colonias Inclusi-
consumo de dicha República 
oJ"8 Posesiones pasa <Te 850.000 
âaaa de azúcar refino. Los fran-
, ron -, án que acudir a Cuba pa-
ron taC t t n l ^ l suministre la diferencia 
ira,!;0? Aladas que necesitan 
satisfacer sus necesidades. 1.20 
ia 
Amer. Ag. Chenv . . . , . 32^ American Beet Sugar. . . . 35% 36 American Can 34 33?8 Amer. Car and Foundry . 146 Amer. Hide an Leather. . . 62% 62% American Internl 40% 41% American Locomotive. . . 105% 106% American Smelting Ref. . 47% 47% American Sugar Ref. . . . 63% 67% American Sumatra 34% 34% Amer. Tel and Tel. . . . 117% 117% American Tobaco American Woolen. . . . . . 82% 83% Aaconda Cop. Mining. . . 50 49% Atchison Topeka Sta. Fe. 97% 97% Atlantic Gulf and West I. 29% 31 Baldwin Locomotive Works 96% 97% Baltimore and Ohio. . . . 35 34% Bethlhem Steel 59% 61% . California Petroleum. . . . 47% 48% ICnnadian Pacific 125% 124% Central Leather 32 32 Cerro de Pasco 34% Chandler Motor Car Co. . . 58% 61 Chesapeake Ohio and Ry . . 56% 56 Ch. Milw. St. Paul com. . 19% 19 Idem idem preferidas. . . 31% 31% Chicago Northwestern. . . . 61% 61% Chic. Rock. Isl. and N. W. 32 32% Chile CopperV. . . . . . . 17% 17% Chino Copper 28% 28% Coca Cola 1 . . . 44% 45% Col Fuel 28% 28% Corn Products 98% 98% Cosden and Co 31 35% Crucíble Steel of Amer. , 59% 62% Cuban American Sugar. . 17% 19% Cuban Cañe Sugar Corp. . 9% 9% Cuban Cañe "ugar pref. . 19% 19% Delaware Hudson Canal. . 109% 108% Dome Mines Erie R. R I. . 9% 8% Famuos Play 82 82% iFisk Rul.-)er . . . . . . . 12% 12% 1 Freeport Texas. . . . . . . Ceneral Asphalt. 57% 60% OenerSl Flectric 142% 143% General Motors. . . . . . . 8% 8 (ioodrich 38% Great Northern Ry pref. . 73% 73% Gulf Steel 85 71 Haskell Bark ¡4 . 83% Inspiration Cons. . . . . . 39% Interboro Consl. . . .. *> w Interboro preferidas. . . . Internatl. Mer. Mar. com. . Internatl. Mer. Mar. pref. 65% 68 Internacional Nickel. . . . International Paper. . . . 48% 50% Invincible Oil. .' 15% L6% 
.olanda producirá a lo sumo S10 
<«0nn * as de azúcar y Bélgica 
^ bumadas ambas totalidada-
• uan un resultado rmv mínimo 
^ r̂ 10110101168 de dichos dos > Francia. 
ôladi 138 fábricas de azúcar de 
ííbajandoe" T;'1Iropa se encuentran 
BOLSA DE L A HABANA 
COTIZACION OFICIAL 
ENERO 20 
Banco Territorial de Cuba, Beneficiarlas Nominal Banco The Trust Company of Cuba (en circulación $50.000) Nominal Banco de Préstamos sobre Joyería (JSOO.OOO en cir-culación) Nominal Banco Internacional de Cu-ba (Serie A) Nominal Ca. F. C. U. H. y Almace-nes de Regla, Ltd. . . . 45 65 Ca. Ferrocarril del Oeste. . Nominal Ca. Cuban Central R' y Ltd. (preferidas). . Nominal Ca. Cuban Central R' y Ltd. (comunes) Nominal Ca. Ferrocarril Gibara y Holguín Nominal The Cuban Railroad Co. preferidas) Nominal Ca. Eléctrica de Santiago de Cuba Nominal 6% Hv. Electric Railway Light Power Co. pref. . 90% 96 Havana Electric Railway Light Power Co. com. . . 72% 74 Compañía Eléctrica de Ma-rianao Nominal Planta Eléctrica de Sanctl Splritus Nominal Nueva Fabrica de Hielo. . 150 Ca. Cervecera Internacional, preferidas Nominal Ca. Cervecera Internacional, comunes Nominal Ca. Lonja del Comercio de la Habana, pref Nominal Ca. Lonja del Comercio de la Habana, comunes. . . Nominal Compañía Curtidora Cubana, (preferidas) en circula-ción $400.000.00 Nominal Compañía Curtidora Cubana, (comunes) en circulación $400.000.00 Nominal Cuban Telephone Co., pre-feridas 74. 100 Cuban Telephone Co., co-munes 52 74 Inter. Telegraph and Teléf. 48 51 Matadero Industrial (fun-dadoras) Nominal Compañía Industrial de Cuba Nominal 7 7o Empresa Naviera <de Cu-ba, preferidas 26 45 Empresa Naviera de Cuba, comunes Nominal 7% Cuba Cañe Sugar Cor-poration, preferidas. . . Nominal Cuba Cañe Sugar Corpora-tion comunes Nominal Ciego de Avila, Compañía Azucarera Nominal 7% Compañía Cubana de Pesca (preferidas) en cir-culación $600.000). . . . 65 Compañía Cubana de Pesca (comunes) en circulación $1.100.000 Nominal Unión Hispano Americana de Seguros Nominal Unión Híspano Americana de Seguros Beneficiarías. Nominal ¡ Unión Oíl Co., (en circula-ción, $650.000) Nominal 7% Cuban Tire and Rubber < Co., (preferidas) 4 15 I Cuban Tire and Rubber Ca (comunes) 6 |8% Quiñones Hardware Crp. (preferidas) Nominal Quiñones Hkrdware Corp. (comunes) Nominal ¡7% Ca. Manufacturera Na-I cional preferidas 10 15 ' Ca. Manufacturera Nacional i (comunes) 1 6 I Constancia Copper Co. . . . Nominal 7% Comp. Licorera Cubana. (preferidas) • . 12% 20 Compañía Licorera Cubana, comunes 2 4 7% Compañía Nacional de Perfumería (preferidas) \ en circulación $1.000.000. 31 65 Compañía Nacional de Per-l fumería (comunes) (en | circulación $1.300.000). . Nominal ¡8% Ca. Nacional de Pianos y Fonógrafos (pref). . . Nominal I Ca. Nacional de Píanos y Fonógrafos (comunes) . . Nominal 8% Ca. Internacional de Se-guros (comunes) Nominal Ca. Internacional de Segu-! ros (comunes) Nominal '7% Ca. Nacional de Calzado I preferidas Nominal i Ca. Nacional de Calzado, ' (comunes) 4 ¡ Ca. Acueducto Cienfuegos. Nominal I 7 % Ca. de Jarcia de Matan-' zas preferidas 62 69 ¡7% Ca. de Jarcia de Matan-zas (pref. sinds.). . . . 62 69 Ca. de Jarcia de Matanzas (comunes) 10 a. de Jarcia de Matanzas (com. slnds.) . 10 Ca. Cubana Accidentes. . . Nominal 8% "La Unión Nacional", Ca. de Seguros y Fianzas (preferidas) 32 100 Id. id. benefíciarias Nominal Ca. Vinagrera Nacional Por-tillo ($60.000 en circula-ción) Nominal 7% Ca. Urbanizadora del Parque y Playa de Maria-nao (preferidas) Nominal Ca. Urbanizadora del Par-que y/Playa de Mariana©, (comunes) Nominal Comp. de Construcciones y Urbanización, pref. . . . Nomnlal Comp. de Construcciones y Urbanización, com. . . . Nominal 
jeros fueron de moderado _Folumen. pe-ro la totalidad de la lista de remesas in-ternacionales experimentó el influjo de los cables que indicaron nueva tensión en la situación anglo-francesa. Las es-terlinas bajaron 1 1J2 centavos y los ti-pos continentales descendieron de 2 a casi 25 puntos. ^ ^ . . Los bonos de la Libertad aflojaron pero las demás emisiones del país, en especial los ferrocarriles, se Inclinaron a adquirir fortaleza. Las diversas emi-siones de Cuban Sugar reflejaron la fir-meza de dicho grupo de valores. El to-tal de las ventas, valor a la par, fué de $15.275.000. 
AZUCARES 
NEW YORK enero 20—(Por la Prensa 
Asociada). 
El mercado de azúcares crudos conti-nuó firme y los precios avazaron 1116 de centavo hasta da base de 2.3J16 cos-to y flete por los cubanos equivalente a 3.79 por el centrífuga. Se vendieron 67.000 sacos de cubanos para embarcar en Enero y Febrero a corredores y refi-nadores locales, al citado nvel y 12.000 tineladas de la misma procedencia al reino Unido para embarcar en Febrero a 12 chelines costo y flete. También se registraron ventas de 31.000 sacos de centrífugas fllípjinos a un refinador local a 3.75 costo yflete. 
El mercado de futuros crudos estuvo myu activo pero los precios estuvie-ron irregulares subiendo de 1 a 2 pun-tos en la apertura y continuando su al-za, a causa de las operaciones efectua-das para cubrir y de las compras por parte de corredores con relaciones en Cuba, pero después de registrar avances de 4 a 7 puntos aflojaron por efecto de la liquidaciones cerrando de 1 punto más bajo a 2 puntos neto más alto. Mar-zo a 2.30, Mayo a 2.52, Julio a 2.70 y Septiembre a 2.83. 
Los refinados también subieron a con-secuencia de la firmeza del mercado de entrega inmediata avanzando varios re-finadores 10 puntos en los precios hasta la base de 5 centavos por el fino granu-lado y permaneciendo los demás fuera del mercado. La demanda continua de proporciones bastante considerables aun-que los refinadores se encuentranre-trasados en sus entregas e imposibili-tados a efectuar prontos embarques. 
No tuvieron lugar a transacciones en los futuros refinados que cerraron de 5 a 25 puntos netos más elevados. Mar-zo a 5.35, Mayo a 5.60, y Julio a 5.65. 
MERCADO D E NEW Y O R K 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 76 
Havana Electric Cons. 53. 1952 . 86% 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. . 80 
¡Cuba R. R. s. de 1952. 77% 
Cuba Exterior 5s. de 1904. . „. ,., 85% 
Cuban American Sugar. . ,., ^ 19% 
Ciudad de Burdeos. . „ ,.. . ,« 84 
Ciudad de Lyons 5s. . . „ . m 84% 
Ciudad de Marsella. « . ,K i. . 83 
Ciudad de Paria 99 15|16 
Ventas Abre Cierra 
PROMEDIOS del mes de diciembre he-chos por el Colegio de Corredores de esta capital, de acuerdo con la Co-misión Financiera de Azúcar, en vista de las ventas reportadas por los Cole-gios de la Isla, teniendo en cuenta la diferencia de gastos en cada puerto. 
Segunda quincena í-Jofocíf 
Del mes 1.8248644 
Habana 
Primera quincena Segunda quincena Del mes 
1.858940 1.7810746 1.8113874 
Matanzas 
Primera quincena 2.067106 Segunda quincena 1.9892396 Del mes 2.0195524 
Cárdenas 
American Sugar. . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. w 
Id. Id. preferidas. . 











Primera quincena 1.982730 Segunda quincena 1.9048646 Del mes 1.9351774 
MERCADO PECUARIO 
ENERO 20 
La venta en pie 
E! mercaflo Ok.'tlra loa «TgvlenteB pT»« Vacuno de 4 a 4 314 y 5 112 centavos. Cerda de 11 a 11 112 centavos. Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las reaea oeneflcladaa en este matade-ro se cotizan a loa slguientea precios; Vacuno, de 20 a 22 y 26 centavos. Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. Reŝ s í»acriflcaU*« en este iní>tader». 







BOLSA DE MADRID 
MADRID, enero 20—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
¡Esterlinas 28.24 
¡Francos , 54.20 
BARCELONA, enero 20. 
DOLLAR 6.69 
COTIZACION DE L A P E S E T A 
NEW YORK, enero 20—(Por la Prensa Asociada). 
PESETAS 14.91 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, enero 20—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios, pesados. 
Renta francesa del 3 por 100 a 55.80. 
Cambio sobre Londres a 52.06. 
Empréstito del 5 por 100 a 80.20. . 
El dollar a 12.31% francos. 
MERCADO D E CAMBIOS 
Plaza de New York 
(Cable recibido por nuastre Mío directo) 
NEW YORK, enero 20—(Por The Asso-ciated Press). 
Precios firmes. 
Libras esterlinas 
Comercial 60 días Comercial 60 días bancos Demanda Cable 
Demanda Cable .. 
OBIiIGACIOKTES Obligaciones Hipotecarias y bonos 
Comp. Vend. 
sin parar. 
Se ir en 0 * que el consumo de azú-
ío ^ 08 Atados Unidos serí. este 
Bl tonoi Cilatro "-ibones quinientas 
di ^ ^ b ^ ' 0 Cutía que su-
Iflaü, ^ CSla.ndose la producción de es-
•« tomLw 1923-22 en tres millones 
Jirse p •„ a las cuales debe su-
l<le loVn sobrantQ de Ia cose-
' ürrwi T21 tendremos en Cuba 
tonSCClón total de 4.000.000 
^ los v ; de cuyos cuatro mHlo-
«̂ntPrr.̂  ! dos Unidos necesitan 
!? remano f 2-720.000, quedando 
^ queTBnte de l-280.000 tonela-
l ^ meríf c°nsuniirá Europa don-
* miiiftV:a de Producción pasa de 
b̂a con8 - toneladas-
enr£? ^finería3 de azúcar po-
1 280 OAÍrectainente a Europa 
Í W f . t o n e l a d a s cuyo en-
! > refinQlfnficarse Por conducto 
i •kfán rt,„ua9 americanas, las que 
P̂ortad,0 producto al crédito 
J)e maafor europeo, 
fcfc^era que la zafra de 19 22-
lajes-
? coserá ellZmente 8in B0braa-^^f^aanter ior . 
O b s A g r í c o l a s 
k>8uítar^nas «os escriben 
í^0* al J,?1*01;0 de les indl-
iguna obra que tr̂ e de 
pernos mueho gusto en 
fcM-^nmc!f Pueden adquirir 
W^o cnhl tad0- del ingeniero 
£ * Sacc * í tUla Tierra y el ^ a i«0 J1P.S Pedidos deben di-
Empréstíto República de 
Cuba • • Empréstito República de Cu-ba, (deuda interior). . . Empréstito República de Cuba (4 % %) Oblipnciones la. Hípt. Ayun-tamiento Habana Oblifraclones 2a. Híp. Ayun-tamiento Habana , Obllpaciones la. Ferrocarril ! Gibara Holpufn I Obligaciones g\es. (perpé-tua) consolidadas de los F. C. U. de la Habana. . . . j Obi i e-aciones Hipotecarías Serie A. del Banco Terri-• torial de Cuba (20.000.000 circulación) ' Oblipaciones Hipotecarias i Serie B. del Banco Terri-torial de Cuba (en circu-lación 2.000.000) Obligaciones Fomento Agra-rio, garantizadas Bonos de la Compañía de Gas y Electricidad de la 
Habana ' A ' 













Demanda Cable .. . 
F r a n c o s 
Francos belgas 
Francos suizos 
1.19% 4.19% 4.22% 4.23% 
.20% .21 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, enero 20—(Por la Prensa Aso 
ciada). 
El mercado, sin característica. 
Consolidados, 53. 
Emprétito británico del 5 por 100 a 
93. 
Del 4% por 100 a 85. 
F. C. Unidos de la Habana, 44% 
Plata en barras, 34% 
Oro en barras, 97 chelines 6 peniques. 
Préstamos 3% por 100. 
Tipos de descuentos a corto plazo, 3% 
por 100 y a 90 días 3 13116. 
COLEGIO DE NOTARIOS 
COMERCIALES 
7.81 7.82 % 
Demanda 19.48 
F l o r i n e s 
Depianda Ca Tu a ble 
Demanda Cable . . . 
Demanda Cable . . . 
L i r a s 
M a r c o s 
Plata en oarras 
38 .56 36.61 
4.40 4.41 % 
Del país Extranjeros . . . . Pesos mejicanos 
Bonos 
Del gobierno Ferorviarios 
0.54% 0.55 
98 65 61% 
. Flojos Fuertes 














Banco Agrícola de Puerto Príncipe Nominal Banco Fomento Agrario. . Nominal Banco Territorial de Cuba., Nominal 
MERCADO FINANCIERO 
'Cable recibido por nuestro hijo directo) 
VALORES 
NEW YORK enero 20—(Por la Prensa 
Asociada). 
El mercado bursátil de hoy tuvo una de las sesiones más sensacionales desde el periido de 1916 a 1918 durante el cual "las novias de la guerra" se ele-varon a alturas vistas. Las noticias de fuentes autorizadas indicaron que se realizaban progresos en las propuestas fusiones o consolí-daciones de varias compañías de acero y hierro, fueron uno de los afetores que más influjos ejercieron. El movimiento que consistió de una serle de estupendos avances y retroce-sos en los valores más especulativos empezó con Guf States t̂el. Estas ac-ciones registraron un nuevo avance en la pVimera hora de 8 1|2 puntos cotizán-dose a 90 112, feacionando 20 puntos y cerrando a 71 1|2 o sea con una pérdida neta de 10 112 puntos. Replogle Steel acompañó a Gulf Sta-tes durante algún tiempo, realizando una ganancia neta d elO 5¡8 enteros cotizán-dose a 41, descendiendo a 34 y cerrando a 35 con una ganancia neta de 4 6|8 puntos. Otras acciones de acero y hierro, es-pecialmente Bethlhem, Crucíble, Midvale, Sloss-Sheífield, Republic, Vanadiun, Co-lorado Fuel and Iron Products subieron de dos a seis puntos, pero adoptando también el confuso curso de los que en-cabezaron el movimiento United States Steel adquirió fortaleza en la última ho-ra, cerrando a 87 o sea con una ganan-cia neta de dos puntos y a su precio más elevado durante un año. 
Los azúcares, motores, petróleos, equi-pos, cueros, tejidos y emisiones navie-ras entraron sucesivamente en el movi-miento de alza, al parecer bajo auspi-cios profesionales, causando gran des-aliento *̂tre los bajistas, pero los fe-rrocarHIca permanecieron en segundo tér mino registrando solo pocos cambios dig-nos de notarse. Entre las emisiones mis-celánea, Electric Storage Battery, con ganancias de 6 3|4 enteros y Wolworth que subió 7 1|2 puntos fueron las que más se movieron. Las ventas fueron de 1.150.000 acciones. 
El mercado del dinero estuvo fácil, manteniéndose los precios a la vista aí 5 por 100 y renovándose hasta la pró-xima semana a ese tipo verificándose en gran escala ofertas de fondos a pla-zos a 4 1|2 y 4 3¡4 por 100. Las transacciones en cambios extran-
Fuertes. La mas alta La mas baja Promedio Ultimo préstmo Ofrecido Cierre Aceptaciones de los bancos Giros comerciales, de 4% a . 
(Corredores de Comercio) 
Cotización Oficial 
Banqaeroi Comercio 
Londres 3 d|v. 
Londres 60 d|v 
París 3 d|v. * 
Parí» 60 d|T. , 
Alemania 3 d|v. 
Alemania 60 djT 
E. Unidos 3 d|v 
: Unidor 60 d¡v 
















NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: señor Miguel Melgares. 
Par» Intervenir en 1» cotización oí.clal 
de la Bolsa Privada de la Habar.: 
Oscar Fernandez y Raúl Argüelles. 
Habana, 20 de enero de 1922. 
Andrés X. OamplA», Síndico Presiden-
te. Antonio Palacio, Secretarlo Con-
tador. 
TIPOS DE CAMBIOS 
ENERO 20 
The National City Bank of N. York 
NEW YORK, cable, 
NEW YORK, vista. 
LONDRES, cable. 
,LONDRES, vista. .-
I LONDRES, 60 días. 
PARIS, cable. . . . 
Préstamos 
Quietos. 60, 90 días y 6 meses 5 por 100 de 4% a 4 % Montreal 94 % Suecia 24.90 Grecia J 4.36 Noruega 15.60 Argentina 33.62 Brasil 12.87 Dinamarca, descuento 19.95 
; | PARIS, ^ista. . . . ,. 
j BRUSELAS, vista. . . 
IESPAÑA, cable. ., ... ;. 
ESPAÑA, vista. , ,.. > 
ITALIA, vista . . . . 
ZURICH. vista. . . . 















" E m p r e s a N a v i e r a d e C a l ) a " , ( S . A . ) 
6, San Pedro, 6. Dirección Telegráfica "Emprenave". Apartado 1641 
Teléfonos: A-531|, Información General: A-4730, Departamento de Trá-fico y Fletes; A-3966, Admisión de conocimientos. 
El vapor REINA DE LOS ANGELES saldrá de este puerto el día 24 del actual, para los de Cienfuegos, Casilda, Tunas de Zaza, Júca-ro, Santa Cruz del Sur, Guayabal, Manzanillo, Niquero, Ensenada de Mora y Santiago de Cuba. 
Pa Sl carsa 8* recibe hasta el día mencionado en el primer espigón de 
El vapor LA FE saldrá de este puerto el día 25 del actual pa-ra los de Tarafa Nuevitas, Manatí. Puerto Padre (Chaparra) y Giba-ra (Holguín). v *• * j 
^stf ,b̂ ?ue rfclbArá carga a flete corrido, en combinación con los F. C. del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa). para las estaciones si-guientes: Morón, Cunagua, Jaronu. Santo Tomás, Júcaro, Edén Caonao Lomoillo, La Redonda. La Quinta. Deelia, Esmeralda, Sola, Ceballos Pa-tria Georglna, Woodin. Senado Pina, Falla, Violeta, Donato, Lugareño Carolina, Jagueyal, Velasco. Jiqul, Ciego de Avila. Silveira Este buque atracará al muelle en Puerto Padre. La carga se recibe has-ta el día mencicnado, en el primer espigón de Paula ,̂ 1E1 .vai?or MARIMON saldrá de este puerto el día 26 
^ l , , ^ ^1V/Para l0STide Vlta. Bañes, Ñipe. (Mayarf). Antilla y Presten). Sagua de Tánamo Baracoa. Guantánamo. (Caimanera) y Santiago de Cuba. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F. C de 
dí P¿uV¿ CarSa 80 a el día mencionado en el segundo espigón 
VAPOR "ANT0LIN DEL COLLADO" 
par^l^df Bia iCn^a. M L S Í i ^ ^ o l í f e t ó a Í 
í í r T ¿ s S d a e ^ Matahambre)/ Río del T e T o ^ D ^ s ! 
Recibiendo carga hasta las 8 p. m. del día de salida. 
VAPOR "CAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo nara Caibarlén r*>pi blendo carga desde el jueves hasta las 9 a. m . del dí7 de sil d̂ .' Note: Píete, especiales pan carjramentos l^ortantes. 
Primera quincena 2.00929 Segunda quincena 1.8304896 Del mes 1.8608024 
Sagua la Grande 
Primera quincena 1.908355 Segunda quincena .*. 1.9314276 Del mes 1.9617404 
Manzanillo 
Primera quincena i 1.872417 
Matadero Industrial 
íy<ts resfes heneticiaflaa en eŝ e mata* dero se cotizan a los siguientes precios. Vacuno, de 20 a 22 yJíR centavos. Cerda, de 40 a 55 cen'avos. Lanr de 45 a 65 centavos. Reses sacrificadas «n este matadero; Vacuno. 239. Cerda 147. Lanar, 51. 
Entradas de ganado 
De Camagüey llegaron 12 carros con ganado vacuno para la matanza consig-nados a Manuel Revilla y remitidos 4 por López Recio, 4 por Roberto Pa-rrado y los 4 restantes por Gaspar Ba-rrete. Los 4 carros de Roberto Parrado se vendieron a centavos y loa restantes a 4 3|4 y 5 112 centavos aexcepción de un rastrojo que realizó a 4 centavos. De la misma procedencia llegaron 8 carros más remitidos por Felipe Es-pinosa a Godofredo Perdomo. Quedaron pendientes de ,renta. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
(JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMINISTRATIVA.) 
g)e orden del señor Presidente de este Centro Asturiano, se anuncia, 
para conocimiento de los señores asedados, que el domingo próximo, día 
veintidós, se celebrará en los salones del palacio del Centro Gallego, 
Junta General ordinaria administrativa, correspondiente al cuarto tri-
mestre de mil novecientos veintiuno. 
LA JUNTA DARA COMIENZO A LAS DOS DE LA TARDE, Y PA-
RA PODER PENETRAR EN EL LOCAL EN QUE SE CELEBRE, SERA 
REQUISITO INDISPENSABLE E L . DE PRESENTAR A LA COMISION 
EL RECIBO QUE ACREDITE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO 
DE LA CUOTA SOCIAL, Y EL CARNET DE IDENTIFICACION. 
Habana, 18 de Enero de 19 22. 
R. G. MARQUES, 
SECRETARIO. 
C 618 4d 19 
C E N T R O G A L L E G O 
Asamblea de Apoderados 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de orden del señor Presi-
dente, se convoca a los señores asociados para la reunión pública y so-
lemne a que se refiere el artículo 19 de los Estatutos y que, presidida 
por la Asamblea de Apoderados, se calebrará en el salón de fiestas de es-
te Centro, a las doce del día del Domingo 29 de los corrientes. 
Habana, Enero 18 de 1922. 
Vto. Bno. 
FERMIN MENDEZ, FRANCISCO SABIN 
PRESIDENTE. SECRETARIO C 572 alt 8d 19 
U N I O N H I S P A N O A M E R I C A N A D E 
j S < A » 
S E C R E T A R I A 
Por este medio y de orden del señor Presidente, se convoca para 
la JUNTA GENERAL extraordinaria de Accionistas que deberá cele-
brarse el día 3 de Febrero próximo, a las tres de la tarde, en el 
edificio Social, Amargura 31, con el objeto de tratar del acuerdo toma-
do, con esta fecha, por el Consejo do Dirección ampliando el de 17 de 
Marzo de 1920, sobre Inversiones, para desarrollar los planes adoptados 
también por el Consejo sobre reorganización de las Agencias y pacto 
con "La Alianza" referente a fianzas y seguros de accidentes del tra-
bajo. 
Se advierte que solo tendrán derecho a concurrir a esta Junta los 
accionistas que hayan depositado sus acciones con diez días de anticipa-
ción, en la Caja de la Compañía, en donde se recibirán todos los días 
hábiles de dos a cuatro de la tarde. 
Habana, Enero 19 de 1922. 
GUSTAVO A. TOMEU, 
SECRETARIO. 




H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE EL ANO 1844, 
Giro* f obre todas las plaz as comerciales del mundo. 
Cuentas conientes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, segociadones de letras, de pagarét y sobre 
toda ciase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de ios interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
N . G E L A T S & C o . 
JLGUlAR, 106-108. B/LNQUEROS. H A B A R * 
Toemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S m a c m 
en todas partes del mundo 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos depósitos en oste Sección, 
- pasando intereses al 3% anual — 
fotfas estas operaciones puedex- «fe tuarec también por c o m 
E n e r o 2 1 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o -
F i e s t a s r e l i g i o s a s 
e n H o l g u i n 
Con motivo de la visita canónica 
que hará el Excmo señor Arzobispo 
de Santiago de Cuba acompañado de 
Misioneros a la feligrecia de Holguin, 
se verificarán en dicha ciudad gran-
des fiestas religiosas, sujetas al si-
guiente programa: 
Día 29—A las dos p. m. se reuni-
rán las Asociaciones religiosas y co-
misiones de recibo en el Templo de 
San Isidro, para desde allí salir á re-
cibir al Excmo Señor Arzobispo. 
Todos los días siguientes a las 7 
a. m. Misa y plática, final por el 
Excmo Iltrmo y Rvdmo Señor Arzo-
bispo Metropolitano Dr. Félix Am-
brosio Guerra y Fezzia. 
A las 8 a. m. Misa y plática, a 
continuación, sobre el Decálogo. 
A las 4 p. m. Catequesis para los 
niños de ambos sexos por los Mi-
sioneros. « 
A las 7 p. m. Santo Rosario y plá 
tica doctrinal por los PP. Misioneros 
y a continuación Sermón por Excmo 
Señor Arzobispo. 
El Excmo Iltrmo y Revdmo Señor 
Arzobispo, dedicará algunas confe-
rencias para hombres' solos y seño-
ras y Señoritas solas. 
Todos estos actos serán amenizados 
con hermosos cánticos. 
Las confirmaciones darán princi-
pio el día 5 de Febrero de 9 a 11 
a. m. y d e 3 a 4 p . m. 
Dadas las altas dotes de ciencia y 
virtud que adornan al digno Arzo-
bispo, y su ardiente cuanto elocuen 
te y persuaviva doctrina inspirada 
siempre en el gran celo Apóstólico 
que le distingue y enaltece unido a 
los esfuerzos de los virtuosos Misio-
neros, no hay duda del éxito satis-
factorio de estos Ejercicios, y el pue-
blo católico holguinero siempre en-
tusiasta sabrá dar una buena aco-
gida a tan ilustre huésped, a la vez 
que corresponderá dignamente a tan 
grata visita. 
Los Emigrados y Mr. Rubens 
Una comisión de la Asociación 
de Emigrados Revolucionarios Cu-
banos, formada por los señores Ur-
| baño Gómez, hijo- del generalísimo 
Máximo Gómez; Ignacio Pinar y 
Francisco Alquizar, visitó en el 
hotel Sevilla al doctor Horacio Ru-
bens, comunicándole el acuerdo 
adoptado por dicha Asociacióli de 
colocar el día 28 del corriente su 
retrato en el salón principal de la 
Institución. 
El doctor Rubens se mostró muy 
agradecido por esa distinción. 
Dos semanas en 
Viene de la PRIMERA página 
U C E O D E C A M A J U A N I 
Ha quedado constituida la Junta ' 
Directiva de esta Sociedad en la for-' 
ma siguiente: 
Presidente: Esteban Ruiz Mora- j 
les; Primer vice y presidente de la i 
S. R. Y. A.: Agusto Falcón López. ¡ 
2o. vice y presidente de la S. de 
P.: Francisco Vega. 
Secretarlo: Ramón Póo Isla. 
Vice: José A. Hernández Vergara. 
Tesorero: Elias Buxeda Pont. 
Vice: Belisaiio Jiménez. 
Vocales: Antonio Squitín Faife; 
Humberto Vidal «Te la Torre; Emilio ¡' 
Arango Gutiérrez; José Sánchez Sa-
riego; Sixto León Lanzarán; José 
Manuel Ferrer; José G. González; 
Alvaro Sánchez Sariego; Raimundo 
Torres Díaz; José Puget Romañach; 
Juan García Jover; Ortello Pérez. 
Suplentes: Tomás Castellón - Ra-
belo; Justo Garín; Félix Toledo; Ma-
nuel Buxeda Ojeda; -Antonio Trlana 
Trlana; Manuel Suárez Díaz. 
Prosperidades le deseamos al Li-
ceo de Camajuaní. 
. agradable, dicción netamente casti-
¡ za, acción y gesto apropiadísimos, 
I completados con una figura distin-
guida . 
i En suma; dotóle la Naturaleza de 
| todas las más excelsas cualidades 
del orador. La Musa Caliope besó ¡ 
^u frente con amor diciéndole: si-
lgue la senda emprendida, no desma-
yes hasta que la palma del triunfo 
I corone tus esfuerzos y premie tus 
¡singulares méritos. López Dorticós,! 
oyó el consejo de la Diosa. 
Y . . . ya ha triunfado. Dichoso) 
él y felices también sus ^mantés pa-, 
dres que lo ven escalando con pi es- i 
teza los áureos peldaños que condu-
j cen a la gloria. 
Claro está que hay en Cienf uegos j 
I otros oradores profundos y de muy 
| galado estilo; pero estos astros de 
| primera magnitud pertenecen a otra 
: promoción y llámanse Emilio del 
¡ Real, Sotero Ortega, Abelardo San-
tana, Roque Garrigó, y algunos más. 
Mi propósito al escribir estas 11-
I neas ha sido dar a conocer fuera de 
i Cienfuegos a los seis jóvenes ya 
i mencionados, valiéndome para ello 
! de este DIARIO, que tiene una enor-
' me circulación en el pais y en todo 
| el mundo civilizado. 
LOS TEATROS A 
Hasta hace treinta y un años, ca-
recía Cienfuegos de un verdadero 
teatro; pues solo existía el titulado 
La Avellaneda, sito en el paseo de j 
Vives esquina a la calle de Argüe-
lies. Su construcción era de tabla 
y en honor de la verdad sea dicho, 
tenía proporcionee muy regulares y 
no carecía de cierto aspecto ciegan- i 
te dentro de su suprema sencillez. ¡ 
Así y todo, actuaron en él haciendo 
largas y productivas temporadas, I 
Compañías dramáticas, de zarzuela | 
y hasta de ópera, algunas de ellas' 
muy importantes y en las que figu-' 
raron artistas de fama universal. ' 
Pero la destructora acción del tiem-
po ejerció sus fueros y llegó un dia 
en que lo que había sido un modes-
to pero aceptable Templo de Taliá, 
se vió tan estropeado, tan en rui-
nas que cuando en una noche de fun-
ción descargaba un Inesperado agua-
cero, dábase el divertido caso de que 
los espectadores tuvieran que abrir 
sus paraguas, porque llovía tanto o 
más en el teatro que en la calle. 
Al fin, clausuróse el vetusto y ve-
nerable lugar de grato recuerdo pa-
ra los clenfuegueros, y en plena pla-
za de Armas, en la calle de San Car-
los esquina a la de San Luis, levan-
tóse uno a modo de gran barraca 
cubierto de lona al que se llamó 
"Pabellón Campo", que así se llama-
ba también el entonces Alcalde don 
Juan del Campo, hombre bueno y 
de alma blanca, que—en verdad— 
bien merece que en recuerdo de él 
y como merecido homenaje a sus 
virtudes, se le erija una estátua en 
cualquiera de los paseos de la ciu-
dad. 
También construyó en aquella 
época, José Arrojo, un "teatrillo" 
al que pusieron el nombre del gran 
lírico Zorrilla. 
A esta mísera altura, en cuanto 
a teatros, se hallaba Cienfuegos has-
ta que ¡al fin! gracias a los herede-
ros del acaudaladísimo millonario 
don Tomás Terry, edificaron en me-
moria de su difunto padre y desti-
nando los productos o ganancias al 
sostenimiento de una Granja Agrí-
cola o Escuela de Artes y Oficios.. . 
que nunca se fundó. Este teatro, 
que.es Innegablemente uno de los 
mejores y más suntuosos de Cuba, 
fué proyectado y dirigida su fabri-
cación por el Teniente Coronel de 
Ingenieros del ejército español, don 
Lino Sánchez Mármol, íntimo ami-
go y compañero .del Infortunado 
Joaquín Ruiz, como amigos mios, 
también íntimos, eran los dos. 
Las pinturas y gran parte del de-
corado, corrieron a cargo del nota-
ble artista—entonces de moda—Ca-
milo Salaya, hombre de gran senti-
miento estético y de una imagina-
ción volcánica, tan volcánica que 
concluyó por perder la razón, yen-
do a morir en un manicomio ma-
drileño. 
Además del "Terry" existe hoy 
otro bonito teatro, construido hace 
unos nueve o diez años, por el siem-
pre recordado Isaac Puya, asociado, 
según creo, a los hermanos Carlos 
Rafael y Julián Sauz. 
La edificación de dlchd teatro al 
que por votación popular se "le bau-
tizó con el nombre de "Luisa Martí-
nez Casado", sirvió de "punto - de 
partida", dió origen al precioso pa-
seo Méndez que sirve de ' lugar de 
reunión y de recreo a los »cienfue-
gueros. 
Hay también, cuatro o más sa-
lones de cinematógrafos, de los que 
recuerdo éstos: "Prado", "Trianón , 
"Niza" y "Parque Recreativo", to-
dos amplios, cómodos, de magnífico 
aspecto y bien amueblados. 
Y caso original, todos esos espec-
táculos a pesar de ser diarios, vén-
se siempre muy concurridos, lo que 
prueba la vitalidad de Cienfuegos, 
lo mismo en éste que en todos los 
órdenes. 
He podido observar que quien vie-
ne llamando más al público, es el 
"Luisa Martínez Casado". 
Verdades que además de exhibir 
escogidas películas y de tener una 
buena orquesta, media la circunstan-
cia de que quien dirige aquello, en 
su calidad de empresaria, es la In-
teligentísima señora Luisa Fernán-
dez viuda de Jova, quien no perdo-
na medios ni sacrificios para soste-
ner el espectáculo a la mayor altu-
ra y no cesa de llevar a Cienfuegos 
—aun a costa de grandes sacrificios 
—todo lo más nuevo y mejor que 
en materia de variedades teatrales 
y cinematográficas llega a Cuba. 
La señora Fernández viuda de 
Jova, que auque nació en Santa Cla-
ra ya se considera cienfueguera, por 
que en Cienfuegos vive desde su tier-
na infancia, siéntese orgullosa de 
haber tenido la valentía, mejor di-
cho, el heroísmo de haber llevado a 
la Perl adel Sur al excelso Caru-
so—aquella ave canora que dejó de 
desgranar perlas de su privilegiada 
garganta—garganta única—y ptosó 
su vuelo en Italia—su bella Patria 
—donde duerme el sueño eterno. 
Esta aventura le costó a la em-
presa Fernández Jova, una crecida 
pérdida que no bajó de siete mil pe-
sos. Pero ¡qué importa!—dice aque-
lla Intrépida mujer—; estoy satisfe-
cha; he logrado que el más inmen-
so de los cantantes haya sido escu-
chado en Cienfuegos! 
Juan G. PÜMARIEGA 
COLEGIO FARMACEUTICO 
DE L A HABANA 
En Kas elecciones celebradas el 
día 15 de los corrientes en el local 
de la Escuela de Medicina, resultó 
electa la siguiente candidatura para 
regir los destinos de tan prestigiosa 
colectividad (Turante el presente año 
de 1922. 
Presidente: doctor Felipe de Pa-
zos y Boada. 
Vicepresidente: doctor Raúl Pé-
rez. 
Secretarlo: doctor Ignacio G. No-
ble. 
I Vicesecretario: doctor Pedro Lla-
j nio. 
Tesorero: doctor Francisco de la 
} Carrera. 
Vicetesorero: doctor Francisco 
Vargas. 
Vocales: doctores Angela de la To-
rre; José A. Slmpson; Rogelio H. 
Ramírez; Fidelina Ramos; Josefa 
Gonzjlez Freixas; América Castella-
nos; América MendTves; Teresa Po-
la Montoro; Rogelio del Pozo. 
Felicitamos a la nueva directiva 
y le deseamos buen éxito en sus ges-
tiones. 
C r é i c a C a t ó l i c a 
P A R A C A B A L L E R O S 
Empieza hoy una liquidación d© 
3,000 yardas de jerga azul prusia 
obscuro, de lana pura. Vengan pron-
to si quieren alcanzar un corte de 
esta preciosa tela. 
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Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
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F I E S T A NORMALISTA 
La Asociación Normalista de la 
Habana ha organizado un "Te so-
cial" para obsequiar hoy a las cinco 
de la tarde, a las ex-alumnas de la 
Escuela Normal para Maestras. 
La Comisión de recibo previene a 
los Invitados que es necesario pre-
sentar la Invitación al acto. 
E L T R A B A J O D U R O E S 
I M P O S I B L E 
COMO puede el hombre cumplir con su trabajo si al enderezarse o agacharse siente fuertes do-
lores ? 
El se ve obligado a trabajar lenta-
mente por el mal estado de su salud. 
Su estado es alarmante porque aquel-
los violentos dolores son causados por 
el exceso de ácido úrico en la sangre 
y que los ríñones no pueden eliminar. 
La negligencia en atender estos sin-
tonías es la causa frecuente de la in-
flamación de los riñones y de la vejiga, 
de la formación de arenillas y piedras, 
de la obstrucción de las vias urinarias, 
del reumatismo y otros males, algunos 
de ellos incurables. 
Las Pildoras de Foster Para "Los 
Riñones hacen desaparecer aquellos sín-
tomas y las personas que sepan estimar 
cu salud deben recurrir a éllas. 
Una vida sencilla e higiénica, libre de 
trabajos excesivos y de costumbres 
malsanas mantienen el organismo libre 
del ácido úrico. El ejercicio en las 
mañanas excita la circulación de la 
sangre y disminuye el trabajo de los 
riñones. 
Cuando se necesite una medicina 
para los riñones, recúrrase a las Pil-
doras de Foster. Ellas actúan directa-
mente sobre los riñones y la vejiga 
haciendo desaparecer los síntomas de 
enfermedad de estos órganos y no 
afectan el hígado, ni el estómago, ni 
los intestinos. 
Miles de personas que han sufrido de 
los riñones deben la salud y bienestar 
de que disfrutan hoy a las Pildoras de 
Foster. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
(5) FOSTER-McCLELLAN CO, 
BUrnOO, N. Y., E. U. A. * 
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APOSTOLADO DE LA ORACION 
DEL TEMPLO DE BELEN 
El domingo celebra el Apostolado 
de la Oración la Comunión Repara-
dora mensual a las 7 a. m. 
El Rdo. P. Amallo Moran la Se-i 
cretaria señorita Piedad Alvarez y | 
Secretario señor Valentín Goicuria ] 
recomiendan la asistencia a estos cul 
tos. 
Los Caballeros ocuparan los ban-
cos del lado del Evangelio y las se-
ñoras y señoritas los de la Epísto-
la. 
IGLESIA DE BELEN 
Se celebra el próximo domingo la 
fiesta titular de Nuestra Señora de 
Belén. 
A las ocho y media. Misa solemne 
con orquesta. Predicará el Rdo P. 
Francisco Asencio S. S. 
ACUSAMOS RECIBO 
A nuestro poder llegan el último 
número de "El Rosal Dominicano" 
y "La Revista de San Antonio", de 
los padres franciscanos. 
Ambas muy interesantes y ame-
nas en su lectura y grabados. 
UNA CARTA 
Señor Lorenzo Blanco.—Habana. 
Muy señor mío: Convaleciente de 
larga y penosa enfermedad causada 
por el cambio de clima, ayer llegué 
a realizar el inmenso deseo que te-
nía de postrarme ante la Virgen 
Santísima de Guadalupe. 
Cumplí el alto honor que ustedes 
se sirvieron dispensarme, comisio-
nándome para ofrecer a la patro-
na de las Américas en nombre de 
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de rosas. 
Personalmente llevé hasta el pie 
del altar un gran ramo, del que 
pendían lazos de cintas de las ban-
deras cubanas, española y mejica-
na,que injertaron las Inocentes ma-
nos de mi hijo , hicimos entrega de 
él y fué colocado casi sobre el Sa-
grario, a las plantas de la Santísi-
ma Virgen, destacándose sobre la 
blancura Inmaculada del mármol 
que sirve a la Reina de Méjico de 
pedestal. 
Con aquellas rosas quedaron allí 
mis votos por el eterno descanso del 
noble fundador, del paladín cris-
tiano don Nicolás RIvero y Muñiz, 
por su dignésima familia y por el 
honorable personal de tan ilustre 
periódico, por Cuba, que amo con 
fraternidad y amor y po rusted y 
su hermano Gabriel. 
Tengo la satisfacción de manifes-
tarle que en Méjico se han avivado 
los senmltientos religiosos. Asistí 
al grandioso homenaje del Colegio 
de Abogados, que revistió la mayor 
esplendidez. La suntuosa Iglesia es-
taba cubierta de flores y de luces; 
magnífica la orquesta y deliciosos 
los números musicales con cantan-
tes distinguidos y muy culto el sa-
grado orador. 
Asistió en pleno toda la Facultad 
de Leyes y damas de la mejor so-
ciedad. 
Espero en Dios recobrar por com-
pleto la salud y deseo para usted y 
don Gabriel mucha prosperidad. 
Atentamente, 
Esperanza Alcocer de Capilla. 
La señora Alcocer de Capilla, 
bien conocida en Cuba por sus 
sentimientos católicos, nos remitió 
la adjunta carta, que con placer 
publicamos, agradeciéndole las be-
llas frases que nos dedica la Ilus-
tre dama. 
Quiero formar un solo rebaño 
"Yo soy el buen pastor—añade 
Cristo, N. S.—y conozco mis ove-
jas... y doy mi vida por ellas. Pe-
ro tengo también otras ovejas que 
no son de este rebaño, y me es ne-
cesario recogerlas para que .oigan 
mi voz; y así se forme (de todas 
ellas) un solo redil con un solo 
pastor." 
En estas palabras se expresa bien 
claramente cuáles eran los deseos 
de Cristo N. S. al fundar su Igle-
sia como verdadero redil, recojer to-
das las ovejas (.que son todos los 
hombres) y congregarlas a todas 
ellas (a las que ya oyen su voz y 
a las que aún están alejadas de El) 
en un solo redil, bajo la dirección 
de un solo pastor. 
Un rebaño visible con pastor visible 
Un rebaño de ovejas, seres Risi-
bles, requiere un pastor también vi-
sible, que el dueño pone en su lu-
gar cuando no puede tomar por sí 
mismo la dirección visible e Inme-
diata de su rebaño. Las ovejas al 
seguir fielmente a ese "pastor vi-
sible" siguen también al dueño, que 
podemos llamar "pastor invisibles" 
para las ovejas; pues no es necesa-
rio que sea visto por ellas. 
Así también el rebaño de Cristo, 
N. S. que llamamos Iglesia, como 
compuesto de hmobres, seres visi-
bles, exlje un "pastor visible." Mien-
tras el Señor vivió en este mundo. 
Fué él El "pastor visible" de su ve-
baño; más habiendo de subirse a 
los cielos, no pudiendo dirigir visi-
blemente a los suyos, nombró a un 
"pastor visible," pues ya no habría 
de ser visto por sus ovejas. 
S. Pedro es el "Pastor Visible" 
Ese "pastor visible" no puede ser 
un hombre cualquiera, sino sola-
mente el nombrado por Cristo, N. 3. 
si consta qu enombró a alguno. 
Ahora bien éeyendo el sagrado 
Evangelio vemos precisamente es-
to: que el Señor, antes de subir a 
los cielos, nombró por sí mismo a 
ese "pastor visible," al decirle SOLO 
a S. PEDRO (S. Juan, XXI, 15 17): 
"Apacienta ;nls corderos (los sim-
ples fieles). . . Apacienta mis ove-
jas" (los Prelados o Padres espiri-
tuales de los fieles.) 
S. Pedro quedó, pues, constitui-
do "pastor visible" de TODO el "re-
baño" de Cristo, N. S., es decir, de 
su Iglesia. 
Ahora bien, si Cristo N. S, hu-
biera concedido este cargo a S. Pe-
dro sólo como persona particular, el 
"rebaño visible" de la Iglesia se hu-
biera quedada ya sin "pastor visi-
ble" desde la muerte de S. Pedro; 
lo que sería contra el deseo de Cris-
to, N. S. el tener un "pastor visi-
ble" de todo su "rebaño visbile;" 
por eso decimos que el Señor, con-
fió ese cargo a S. Pedro y en él 
también a sus sucesores hasta el fin 
del mundo. 
A través deiñT*****^*5 !̂ 
de Cristo. *n islLflelo**l% 
do físicamente? Su*** v» ¿ ? 
les y entrand¿ £ S 
lugar; pero mora l?8 * oSíl 
el mismo. mor!il**nt* ¡¡¡W 
Así se va también ^ ^ 
camente ia per8onareno^J 
veces de -pastor K \ 
baño, pero moralm^ C 
el mismo pastor ni? * 9 
que el cargo de'«p^ es<> £ 
y visible" del actuad ^ 
el mismo que tuvo Sa« l 0 ^ 
que sean personas ¿ ^ V , 
las personas que f0ÍÍersa«: 
actual son diversas d^f M 
maban esa iglesia al h* W 
por Cristo, y 8in 9 
ma iglesia. ^^rgo ei Q 
"T^go otras 
Según esto pues. Cris» 
Señor es el Dueño y ^ 
ble, y se sirve del w1011^ 
como "Pastor visible" ^ 
bierno y dirección del •£* «ll 
ble" de su Iglesia rebafloi 
Hay, además, otros oi,ft 
"pastores", pero qSe 88 
trado por la puerta fi?0 ^íj 
subido por otra pane" 
X.) Esos tales son SP^Í ,ai1 
Cristo Nuestro Señor i l 0 8 í 
salteadores, pues han for^N 
rebaños co novejas r e b a t í 
baño de Jesucristo . a8 «i 
Estas son aquellas 'otra, 
(San Juan, X, 16), que' 0T!¡* 
'rebaño" de la verdaJer? ^ 
y éstas son particularmem» ^ 
e Señor quiere recoger t9Ja'' 
oigan su voz y vuelvaV'aiP> 
ro redil de la Iglesia r J ^ 
redil dirigido por u* ^ 1 
visible, que es el sumo01̂  
^"tozo Bi^QI 
DIA 21 DE ENERO 
j El Circular estilólas Rep^ 
1 Santa Inés, virgen y márti, I en Roma, de padres ri "s Creció en aquella educación y 1 bres que a tales padres conL?"1 menzó desde niña a delel̂ r«nl1 amor de Cristo y a entrega^ lí manera tal, que todo su e¿£v| 
SY* vi£ra ra pensar en su vid»Vi stón. Había edificado en sus eanV.Í gas ima morada y un templo corazón y acordándose de loa dT i del Señor y esperando goza? ^ to de la cruz, se enternecía y rw. su alma sobremanera; porque ell ritu Santo Wa su maestro y .i i |simo Jesús, que la quería por «L ¡la movió a consagrarle su vlrRlmffl : dedicarse a él perfectamente. OcSJ , su pecho las llamas de este casto TI ce amor todo el tiempo que fué 1 hasta la edad de doce años one dH mó pública y solemnemente BU IU por Jesucristo y dejando esta v'di* tal. fué a gozar de la feliz y eténul No pudo estorbar el furor de losi ganos que el cuerpo de la Santa f« enterrado como con una especie •triunfo. Los muchos milagros quj L do luego se comenzaron a obrar «I sepultura, aumentaron la devoción! los fieles y desde entonces se nebro el nombre de Santa Inés. 
LAS CATOLICAS CUBANAS 
Celebrarán el próximo domingo en 
el Sanatorio de La Milagrosa, Junta 
General para elegir candidatas; an-
tes? habrá misa y comunión. 
Al domingo siguiente serán 
elecciones generales. 
Se suplica la asistencia. 
las 
EL BUEN PASTOR 
UN REBABO VISIBLE EXIGE UN 
PASTOR VISIBLE 
Pastores legítimos y pastores in-
trusos. 
Es muy instructiva ,1a parábola 
del buen Pastor (San Juan X, 1-18.) 
En ella describe Cristo, N. S. las 
cualidades del buen pastor, que sa-
crifica su vida por sus ovejas; y las 
del mercenario que viendo venir al 
lobo huye "porque es asalariado y 
no tiene Interés ninguno. 
El verdadero pastor entra en el 
redil por la puerta; sus ovejas es-
cuchan su voz, y cuando las saca 
apacer, le siguen. El que no entra 
por la puerta, no es pastor, sino 
"ladrón y salteador"; ese tal no en-
ría sino "para robar y matar y ha-
cer estragos." 
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Distr ibuidores: G o n z á l e z y S i i a r e z 
S A N A T O R I O D E L D r . P E I 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y 
Guanabacoa, calle Barreto, No. 62.Informes y consultas: BernazM 
e i m mmm d e W¿I 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA—— 
P R A S S E & C g ; 
T e l . A - U 9 4 . - 0 ! ) r a p í a , 1 8 . - H a & u a 
¡ D é m e m e d i a e e T r o p 
f - prensa Asociada tm la qna po-
el exclusivo derecho de utilizar. 
•*e- reorodaclrlas, las noticias ea-
P^flcas que "en este DIARIO 
bLhilan«" asi como la Información . 
JJal Qoe ̂  el mismo 111881 * • D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el itf-
vicio del periódico en el Vedado. Di-
mese al A-6201. 
Afenda en el Cerro J Jesús del Monte 
Teléfono 1-19 9 4 
T R A V K S P B ! • A V I D A 
liáis 
cj usted fuera mujer—me pre-
nta una señora que se d:ce mi ami-
y que guarda el incógnito—, ¿con 
hombre celebre hubiera deseado 
casarse? 
En primer lugar, si yo fuese mujer 
"otro gallo me cantara", y siéndolo 
pensaría mucho antes de casarme; y lo 
pensaría más si el futuro marido fue-
ia hombre de notoriedad reconocida. 
Por lo regular los hombres célebres 
dan muy mal resultado como maridos. 
Jfo es porque sean más casquivanos 
n¡ menos fieles que los otros, sino 
que el extremado valer que tienen les 
aleja un tanto de sus esposas, y éstas, 
ê resultan humildes al lado de tan-
ta celebridad, sufren las consecuencias 
de una asociación tan desigual. 
por eso si yo fuera mujer—como 
propone "mi amiga"—no me casa-
ría sino en último extremo, con un 
hombre de fama; de esos que más 
pertenecen al público que a su fami" 
lia, y fl116 al fjDal de tantos elogios 
y solicitudes llegan a engreirse de tai 
modo que consideran como un gran 
favor el que han hecho a su mujer 
casándose con ella. 
Sin contar con otra cosa, General-
. desgraciado!"; e hizo notar el em-.cinco o seis mujeres, casualmente, , las Torres, camarera mayor que fué • 
ipaque poético de los cuadros de la 1 enamoradas de Chateaubriand. _ ¡de Palacio e nía regencia de dona ¡ 
1 sala Terminó diciendo que en España María Cristina, con el funcionarlo de 
' El romanticismo fué la primera lo más urgente es mover los cora-'la carrera consular don Antonio de ¡ 
salida de la burguería, que se apro- zones a embriagarse, a abrevarse en .la Cierva y Lewita, conde de Bailo- \ 
pia los gestos milenarios de la aris- anhelos de vida. Nos falta buen or-\bar 
tocrW Los burgueses de enton- den. ciencia, buen gobierno; pert) j La de la señorita Rosa de Osma. / 
ees quieren renovar el cielo del rey nada de ello sería importante si. hija de la condesa viuda de Vista-
. ¡Artur y las hazañas de los caballo- frente a ello sintiésemos la vibra- florida con el joven diplomático. 
roa de la Tabla Redonda; es la épo- ción potente de la vitalidad que exi- marqués de Selva Nevada 
de la "mano izquierda", que todo el!ca de los desafíos. Pero esta bur-|ge a cada hora que pasa toda su La marquesa de 
q j . , , guesía caballeresca fué vencida por plenitud. "Mi lema es. concluyó dido para su primo el ingeniero I 
y no digo nada deila burguería capitalista. ¡diciendo: vida y romanticismo." ,agrónomo don Manue 
de ser cojo,! El romanticismo ha Inventado dos i El público que llenaba la sala 
. , , i cosas: una cierta clase de amor lia-¡del Museo Romántico, compuesto 
abandono a su mujer después de estimado romántico y un cierto linaje i por numerosas damas y personali-
rri^r amipW V Í T ^ famosos au-j de mujer. El amor no ha sido ! dades muy distinguidas, subrayó con 
enbv aquellos versos lamosos q"-jsiempreJ lo migmo. varía también ! su aprobación en diversas ocasiones 
cantaba aquí todo el mundo en la porque es una forma d ela cultura, la conferencia de Ortega Gasset, y 
d M i í l A L C A f i n r i L n f 
mundo conocía 
Byron, que, a 
Isabel", y comenzaban así: 
t 
Hay una vida mística, enlazada 
tan cariñosamente con la mía, 
que del destino la Inflexible espada 
ninguna, o ambas, deberá, cortar. 
Pues este buen Lord, que se la-
mentaba de la muerte que habría de 
separarlo de la buena Jessy. su espo-
sa, que entre sus grandes cualidades 
como mujer de su casa tenía uní rara 
habilidad para los pasteles, fueran de 
peras, melocotones o manzanas, re-
sultó una bala perdida y tan mal ma-
rido como hubiera sido cualquiera de 
esos que no pasan de la "décima" en 
sus improvisaciones poéticas. 
En resumen: que hay que tenerle? 
miedo a los hombres célebres, y si 
son buenos mozos mucho más, porque 
estos últimos no necesitan de la cele-
bridad para abusar del físico, con gran 
perjuicio y notoria injusticia hacia la 
mujer legítima, que ha comprado sus 
derechos y los paga, las más de las 
y hay épocas de amor brillantes o i al terminar le dedicó una gran ova-
decadentc:., geniales o Ineptos. El ición. 
amor romántico es una revlvlsencia 
del sublime erotismo medioeval 
La tertulia de Juventud e Inte-
ligencia del viejo y famoso café 
Pombo quiso, unánimemente, inves-
tir con un título de cariño y respe-
to a José Ortega Gasset, maestro de 
todos y de todos cordial amigo. 
Y para ello invitaron los "pombla-
nos" al joven literato a una cena. 
Ocupó él el sitio de honor de la ter-
tulia y a su lado se sentaron "Azo-
rín" y Juan Ramón Jiménez. Acu-
dieron además Ramón Gómez de la 
Serna, Salinas. Augusto, Espinosa, 
Chávez. Antonio Espina, Quadra, 
Salcedo, Pérez Rubio, Manuel Abril, 
Vighi, Tomás Borrás, Ciria Escalan-
te, Vando Villar, Parnés, Ruiz Cas-
tillo, Bacarisse, Pedro Emilio Coll, 
Chabás, Soltura, Morente, 
EL BESO DEL MEDICO 
WASHINGTON, Enero 16. dolor, que temo pueda hacerme per 
MIss Mathilde Benkhardt, no ha} der la razón, 
i .Manuel García" Pérez j Podido obtener el éxito que creía Nadie es capaz-de pensar la cruel 
y Sánchez Remate, la mano de la jasegurado, en su reclamación de 25 ¡dad de aquel tormento; al que 
señorita Mercedes Fernández Villa- | mll pegog al doctor Justln L. Mit-, queman vivo, nota sufre tanto, por 
le 
verde y Rosa Tagores, hjia de la i 
marquesa de Pozo Rubio. chell, por los daños y perjuicios, tan- ' que su pifel pierde pronto la sensa-
to morales como físicos, que la oca-¡ ción del dolor; 1̂ náufrago, al no-
El Rey ha concedido el título de eionó, al sorprenderla en el hospital1 tar como el baico sobre el cual se 
de Chicago, del cual el demandado 
es médico y la demandante enfer-
halla va hundiéndose lenlliraente; 
como se escora; como el piso de la 
marqués de Rebalso a don Luis 
Martí Olivares, presidente del Círcu 
lo del Liceo de Barcelona. 
Noticias tristes. i mera, agarrarla con ambas manos cubierta, en ángulo violento, le arras 
En Paris ha fallecido M. Pierre , darla un beso prolongado y ¡tra hacia el agua' n0 Padece lo que 
D' Altainville persona muy conocí- , ' padecí yo, pues la locura del terror, 
da y perteneciente a una distinguí- molesto. ^ J - ̂  
da familia francesa. Estaba casa-| Después de escuchar el pintoresco ! 8abi^enf. pufta por el Cread0.r 
da con doña Antonia Bejarano, her- I . ."T . . . -A ^« AI ^ : en eI depósito de los recursos espin-
mana de la vizcondesa de San Enri- relato de ella, la declaración de é 7 ¡ tualeg del ^ human0i para evitarle 
que, y dama particular, y sobrina ! las de los testigos que uno y otro i 
de la Emperatriz Eugenia. presentaron para probar que son per-No recuerdo si di a ustedes la no- | sonas decenteS( loa doce ciudadanos i 
ticia del fallecimiento, ocurrido en 
¿sufrimientos, r?o le permite tener no-
ción exacta de su situación. En mi 
.caso no fué así: el dolor físico y el «?iii7a rlfO rhimie de las Torres y ! uel Jurado no pudieron ponerse de: buiza, aei auque ae idb lunca j . ' , , ¡dolor moral prendieron fuertemen-Marqués de Villamejor, hermano desacuerdo; la mayoría se declaró en ^ . , . r^Ha Ha T?«Tnannnp« . , . ' . . . , i te en mi corazón y en mi cerebro, y Conde de Romanones. favor de la muchacha, pero fué Im- ,. . Tenemos también que lamentar la | , . . . ; me causaron un suplicio espantoso, 0.Q„Q_Qi T<WTIanrtn Posible convencer a un joven duda-; , í. , muerte del general don i<ernanao • _ J ¡por que no existía nada que amorti-
Romero Biencinto. verdadero prestí-j daño recien-casado, de que un beso | guase sug efecto3> Me geíltía humi. 
gl La de^maíqurs^ P r̂tago. la de ipudiera causar ^ntos "Hilada, aplastada, arruinada, deshon-
to. 
La mujer contemporánea es la 
creación de unas damas aristocráti-
cas arrojadas de Paris, algunas de 
ellas salvadas de las matanzas del 
Terror por plebeyos, enmorados de 
ellas. Cuando vuelven a Francia 
^ maduradas por el dolor, luego de vi-
vir humildemente, inician un nuevo 
tipo de trato social y. no existiendo 
las distancias, se Imponen la obli-
gación de conquistar su rango. Eran 
mente un hombre célebre lo es por una veces, con penosos sacrificios 
tola cualidad: o es un gran médico, o 
un gran matemático, o un gran espe-
cialista, en fin, aunque sea en el ar-
te de la política. Pero en todo lo de-
más es un perfectísimo necio. Si es 
hombre de ciencia, desconoce las ar-
tes. Si sabe mucho Derecho no en-
tiende una palabra de sport. Si es un 
perfecto cirujano, resulta incapaz de 
bailar un fox-trot o un sencillo "one 
ttep", que como el nombre indica no 
es más que "un paso" que se da al 
!on de una música, que mientras más 
bárbara es más agradable. El sabio, 
y por ende el hombre célebre», es in-
soportable. Sin contar que no están 
exentos de sus pequeñas mataduras, 
como cualquier hombre vulgar. El mis-
mo Víctor Hugo tenía su matrimonio 
Es preferible—y me permito esti-
García Vela B^rtoloz^ ¡doña Angela Cobián. viuda de Sa- ! mo pretende la enfermera y será ne- raJa( por la ferocida(i de aquel hom 
nrac 
Y ^ ^ t r l b í ^ f d e tal alcurnia de ÍOssorio esposa dd f eneral de Ma- ^ 
y ;^arcia. vc^' 7 , " ' y en Murcia, donde resi-i cesarlo formar otro jurado, más in caballeresco; fué un genial inven- Co do del Campo. Aironso ^ e s . j * la ^ la 8eñora doña petra Gii ; 
Bagaría y i'ijoa.u. (eligente, como dice Miss Mathilde, 
Ramón Gómez de la ¡riña don Carlos Valcárcel y Ruiz de inteligencia. 
Serna nombró rector de la tertu-
lia "pombiana" a Ortega y Gasset, 
quien entregó a cambio del título 
unas bellas ideas, dichas en el puro 
Apodaca él la vista pública del plieto. 
bre que, conscientemente, producía 
en mí ser una ebullición de todos los 
sentimientos nobles que en él exis-
ten y que no me liberaba de su tre-
Entre mía lectores habrá muchos, menda presión, si no que apretaba 
no podía faltar el de esta nueva y 
y en la sociedad una estela de cul-
tura con la ordenación de la mag-
nífica biblioteca y 1 apublicación de 
gentil duquesa, fiel continuadora de | aquenos Interesantísimos documen-
una estirpe insigne, en la que deseo- tos que fUeron la nota más salien-
llaron bellezas de singular renom- te 'y perdurable de las fiestas del 
bre, inmortalizadas en el lienzo por centenario colombino, 
los más grandes artistas. Zuloaga que como dice uno de 
Zuloaga ha abandonado su dell- sus biógrafos, hace sus retratos 
, .U , J „ «<A i Paca, la hermana de la emperatriz mar en otra forma la pregunta de mi ¡trato de la joven duquesa A todo |guc ' ia como la anterior duque-
marido entre la gente mediana, no laical del Palacl0 de LlrIa' donde tan-, . , ,. i tas maravillas artísticas se guardan, vulgar, sino la tina, porque se puede 
ser exquisito sin necesidad de figurar 
entre las personas prominentes. Con 
un hombre de una regular cultura, de 
una mediana intelectualidad y de un 
perfecto buen sentido, hay muchas pro-
babilidades de ser feliz | Los grandes 
talentos suelen ser descorteses y egoís-
tas y nada es más perjudicial al ma-
matrimonio, y principalmente a la mu" 
jer, como as desatenciones y brusque-
dades que se permiten algunos mari-
dos, a título do "superiores". 
^ ¥ 
Pocos días, acaso horas, contará 
el 1922 cuando esta crónica llegue ^ n r o de ello, que, como el más, y más, haciendo más amargo 
con que engarza siempre a la Habana. Mi deseo verdadera- joven miembro del Jurado de Chi-¡ mi suplicio, que cuando dejó de ser 
cuantodree i mente sinceso es que lleve, lo mis-: cago, cuyo disentimiento salvó al | físico, pues el doctor Mltchell, de 
Fué una noche que . uPa i ̂ ° cariñosa6 de mfs^buenos •doctor Mltche11 de Perder el Pleito | ' salto, se apartó de mí, temeroso 
época en la tertulia de los "pombia- que puedo calificar de inme- i mencionado, entiendan que no es po-/ a la explosión de mi ira, soltó una 
jorables. Dios me oiga, y a todos j sible considerar el beso, en ningún | sonora carcajada, una carcajada que 
conceda cuantos bienes le pido. El , caso> como acto que ocasione tor- ¡ parecía producida por un instrumen-
feimVa^'y^fmenos 'envidiables 1-e^os morales y físicos a cjuien lo;,o metálicos, que me espeluznó pues 
reciba, pero éuantos oyeron la decía-1 parecía lanzada por Satanás en per-
ración de la enfermera que redama ¡sona, y me dijo, ya en la puerta, que 
los 25,000 pesos, aseguran que todo j todo había sido una broma. Aquella 
puede ser. humillación última, de ver como 
•—Yo estaba—dijo Miss Mathilde j aQuel hombre se burlaba despiadado 
en su declaración—en la sala de lee-', ê mi angustia, fué la horrible cul-
tura de las enfermeras, el (Tía 23 de Iminación de mi suplicio. Desdo en-
Abril de 1919, cuando el jefe del j tonces, no estoy tranquila y vivo sa-
hospital, el doctor Mltchell, se acer- ; cudida por una continua agitación 
có a mi por detrás, sin que yo, dis- 1 nerviosa, que me produce espantosas 
Requerido por el duque de Alba ¡célebres en la Historia como la du-
el gran artista Ignacio Zuloaga ha quesa Cayetana, inmortalizada por 
venido a Madrid para hacer un re-¡el divino Goya,;_ comô  lajiuquesa venturas. 
Salomé NUÑES Y TOPETE 
L A SEÑORA HERMINIA 
Dejó este pobre mundo llevándose 
las bendiciones de todos; bendicio-
nes que aletean como un eujambre 
de mariposas blancas a su alrededor, 
cioso retiro vasco, y en una sala del j formados por la medltadón del al- i allá en los ámbitos del cielo, entre 
palacio ducal construido por Ventu-!ma, ha tenido ya ocasión de estu- „Kaa ja „ rnc!!, Bflhrp f>.l a/nl del 
ra Rodríguez (el famoso arquitecto 1 dilTr a su modelo, y acaso de apun- ¡nubes de oro y rosa, sobre el azul del 
ensalzado por Jovellanos), ha pues-j tar, según es en él costumbre, algu-¡ Empíreo. 
La señora Herminia Alonso de Ri-to su estudio, en cuyo fondo posa la figura ideal de esta nueva du 
a r t a s a I a $ D a m a s 
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Madrid, 16 de Diciembre de 1921. instituciones, sino al revés, las Ideas 
Quise hablar en mi crónica an-jy las instituciones varían, porque Quesa de ̂ Alba, doña María del R^ 
Mor de la Conferencia de Ortega Icada época tiene una sensibilidad 
T Gasset; pero ¡imposible!; eran 1 cardinal distinta, una diferente in-
tantos los asuntos, y éste requería ' tuición radical de la vida. Todo de-
bastantes renglones; así es que hu- i pende de que el corazón, como la 
be de aplazarlo para hoy, y no do-
liste de tal empeño ya que el tema 
de agradar a ustedes; estoy se-
tura de ello. 
no de sus rasgos característicos; la 
propia duquesa, con una intuición 
artística superior a sus pocos años, 
ha escogido, de acuerdo con él, to-
dos los detalles de su indumentaria, 
que un célebre modisto parisiense 
ha confeccionado. El traje es rojo 
y un poco amplio, recordando la mo-
da isabellna; sobre el descote y los 
brazos desnudos cae el fino encaje 
vero ha sido siempre para nosotros 
y para cuantos tuvieron la dicha de 
conocerla, un ángel de bondad. Te-
nia la ambición angélica del cariño. 
Todo su afán era hacerse querer de 
todos, especialmente de los huinll-
como una 
traída, me diese cuenta de su pre-
sencia, saltó domo un tigre y suje-
U.ndome por el cuello con sus dos 
pesadillas, cada vez que me permite 
conciliar el suelo. 
La verdad es que yo, como d jo-
de una mantilla negra, que desde lo 
alto de la peineta resbala sobre la ¡ deSf a quienes atendía 
espalda a modo de manto, para «re-
cogerse en los brazos, como aque- madre; y ellos la adoraban como a 
líos chales en que se envolvían las | Santa. Se sentía dichosa espar-
bellezas de la época de Federico 
esfera de cristal tallada por el per 
sonaje de un cuento de Wills. se 
Incline algo más hacia la derecha 
o hacia la Izquierda, hacia el opti-
La conferencia se tituló "Vida y I mismo o hacia el pesimismo, 
romanticismo." "La urgencia de Para sentir la vida de los hombres 
despertar la vitalidad española." de otras épocas necesitase una edu-
Verificóse a las cinco *y media cación, una técnica; hay que ser es-
4e la tarde en las salas del Museo jpecialista en vidas, dilettanti apa-
Romántico instalado provisional- 1 sionado de modos de existir. Hay 
mente en el Palacio de Bibliotecas ¡museos donde se reúnen las obras 
7 Museos. de los más grandes genios; sin du 
Comenzó Ortega y Gasset con pa 
labras de aliento para el propósito 
formación de un Museo Román-
sario de Silva y Gurtubay, marque-
sa de San Vicente del Barco. 
Los retratos de las pretéritas her-
mosuras que esmaltan la noble Ca-
sa, cuya figura cumbre fué el glo-
rioso general de Carlos V y de Fe-
lipe II, don Fernando Alvarez de To-
ledo, diríaso que sonríen complaci-
dos al paso por los salones de la 
que viene a continuar la gloriosa 
estirpe; y cuenta que las hay tan 
Madrazo. Y de todo esto el gran 
artista español, a quien la alta crí-
tica extranjera señala como genial, 
continuador del Greco, de Veláz-
quez, de Coya, el celebrado autor 
de "Mi prima Cándida," el porten-
toso retratista de la condesa Pa-
p j d e ^ C a ^ y V ^ Z S Z t ^des. EUa y .u ino.v.daMe esposo 
ciendo el bien en torno suyo, como 
esparce la luz el astro del día. 
Y aún la señora Herminia, con-
desa viuda del Rivero, deja algo más 
que el recuerdo de sus infinitas bon-
rren, el éxito definitivo de la Ex-
posición española de Paris, sabrá 
hacer una nueva obra maestra, que a 
la. par que acreciente su fama sea 
un título de honor para el ilustre 
prócer Mecenas de artistas y fiel 
continuado rde las tradiciones de 
los Alba. 
Un periódico francés da la inte-
resante noticia de que Trístán Ber-
nard va a escribir un drama. Y 
da en éste, las obras reunidas no ¡para que la nueva resulte más inte-
valen tanto por sus calidades esté-
ticas como por su significación bis-
Neo, proyectado por el marqués de la i tórica. En ellas se percibe la hue-
lga Inclán, que ha comenzado por lia de una generación, la Impronta 
Jonar los cuadros que en el local • de un estilo de vida, profundamente 
Jifuran. También alabó la idea de | evocadoras. Es un Museo vital, no 
Hacer una Instalación definitiva en | artístico. La vida es transeúnte. 
rosante aún, añade que el Ilustre 
literato hallábase noches pasadas en 
el Olympic, presenciando una de las 
últimas representaciones que en ese 
teatro ha dado Raquel Meller, mien-
tras el público manifestaba de modo 
efusivo y entusiasta su admiración a 
bes azotadas por el aire notamos las 
líneas de la embestida, en un libro, 
en un mueble, puede también que-
dar aprisionada la vida; y como el 
toro ante la sangre de otro toro se 
estremece y retiembla, el hombre, 
írogf0 .(les(ie los puntos de vista del 
H 6. "SlSta y Hpl rparr-inna rir> Píl.. íl ¿r"10"1 y deI reaccionario. Pa-it ' pro&resista, el pasado sólo es 
antece ración del Presente, y los 
»eiar !°res no han hecho más que 
K Por nosotros; cree el progre-
ôciri Si los antIguo3 hubieran 
Witn ? nuestro arte o nuestras 
n̂do êa Políticas, hubieran 
^Qmh al Punto 8U8 estilos, sus 
ahnr8' Para el Progresista, lo 
Jíia jJ^' sélo por el hecho de ser 
"Hieda ° ,rno' es mejor. El pasado 
el desvalorado; pero tam-
«Uta BiiPr̂ Sente' Porque el progre-
^nai PP .a. al mañana su vida 
*|ifercipH J lifica este futurismo de 
^rearn esPecífica de la época. 
» »cep¿lonarlo, en cambio, se niega 
'Poca anM Presente, busca una 
*ll4; ¿p'Sua y se hace Inquilino de 
**t\iin Pasado queda para él con-
Auxbag present« Invariable, 
tlda actitudes empequeñecen 
êr, jj' que tiene tres facetas: 
'^sita * mañana, que el hombre 
«entirt igual- E1 Pasado debe 
*?. 7 w 0 y vivido como tal pasa-
cuando encuentra la huella profun-
da de otra vida, siente en su inti-
midad una emoción hondísima. 
Cada día aumenta más la afición 
a nuestra época romántica, tras un 
período en que se la menosprecia-
ba. El romanticismo es el tiempo 
de vida más intensa en España des-
de luego más que el tiempo poste-
rior de la Restauración, tejido de 
compromisos y ficciones. La época 
romántica no ha hecho grandes co-
sas; pero ha sido más vital que otras 
de nuestra historia. Los hombres 
enardecidos por sus ideales daban 
la vida en las barricadas; los lite 
A los pocos momentos Trlstán 
Bernard fué en busca de Paul 
"i edificio de carácter madrileño, i fugitiva; pero así como en las nu-lia artista española 
J-onio es el Hospicio, cuya fachada ' 
Wbe defender un grupo de vecinos 
"auméntales. 
-̂Ea preciso—dijo que adopte-
ante el pasado una actitud cer-
•wra' Hasta, ahora sólo le hemos 
Franck, que se encontraba en el 
teatro, y le propuso escribir un dra-
ma en colaboración, para que sea es-
trenad opor Raquel. Paul Franck 
accedió gustoso. 
El drama tendrá música para que 
Raquel cante algunas canciones. El 
autor de la música es Reynaldo 
Hahn. 
El estreno de esta obra, que ha 
despertado gran interés apenas se 
ha sabido el propósito de Trlstán 
Bernard, se efectuará en Mayo pró-
ximo . 
La caridad española, requerida j do con sus augustas manos una red 
por impulsos de patriotismo, ha da-[sutilísima, en cuyas mallas queden 
do pródiga y espontáneamente a la dulcemente aprisionados todos los 
suscripción patrocinada por la reí- 'desheredados de la fortuna, sin 
na Victoria para la Cruz Roja, y lo ¡apartar su atención de la Cruz Ro-
ba hecho en forma tal, que la su- ja, que tantos beneficios reporta a 
ma recaudada no tiene procedentes, ¡nuestros combatientes de Africa, 
pues no es aventurado predecir que | mereciendo elogios entusiastas de 
rebasará la suma de cinco millones jlos más notables oradores parlamen-
de pesetas. ¡tarios, sin distinción de matices po-
La hermosa y caritativa Sobe- i Uticos, últimamente se ha preocu-
rana no descansa en su labor al- pado del Ropero, que, proporcionan-
truista; parece como si su vida en- do prendas de abrigo para los po-
tera no tuviese más misión que la bres, llevará algún consuelo tal vez 
práctica del bien, el socorro ince- a los mismos hogares que hoy 11o-
sante de todos los necesitados. Su ran el abandono del hijo ausente, 
visita casi diarla a los hospitales del hijo muerto, acaso, en los cruen-
dieron el ser, formaron y educaron 
las prendas de su alma: cuatro hijas 
bdlísimas tan nobles y virtuosas co-
mo bellas, que son puro reflejo de 
su santa madre; y cinco varones ga-
llardos y talentosos que heredan, el 
saber y la nobleza de su Ilustre pa-
dre, para su mayor gloría.^ 
Porque la. mayor gloria de los pa-
drê , no está en haber dado hijos al 
mundo, sino en haberlos educado 
cristianamente para hacerlos útiles 
a la humanidad. Esta gloria la han 
merecido de Dios los esposos Rivero 
al tener la dicha de ver colmada en 
sus hijos su obra de amor y fideli-
dad a los preceptos católicos. En 
ello, hay mucho del favor del Altí-
simo favor que es también una re-
compensa del bien que practicaron y 
do sus esfuerzos por cumplir la san-
ta doctrina de Jesús Crucificado. 
Esta dulce satisfacción, que es la 
más grande que pueden sentir los 
padres, la tuvieron en vida los espo-
sos Rivero, que entregaron sus al-
mas a Dios con la tranquilidad del 
aue ha cumplido sus más gratos de-
beres. V en el tránsito de esta vida 
manos grandes y poderosas de hom-,Ten miembro del Jurado que impidió 
bre robusto, me besó, mejor dicho a Mlss ^athnáe Percibir la cantidad 
puso sus labios sobre los míos, y los ! en que calcula todos los destrozos 
tuvo allí por un espacio de tiempo ,que l0 Produjo su tormento, no creía 
que un beso, aunque fuese acompa-
ñado por fuerte presión sobre el cue-
llo y se prolongase como en las pelí-
culas cinematográficas, pudiese cau-
sar daño como el que ella asegura 
fíue le produjo el que recibió el 23 
de abril de 1919. Pero su declara-
ción me ha convencido y si yo fuese 
miembro del nuevo Jurado, más in-
tdigente, que ha de fallar en defini-
tiva, si todo lo que sufrió vale 25 
mil pesos o nó, le costaría poco es-
fuerzo conquistar mi voto. Decidida-
monte, todo, hasta el beso, es "segú^ 
ol color del cristal con que se le mi 
re"; es decir, que lo mismo puede 
que no puedo precisar, pero que me 
pareció una hora, por que sentía yo, 
unidos, el dolor de la fuerte y doble 
presión, la labial y la de sus garras 
de tigre sobre el cuello y la vergüen-
za de aquel acto realizado por un 
hombre que hasta aquel momento 
bahía admirado como a un sabio dig-
no de toda clase de respetos, de ma-
nera tal, que me pareció llegado mi 
/Itimo momento. Yo habla leído la 
descripción de múltiples maneras de 
atormentar a los seres humanos, pe-
ro declaro que ninguna de ellas pue-
de producir tan terribles efectos como 
memorable en mi vida, que ha arrui-
nado mi carrera profesional, por que 
ha puesto frente a mí todos los jefes 
de hospitales de la ciudad, y cuyo 
recuerdo me" produce tan punzante 
lo<? que yo experimenté, aquel di* ser agradable, que resultar horrible 
suplicio. Cada día aprendemos algo 
en el gran libro de la vida. He ahí, 
que se puede decir: el horror do un 
beso, sin disparatar. 
ATTACHE. 
. ^ f a Sa del Para I • Llegó el PrinciPe a Ia oorte, v 
referir historias y gozar la caricia hubo de fingirse mudo. Mas 
del calor en las noches Invernales, aquí que inducciones del demonio 
fué cosa de todo el mundo, desd̂  movieron a la madrasta a tomarle 
que hubo una familia y una bogue-¡de pronto un gran amor, y que el 
ra; y el coger un autor historias de Ipríncipe huyó de ella con espanto 
• otro.̂ pasarlas por los puntos de su 
'pluma y darles nuevo sabor, nuevo 
matiz, nueva traza, fué cosa de to-
do tiempo, desde que se descubrie-
ron los modos y maneras de escri-
bir. 
Este libro de los siete sabios de 
Roma necesita una larga introduc-
ción, pero no es este el lugar. El 
Infante don Fadnque, hermano ae 
Alfonso X, puso sus manos en él, 
y lo tradujo a un castellano dulce, 
melodioso, balbuciente, que tiene 
olor de teineta y sonido de golpe de 
broquel. Entre los varios autores 
que trataron más tarde el mismo 
asunto, está Diego Cañizares, tra-
ductor del siglo XV. Mas sucedió 
con la obra que cuantos se metieron 
a tocarla, lo mismo en Francia que 
aquí, cambiaron y añadieron episo-
dios, y de cada traducción compu-
sieron una obra diferente. La fuen-
a la eternidad, les rodea la aureola j te original, el "Dolopathos", no 
fué por casi ninguno, respetada. Ca-
ñizares tomó para su libro como 
fuente original, una traducción lati-
na incluida^ en la colección "Seala 
Dei" del monje francés Juan Go-
bio. 
Y Cañizares escribe: 
ratos y los científicos rompían el 'guerra, da lugar a Incidentes conmo-
círcul oestrecho de las Ideas reinan- jvedores, a escenas de fervorosa gra-
tes en España; fué una época de tltud, que a veces se traducen en 
dinamismo, de ímpetu y de esfuer- Ipalabras no desprovistas de gracejo, 
zo; y como en toda época de vitali- i —¿Qué tiene usted?—le pregun-
dad se deseaba morir por algo; afán taba recientemente a un soldado que 
de morir es síntoma de vida; cuando convalecía de sus heridas en el hos-
no se quiere morir por nada es que pital de Santa Adela una de esas 
no se quiere vivir para nada. ¡beneméritas enfermeras aristocráti-
Habló del romanticismo como ¡cas, que siguen e lalto ejemplo de 
triunfo dd sentimiento; los hom-¡la admirada duquesa de la Victoria 
bres cuidan y se acicalan 
donde se albergant los heridos de la .tos combates de la zona de Melilla. 
Esta obra del Ropero, como los Comedores de la Caridad, como los 
Sanatorios antituberculosos, como 
tantas otras a que la Reina da vi-
da, forman la trama de esa red ad-
mirable que doña Victoria tiende en 
torno de los pobres. 
purísima de los justos. 
Gocen de Ja santa paz del cielo 
aquellas dos almas, después de la 
bordísima pena do haberse visto se-
parados por la muerte; y disfruten 
del premio que Dios les ha otorgado. 
Y sean estas consideraciones un 
El Emperador de Roma, Diocle-
afectuoso lenitivo al dolor Inmenso'ciano, tenía un hijo. Con el objeto 
[fie sus hijos y hermanos, y de cuan- de educarlo bien, manda llamar sie-
jtos lloramos su amarga ausencia, y ite sabios. íes construye siete cáma-
hemos de lamentarla en el resto de 
nuestra vida. 
P. GIRALT. 
Enero 19 de 1922. 
No hace aún muchas tardes se ve-
la Concepción 
ceremonia del 
L I T E R A T U R A 
, y W" ' VIvia   l asa-. o  ia   b« acicalan d pesl- Parece que hoy está triste—añadió jrr,17aTriiPntn Hoi ^ V\ 1 
lbllldaT??s. de tener una fina sen-¡mismo, créense víctimas de una pa-|la dama compasiva. 1"" ^^lt0^„lLf.ond® .de Llovera. 
w S l w S S i í c ^ S S M 1EL LIB«0 ^ LOS SIETE SABIOS ¡consulta 
DE ROMA 
» "Qad Vi «-cuct u lia Hila, BCU- IUJÍOIXJU, VI . ̂  wumu une* i'.i- • la u< 
^ las a'stórlca, un buen oído pa-Isión dolorida, sus semblantes tór- A 4< l  iíí?(lulacIoñes de la melodía lo Historia 
varía profundamente de época pero no porque sus ea y se modifiquen sus 
pálidas por la vida. Contó con qué 
alegría relataba Chateaubriand que 
una mujer le había dicho un día: 
"¡Cómo se os conoce que sois muy 
Que respondí el herido en ¡ g f & " i S P l t ^ ^ S » 
na se s mbríos y las ujeres pasan un arranque de sinceridad ingenua, imn rahaiw« - ,, L0íTe' ñ mió —;Oii4 ha HA tenor ¡Qué e de te er, señora; que 
hace ya tres días que no viene la 
Reina! Bodas, 
Libro de los más famosos en la 
vieja literatura rniversal, que en 
España se tradujo varias veces, y 
Como si esta señora fuese tejienJnieu de6-d"q-Ue8lta ê J.e™ova, !tuvo suma influencia sobre escrito-
la duquesa de Medina dé jres y pueblo. Lo de unirse la fami-[felizmente... 
ras y les encarga de at nder al prín
cipe. Diocleciano había enviudado, 
mas al cumplir el príncipe veinte 
años, se enamora y se casa nueva-
mente. Y quiere que su hijo le 
acompañe, y le ordena que se vaya 
a la dudad. Pero el hijo tiene un 
sueño prodigioso; en el cual ve una 
serpiente y siete ramos de vid, r 
con los sabios lo que ser-
piente y ramos significan... 
—Pues la serpiente—le dicen 
es representación de su madrasta. 
—Y los ramos? 
—Significan siete dias en que no 
podrás hablar, so pena de morir ln-
Blla, loca de despecho, va entonces 
ante el mismo Emperador a acusar̂  
le de su propia villanía. El empe-
rador vacila y no sane si creer a 
su mujer o si fiar de su hijo. Pero 
su hijo no habla!... No puede de-
fenderse ni acusar y la madrasta 
dice un cuenteclllo que indina a', 
emperador a condenar a muerte a 
su heredero. 
Mas en esto llega un sabio, el pri-
mero de los siete, que narra otro 
cuenteclllo y hace al emperador voi 
verse atrás. La madrasta no se rin-
de, y asegunda con otra relación. 
Pero el segundo sabio llega enton-
ces y refiere otra historieta que de-
ja al rey en suspenso... De esto 
modo, van contando sus relatos la 
madrasta en perjuicio de los hom-
bres y los sabios, en contra de los 
engaños de las mujeres, durante ios 
siete días que está condenado el 
principe al silencio. Salen a sauî  
por día. Y al salir del apuro en 
que se hallaba, el príncipe puede 
hablar, cuenta todo lo ocurrido, y 
la hoguera destinada para él, sirva 
para la esposa engañadora... 
..Constantino CABAL 
€5 
COMO DE COSTUMBRE 
EL.—Tengo verdadero placer en 
ser presentado a usted, 
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El otro día lo llegó a Machín un 
bacalao de su tierra, o de su mar, 
y 4 8 horas después estábamos co-
miéndolo, dicho gran pelotari y al-
gunos amigos de éste, entre los cua-
les se hallaba el más modesto, el 
autor de estas mal pergeñadas. 
No tiene por objeto esta charla, 
dar mi opinión por escrito acerca 
del debate que se promovió en la 
mesa, con motivo de haber sido ser-
vido el bacalao de dos maneras, con 
salsa verde y con salsa carmelita, 
ni la de describir acto tan íntimo co-
mo un almuerzo enua una docena 
de amigos, sino trasladar al papel, 
el aspecto que pudiéramos llamar 
público de tan solemne y trascen-
dental suceso. 
Pensaba ro, mientras saboreaba 
el bacalao da Machíi', decía 
que era inútil deliberar. ;?úe£ de las 
dos maneras era lusuocvable, que 
lo que muí hos considera;! problema 
de difícil explicación, esto es, el 
hecbo de que se prcioiî iie en la pe-
lota tra?at]ántica mda (¡ue en ningún 
otro sport, el período de utilidad del 
jugador, a pesar de que en él, son 
menos frecuentes y largos que en 
otros, los descansos y mayor el es-
fuerzo físico que requiere al que im-
ponen los demás, del cual es buen 
ejemplo el mismo Machín, que lleva 
27 años consecutivos en primera fi-
la y apenas hace dos días que jugó 
de manera brillante, se debe en par-
te al vigor tradicional de los vas-
cos, que, descendientes directos de 
los celtas, han sabido conservar, en 
su rica y hermosa tierra, las cos-
tumbres puras y sencillas de otra* 
edades, entre las cuales descuella 
la de comer bien, alimentos sanos y 
nutritivos y sobre todo agradables. 
Sí, creémelo: tu no verás nunca 
a ningún vizcaíno comiendo cosa de 
mal olor o sabor. Si acaso, encon-
trarás en sus menús criadillas, que 
servidas al natural, pudieran pare-
certe de mal aspecto, o de figura cho-
cante. Pero huelen y saben bien. 
Tuyo, que desea más verte que escri-
birte. 
VIC. MI ÑOZ. 
I R I G O Y E N M E N O R Y U Z 
V E N C I E R O N A L U C I O Y T E 
Los vencidos se vieron en 9 por 1 , pero les desalmidonó una terrible 
tantorrea de sus adversarios. Volvieron a ganar Amoroto y Abando. 
jthjmk® Imdké p ® r m mi® 
Por Bob EDGREX. Corresponsal deportivo del DIARIO DE LA MARINA 
El primer partido de anoche fué 
ganado, 25 por 22, por Amoroto y 
Abando a Ortiz y Jauregui, azules. 
En el segundo, Platanito Maduro y 
Lizarraga, azules, derrotaron 30 por 
21, a Lucio y Teodoro. 
Así como el segundo del Jueves, 
fué de tirabuzón, el de anoche, fué 
de tornasol. Entraron Lucio y Teo-
doro, arrolladores, desalmidonan-
tes, intransitables, y empezaron a 
mover cartones de su color con tal 
rapidez que a los ocho minutos de 
haber sonado la pelota sobre el as-
falto ya tenían nueve por uno, y los 
corredores no encontraban clientes 
a quienes hacerles recetas de cua-
renta a seis, porque aquella entrada 
produjo pánico entre los que tenían 
alguna confianza en que los azules 
pudiesen ganar. 
Pero, después de un penduleo del 
semáforo, que dejó la situación co-
mo estaba, es decir, 10 blancos por 
dos azules, entró en acción Lizárra-
ga y elaboró dos hits, envió una Teo-
doro a la arena y costeó un hit Iri-
goyen, poniéndose los azules en 6 
por 10. En esto fabricó Teodoro un 
hit, y pareció que la tantorrea ha-
bía terminado. 
SE CAMALEOXO EL PARTIDO 
¿Terminado?. . . fué algo seme-
jante a los dias de mucha lluvia, 
cuando escampa para llover más 
fuerte. Pifió Teodoro una mal in-
tencionada de Lizárraga y otra por 
el estilo Lucio. . . ¿Para qué alar-
gar inútilmente la historia del acon-
tecimiento? Cuando terminó la tan-
torrea de los azules, estos tenían* 16 
por 11. Es decir, que con dos tan-
tos blancos sandwichados, habían 
hecho 15 tantos. Hizo Teodoro un 
tanto de hit, y los azules dos, con 
los que se pusieron en 18 por 12. 
Luego Lucio y Teodoro, consiguie-
ron aproximarse a sus adversarios, 
poniéndose en 21 por 24, lo que dió 
ocasión a los corredores para ha-
ger algún, uso del recetario, pero Iri-
goyen y Lizárraga les remataron pe-
ritamente, con otra tantorrea de seis 
cartones, dejándoles en los 21. 
En el primero, Amoroto y Aban-
do volvieron a demostrar que cons-
tituyen un matrimonio bien avenido, 
pues ganaron a pesar de que las 
inicíales de sus nombres son igua-
les, como habían ganado el domin-
go. Ni los Erdoza, ni los Cazalis, ni 
Ortiz > Odriozola, ni Lucio y Lizá-
rraga han podido vencer ese handi-
cap, hasta ahora; en las últimas 
seis semanas. 
JAUREGUI ESTUVO BIEN 
Jauregui jugó, como ha jugado 
en sus últimos partidos, muy bien, 
pero la combinación que forman 
Amoroto y Abando, resultó demasia-
do fuerte y los blancos tuvieron que 
conformarse con quedar en 22 para 
25. 
U. T. M. 
..-•.•.••.•.;•.-•:•.;->;•• 
La más fuerte emoción que 
recibió Zbyszko en su vida 
fué cuando los bolsheviki lo 
obligaron a luchar con 
Aborg, bajo la amenaza de 
fusilarlo si peí-día la lucha. 
NOTA.—El partido segundo del 
Domingo por la noche será, si Dios 
quiere, Hguiluz y Navarrete, contra 
Irigoyen Mayor y Cazalis Menor. 
HOY Y MAÑANA E N 
VIBORA P A R K 
MIKE CASTRO P E L E A R A 
CON J O E DILLON 
Aduana y Ferroviario son los 
teams que se han de batir esta 
tarde en Víbora Park, los que 
ocupan el primero y el cuarto 
escalón respectivo en el Cam-
peonato Viboreño. 
Mañana domingo los toca en 
el primer turno de la tarde a 
Correos y Universidad, en el se-
gundo juego a Víbora Social y 
Loma Tennis. Tanto hoy como 
mañana se repletará de fanáti-
cos el magnífico ground de Pó> 
rez-Acosta. 
Se ha concertado la mejor 
pelea de flyweight que se puede 
casar en Cuba. La del champion 
Mike Castro con el americano 
Joe Dillon, champion de los Es-, 
tados Unidos. 
Este encuentro tendrá lugar 
en el frontón Jai Alai Playa la 
noche del sábado 28 de este 
mes, de hoy en ocho dias. La pe-
lea entre Mifce Castro y Joe Di-
llon será el Star bout, el encuen 
tro de mayor interés, pues se 
ofrecerán otros matchs de preli-
minares, todo lo que iremos 
anunciando oportunamente. 
E N O C H O M E S E S S E H I Z O 
L A E S T R E L A D E L A P I S T A 
Loo rivales de Zbyszko no pueden 
Zbyszko no 
0 
Nueva York, Enero lo.— Stanls-
lau Zbyszko, a quien siempre pre-
sentó Joe Humphreys como el formi-
dable hijo de Polonia, ha tenido una 
carrera pintoresca y llena de aven-
turas . * 
La edad de Zbyszko, se dice unas 
veces que es de 41 y otras de 46 
años; probablemente tenga 48. A 
pesar de ello, en la actualidad posee 
el título de can^peón de lucha librê  
de peso completo. Hace pocos meses 
que derrotó a Strangler Lewis, arre-
batándole ese título y más reciente-
mente volvió a derrotarlo. 
Nacido en Polonia, Zbyszko reci-
bió una buena educación, y hubiera 
llegado a adquirir nombradla en al-
guna profesión o arte, si físicamen-
te, no hubiese tenido que luchar con 
los inconvenientes que luchó. Es el 
tipo del hombre de la edad de las 
cavernas; no tiene de estatura más 
que cinco piés, nueve pulgadas; pe-
ro la proporción de sus líneas es la 
de un gigante, en la anchura y en 
el espesor de sus grandes brazos 
y sus músculos enormes. En la fuer-
za, se parece más a un gorila que a 
un hombre; por esa fuerza natural, 
se hizo luchador. Sus medidas son, 
De ignorado "exercise boy" de 
una cuadra a "premier" jockey del 
turf americano en un período de 
ocho meses constituye la soberbia 
hazaña realizada por el hoy afama-
do jockey C. Lang durante el año hí-
pico que finalizó hace poco. Sus con-
tinuados éxitos al presente en el 
track de New Orleans parecen indi- i 
car que su éxito del año pasado no 
es debido a la casualidad. 
Fué en el track de Havre de Gra-
ce, Maryland. donde en abril pasa-
do le fué confiada su primera monta 
oficial en carreras, triunfando poco 
después por primera vez sobre Gain 
d<- Cause en el track de Pimllco. Di-
cho ejemplar es propiedad de "Jim" 
Arthur, su maestro, y el mismo que 
ha "hecho" a otros jockeys de sobre-
salientes facultades. Arthur "encon-
tró" a Lang en el pueblo natal de 
este Hamilton, Ontario, durante el 
otoño de 1920, llamándole inmedia-
tamente la atención el rápido progre 
so de Lang en un breve espacio de 
tiempo en el cual demostró sus gran-
des cualidades, por lo que no vaciló 
en confiarle las montas de ejercicio 
matinal al mes de haberla observa-
do, cosa ésta poco usual o que no se 
recuerda haya sucedido nunca en los 
inicios de un muchacho en esa fae-
na . 
SELECCIONES DE SALVATOR 
Primera Carrera: 'Who Can Tell, Moo-resque, Acosta. Segunda Carrera: Judga Budrow, BUly Boots, Cari Roberts. Tercera Carrera: Quesada, Flncastle, Cuba Encanto. Cuarta Carrera: Counsel, Cork, Chl-mera Quinta Carrera: End Man, Eleanor, S Sween Clean. Sexta carrera: 'Wise man, Blazeavay, Jacobean. Nota: A falta de los comentarlos dlrí, «pe en sus respectivas carreras tienen ^ carácter de "outsiders" con chance: Big Noise, Currency, ThougMless Beauty Llttl* D*ar. Lcyallst. BAIiVATOB 
Lo que ha llamado mucho la aten-
ción de Lang, y que sin duda ha sido 
el factor principal en su cadena de 
éxitos es la rapidez de pensamiento 
de que ha hecho alarde en los difíci-
les trances a que se ven expuestos 
lo? jockeys diariamente en el fragor 
do la lucha. A pesar de sus diecisiete 
años ha dado muestras de un valor 
a toda prueba, aceptando el riesgo 
que los veteranos han evadido por 
temor en muchas ocasiones." Es ver-
dad también que Lang ha navegado 
con una gran suerte no habiendo su-
frido aun ningún accidente de los 
que suelen quitar el "almidón" a los 
más arrestados. Como casi siempre 
sucede cuando la vocación acompa-
ña al individuo en sus empresas. 
Lang logró la brillantez y fama que 
hoy le acompaña por su decidida afi-
ción a montar, importándole muy 
poco la clase de ejemplares que se le 
confíen, y les saca un soberbio par-
tido que los demás no logran aun a 
los "pencos". 
Cuando Lang comenzó a brillar 
en el turf su rival hasta última hora 
Marinelll llevaba gran ventaja en el 
número de .montas triunfadoras, lo 
que no amilanó al primero en lo más 
mínimo, y 1§ sirvió como gran acica-
te para con el mantenimiento de su 
constante buena labor destituirlo a 
la hora de alcanzar lós honores co-
rrespondientes al "premier" jockev 
de 1921. 
E T U R E D E SAN SEBASTIAN 
La famosa yegua belga Yohimbl-
ne. considerada como la sensación 
del año pasado en el turf de Bélgica, 
hs sido inscripta para el Grand Pre-
mio de 10,000 pesos instituido por 
S. M. el Rey Alfonso XIII de Espa-
ña, y que será discutido el 24 de 
Septiembre venidero en el Hipódro-
mo de San Sebastián. 
En el reciente match entre Lewis y 
Zbyszko, cuando el polaco quería le-
vantarse hacía un ligero esfuei'zo y 
cargaba con Lewis como si tal cosa. 
realmente, anormales; la de pecho 
es.de 49 pulgadas y %, naturales; 38 
de cintura; de cuello, 19; bíceps, 
18%; cadera, 25 pulgadas; panto-
rrillas, 18 pulgadas; muñeca, 9; y su 
peso, oscila entre 230 y 240 libras. 
Este polaco luchó en la Europa 
continental y en Inglaterra, donde 
se hizo famoso cuando George Hac-
kenschmidt se negó a luchar con él. 
Hackenschmidt, acababa de obtener 
el título en la lucha de catch-as-
catch-can, en una visita a América, 
y anunció que no pelearía más en 
la lucha greco-romana, que era la 
Zbyszko. Pero como Hack había si-
do champión de la lucha greco-roma-
na, durante muchos años, fueron 
muy numerosas las personas que pen-
saron que el León Ruso reconocía 
habilidad superior en Zbyszko. 
Pero Hackenschmidt, luchó copi 
Zbyszko, poco después, en Nueva 
York. Fué una lucha terrible. Hac-
kenschmidt, tenía que lanzar al sue-
lo, al polaco, dos veces en dos horas, 
y perdió el match. Lucharon duran-
te las dos horas, sin caída alguna. 
Esta fué una de las pocas, muy po-
cas luchas legales que ha habido en 
Nueva York en muchos años. 
Hackenschmidt dejó el colchón, 
agotado por sus esfuerzos, mientras 
que Zbyszko, que había estado agre-
diendo siempre, tanto como su rival, 
estaba todavía fresco. En el vestua-
rio, hablé acerca del match, con 
Hack, que estaba completamente aba 
tido, y me dijo que Zbyszko era un 
hombre muy fuerte y mejor lucha-
dor . 
"Fué una gran fortuna para mí 
que no me arrojase al suelo", dijo 
Hack, moviendo la cabeza en acti-
tud pesimista. 
DERROTADO POR TINA ESTRA-
TAGEMA 
La única derrota de Zbyszko, en 
las 917 luchas que ha sostenido so-
bre el colchón fué en un match con 
Frank Gotch, poco tiempo después do 
aplicarle la llave do cuello, porque 
tiene pescuezo. 
su llegada a los Estados Unidos,, 
cuando no sabía nada acerca de los 
métodos de lucha del catch-as-catch-
can. Gotch le derrotó por una es-
trategema; Zbŷ zco avanzó hacia él 
con objeto de estrechar sus manos y 
se volvió para regresar a su esquina, 
cuando Gotch saltó repentinamente 
sobre él, y le arrojó al suelo en po-
cos segundos; Zbyszko fué sorpren-
dido, y no se hallaba preparado en 
manera alguna, para la defensa. 
#Zbyszko, salió de este país, en 
1910, para volver al suyo, Galltzla. 
Estuvo en Petrogrado en 1914, cuan-
do estalló la guerra. Nativo de Ga-
litzia, que estaba entonces bajo el 
dominio austríaco, fué prontamente 
internado y enviado a una prisión 
rusa. Pero a pesar de la guerra, fué 
puesto en libertad, y se le permitió 
que compitiese en luchas que frecuen-
temente, se efectuaban en la capital 
rusa. 
Allí fué donde Zbyszco experimen-
tó la mayor emoción de su vida, la 
mayor emoción probablemente que 
haya sufrido ningún luchador. He 
aquí la historia de esa lucha tal co-
mo la contó el mismo Zbyszko, en 
Nueva York, poco después de regre-
sar y de haber ganado el champión al 
combatir a Strangler Lewis. 
Había estallado la revolución y 
Kerensky asumió el poder. Las lu-
chas estaban entonces dominadas en 
Rusia, por dos luchadores rusos quo 
habían visitado los Estados Unidos 
y se .llamaban Alex Aberg y George 
Lurich. 
Continuaba desenvolviéndose la 
tormenta política, y los bolcheviquis 
comenzaban a escalar el poder. A 
todos los extranjeros se les veía con 
sospechas. Zbyszko era un hombre 
de fuera, y Aberg y Lurich eran fuer-
tes. Zbyszko tuvo una querella con 
Aberg, acerca de cuestiones econó-
micas, motivada por la reclamación 
hecha por Zbyszko, de que Aberg le 
debía 6.000 rublos, cantidad que 
Aberg se negaba a pagar. Inmedia-
tamente después se presentó la de-
nuncia contra Zbyszko ante las auto-
si Zbyszko perdía el match fuese 
ejecutado Inmediatamente. 
La lucha entre Aberg y Zbyszko, 
se efectuó en un gran salón de Pe-
trogrado, y la concurrencia estaba 
formada por una gran muchedumbre 
de soldados, amigos de Aberg, el ru-
so, que deseaba que Zbyszko perdie-
se el match y con él la xula. Aberg, 
continuó diciendo Zbyszko, contrató 
varios centenares de soldados, para 
que le ayudasen con sus aclamacio-
nes, al estilo americano. 
La lucha duró dos horas y cuaren-
ta y tres minutos, porque Aberg era 
un luchador de primera clase, fuer-
te, y conocedor de los recursos del ar-
te, y Zbyszko no se atrevía a tener 
audacias de ninguna clase. Final-
mente lanzó a Aberg al suelo, y allí 
logró pegarle los hombros al col-
chón. Corriendo entohees hasta su 
esquina, Zbyszko abrió una maleta en 
la que tenía mil rublos y arrojó este 
dinero a la multitud; mientras loa 
soldados corrían detrás de las mo-
nedas, Zbyszko logró escapar. 
Las autoridades no le molestaron 
más dejándole ir a donde quisiera. 
En los primeros días del gobierno 
bolcheviqui, no pudo abandonar a 
Rusia; pero vagó por el país, con 
poco dinero y sin tener que comer. 
Firmado el armisticio, cruzó la 
frontera, dirigiéndose a su hogar, 
en Polonia, hambriento y asombro-
samente delgado para un hombre a 
quien se podía muy bien calificar de 
elefante humano; pero abundaba 
allí el alimento, y Zbyszko volvió 
Zbyszko visto de espaldas luco un 
hércules sin cabeza, algo así como 
un monstruo do la prohirtoria. 
ridades, de que era un espía, por lo 
que fué detenido. 
Predominaba el terror, contra los 
espias, y las personas detenidas por 
1 sospechas, eran ejecutadas sumaria-
1 mente. En general, esas ejecuciones, 
se efectuaban secretamente, y sin 
pérdida de tiempo. 
Aberg, según me dijo Zbyszko, 
¡contó a las autoridades que Zbysa-
i ko no era un luchador de primera 
| fila, sino únicamente un impostor 
que había usado su reputación para 
\ recorrer Rusia sin que fuera mo-
lestado . 
UNA JUICIO ANORMAL 
Las autoridades, impulsadas aca-
I so, por la sabiduría de Salomón, o 
;por un rasgo de buen humor, orde-
i naron que Zbyaako probase su capa-
! cidad, luchando con Aberg. No sa-
i bía Zbyszko el efecto que causó esta 
j orden a Aberg; pero a éste no le que-
, dó otra disyuntiva que aceptar, con-
tando, como contaba, con que se ha-
{liaba en una mejor posición que la 
i de Zbyszko. La orden disponía que 
Y visto de perfil se le ve menos aun 
la cabeza calva, la que sabe escon-
der entre los hombros como si fuera 
una tortuga. 
rápidamente a pesar 275 libras; ha-
bía bajado, hasta 200. 
La fortuna que Zbyszko poseía an-
tes de la guérra, desapareció, tu-
vo que empezar de nuevo como lu-
chador, y tan pronto como pudo, vi-
no a los Estados Unidos. 
Hombre obeso y viejo, Zbyszko 
i tuvo que someterse a un largo tra-
! bajo de entrenamiento, porque no le 
satisfacía recorrer el país, contán-
dose entre los luchadores de segun-
da fila; de manera que por espacio 
de varios meses, se pasó una hora 
cada día, corriendo, y otra hora en 
el colchón, con ropa muy gruesa y 
comiendo muy poco. 
Así logró quitarse 40 libras de en-
| cima, y su piel, que recientemente 
i se había extendido, por efecto del ex-
¡ceso de tejido adiposo, formaba 
! arrugas sobre él; pero sus músculos 
eran tan poderosos como siempre y 
I su resistencia volvió a ser la misma 
i de antes. 
Primero combatió a Soldier Lea-
|vit, luchador de 24 6 libras, y luego 
lanzó al suelo a Padoubney, el gi-
' gante ruso, hombre de seis piés y 
j seis pulgadas, que pesaba hasta 255 
! libras. 
Había recobrado su mejor forma, 
I Zbyszko se abrió* paso, y le ganó a 
i Stecher. Luego retó a Strangler Le-
wis, que estaba reconocido como el 
champión. Se encontraron ambos en 
el edificio de la Armería, del regi-
miento 22 en Nueva York, en Mayo 
del año pasado, y Zbyszko asombró 
al mundo entero, es decir, al mundo 
aficionado a las luchas, y al mismo 
Lewis, arrojando al suelo y vencien-
do a éste en 23 minutos y 17 se-
gundos. 
El año pasado le vi combatir a Le-
wis, otro match, en Madison Squa-
re Garden, ganando dos caídas, de 
tres, bajo las nuevas reglas de la 
Comisión Atlética, que permitía cal-
das volantes. 
J A I A L M F L Á l ^ 
Casi todos los partidos que se casan con fenómenos, salen f 
nalmente desiguales. Carmen, la "bolche", bolcheó malam6110̂ " 
Dos arranques, una igualada, y un patateo. Lo gana ^ 
Lo ganaron Maruja y María Consuelo 00 
L E J O N A N O C A M B I O L A O N Z A 
En el segundo, subida de los azules; igualada alarmante de los kl 
eos y azul el 30 final 
Algunas noches tomo el moka sa-
broso en el cafó Oriental, de Zulueta 
y Teniente Rey. Antes de tomar 
asiento y pedirlo, saludo a corredo-
res, palistas, dilettantis y aficiona-
dos, que allí so reúnen con estas pa-
labras. 
] —¿Qué se cocina? 
Anoche, no me permitieron salu-
dar. Antes de que yo entrara y me 
quitara el sombrero, para dar una 
lección de educación a unos pelones 
que allí tragan con unas americani-
tas muy lindas, a saco quitao y a 
manga remangada, se lanzó sobre 
mí Lejona, el palista modesto de las 
chaquetas originales y del bastón 
colosal, sacó del bolsillo del revólver 
una onza, su famosa onza de oro, 
y gritándome me dijo: 
—No es cierto que yo cambiara 
la onza. La onza aquí está. Va con-
migo a todas partes. Pa dormir la 
guardo en la boca. Conmigo irá por 
la vida hasta la muerte. 
—¡Qué coste! 
—Costará, Lejona, no cambió la 
onza. 
Con "pataleo" y "to" se 
en 27. 
María Consuelo jugó bkn 
tan bien como otras tardes v M 
poco entró, pero cada vez ¿UA 
se llevó el tanto. Mercedes hitri 
do lo posible para ganar SÜ lo" 
juego que hizo la Carmen' nn e: 
permitió. La Carmen, del vi88 lo 
aristocrático no era U Ca^1WÎ  
jueves popular. u • 
Del segundo partido, a pal» 
si cuasi podemos repetir lo nuVT 
cimos del primero. Lo disnnt» 
los blancos, Zubeldia y Orue c 
los azules, Arrlgorriaga y 
no. En el entretanto que se —• 
las y sin que ocur 
da sobresaliente, saltan dos ígUala 
l  l , l i   p „ 
tan las palas y sin que ocurra1'?' 
Con los fenómenos femeninos s© 
casó la primera pelea de la tarde. 
Que resultó, como casi todos los par 
tî os que salen a disputar los fenó-
menos, fenomenalmente desigual. 
Lo disputaron las blancas Merce-
des y Carmen, contra las azules, Ma-
ruja y María Consuelo. Por flojedad, 
inseguridad y descomposición de 
Carmen, la bolche, mandaron las 
blancas marchando por delante y 
con gran facilidad hasta el tanto 
18. Y en este tanto Igualaron, por-
que visto y palpado el "bolcheo" 
desastroso de la Cámara, se desple-
gó Mercedes y metiendo la cuchara 
en todas las cazuelas de la cancha, 
y pegando como debiera hacerlo Car 
men, levantó el tanteo, lo aproximó 
y lo Igualó en el total de nueve y 
nueve. 
Pero como en las más de las ve-
ces, que dice el clásico Menéndez, 
en el esfuerzo está el fracaso y en 
este el "desconflaute", resultó que 
Mercedes se descompuso y que Car-
men continuó "bolcheando" mala-
mente, y que las azules volvieron al 
sube "to siguió" y de pico hasta el 
tanto 28, donde hicieron alto para 
descansar y sonreírse de las contra-
riadas contrarias; descanso y sonri-
sa que la Mercedes y la' Carmen 
aprovecharon para ejercer el admi-
rable derecho del pataleo, que no se 
le puede negar a ningún ciudadano 
o ciudadana españoles, si que tam-
bién a sus herederos legítimos los 
hispanoamericanos. 
das en tres, y en cinco. Y paren n 
tedes de contar, porque Orue 
haciendo títeres y tocando el bomh! 
de manera infernal. Mientras haof! 
música el bombero, Zubeldia no h 
cía nada por apatía unas veces otra 
porque no se le daba entrada u¡ 
que hacían algo eran los azules," 
nes, peloteando discretamente H 
pusieron en 19. Los blancos, o séaw 
el bombero y el apático estaban en 
el antipatiquísimo si que fatal 13 
Sale de su apatía Zubeldia y K 
mete a pelotear como en los días qm 
no viene apático, Orue abandona I 
lírica del bombo y el bombo, que g 
guasón, pasa a la pala de Unamuno 
Y tan y mientras que pega bra" 
bo Bubeldia y pega Orue como ca-
ñón de madera, Unamuno, nos re-
sulta más bombero que Orue. La 
verdad, señores, ignorábamos qm 
los dos zagueros fueran "bombi». 
tas" tan sobresalientes. 
Con el pasar de manos a manoa 
del amplio y sonoro instrumento, vi. 
no lo que tenía que venir y sobre-
venir. Una igualada en 22 que fu< 
la peste bubónica. ¡Los chalecos Ib 
raban lágrimas de sangre! Sangre 
que restañaron los mismos que la 
habían hecho brotar. Pues Zubeldia 
paró en seco y Orue se metió COD 
pelota, pala y cráneo, en la carpiii' 
tería y clavó más tablas que cator 
ce carpinteros de los más buenoa, 
Perdieron el partido 
A Unamuno le parecía mentira, 
pero era realidad. Los catedrático! 
salían diciendo: 
¡Qué salvada! 
A Mercedes le duró lo del patalet 
hasta que se jugó la primera qui 
niela, donde desahogó toda la ener 
gía para llevársela. 
Y la segunda: 
Arrlgorriaga. 
D. FERNANDO, 
COPEY Y V I A J E R A 
EMPATARON 
B A S E B A L L EN CARDENAS 
El domingo 15, en los terrenos 
del "Terraplén Park" se llevó a 
efecto, doble juego entre cuatro no-
venas que van a tomar parte en el 
campeonato infantil, ganando el pri-
mer juego el "Loma" a la fuerte no-
vena "Libertad" con la anotación 
de 7 por 4. 
En el segundo juego entre el Co-
pey y el Viajera, quedaron empata-
dos con la anotación de 6 por 6 en el 
octavo inning. Retirándose el Viaje-
ra en este inning por una mala de-
cisión del umpire de bases, estando 
El Copey tres en bases y un out. 
En la estaca, del Copey se distin-
guió R. Núñez, que se fué de tres, 
dos hits; y del Viajera, Peñalver, de 
tres veces, tres hits. 
En la defensa se distinguió el di-
minuto player R. Rodríguez, la ter-
cera base del Copey jugándola como 
un león, engarzando una línea con 
dos en bases. 
NOTA: Sólo aparecen 23 outs por 
haberse retirado el Viajera. 
~Para más reseñas, véase el score: 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Viajera 200 120 10—6 
Copey 200 100 03—6 
SUMARIO 
Two base hits: J. Peñalver, 1. 
Stolen bases: C. Rodríguez, 1, Pe-
roso -, J. Peñalver 2, Arosa 1, Nú-
ñez, 1. 
Sacrifice hits: E. Eligió 1, De la 
Luz 1. • 
Double plays: Rodríguez a Val-
dés. 
Struck outs: Por Valdés 2, por Pa-
dilla 0, por Peñalver 7. 
Dead ball: Por Peñalver 1. 
Balk: Por Valdés 1. 
P ŝsed balls: Por Eligió 1. por 
Núñez 2. 
Umpires: Bustamante (home), Si 
fredo (bases). 
Tiempo: 1 hora y 45 minutos. 
Scorer: M. Reyes. 
Cárdenas! Enero 10 de 1922. 
El 14 y 15 del actual se efectua-
ron dos buenas exhibiciones de base 
ball entre la aguerrida novena 
"Aguada" cuyo Director lo es el 
entusiasta sportman Sr. Rodolfo M. 
González, figurando algunos juga-
dores del "Clenfuegos Stara" fflj 
disuelto). El Club con quien se en-
frentó el "Aguada" fué con el "Cár-
denas" que está formado por jug»; 
i dores que pertenecieron al "Liceo 
|y "Estrellas". 
El team de "Aguada" después del 
"Tosca" es el mejor club del inte-
rior, tanto en su batting como en su 
fielding, y ningún contrario puede 
descuidarse una línea, pues debiao 
a la acometividad de ellos tanto 81 
bate como al campo se aproveclian 
y dan lugar a carreras y muy cos-
tosas. Sus tres outfielders son nun** 
jorables y lo prueba las buenas jn* 
gadas realizadas en estos iuef03-
La pelota que se ha jugado en 
Cárdenas a pesar de las críticas u 
algunos que parece no les M 
tado el cambio efectuado, es ae » 
mejor, y repetimos que el ' A/û Qhi. 
después de los Cuban Stars de tn» 
cón y Molina está la mejor nô  
que nos ha visitado y que pu608-4 
jugar en donde quieran. 
Se nos dice que el "Cárdenas 
tá bajo el control de la Bmprt] 
es un buen tema y lo será.f„Jer. 
cuando su team work este n̂ .8, 
feccionado y sus jugadores Mwj| 
ficados unos con otros, pues no 
que negar que en su ft61^111? :pirrati 
ting los jugadores que lo m"* 
son superiores. r.hprbi« 
Querequeté realizó una SOD« 
cogida, no es esta ^ P"̂ eprsa 
realiza en condiciones dlflclien dud» 
su Club, otras ha hecho y sl" ciios 
reúne unas condiciones que ^ sU 
outfielders desearían tenerla y ^ 
talla en alto y brazos. Ro^p e sfl 
dos errores, cada jugador u« y 
día, él los ha tenido muy bû bies, 
ha ejecutado jugadas ê 1" rtuno 
pero a la majagua estuv0 °rcarre* 
y dió a su Club el sábado tres 
ras y el domingo dos. Amauoi 
A Lewis le quedaban pocas oportu-
nidades . Cuando Lewis estaba enci-
ma, y el polaco quería levantarse, le 
bastaba a éste estirar las piernas y 
alzarse lentamente, llevando a La-
wis consigo. Fué uña exhibición 
asombroaa de potencias físicas. A 
Lewis le resultó imposible obtener 
una llave de cabeza sobre Zbyszko 
que sacaba y metía la cabeza entre 
sus grandes hombros, como pudiera 
hacer una tortuga, y su cabeza calva 
no ofrecía espacio para que agarra-
ra su contrarío. 
"Yo me conformo con retener el 
champión un año más y luego reti-
rarme invicto", dijo Zbyszko. 
Tiene grandes probabilidades de 
cumplir lo que ha prometido. 
tió dos errores, esto no es. f dor 1 
bléndose que es un buen jue 
que su posición no era eŝ - v(ero» 
Dibut y Pedro Prieto, estu^ , 
colosales y oíamos a p"^° ile8 qo» 
Dlbut en los momentos ij0ni-
empujara la caña que haD1f; u í- qtt» 
bre, y Dibut es claro, sâ e „ pit-
tiene que hacer porque es ^ 
cher de mucha estrategia y ^ 
bio de velocidades en las bou* 
rea a los bateadores. fa est»»' 
Heríberto y Alberto Garrí3 ^ 
vieron a gran altura el saoa m 
domingo, Heriberto en *frctodo •* 
tuvo intransitable y sobre lHector, 
la diplomacia. P»110^-bre to4» 
Juan Miguel muy bien y °u. jerlB* 
Juan Miguel en el uso de 
una buena novena y ^ ' " visitado-
ne otra, como la que nos na ĝalo* 
infórmese la Empresa y !: ' ui^ 
deseamos que se Jueeue Pnaies I 
entre Amateurs o ProfSSio 
el paso dado ahora es,1?-0'* l0s cí' 
ra terminar con la lipidia ao 
vídiosos y disidentes 
Varios fanática 
C 2 
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P A G I N A T R E C E 
¡ N F Q R Í 1 A C . I 0 N C R O N I C A S 
A g E L E C C I O N E S D E R E X 
^ Í S É R Á CARRERA-—CINCO Y M E D I O F Ü R L O N E S . — T r e s año5. 
pRlMcJ ^jooresque es la pelota del Comendador Goldblott ' 
Poso. Observacioa.es. 
C A R M I O Y D I A Z G A N A R O N 
B E N O C A l " U C A R R E R A 
A Y E R C O N " G E N E R E 
I M P O R T A N T E 
jlooresaue- m 
A c o 3 t a . - - ' 




- -. - no 
, - . - 105 
. - . 105 
L. - - - ' 105 
Thlstlebloom, 
Poco trabajo lo costará, vencer. 
Emle es el contrario más temible. 
Pudiera dar QUO hacer. 
Termina con mucho vigor. 
Tiene algunas buenas en su haber. 
105. Navisco, 110; Blg Nolso, 110. 
cprUNDA CARRERA.—CINCO Y MEDIO FÜRLONES.—Tres años. 
El juez Budrow es fiel intérprete de la ley. , 
Caballos. Poso. Observaciones. 
"̂ d»» Budrow. „ H 
BlUy BOOtS. 'w m f 
Currency- • - •• • 
Cari Boberts., M W 
Sunros»-
También correrán: 
103 Superior a tstos contrarios. 
107 Está en gran forma actualmente. 
116 1 El p/eso debe abatirlo al final. 
112 Lia distancia es de su agrado. 
102 Poca oportunidad en* esta. 
Llszt, 99; Invinclble, 108. 
TERCERA CARRERA: CINCO Y MEDIO FUfcLONES.—Tres años. 
Quesada es el Magnate del Acero en Cuba, % 
Otro hijo de Hessian, Félix M., resultó vencedor en la quinta. Elias 0 . y Sugarmint fue-
ron reclamados por $ 1 . 0 0 0 cada uno 
Dos hijos de Hessian, General Me tener ya asegurada la presidencia,, ta lejana con dos cuerpos de ven-
nocal y Félix M., sorprendieron ayer ¡Navajo, el. cual quedó, sin embargo,; taja sobre el favorito Elias O, el 
al protomedicato de Oriental derro-1 tercero, por que otro inesperado ' cual, le pasó cuando lo tuvo por con 
tando a fields que muchos conside-l Caraway, se destacó desde la reta-'veniente. En los mementos finales, 
raron superiores a ellos, en sus res-i guardia en los últimos momentos y-Ellas O. ganó seguido por Rockport 
pectivas carreras, la tercera y la ¡terminó con más vigor que el ven--que llevaba muy cerca a Alf Vezina, 
quinta. Uno de ellos. General Me-leedor, el cual estaba volupeando y uno de los electricistas de la carre-
nocal, ganó la carrera más impor-j habría perdida si la carrera hubie-jra. Bachannalian fué perdiendo, per 
tante del programa de la tarde, y, se sido a veinte yardas más. Our; diendo, y, al terminar la lucha es-
aunque después de efectuada la Nephew hiao una buena demostra-
carrera, todo el mundo y su tio, ase-telón, avanzando desde el antepenúl-
guraban que era el candidato lógi-lt^mo jugar al cuarto. En esta carre 
RESULTADO OFICIAL DE LAS C A R R E R A S D E A Y E R 
51 Día del meeting hípico ¿e Oriental Park. 
Tiempo despejado.—Pista ligera. 
i 1 1- CARRERA. Distancia cinco y medfo furlones. Arrancada l>nena para •i-L± todos menos para Ely. Ganador, bajo el látigo. Place, igual. Fueron al post a las 2 y 33 y arrancaron a las 2 y 38. Ganador, jaca de sie-te años, hija de Dick Welles y Miss Doyle, entrenada por J. A- i?ur-kin's Tiempos: 24 215 48 4|5 1.03 2|5. _ La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Tom Goose, ?4.t>o 2.80 2.40. Kentmere, 4.10 3.00 Mike, 3.60., 
OabaUo. 7. IT. A. K '4 94 Bt. F. Joclcoy». O. F. 
Tom Gooso. Kentmero. . MiLe. . . M Cy Merrlck. Cutoctln. . . James. . . . Canteen Glrl. Tawasentha. Ely. . . . „ 
107 109 107 107 112 112 103 105 112 
2 1 8 3 7 5 4 6 
Letf 
2 2 3 3 4 4 1 1 7 7 6 6 5 5 8 2 
Burns. Roblnson. Fields. Maiben. Merlme©. Domlnlck. Me Laughlln. 8 Kennedy. Connors. • 
6 6-2 3 12 6 25 7 12 
4-5 2 1 6-5 6 2 10 6-2 6 
2-5 1 1-2 8-5 6-2 1 5 
6-5 5-2 
Caballos. Peso. Observaciones. 
Quesada. m m m <i m • « " 
Fincastle. . * m * « .« 
Harmonlquo. ... m i w « • 
Cuba Encanto.. w y f >- * 
pon Pepe- • • • ' * 
correrán: Ostelle, También Leenrack, 110; 
El peso lo indica como ganador. 
Enemigo peligroso. I 
Este es de muy buena clase. 
Honrado, como pocos. 
Hacendado retirado del negocio. 





. . 100 
90; Moon Wlnks, 104; 
Cal Rockinghorse, 110; Smart Money, 110; Blstourl, 110, 
OJARTA CARRERA.—UNA MILLA Y. 50 YARDAS.—Cuatro años. 
El que no sigue consejo no llega a viejo. 
da la atención de los inteligentes i juntos no valen los $550 que corres-
del ring, se concentró en Judge Pro-i pendieron al vencedor, por lo que 
yor y en Guv'nor, a quien conside-1 cualquiera de ellos pudo ganar, John 
raban los candidatos fuertes de la 
carrera. 
taba en quinto lugar. El cuarto co-
rrespondió a W. G. Me Clintock. 
NADIE PENSO EN MENOCAL 
NOTICIAS DE LA' PISTA 
El Jockey Josiah se embarcará 
muy pronto para New York. Duran-
te su estancia en la Habana ha ob-
Tom Goose avanzó con vigor cuando fué enfilado en la re<̂ a final hap1* la meta, pero tuvo que ser agotado al final. Kentmere resistió J ás que MlK© el esfuerzo final. Cy Merrlck desistió y Ely se negó a arrancar. 
CARRERA. Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena. Gana-dor bajo el látigo. Place Igual. Fueron al post a las 3 y 05 y arran-caron a las 3 y 06. Ganador, caballo de siete años, hijo de de Trans-vaal y Erla Lee, entrenado por F. Rector. Tiempos: 23 2|5 48 l|a 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Tacóla, $21.40 10.90 6.20. Bengalese, 15.70 8.70. Huntress, 5.50. 
4 1 3 
Caballo. V. A. Vi *4 % St. F. Jockeys. O. 
Caballos. Peso. Observaciones. 
Counsel. i.i w ••. <" *• 1 
Chlmera. « - « w • f 
Cork. • '•' « '• •* " • 
Toy Along. i4 M m f. • 
Sílex II • . . .. 
También correrán: Say 






Estuvo a gran altura en su última. 
Hay sueños que resultan realidades. 
Este corcho puedd tupir la botella. 
Mejorando en cada salida. 
Nunca recompensa a sus partidarios. 
When, 100; Audrey A, 100; Little Dear, 102; Llght Warmer, 110. 
QUINTA CARRERA.—UNA MILLA.—Tres años. 
Hutchinson es un candidato fuerte para el Derby. 
Caballos. Foso. Observaciones. 
Hutchinson. ,.i m 
End Man. . » 
Sweep Clean. . 
Elcanor S. w -i 
The Pírate. . • 
También correrá: 
„. . . . . . 110 
. . ...... .. 1 H 
98 
110 
Lee Enfield, 110. 
Cuidado con este pimpollo. 
Mucha velocidad Inicial. 
Pudiera mejorar sobre su última. 
Pretendiente a la mano d̂  doña Leonor. 
Algo corta para este bandido. 
J. Casey, electricista de ocho a uno, 
entró en la recta final a un cuerpo; tenido pocas montas, 
de distancia detrás de Navajo quej —Ayer murió del tétano, la ye-
estaba entonces en el primer puesto.! gua Quickstep, hija de Olamabala y 
Dragoon también éstuvo en las pri-¡ San Andrés, perteneciente al hipó-
Y cuando llegó el momento de las meras etapas de la carrera en el|dromo. I 
conclusiones definitivas, todos los primer puesto, pero quedó en el úl-l — E l día primero de febrero es la 
espectadores siguieron con damero-'timo lugar, detrás de Little Buss. fecha en que deben hacerse las de-
so interés la lucha que sostuvieron; que le seguía y pareció durante unos claraciones de retirada de los caba-
en los primeros cinco furlongs esos segundos, estar dispuesto a dispu-.llos inscriptos para el Derby, el 
dos potros, -ios cuales avanzaron ca-itarle el primer lugar. Resultó de Grand National, el Grand Prize y 
si juntos, en la primera etapa, en' macabra comicidad para los que les la primera parte del Cuban Produ-
primer lugar Guv'nor con una cabe-: jugaron el hecho de que esos dps ca ce Stakes. Los que no retiren a sus 
za de ventaja sobre Judge Pryor,' ballos que empezaron en punta a la caballos en esa fecha, tendrán que 
durante dos furlones, y en las otras1 cabeza de la manifestación, queda-1 pagar, cada uno $50, que irán a 
este en primer lugar con la misma sen en los puestos, último y. penúl-¡ aumentar 'los premios mencionados. 
Tacóla Bengalese. , •„ Huntress. . . ;.. Sugarmint. . . Spring Vale. . Winds of Chance. Mes Klt. . . . Ina Wood. . . . 
112 109 109 110 102 112 112 102 
Morrlsey. Connors. Kelsay. Heupel. Pribble. Clements. Moors. 
8 8 Scheffel. 
5 10 3 8-5 7-2 12 6 6 
2 4 1 8-5 6-5 & 5-2 5-2 
1 2 1-2 1-3 3-5 6-3 6-5 6-5 
Tacóla empezó con lentitud y estuvo en los últimos puestos hasta la en-trada de la recta final, donse se despistó, pero cerró Impetuosamente y so puso en primer lugar en los últimos saltos. Bengalese duró únicamente lo pre-ciso para que Hunteress no le quitase el place. Sugarmint hostigado todo el camino, desistió en el último diez y seis avos. 
0 
O CARRERA. Distancia seis furlones. Arrancada buena. Ganador, fácil. O Place, bajo el látigo. Fueron al post a las 3 y 30 y arrancaron a las 3 y 31. Ganador, jaca de cuatro años, hija de Hessian y vvitfull, en-trenada por W. A. Cárter. Tiempos: 22 4|5 46 1|5 1.12 115. La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: General Menocal. ?8.30 3.80. Judge Pryor, 3.10. 1 
4 1 
Caballo, N. % ̂  94 St. P. Jockeys. O. 
diferencia sobre su rival, el aspiran- timo, 
te de la cuadra blanca. Los seguía' 
Numbo Jümbo. Pero nadie prestó 1 TOM 
atención a General Menocal, que | 
estaba detrás, en la extrema reta-l En 
guardia a cinco cuerpos de Mumbolcó en 
Jumbo y estaba todavía en el último 
puesto a dos cuerpos del penúltimo 
o sea del caballo que acabo de 
—Ayer, volvió a cambiar de due-1 
'fio Sugarmint. La reclamó, en la se-; 
GOOSE, GANO LA INICIAL I gunda carrera E. E. Major, el due-i 
|ño de Springvale por la cantidad' 
la primera carrera, se desta-de $1,100. Doyle, el duefio de Toka-! 
el primer furlón, Tom Goose, Ion March, adquirió ayer, también 
al que pasó después Cy Merrlck. Pe por la vía de la reclamación, al ga-
ró cuando llegaron ambos a la rec— nador de la sexta carrera, Elias O. 
ta, Cy Merrlck se quedó fuera del por el cual pagó, cumpliendo las 
O en eral Menocal. Judge Pryor. . . Mumbo Jumbo. . Guv'nor. . . . . 
109 2 4 109 3 2 106 4 3 115 1 1 
4 4 4 1 Wilson. 5-2 1 1 2 1 2 Kennedy. 8-5 1-2 3 3 3 3 Boyle. 2 3-5 2zl 2 4 Roblnson. 2 3-5 
mencionar," cuando la manifestación dinero y Tom Goose pasó a ocupar condiciones de dicha carrera la su-
llegó a la altura del Paddock, donde la presidencia. Mike avanzó desde el ma de $1,100. 
SEXTA CARRERA.—UNA MILLA y 50 YARDAS.—Cuatro años. 
La distancia es la que más le agrada a Hazel W. 
Guv'nor se detuvo total y súbita-
mente, como si le hubiese acometido 
un cólico o le hubiesen dado un ti-
to, y Judge Pryor siguió corriendo, 
aunque sin poderle hacer sombra de 
oposición al potro de la cuadra de 
* Carrillo y Díaz, el cual, después de 
asumir la delantera frente a la Ca-
sa Club, estaba distanciándose de 
sus rivales al final. 
coro en la recta y se puso en el ter-! -Entre los concurrentes a las 
cer lugar. Tom Goose sacó, al pasar1 carreras ayer tarde, estaba el joven 
Caballos. Peso. Observaciones. 
Hazel W 
"Wiseman. w . i. 
Loyalist. . . . ^ • 
Blazeaway. . . • 
Hocnir 
También correrán: 
98 Traten de alcanzarla hoy. 
„: |,. |«. 108 Es el contrario temible a vencer. 
105 Sus carreras han sido muy buenas. 
,., „ ,. . 110 ' Pudiera resistir la distancia. 
. . . . 105 Demasiado veloz este grupo para él. 
Firewor'th, 108; Golden Flint, 105; Jacobean, 100., 
SUEZ, SORPRENDIO EN LA 
CUARTA 
por la meta un cuerpo a Kentmere 
y este medio largo a Mike. 
En la segunda, Ina Wood corrió 
en el primer lugar durante la pri-
mera mitad, seguido por Sugarmint, 
Ralph A. Govin, quien se halla en 
la Habana en viaje de novios. El jo-
ven Govín es propietario del perió-
dico de la ciudad de Elmira, en el 
estado de Nueva York, Elmira Ad-
Judgo Pryor y Guv'nor dieron una gran norma de velocidad en los prima-ros cinco furlones, agotándose mutuamente. General Menocal, en la retaguar-dia hasta el furlong último: terminó impetuosamente por la parte exterior y estaba distanciándose al final. 
CARRERA. Distancia una milla. Arrancada buena. Ganador, bajo el látigo. Place, Igual. Fueron al post a las 3 y 55 y arrancaron, a las 3 v 56. Ganador, jaca de ouairo años, hija de Zeus y Nanette, entre-nada por S. M. NeUL Tiempos: 24 35 49 1.16 1.42 2|5. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Suez, $8.60 5.60 4.60 
Cara,.̂ y, 27.90 16.50. Navajo. 6.40. 
4 1 4 
Caballo. N. A.. % V, % St. P. Jockey». c. 
La sorpresa para el público 
general, que no lo fué para 
books, resultó la cuarta carrera 
la que Suez, jaca de Zeus, que 
que la pasó después, pero ambos se ver^ser, e hijo del distinguido hom-
agotaron. La primera quedó en el 
último lugar y Sugarmint, que era 
el favorito quedó en el cuarto pues-
to. Bengalese parecía tener ganada 
la carrera, cuando se apareció Ta-
i cola por el medio de la pista y le 
bre de negocios cubano, pero que 
vive hace muchos años en los Esta-
dos Unidos, Sr. Rafael R. Govín, 
propietario de El Mundo y La Pren-
sa. 
—Awning, potranca de tres afios 
propiedad de Mr. Bell, está prepa-
rándose para correr, completamen-
te curada de la enfermedad que la 
tuvo alejada de la pista. Osgood, aun 
Suez , . . . . 104 9 Caraway 100 11 lavajo .,102 7 Our Nephew. . . . . . 109 6 .lohn J. Casey 110 8 Ccnstantine 105 5 Inro. 101 10 Fairly 105 Hazel R. . . . . . . 100 Little Buss. 105 Dragoon .: . 109 
5 6 7 5 3 1 7 5 5 4 5 2 3 3 3 1 1 3 8 9 9 7 4 4 4 4 4 2 2 5 9 10 10 9 7 6 6 7 6 6 6 7 4 11 11 11 11 9 8 1 10 8 8 10 10 9 3 2 2 2 8 11 10 2 1 1 1 3 8 11 
Maiben. Carroll. Josiah. Pribble. Kelsay. Heupel. Smallw»od. Simmons. Burns. Swart. Fields. 
7-2 12 0 3 8 3 5 
2S 25 30 6 
6-5 5 6-2 1 3 1 2 8 10 12 2 
3-5 5- 2 6- 5 1-2 8-5 1-2 1 4 5 6 1 
EN E L C L U B H O U S E 
• Ralph Govin Jr., hijo del señor 
Rafael Govin, propietario de los ro-
fctlvos habaneros "El Mundo y "La, 
Prensa", presenció las carreras de; 
ayer tarde desde el Club House do i 
la pista, en unión de su distinguida j 
esposa como huéspedes de honor del i 
Cnba-American Jockey Club. El se-1 
ñor Ralph Govin Jr., edita el perió-; 
dico Elmira Advertiser, de Elmira, i 
N. Y. 
También gozó los diversos inciden j 
3 de la agradable fiesta hípica de j 
ayer el popular escritor de asuntos 
teatrales John Golden. 
CARRERAS DE SALTOS EX IN-
GLATERRA 
E S T A T A R D E E N 0 . PARK 
en I arrebató el primer lugar en el últi-
los mo salto. Casi a la par qug Benga-
en lese llegó Huntress a la meta, 
ha En la sexta, o sea la de clausura, 
corrido muy pocas veces este año, I Bachannalian dió la sensación de que todavía sigue enfermo, ha mejo 
] avanzó desde el coro en los últimosj que había tomado en serio el propó-.rado mucho, 
'momentos y ganó en la que parecía ¡sito de ganar, por que llegó a la rec V I O . 
Un atractivo programa ofrece la 
dirección de la pista para la fiesta j 
hípica de hoy en el cual sobresale ¡ 
por la calidad de los ejemplares que 
irán al post el quinto episodio. 
Sweep Clean, The Pírate, Elea-
nor S, Hutchinson, End Man y Lee 
Enfield componen el buen sexteto 
que proporcionará la emoción a los 
aficionados en tan interesante jus-
ta, en la que a juzgar por su sober-
bia demostración reciente sobresale 
como el lógico favorito End Man. 
Otro que aparece con buen "chan-
qe" es Sweep Clean cuya calidad 
es conocida por la afición a las ca-
rreras. Esta será a milla. 
Las otras r e Integran el buen 
programa de hoy se dividen entre 
tres a la distancia de "sprinting" y 
la cuarta y sexta también a distan-
cia cfon buenos "filds" todas ellas, 
que hará más interesante la selec-
ción del ganador y mejor dividendo 
! P ¡ l i i s F @ r i ( p a © n i ü M i r á i ü i d a d o s l b 
Suez se abrid paso por la parte exterior, alcanzando a los cansados leaders en la recta final, pero no duró más quo lo preciso para Impedir que le derro-tara Carawa?. Our Nephew desmayó en el último momento. Constantlne ce-rró una gran brecha. ' 
41 K CARRERA. DIstf ncla una milla. Arrancada buena. 'Ganador, agotado. JL*J Place, bajo el lá'Jgo. Fueron a! post a las 4 y 21 y arrancaron a las 4 y 21. Ganador, jaca de cuatro años, hija de Hessian y Faustlna, en-trenada por E. Saudenrson. Tiempos: 23 4|5 48 1.14 2|5 1.41 315. La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Félix M. $8.30 4.50 3.30. Incinerator, 6.30 4.30. Moadoyorth, 2.90. 
Caballo. V. A. 14 XA Vi St. P. JOCICSTS. P. C 
El famoso ejemplar de obstáculos 
Metiste, reputado como uno doxlos 
inejores de los Estados Unidos, ha 
sido inscripto pa<a el Liverpool 
Grand Steeplechase que se correrá 
«Aintre. Inglaterra, el 24 del pró-! Para los afortunados en acertarlos 
Jio marzo. Los mejores ejemplares! "M/TP A es T A PTCITA 
Agieses e irlandeses de saltos han 
t̂ornar parte en tan clásica justa ^ veterinario oficial de la plsta) 
doctor F. Ashe reportó ayer la muer 
te de la yegua de recría Quickstep, 
hija de Olambala y San Andrés, a 
Este famoso jockey de steeplecha- 1 consecuencia de tétano en el stud de 
¡ íel turf inglés sufrió hace pocos Oriental Park. 
^ la fractura de la clavícula cuan ; El miércoles primero del entran 
êjercitaba a un ejemplar para la te mes de febrero expira el plazo 
P»n carrea de saltos Grand Natío-, reglamentario para que puedan ser 
, steeplechase, en la cual no podrá' retirados por sus dueños los ejem-! 
•Ptt parte. 
con valioso premio al ganador. 
EL JOCKEY WOOTON 
piares oportunamente inscriptos pa-
ra el Cuba Derby, Grand Prize of 
Cuba, Grand National Handicap y 
Primera parte del Cuba Produce 
Stakes de 1922. Los que no fueren 
retirados dentro de ese período y lo 
hicieren posteriormente tendrán que 
Oriental • pagar por ello la suma de 50 pesos 
por cada Inscripción. 
Thomas V. Murpby, prominente 
turfman y reproductor de ejempla-
res de raza se dispone a partir ha-
- cia Louisville Kentucky hoy sábado 
t̂o ha lru3(io P01" fuerza del • después de una agradable estancia 
ace pocos días. en la Habana gozando con su sport 
dos ^rne Fator y Earl Sande los j favorito de las carperas. 
Stable h78 princiPale3 del Rancocas i El trainer E. Padelford ha rescin-' 
t*Ies íe ^ Tei,ortado ya en los cuar i dido su conexión con la cuadra de 
temo de esa formidable i-Tom Doyle, y se hará cargo de otra 
dentro de breves días. 
El jockey E. Joiah que ha logra-
do pocas montas en el presente mee-1 
ting hípico de Oriental Park, embar 
cará el lunes hacia su casa de New 
York. 
El trainer y dueño de cuadra A. 
Arostein que el año pasado poseyó 
en Oriental Park a Don Thrush y 
otros ejemplares llegó ayer a la Ha-
bana. 
Ayer se recibió en Oriental Parkl 
en ! 
ayer mismo Ed-
ard G. Baxter, que desempeñó el 
afio pasado un puesto en los pagos | 
de la Mutua de Oriental Park, y du-
rante muchos años actuó de segundo 
Secretario del Wlndsor Jockey Club. 
Baxter contaba con muchas amista-
tftf FUERTE VIENTO 
JJ^jas 7 Osgood han estado ale-
ao la lucha activa a causa de 
- inedad, pero volverán a ser en-
Paí H3 nuevaniento en 
* dentro de pocos días. 
fcotó?1* una fuerte tormenta que 
ti r distrito donde está situado 
,'f (le Havre de Grace en Mary-
5t»iid f ¿Illtad dfíl techo del Grand 
«lercicj', Q ob3eto de comenzar los 
Jifia H' , PreParativo3 para la cam-
^ Qe la primavera. 
Q Team Femenino de Poto 
S i f CoJI 
^ titpau 
Programa de las carreras de 
esta tarde 
JAI ALAI 
Primera carrera cinco y medio furlones 
Caballos. Peso 
sALSAMENDI 
S c ó t f . 
Félix M ,109 2 ^ 3 Incinerator ,„ 104 9 4 2 Meodoworth'. . . . . 110 8 7 7 The Englishrnan. . . . 100 7 6 4 War Tax 104 6 5 6 Elmont 114 3 1 1 Marauder. . . . . . . . 110 5 9 9 War Gun. . . . . . . 105 4 3 5 Handiemar. .., . . . . 110 . 1 8 8 
Moora. Swart. Kelsay. Scheffel. Burns. Boyle. Connors. Brydgres. Heupel. 




Félix M slgruió a los leadores hasta la última curva donde se flltr6 por la parte Interior. Tuvo que ser agrotado al frn-1. Meado..,orth terminó con gran vipor. The Englishman se esforzó nuevanK ê al final. Marauder terminó cojeando. 
CARRERA. Distancia una milla y 50 yardas. Arrancada buena. Gana-dor, bajo el látigo. Place, igual. Fueron al post a las 4 y 47 y arran-caron a las 4 y 48. Ganador, notro de tres años, hijo de Short Grass, entrenada por P. C. Frisble. Tiempos: 23 1|5 47 2|5 1.14 1.40 4|5 1.44 315. , La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Ellas O, $4.20 3 .10 2.50. Rockport. 5..50 3.40. Alf Vezina, 5.80. 
1 1 6 
OabaUo. IT. A. y 14 s4 Bt. P. Jockeys. C. 
Elias O. 89 Rockport ; ,. 104 107 105 97 107 107 85 
Alf Vezina. V/. G. Me Cli»'ock. Bacchanalian. . . Forbid , Tokalon March. .., , Col. Tex 
5 2 2 7 4 8 6 1 8 6 1 3 3 2 7 4 5 
Swart. Domlnlck. Fields. Kennedy. Scheffel. Me Corcklê  Burns. 
6-5 2-5 5-1 7-2 6-5 
8 8 C. Frost. 
10 5-2 3 12 12 25 
4 1 1 6 5 10 
3-5 2 1-2 1-2 5-2 2 5 
Elíae O siguió al leader hasta la entrada de la recta final, donde avanzó con ímpetu, pero tuvo que ser muy hostigado y agotado para evitar que le derrotase RocUport. Este ahorró terreno al entrar en la recta final. W. G. Me Clintock, en los últimos lugares al principio, quedó descartado. 
E X P L I C A C I O N S E I i O S 9 K E C E D E D T T E S E S T A D O S Primeramente 'vparece ei nombre del caballo, luego el peso en libras, 1* posición que le correspondió en el prosrrama y luego las posiciones que ocu-pó en «1 curso de la carrera y al llegar a la meta. Después siguen lan eoti-zaclones de los books en primero, se gando y tercer puesto. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - A L A I 
Mrs. Grundy. ,. Acosta. . . m Thlstlebloom. . Who Can Tell. Don Manuel Li. Navisco. . . w Big Nolse. M . Mooresque. M M 
Programa para hoy, sábado, a las 
8 y media de la noche 
Primer partido a 25 tantos. 
y VERGARA, blancos, — contra — BARACALDES y ERMUA. azules A sacar les delanteros del ciVdro y medio. 
Primer Partido 
AZULES S 3 . 4 6 
Segunda carrera: 
Caballos. 
cinco y medio furlones 
Peso. 
ELFIA. Penna. Enero aiumnaa d 





Sunrose 102 Curreney J.. w . 116 Cari Roberts 112 Judge Burdrow. . . . , . 103 Liszt. . . . . . . . . . 99 Invinclble. . 108 Bllly Boots. . ... . .. . 107 
Tercera carrera: cinco y medio furlones 
Caballos. Peso. 
S a ^ 0 8 en ía equlta- la noticia de haber fallecido 
Ufa PráCMSP0ndido «1 llamamiento Windsor, Canadá. • 
%M^Cas> de Miss Marearet w£ 
Ostelle. . . . . . . . . . 90 Moon Winks. 92 Quesada 95 Don Pepe 100 Cuba Encanto. . . . ,. 103 Fincastle ico 
r.-^nstrnT; UB 1S3 argaret 116 C S - t o r a de educación físi 0 " ĵeres. 
SA r S í í ^ 0 SE CELEBRA-
S,lílU i»^"1^A POLIS LA PRT. ' 
I>£ ft.XÍ^EA DE BOXEO DFS- 1 des entre la colonia hípica de Orlen-
VARIOS A5-OS. I tal Park <iue lamenta su desapari-
Thougtles Buty. Hormonique. . Leenrack. . . ColRockinghors. Smart Money. . Blstourl. ., . 
104 107 110 110 110 110 
T>l4*re de New Orleans, am-
?̂ück WW^8' Ind- Enero 20-£?ie O'ÍÍI ! . !^ . de Indianapolis y 
Ha 
r0ünd?Inpl̂ to ligero, boxea-
t V ^ n Laqui el día 6 de fe-
V.^ el Drim Sld0 anunciado, 
^^lebro^^raatch de boxeo 
^'il'í103 año? ^ianaPolÍ3 desdo 
F. J. Stevens adquirió hace poco 
el ejemplar Sugarmint por la vía 
del "claim" y ayer se lo quitó E. 
E. Major por idéntico camino en la 
suma de $1,100. 
Después de su triunfo de la sex-
ta de ayer Elias O pasó a ser pro-
piedad de F. R. Doyle, dueño de 
Tokalon March, quien lo adquirió 
por la suma de $1,100, 
Cuarta carrera: una milla y 50 yardas 
Caballo» Peso. 
Chlmera. . . . . . . . . fío" Say When ico Audrey A ioo Little Dear 102 Digtht Fantastlc. Toy Along. Cork. . , Cork. . . Guardsman. Pokey B. . Counsel . Falr "Warmer >«1 W W I. 
102 105 105 105 105 107 107 110 
suex I J U - ^ . Í ; . : no 
Primera quiniela, tantos. 
Grupo do players que han figurado 
en recleintes canjes. "Rip" Collins, 
Jack Qulnn y Bill PJercy, pasan del 
New York Yankees al Filadelfia; 
Rogor Pecklnpaugh, pasa del Xew 
York Yankees al Boston y de éste 
al "Wíushlngton, a cambio de nuestro 
compatriota Acostica, Millor y otros 
playors; Joe Bush, Sam Jones y 
Everett Scott pasan del Boston a los 
Yaukces. 




GABRIEL, y LARRINAGAj blancos, 
—contra — Hermanos ERDOZA. azules. A sacar Jos primeros del cuadro 9 y medio y los segundos del 10 y medio. 
Segunda quiniela a 6 tantos. LARRINAGA. ARISTONDO, MILLAN, AMOROTO, 
JAUREGUI, ARNEDILLO m. 
AMOROTO y AjBANDO. Se les jugaron 162 boletos. Los blancos eran Ortiz y Jáuregul. Se quedaron en 22 tantos. Se les juga-ron 149 boletos y hubiesen sido paga-dos a $3.96. 
Primera Quiniela 
Irígoyen mayor. 
Gabrif|. . .. m ,. Machín Martín Petit Pasiego. . . IRIGOYEN mayor. Casallz menor. . . 
R 3 6 
Ttos. Utos. Dio. 
201 218 267 111 267 216 
I 4.00 5.34 4.36 10.49 4.36 6.39 
J A I - A L A I - P L A Y A 
Primer Partido 
AZULES S 3 . 8 2 
MARUJA y MARIA CONSUELO. Sa 
les jugaron '67 boletos. 
Las blancas eran MercAdes y Carmen. Se quedaron en 27 tantos. Se les uga-ron 72 boletos y hubiesen sido paga-dos a J3.58. v 
Primera Quiniela 
MERCEDES $ 5 . 0 6 
Ttos. Bltos. Paro* 
:s. 
Segundo partido 




P e s o . 
The Pírate. . 
Sweep Clean. 
Eleanor S. . 
Hufchison. » 
En6 Man. . 







Sexta carrera: una milla y 50 yardas. 
Caballos. Peso. 
Hazel W ,„ 98 
Loyalist ,.. . , 105 
Wise Man. ,. . . ,., .., 108 
Fireworth. « . . . . .' . 108 
Ilocnlr. . . . . . ^ « M M 105 
Golden Plint. 105 
Blazeaway., M M M M M M 110 Jacobean,, H H M H „ M M 110 
J A I - A L A I P L A Y A 
Programa para hoy, sábado, a las 
2 y 40 de la tarde . 
IRIGOYEN menor y LIZARRAGA. Se les jugaron 177 boletos. 
Los blancos eran Lucio y Teodoro. Se quedaron en 21 tantos. Se les jugaron 247 boletos y hubiesen sido pagados a J3.21. 
Primer partido 30 tantos. 
blancas, 
azules 
quiniela a 6 tantos. 
MERCEDES y PETRA, — contra — MARUJA y CARMEN, 
Primera 
MERCEDES, PETRA, MARI".JA. CARMEN*, 
ROSITA, MARIA CONSUELO 
Segundo partido, a 30 tantos. 
blancos, 
azules. 
Segunda quiniela a 6 tantos. 
LEJONA y ORUE, — contra — PIEDRA y OSORIO, 
LEJONA, ORUE, ' 
PIEDRA, OSORIO, 
ARRIO ORRIAüA, ÜNAMUNO 
Segunda Quiniela 
ARIST0ND0 
Alberdl. * „ ' „ ' . Fermín Odrlozola. . , . Chiquito Vergara. Ermfla ARISTONDO. L .. 
$ 4 . 4 6 
Ttos. Btos. nao. 
309 314 203 1¡Í6 178 273 
3.94 3.87 6.00 7.80 6,84 4,46 
Maruja. 
MERCED1 rimllla. . María Consuelo. Asun 
Asunclfin, . ,. . , 
95 85 41 151 48 86 
% 4.52 5.06 10.49 2.84 6.96 5,00 
Segundo Partido I f } O / l 
AZULES © 0 . 0 4 
ARRIGORRIAGA y UN̂ MUNO. Se Ies jugaron 48 boletos. Loa blancos eran Zubeldia y Orde. Se quedaron en 26 tantos. Se les jugaron i>2 boletos y hubiesen sido pagados a $3.56. 
Segunda Quiniela C C 7 C 
ARRIGORRIAGA 
TtoB. Bltoo. Paro* 
ARRIGORRIAGA. Lejona. . . . Orúe. . . ,w i* r. Unamuno. .. w Zubeldia, M •' M «» Osorio. . ..t >. m w 
53 16 45 103 83 69 
| S.7S 19.07 6.78 2.96 3.67 B.17 
A f l u n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a m a " 
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A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
JOVEW BACBSDOTB SB OTBJDC?.?Z ra Capellán particular, sec,reriJ¿í? preceptor de niños. Contesten 1̂ ,Bi„ Administrador del Teatro Nacional. Ju-lián Horro. , 
VAPORES D E TRAVESIA 
•# i <?e una casa de corta familia o para/Vedado: en San Antonio, calle 4, entre 
A L Q U I L E R E S 
manejadora. Informan en San Nicolás, 33 y 85, en la loma, a la brisa, parcela número 186 2916 23 en«. 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
CRIADOS D E MANO 
¡de 12 metros1 por 40 a 6 pesos, parte 
contado y el resto \ 20 pesos mensua-
les. O. Maurlz, I-72?l. 
28S4 25 ene. 
SE SOLICITA 
Fersonas que tengan goteras en los ta-jados o aisoteiia de sua casas para re-comendarles *i uso 0« SKLIAA TODO. No sa necesita experiencia tara apli-carlo. Pídanos folletos explicativos, ios remiltmos giuus. CASA TOIlULil* Wu-raila. Z y 4. Habana. * 
ESPACIOSOS ALTOS EN $115' 
Acabados do fabricar, se alaullan muy 
I/SPASOL. DE 17 AñOS, SE OFRECE li para criado de manos, tiene buenos ¡ Informes de las casas que trabajó. Pre-sentarsa de 6 a 11 en Egldo, número 71 y 73. TelÉfono A-6436.. 2928 23 ena 
WllllllllHISIIIHWilll " íl'TTTI 
C O C I N E R A S 
EW AOUXB VEITOO MTJY BABATA una casa de tres plantas, renta 210 lesos, en 22 mil pesos. Un solar en lo naeor de Correa, de esquina, de 18 ror 20, muy barato. Urge la venta por tener que embarcarse. Luis Suárez Cá-ceres. Habana, 89. 2926y ' 24 ene. 
W M O l T ñ P Ñ K A S 
I M A P I L L O S 
lices; La Savoie, La Lorraine, Lafa» 
yette, Rochambcau, Niágara, ele. etc. 






QE SESEA COZiOCAB XTNA JOVEN 1 î OMPKO DIEZ MHi PESOS EN M- I i-? ue cocinera o criada de m?irn.% In- j \J brets o en una sola, de la Caja de ) Ahorros del Centro Asturiano, precio , módico. Informa en 10 de octubre, 585. 
 rn.\ ¡ forman en Virtudes, 135, bajos 29 21 23 ene 
QE SOliICITA UNA CKIADA JDE 'j ^fg110 I-1312' <J« 12 A 1 ^ ^3 6ene. ^ 
diana edad que sepa cocinar bien ae l u i ar. WQUW vz h ^ quehaceres de la casa, paral 
v^Jesús María Sonstin de eral» 1^ señora lola. Ha de dormir en la ! 
fa, 'eTeVan^^ceb^doT^uaí^o i * 
civ,̂ » f,,artna narn la famUla onn un • co î 4!>. BegUnQO piso. 
eimos cuartos para la f̂amilia, con un regio baño Intercalado, con todos losaparatos más modernos y agua callen-to y fría; un salón de comer al fondo verdaderamente chic, amplio departa-
2912 24 ene. E DESEA COLOCAR UNA JOVEN es pañola de tooalnera. Sabe cumplir con su obligación y tiene recomenda-
COCINEROS 
mentó con mafinlflca cocina de gas, dos clones. Informan en Belascoaln, 86, ha-fregaderos, vertedero, etc., buen cuar-: ^Uaclón 27, teléfono M-4261. to de criados y servicio Independiente ; 2928 28 ene. para los mismos. Los techos da cielos j MBtMMjMMMM» Ti ir-mim rasos muy lujosos, todas las puertas ¡ " ri/\nm«ii vidrieras cuadrlcaladas, esplóndida es- 1 f | | | ||V| calera de mármol, acera de la brisa, ' agua abundante en todo tiempo. Para llave o informes, en los sábados, de lunes a sábado, de 8 a 11 y de 1 a 5 únicamente. 
2934 ; t i «na._ 
T O C A r P A R A COMÉIONISTA* 
Se tüqulla en Obrajía. esquina a Oficios, con oficina anexa si se quiere. Infor-man en el Jfidlficlo Calle, la misma es-quirra, oficina, número 110. 2031 23 ene. 
; ME DESEA COEOCAB TTN COCZNE-O ro que trabajó en las mejores casas particulares de Cuba, con buenas refe-rencias. Informan en el teléfono nú-; mero A-6309. 2938 23 ene. 
CHAUFFEÜRS 
A L COMERCIO 
He alquila local de esquina, de 300 me-tros cuadrados. Junto o en partes. Nar-ciso López, número 2, frente Plaza de Armas y muelle de Caballería, mucha facilidad dé carga y descarga y en el ihismo edificio una casa de altos, sa-la, tres habitaciones comedor y de-rnáe servicios completos. Informa, en-cargado. 2918 24 ene. 
SE ALQUILA 
en Narciso López, números 2 y 4, frente a la plaza de Armas, una casa de al-tos y esquina, sala, recibidor, tres cuar-tos, comedor, cocina y demás servicios completos, todo con vista a la calle. 2919 24 ene. _̂  
SE 'AXIQÍFÍLA {LA CASA CEBRADA del Paseo, número 7, entre Zanja v Salud, reeientemente reformada y nintada, a (f s cuadras del tranvía de Belascoaín, Ueina o San Rafael, com-puesta de zaguán, sala, saleta, tres cuartos, uno con ventanji a la calle, cuarto de baño intercalado, cocina de gas e Instalación eléctrica. Puede ver-se a todas horas. Para tratar con el dueño: Tenerife, 8, tercer piso. Telé-fono M-4734. 2929 23 ene. 
C E R R O 
/̂ IHATrPPEUB ESPASOD, DE 24 ftflos 
i r M S Y PRENDAS 
SE VENDE TTN HERMOSO CANASTX-llero prlop para libros, aparador, má-quina de coser y cristalería. Aguacate, número 23. 2906 23 ena. 
ENSEÑANZAS 
PROFESORA INGLES, SE OFRECE para dar clases de Inglés. Método rápido. Para Informes llamo al A-5158. 2914 23 ene. 
AUTOMOVILES 
TRABAJARA CON ALCOHOL 
y sin dificultades si usa su flotante de V/ de edad, cuidadoso, con varios años I corcho protegido con Producto-Canudas, de práctica «con conocimiento fde mecá-! Culdad0 coTn las falsas Imitaciones. Lo nica y buenas referencias, desea coló-18:aatrnti1z* La Hispano Cubana. Monse-carae en- casa particular. No le impor- | rro97« ftr salir fuera de la Habana. Conocedor 1 ¿°'2 
El hermoso trasatlático español 
"CONDE WIFREDO" t 
de 7.500 toneladas. Capitán Ruiz, 
saldrá de este puerto sobre el 25 
de enero, admitiendo carga y pa-
sajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA» 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCEI/)NA 
Para más informes, dirigirse a 
sus Agentes Generales: 
SANTAMARIA y CIA. 
San Ignacio, 18, Teléfono A-3082 
HABANA 
24 de toda clase) de máquinas. Para Infor-mes: teléfono F-3144.1 2935 23 ene. 
CIOMISIONISTA, C O N O C E D O R D E L / mercaho, larga experiencia, trabaja-ría previo convenio, artículos de Im-portación o existencia, giro víveres, en la Lonja, plaza y resto de la Isla. Diríjase al Apartado 1721. 
2911 80 ene. 
D E SANTIAGO D E CUBA 
(Por telégrafo)* 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
SEAS 
Santiago de Cuba, enero 20. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche reuniéronse en el Grop 
Catalunya distinguidos elementos 
cubanos par formar un nuevo parti-
do nacionalista oriental, nombrán-
dose un directorio y una comisldn 
organizadora. 
—Ha salido jmra la Habana el 
guardacostas de guerra cubano Ya-
ra, después de haber estado cuatro 
meses en este puerto. 
—Mañana se celebrará en la Cá-
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeroii y carga. Salen periódicamente de la Ha-bana, para 
NEW YORK. PROGRESO. 
VERACRUZ. TAMPICO y 
NASSAU 
Para más pormenores, dirigirá» • Oficina de Primera Clase: 
Passefu}«r A. Fre'njht 
Servicea toen New:York. 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETE 
E U R O P A • 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc. diríjanse a 
UTTLE & BACAR1SSE 
& Co. Ltd. 
Lamparilla, No. 1, altos 
KAMAJtA 
CALDERAS DE VAPOR i P 1 ^ 0 1 ^ ^ 7 ^ 
Se desea comprar dos calderas de vapori Howará. Tiene ní.oSo '̂ rtca?. w de segunda mano que estén en buen barata. Pase a v»*? U80 V iT1.6 Jí* uso, de ciento cincuenta caballos ca-da una y otras dos de ochenta caba-llos, todas ellas horizontales y de pri-mera clase. Dirigirse por escrito con precios y demás detalles a los señores Acosta y Prosper, S. en C. Apartado de Correos, Í87, Ciudad. r. 2665 x >8 e 
SE V E N D E TINA COCIXTA G R A N D E de fras y tres espejos. Informan en el café Glorieta Martí. 
2281 21 e 
2714 
PIANO EN MAONlpipTl nes Chaissaû ert t>f-8 cO»ir^ 
HORKOROSA^I^X-^-^?». autoplano casi nuev" •*)0* 
JUlo^as cuadradas de mármol Para los g0¿aíS^^^^^ 
pisos de su casa. Son diversos coló- ro 90 Vedado .r,*. 0.8- Calî 1?̂ »»? 
íes, desde el blanco refractarlo a la| 252á ' •ntre * y Pâ * >C 
suciedad-—cuanto más se usa más se |, 
blanquea—hasta el seml-negro, rojo-ro-
E VENDO A Minr MODICO RECIO 
barata. a¿e a Serla v90 >' U í ^ dará. También vln,̂ y *¿ San Bernardlno eítre n̂ 'oíL1* ^ rege, reparto Samo8 l.fi1 <S «Un cercada de aWi.8uáreí ,0 X K1 terfa. M. R a ^ 1 ^ 
2868 
ladĉ  gris, etc. También, a medida, ha-go preparar en Espafla, escaleras com-pletas, zócalos, monumentos artísticos, estatuas para Jardines y cementerios, cosa de que usted se limite a armarlos en su casa, su Jardín o sobre la tum 
SZ VENDE TINA i T T ^ ~-2L» Rica con 80 rollos v^?** >U> Acosta 61. QB 7 roÜero ¿^J» 2580 0 »5l? 
GBAH OPORTUNIDAD .,__barcar para Europ"" ba de seres queridos. R. VUa Compos- piano marca R a x^ ' veo* 
tela 65, Habana, teléfono M-54D6. Ofl-, mente nuevo. Puede ^8^' P̂l."?* ciñas en España, Alicante, Mártires 85 
945 22 e 
MISCELANEA 
TUBERIAS DE HIERRO 
Tubos, codos, tea, nudos, uniones, pla-tillos, nlples. llaves, ©te, de todos diá-metros j largos. J. Bacarlsas. Inqui-sidor, 3B, altos. 
2852 80 • 
VENDO REJA, DIBUJADAS, PARA portal, 12 metros, 2 vigas, 12 pul-gadas, por 2 metros largo. Precio muy barato. Informes: San Lázaro, 6-A. Ví-bora. 2419 22 e 
EXTERMINE LOS INSECTOS. 
Los Insectos además d* molestos son propagadores de enfermedades, su tran-quilidad exige la destrucción de ellos. INSECTOL acaba con moscas, cuca-rachas, hormigas, Mosquitos, chinches, garrapatas y todo Insecto. Información y folletos gratis. GASA TURRULL. Mu-ralla, 2 y 4. Habana. PIANOS DE A L Q U Í L E T ^ 
VIUDA DE CARRERAS Y r 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A Prado, 115. Teléfono 
IANO. SE VENDE UÑÓ "TT^A, cuerdas cruzadas, nuevo-' w^1*» vo, alemán, sin usar, por la mitad tapizado; otro, comedor car'arnfieo ^ del precio, en $450. Teléfono F-2411. Ca- fonler, escritorio plano'lueín »;.0, lie 5. 212. 'ba. San Miguel. 146. •'UB«0 «""a, ^ 
piANO CHASSAIONB X uno de uso en $30 v „~ ^Sín. de caoba en $15 Manrimf** Í*«U*Í! después de las 10 a m que 78. 
r ^ R A N O P O R T U N I D A D T T ^ T " ^ 
VT vltrolas, una que costrt Do "U* 
eos "0 pesos, en l95Te8(;sCO"8ü̂ ! pesos en 45; y otra de 45 l'nu.n,a js quiera de ellas es estos prlAo. ' ^ verdadera gtnga ConcoráiaTî  *Í «e» lÓ04n Soledad y Araznburo " 2 23 ... 
2821 80 e 1670 
PRADO, 118. Tel. A-6154. 
P A R A L A S D A M A S 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: Egido, contiguo a la Estación Termi-nal (Muelles) Teléfono A-0111. 
W. H. SMITH 
Vicepresidente y Agente General 
OFICIOS. 24 Y 26. HABANA. 
C3?0 Ind. 7 • 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
?AÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes de A. LOPEZ y CA.) 
(Provistos de la telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes reiacíoDa-
CERRO: EN DO MEJOR DED BARRIO en rrimelles, entre Velarde y Daoiz, ¡ se alau l.i un chalet acabado de fabrl- ¡ ~J carse Tieife portal, sala, comedor, tres , B0lar en buenos Repartos, a cuarfbs, con baño Intercalado comple- kl6n de tomar dos mil pesos y pico del tn rorina con foeón do iras v hall Tle- Banco Español y el resto efectivo. In-to, cocina con rogón ao eaa y _naii. _i ie_ forman Hotel Camag.üey( paula 83, can-
COMPRO CASA QUE TENGA de tres habitaciones, propia para I mará de Comercio, con asistencia 
f r ^ o £ ir^affde'^J^s11^!^ las autoridades una reunión pa-
Monte, o en calle, no más distancia ra acordar el recibimiento que se ôs con esta Coí̂ pañía, dirigirse a so 
de una cuadra de dichas calzadas. DI- hará al doctor Horacio Rubens, pró-
re2857n' J' CéSar' Aml8tad 56' de 24ae 2- iximo a llegar. # 
i • —— 8 ~ ' —Se encuentra aquí el distingul-
ne acometimiento de luz y gas. Techos de cielos rasos. Se exige buen fiador o tíos meses en fondo y puede verse todas horas. Vale 60 .peso?. 2922 28 ene. 
E.w^S?nAif0T?íhRn^^A^f^A ^0 conferencista español señor Marchica en la Habana o sus barrios 0 1 , , ^ 1 , 
condl-! cellno Domingo, quien se propone 
dar una conferencia sobre la guerra 
de Marruecos. 
tina. 2S56 23 e 
VARIOS 
QOLICITO PINGA DE UNA A DOS IO caballerías de tierra, en arrenda-miento, que esté situada en la carrete-rr», desde Hoyo Colorado hasta Marianao, debe tener casa, aguada y arboleda, pa-ra dedicarla a crianza y cultivos me-nos. Dirigirse a Rosendo Novas, Pe-zuela, número 10-A. Cerro. 2917 28 ene. 
SE COMPRA UNA CASA 
planta vieja que tenga de 300 metros en adelante por Bernaza o de Obispo a San Isidro, que tenga lo menos 10 de fren-te, y que no pase de 40 a 50 mil pesos. Informes: al teléfono A-3773. Benjamín García. Amistad, 136. 
24 C 
^ I«OS PROPIETARIOS: COMPRO ca-
consignatano, 
MANUEL OTADWY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
El primer premio de la Lotería a l0, seflores pasajeros, tanto espafto-
Nacional del sorteo de hoy fué ven- i . s* 
dido en esta ciudad, en la casa de ,,e8 f0™0 «Granjeros, que «¿a Um-
billetes La Lila. paula n6 despachara nmgun pxsale 
— E l Fiscal de la Audiencia pide para España, sin antes presentar sus 
pena de muerte para Erasmo Pandes I ^ expedidos o visados oof 
Castillo, acusado del asesinato del I . » « , 7 i c x 
marinero del vapor Inglés Santa I " senor Cónsul de bspafla Ge trudis 
—Tyer tuvo lugar en el Teatro 
Oriente, con asistencia de laa fuer-
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
•MMnaMH» m. r- •x.r&v&iiwnsma 
PALACIO PURISIMA,, 
Monte, 5, esquina a Zulueta. Departa-mentos y habitaciones desde 30, 35, 40, 60, 80 y í*0 pesos por persona, con to 
sa en la Habana, dos plantas, moder _«„ J«I na, de 14 a 16 mil pesos, pag¿ en el Izas del Ejército y de la Marina, la acto con créditos hipotecarlos y efec- 1 exhibición de una película científica tivo. directamente- con su respectivo : propiedad del Ejército cubano, sien-duepo. También vendo un solar en la Segundo ampliación de Almendares, con frente a la doble línea de la playa, muy barato. Informan en el teléfono A-1770. F. García. 
mmmmmmmmmmBmm 
URBANAS 
do serv /̂o, espléndida comida, baños I Í^Vñ —unirla y callente, precios espe- i Jaru,n 
VENDO PROPIEDAD 
en Bernaza, Amargura y Misidn. Ca-sas viejas y modernas. Tengo una esqui-na en 14.000 pesos, 390 metros, en la abana. Informes: Amistad, 136. Ben-
de ag 
cíales a las familias estables, en esta casa se encuentra instalada la Asocia ción iig Jóvenes Católicos, que tan dlg 
los. s, sobr© diariamente presencia y acompaña a los ; una bodega, café o comercio. Informes jóvenes Católicos en los momentos en ; Amistad, 138. Benjamín, que tienen su junta o reunión. Así que ! . . . j4 se necesitan personas que acudan a esta casa de estricta moralidad. Ta el due-ño de esta casa vendió el hotel y se de-dice exclusivamente a ate-nder a su ' Dos magníficas esquinas en Infanta, antigua clItrUela como lo hacía ante- ' Pon 185 metros, rentando 150 pesos, a rlormente. Se alquilan departamentos | 18 mil pesos cada una. y habitaciones en la Villa de Guana-bacoa. Se piden toda clase do referen-cias. Teléfono A-1000. 2448 19 «n». 
VENDO DOS CASAS 
en el Cerro, 440 metros, las dos rentan ntmOTte representa el virtuoso revé-¡ 180 pesos, en 116.500. Tienen en hipóte-rendo Padre Manuel Serra. rector de i ca JIO.OOO al 8 por ciento, por 2 añ  las Escuelas Pías de Guanabacoa, quien : También hago negocio con ellas, sobr* 
DE OCASION 
do felicitado el teniente coronel mé-
dico señor Ferrer y aplaudido el ca-
pitán1 doctor Santa Cruz Obregón 
por la conferencia dada antes y .la 
explicación mientras se proyectaba 
la película. 
Caaaquln. 
P U B L I C A C I O N E S 
Casa en Aíhlstad, muy cerca de San Ra 
faeLc0S Pisos- "moderna, 6 por 60, ren- tro magníficos sonetos t  225 peso . Preci  30 mil pesos. 
Casa antigua. Calzada de Jesds del 
en Monte 2 letra A P«imilna a Zn1ii«.. 1 Hont,,v.rnld6 390 metros, 14 mil pesos. 
g herm^soV^ ^ y ̂ ^ ^ ' ^ Tl^mtl de Pra<1°' C&-tres habitaciones con vista a la call¿ j 4,8 ^tlgua, 21 mil pesos. # 
SE ALQUILAN 
Orden y moralidad. , CaaA y f c ™ cerca Front6ni 8allM Ba. 
¡ ,— 5CJ*rT. . • 'ata corrida y tres cuartos rnodema. 8 OASA DB Km;si»E"D3:s. EDIFICIO ni!) pesos. Grandes facilidades para el \.y moderno, instalación lujosa, con el, Pago. mffjor confort, departamentos y habita- ; , clones muy ventl]r.Oc';» con baños pri- I Ctra en Oquendo, sala, comedor y tres vados, hospedaje dil.le 80 pesos paral cuartos, moderna, 6.500 pesos, dos mil ÉOS. Aguila, 90, teléfono A-9171. I al contado y 4 mil en hipoteca al ocho 2937 4 ene. ! Por ciento, por cuatro años. 
"BOHEMIA" 
Interesantísimo por todos concep-
tos es el último número de esta mag-
nífica revista ilustrada, cuyo presti-
gio aumenta cada día. Véase su su-
mario, pleno de valiosos trabajos, 
tanto gráficos como literarios: 
"A plena vida," es el título de una 
preciosa reproducción a tres colores, 
cTe un Aladro de Pinazo Martínez. Y 
en las páginas interiores aparecen los 
siguientes trabajos: "Hacia el país 
del ensueño," grabado a toda pági-
na; "La Sociedad Económica de 
Amigos del País," por Domingo F | | -
des; "Aguasfuertes portuarios," cua-
de Alcides 
o sin comida, a personas de moralidad en la misma se solicita un compafle ro do cuarto. Hay teléfono. San Ig n:v'r>. 84, altos. 2928 24 ene 
cío 9.800 pesosw 
Spelucin; "La familia de Carlos 
IV", grabado a tres colores; "El 
bastardo," cuento por José Lague-
ruela; "Lágrimas de padre," cuento 
por José Cabruja, «Ilustrado por Ga-
lindo; "José de Campo," artículo 
por César A. Estrada; y las amenas 
secciones de "Ellas y Yo," Teatros, 
Actualidades, Sociales, etc. 
La suscripción a "Bohemia" val© 
$1.50 al mes. Suscríbase a ella 7 ten-
drá derecho a recibir gratis un va-
lioso ejemplar de la revista de mo-
das "Elegancias," que se edita men-
sualmente. 
Habana. 2? de abril de 1917. 
COMPAGNIE GENÉRALE TKANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobíenio Francés 
El vapor correo francés 




10 DE ENERO 





20 DE ENERO 
Otra en San Miguel, de tres plantas cerca de Gallano, renta 260 pesos. Pre-'• ,„ 1 cío 25 mil pesos. 
MON-TE. 19, I>OS HABITACIOiras.-L,.. frescas y grandes, una con balcdn fv|na marnlflca esquina en Bemaía, dos a la calle, altos y frente al Campo de Marte, a hombres o matrimonio. 2927 » 24 en». 
SE AI.QT.fTTÍ¿~ EN " EÍCTBDBADOT~18 un flep t rimento de tres cuartos. Instalación ranltaria y entrada Indepen-diente. También se alquila un cuarto alto. Teléfono A-2725. 2925 23 ene. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
plantas, con comercio, contrato cuatro años a 250 pesos. Mide 204 metros 32 mil pesos. v 
Gran terreno en la calle de San Ra-fael, a cuatro cuadras de Gallano, que mido 15 nuVos de frente por 28.80 da fondo, en 3tj mil pesos. 
AVISOS R E I G I 0 S 0 S 
CONVENTO DE SANTA CLARA 
SOLEMNE FIESTA A XA GLORIOSA SANTA BABEABA BENDITA El próximo domingo día 22 ¿"e cele-brará en esta convento a las 9 a. m. so-lemne fiesta, oficiando los RR. PP. 1 Franciscanos y el sermón a cargo del L,asa en santa Irene, dos cuadras da i Ilustrlslmo Sr. Provisor del Obispado, la calzada, de mampostería, sala, sa- doctor Manuel Arteaga y Betancourt. ifta, cuatro cuartos, servicios. •nat\n rir. «i ,,.,.>..n/.., ir io .,>,.,,i...,!. 
«JE SOLICITA UNA CBIAEA SE MA-O no y una cocinera que duerman en la colocación. Calle F, número 16, en-tre 11 y 13, Vedado. 2913 23 ene. 
, patiotraspatio. 8.500 pesos; 
Tengo 60 mil pesos al nueve por cien-to en diferentes partidas. Casa en Aramburo, de 7.30 por 25 plan-ta baja, 10 mil pesos. 
Informes: Enrique Granados, en Obra-pla, 37, de 9 a 11 y de 2 a 5. Paso a I domicilio. Después do laí* 5 en Estrtlla 92. Trato directo. 9̂02 « en6. 
Un devoto, el capellán y la abadesa. Invitan a loa piadosos a tan solemne fiesta. 2660 21 e 
COCINERAS 
j<E SOLICITA UNA COCINEBA ESFA-
l y tenga referencias. 8all 
S3 ñola para ir al campo. iue sea for nd-
mcro 20, entre B y D, Vedado. 
2932 23 ene. 
EN E L VEDADO 
Vedado: can© 23, en lo más céntrico, ca-sa con sala, comedor, dos baños seis cuartos, 22 mil pesos. O. Mauriz. Llame al 1-7231, dé su dlreccén y pasaré a 
Informar. 
Vedado: casa moderna, calle <l liarte alta, 13 mil nesos. Llame a G. Maurlz. y pas'̂ ,- a Informar. 
S E O F R E C E N 
Vedado: gran residem*i en lo más cén-trico. Unce la venta. Llame al 1-7231 dé su dirección y pasaré a Informar' O. Maurlr. 
Vedado: calle de letra, parte alta es 
Iglesia de San Francisco de Paula 
ANEXA AL HOSPITAL DEL MISMO NOMBRE. VIBORA. El próximo domingo, dfa 23, cuarto del mes, la Asolación de Nuestra Seño-ra del Sagrado Corazón de Jesüs, cele-brará la fiesta mensual a las 9 a. m. Se suplica a las Asociadas la más puntual asistencia. 
Habana, Enero 19 de 1922. El Párroco, José Bodrígnea Pérez, Fbro. 2733 '22 e 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
"Lafayette" saldrá sobre el 14 de 
febrero. 
"Espagne", saldrá sobre el 18 de 
marzo. 
"Lafayette", saldrá sobre el- 15 de 
abril • 
"Espagne", saldrá sobre el 13 de 
mayo. 






"Espague**, 'saldrá sobre el 4 
septiembre. 
'FlanJre", saldrá sobre el 30 de 
septiembre. 
"Espagne", saldrá sobre el 28 de 
octubre. 
"Flan-lie**, saldrá sobre el 25 de 
noviembre. 
"EspagEe" saldrá sobre el 25 de di-
ciembre. 
"Flaodre", saldrá sobre el 21 de 
enero de 1923. 
SOMBREROS DE LUTO 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros ae crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo fino, a (5.50, de paseo, en georgette, chantllly, tul, finísimos a 10 pesos, va-len 20; casi todo regalado, reformas de sombreros dejándolos nuevos. Confec-cionamos vestidos con tela y adornos fi-nos, a 12 pesoa; hacemos flores de tela, para vestidos, bordamos en todos los estilos. Remitimos encargos al Interior. Campanario, 72, entre Neptuno y Con-
cordia Teléfono A-6886 2001 34 • 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señora» y niños 
La casa que corta y riza el pelo a los niños con más esmero y trato cariñoso, es la de 
MADAME GIL 
COCINAS DE GAS 
Limpieza y arreglo de cocinas y calen-tadores: quito tizne y explosflones a los quemadores; doy fuerza d« gas, saco agua de la cañería. Instalaciones en ge-neral. Teléfono 1-1064. Fsancisco Fer-nández. 2133 21 e 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas SInger. Agente Rodríguez Arias. Se enseña a bordar gratis com-prándome alguna maquina SInger nue-va, sin aumentar el precio, al contado o a plazos. Compro las usadas. Se arre-glan, alquilan y cambian por laa nue-vas. Avíseme por correo o al teléfono M-1994. Angeles, 11, esquina a Estrella, joyería El Diamanta SI me ordena 1x4 a su casa 
61041 28 • 
PEIitJQUEBIA COSTA PARA SESO-ras "y Niños. La casa predilecta de las familias. Shan̂ oo, peinados, tintu-ras, ondulación Murcel, por experjfcs peluqueros. Se confecelonan toda clase de pelucas y postizos Invisibles. Apli-caciones de tintura Henée en lodos loa colores y Tintura Pilar, todas vegetales e Innofensivas. Perfumería y Produc-tos de Belleza Industria 119, teléfono A-7034. 
2398 27 e 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
. (Recién llegada de París) Hace la Becoloraolón y tinte de lo» oa-belloa con productos vegetales, vlrtual-mente Inofensivos y permanentes, con garantía del buen resultado. 
COCINAS SE OASt MBCAKIOO «. hago cargo de la limpieza de coViJ? de gas. estuflna y calentadores y 
Íé7ono8ri3i0d8eí.03- MOnt0' 8' ̂  Z 
2611 21 
COCINA DE GAS 
Limpio o arreglo BU cocina o caUm. dor, extraigo el agua de las cafteri» quito el tizne y explosiones. Inatalaelí; nes eléctricas de todas clases, n vZ nández, Tnllfono 1-8472., 
2132 21 « 
TONICO PODEROSO 
F R A S C O : ea.po 
TO S A cxiEirra P U E D E TBISTEB n pelo rizado constantemente usando el Tónico Poderoso, pídanlo por el to-léfono A-7822, San Miguel 53. Peinador de Señoras. Rizo melenitas a ñiflas j ondulo el cabello a señoras, a dórale! 
Cara y manos ásperas, piel levantada o cuarteada se cura con solo una apli-cación que usted se haga con la famosa crema misterio de Lechuga; también ^ esta crema quita por completo las arru- ll0 sln cobrarle3 nada p0r primera vei, gas. Vale $2.40. Al interior, la mando »•» usájSo el Tónico Poderoso, como pru»-$2.60. Pídala en boticas o m ôr en su ba eficâ  Todo cabeii0 uso se onde» depósito, que nunca falta. Peluquería de señoras, de Juan Martínez. Neptu-no, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
. Blanquea, fortalece loa tejidos del cutis, SUiS7!l UC^^ZoP^ ̂ A^^^i la8 í^nllo conserva sin arrugas, como en sus prl-turales de última creación francesa sonimnr„H „„„„ fi„if,ta in<,'nnlvos. envasad* Incomparables. Peinados artísticos de todos estilos para casamientos, teatros, "solrée" e bals poudrée". Expertas manlcurea Arreglo de ojos y cejas Shampoings. Cuidados) del cuero cabelludo y lim-pieza del cutis por medio de fumiga-ciones y masajes esthétiques manuales y vibratorios, con los cuales Madama OH obtiene maravillosos resultados. ONDULACION PERMANENTE) Esta casa gaarntlza la ondulación "Marcel", (hasta de 2 pulgadas Ingle-sas de ancho), con su aparato francés Último modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
saldrá sobre el d de 
saldrá sobre el 5 de 
de 
meros años. Sujeta los pol s, e sa o en pomos de $2. De venta en sederías y boticas. Esmalta "Misterio" para ciar brillo a las uñas, de mejor calidad y más duradero. Precio: 50 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMIUA 
Para quitar la caspa, evitar la caída del cabello y picazón de la cabeza. Garan-tizada con la devolución de su dinero. Su preparación es vegetal y diferente de todos los preparados de su natura-leza. En Europa lo usan los hospitales 1 sanatorios. Precio: fl.20. 
DIPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y ara-ros y piernas: desaparece para siempre, a las tres veces que es aplicado. No us« navaja. Precio, 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-mente usando este preparado. ¿Quie-re aclararse el pelo? Tan Inofensiva es esta agua, que puede emplearse en la ' cabeclta de sus niñas para rebajarle el ' color del pelo. ¿Por qué no se quita <->•— ' . - . . . . . . • esos tintes feos que usted se aplicó en 
rtP£*AT ^ Z f l ^ f l L * * fl?2l L^l0á t**" P̂ o poniéndoselo claro? Esta agua 
í i l l l %.rfb^n^aTsBigftuiefÍte^no — h a - E8 vegetad Precio: 2 pesos. 
p«clos QUITA BARROS 
Camisones franceses, finísimo», I Misterio se llama esta loción astrln-
a 80 centavos y $ 1 tfo £ente (lue 163 cura Por completo en las primeras aplicaciones de usarlo. Vale i-SOjla, para el campo lo mando por J3.40, ' si su boticario o sedero no lo tienen. 
PARA LAS DAMAS 
Ropa hecha para señoras 
Refajo de seda combinación, a 
Blusas de seda finísima, borda-
dadas, a o.8o 
Blusas de nansout, bordadas, a 0.60 
Delantales, largo uniforme, a. m 0.80 
Vestidos de Vichy, a m 1.60 
Vestido de gerga bordado, a. S.98 
Sábanas cameras, a. , « . . Misterio se llama esta loción astrlngert-0.80 ¡te que con tanta rapidez les cierra los 
Funda de almoada, a. . . . ., 0.201 poros y lea quita la grasa; vale $3. Al 
Manteles alemanisco con dobladi 
lio de ojo, a. . . . „ . . , 





Trajes de casimir, niños, a. w 
Sweater finísimo, señorita, a. M M 
Sweater para hombre, a. . * M „ 
Batica para niñas, a 
Toda nuestra mercancía es de prime-




MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio ei mejor y 
más completo que en ninguna otn 
casa.. Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS 
Esta casa es la primera en Cubí 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arreglao» 
aquí, por malas y pobres de pelo 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que esjM 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo-
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pw 
de lavarse la cabeza todos los ok»-
Estucar y tintar la cara y braj» 
$1, con los productos de belleza Mi»j 
terio. con la misma perfección q« 
mejor gabinete de belleza de Pan,! 
el gabinete de belleza de esta casa el 
el mejor de Cuba. En su tocador. 
los productos Misterio; nada mept 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS ^ 
con verdadera perfección y P01.,^ 
queros expertos; es el mejor salón 
niños en Cuba. 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene LAVAR LA CABEZA: 60 Ua 
su boticario o sedero, pídalo en su de-' ^ _ ,̂ ,1 n «illonei P* 
pósito: Peluquería de señoras de Juan | con aparatos modernos o Martínez. Neptuno, 81. 
Pídalo en su depósito: Peluquería de Señoras de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
fácilmente para siempre con el Tónico Poderoso. Depósito en la Fotografía Del Pino. Se pelan niños a domicilio 1 50 centavos. Peinadora Marcel a domi-cilio 11.00. Teléfono A-7822. 
C SOS 14 d U 
QUITA PECAS 
L GONDRAND 
Concordia, 9, esquina Aguila 
1 en Paño y manchas de la cara. Misterio se . llama esta loción astringente de cara; es 0.60, infanble y con rapidez quita pecas, man-chas y paño de su cara, éstas producidas 




"Rousilicn. saldrá sobre el 25 de 
junio. 
Nota: El equípate de Oodê a aeri 
tomado por las embarcaciones del 
i L A I G L E S I A }ancllero Ce ía Cwnpañía que estarás 
El día 22, domingo 4o. a las 7 a, ra. ha atracadas al mueJc de San FrancÍK 
brá. comunión general del Apostolado. ¿n, -ntre loi An* *%n\annr* iinlsm»». A las 8 y media a. m. ae dirá la misa W cnirc ios G - íes, soiame»-
solemne con orquesta. Predicará en ella el R. P. Francisco Asensio, S. J . 2484 22 e 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
Por los lujosos y rápidos vapores2 
"Rnii«<s;llr.n" «airlrá «r>Kr» ol 2S A* A UOKKO SOMBREROS BESSB 80 
Koussuion . saldrá sobre el z:> de ^ B0 centavoa los reformo desde $1.50 
abril. |y los hago nuevos desde |2.50. Sra. | . . . . 
"Bourdonnais". saldrá sobre el 25!?íu6t4iérrM' 72' ^ ^ A"|£ara P™\*\hs lab,08• Cara y ' 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale û  peso. Mandarlo al Interior, |1.20. Boticas y sederías e mejor en su depósito: 
VINAGRILLO MISTERIO . 
IGLESIA DE BELEN 
í - ^ í ^pTs^^^nfor^'o'^^TuV.1 P " ^ | W « Je»ÚS, María y José 
Criadas de mano 
y manejadoras 
Vedado: bonito chayt. calle de letra, parte alta, con cuatro cuartos y garage, en 2.6300 pesos. Facilidad para el pa-go. Llame al 1-7231 y pasaré a infor-mar. G. Maurlz. 
DESEA COLOCARSE MTTCHACHA pañola. Joven, para los quehaceres 
Vedado: colosal residencia sin estre-j nar, se da cuantas facilidades se desee es- 1 para el pago. O. Maurlz. 1-7231. 
La Muy Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento de esta Parro-quia celebrará sus cultos reglamenta-rios el dominpo próximo, con misa de comunión, a las 7-114 a. m., y la solem-ne, a las 8-li2 a .m. en la que predica-rá el propio Párroco. Se encarece a todos los Hermanos que la Integran la más puntual asistencia. Bl Párroco. MM Me 
te hasta- las DIEZ DE LA MAÑANA 
del día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ríes* 
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA* 
VRE Y BURDEOS 
Parfi, 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France. 35.000 toneladas y 4 hé-
966 22 e 
SOMBREROS DE LUTO 
Acabamos de recibir de París in-
finidad de modelos a precios muy 
baratos. 
"EL SIGLO XX" 
Gallano y Salud 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras de Juan Martí-
nez. Neptuno 81. entre Manrique y 
San Nicolás, teléfono A-5039. 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás j Manrique. 
Teléfono A-5039 
182 81 • 
ratonos y reclinatorios, ^ . . . ^ B 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura . de 1» 
mujer, pues hate desaparecer la» arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
sas de la cara. Esta casa tiene ^ 
lo facultativo y es la que mejor 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y T R E N ^ 
. Son el ênto por ciento mas 
tas y mejores modelos, por 
mejores imitadas al natural; s.e, ""uj, 
man también las usadas, ponieno 
bar»" 
ingu* 
parte singantes ver los mod6'0..j-,, ¿ 
a. Mando pedido» * 
Manden sello pa« 
a la moda; no compre en a 
os 
cios de esta casa P6^0* 
todo el campo 
contestación. . tfiJlo 
Esmalte "Misterio" P&T\ d f ¡X 
a las uñas, de mejor calidad J 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 
PARA SUS CANAS . 
Use la Mixtura de ' ^ s t eTl ¡ ' * 
colores y todos garantizados, n J ^ 
tuches de un peso y dos; tam 
ñimos o la aplicamos en los ^ 
didos gabinetes de esta casa'cU€4ts 
bien la hay progresiva que ^ 1, 
Si usted no conoce los Secretos de $3.00; ésta se aplica al Pel0 
Belleza de EUzabcth Arden, interésese mano; ninguna mancha. , , ^ - ^ £ 1 
15 
por el folleto "En Pos de la Bellexa" PELUQUERIA DE J. MAI 
o l i « 244.-7 
reUléf¡neando"al A-8733 o ¿cribiTÜdo ' NEPTUNO'"si, entre ManrMjO« ^ 
al Apartado, 1915, Habana. San Nicolás. Telf. A-SÜ-í^ , 
12 e i C 460 ISI 
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C A S A S , P I S O S . H A B I T A C I O N E S . T I E N * 
P A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
. L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: z 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E LA C f Ü D A D , V E D A D O , J E S Ü Í I 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
^ X e T V ^ d o p i s o alto de 
^ j . 97 v medio, compuesto 
í l comedor, tres cuartos, dos 
í16- , v cocina. Todo moderno. 
^ 4il25 00. La Uave en la 
K C - P - a n o y Virtudes. 
T r L - s - Ferretera La Uave . 
S C A - 4 4 8 0 . 
J ^ — Z r ^ I s I T CAltPAIÍ A R I O 85. 
r^»ESSniP^r 5 cuartos», 2 Inodoros. 
(Tsal»' ^¿f l ' comprando muebles e 
^ c i ^ ^tr?ca.PGana. $140. Puede 
^ o * * 5 - w ^ ! 
j2ijL---=rT^T-5IsÁ SOI. 58, CON 
nSA^^^fn , dos saletas, once habi-
S stl-A. «^^o V traspatio. Propia para 
^ ^ e d ^ 1 0 y vivienda. I n f W a en 
Jf̂ nisma. 23 e 
JHi—d^TT í̂o v S O I . . " E S T A M A G -
^í» l0^uina se alquila toda o por 
hnínca ^ S i é n san Ignacio. 3o. al 
^rinformes, en P^o, 8. ^ ^ | 
^-r^r~Í04 A N T I G U A N O T A R I A 
H- A?Ananiel casi esquina a Obrapla, de P»ni»K oíic na; sala, sa-»iUo p o t i t o s cuarto de. crlaclos. 
le»,, lr.ev,0 oo Informes Antonio J. Er-j 
^ % 3 ú a del Monto 68?. teléfono I-
jiiál. 25 e ^ | 
CS ^ h^ctS callo de Aguacate 152 
5 os de ^ ^ , «aleta, cuatro cuar-
y traspatio. ^ llave en lo 
ifo'in orman en La Mascota> Neptll. 
JÍ̂ O Teléfono A-0383. ^ ^ 
QB,nfrtamen^ con entrada indepen-dí deparumenio bl para un míl. diente..con o sin ™ teléfono A-3649. |Kjalo ao10- -a-via'" ^ 24 ene. 
c T ^ ^ f r e ^ . f n a y Estrella, sala. 
^ ŷ nr v tres habitaciones Informan 
c(,inf mî no de S a 10 do la mañana 
^ l " 3 de la tarde. 23 ^ 
-^^TSíSrT^nÑA CASA E N S A N 
^ T A ^ r o ^ í S u í con sala, reclbi-
9 LárUItro cuartos, saleta de comer, 
6ol' ô,lerno fogón de gras y claenta-
L ^ l S o S en A-3S09 Señor Alfonso. 
— «̂-n-rnA CASA CON M U C H A S 
FSFl^,dm^es ^nptia sana y venti-
lé c0» V̂r, S140 y fiador. La llave en 
lada. ]3ref V V a esquina. Estrella 129, 
itr^C^panaHo'y Lealtad. Teléfono 
1-2396 . 22 © 2655 ; — — 
f ^ T ^ l W n se alquila en 
/ünargora 69 un esplendido local de 
400 metros cuadrados, montado sobre 
cokwias. Informes en Amargura es-
quina a Villegas. ^ 
2650 . . 
cTAlQñxtA E N MANBIQTTB 117. 
S rasi esquina a Salud, un segundo ¡ 
ilso Tiene recibidor, sala, saleta de 
comer, cuatro grandes habitaciones -do-
birservicio y cocina de gas. Precio y 
condiciones en la misma. 
2658_ ?.8_5_ 
Se alquila la planta baja de la espa-
ciosa casa Habana, 110, propia pa-
ra almacén. Inf onparán en Malecón 6, 
ahoi, teléfono A-6816. 
A BQUXLO B A H E R M O S A CASA Cam-
k3 panario 28, bajos. Tiene sala, za- , 
guán, recibidor^ seis grandes cuartos, i 
comedor, patio r tif.spatio. cocina y ser-i 
vicios. Precio razonable. Dueño, en los 
altos. Teléfono M-4829. 
2628 22 ene. I 
SE ABQTTIBAN BOS H S K M O S O S T ventilados altos de Suárez. 54 seis 
suntuoso cuartos y dertás comodidades, 
propios para numerosa familia. 
2613 23 ene. 
LOCAL PARA E S T A B L E C M E N T O 
So alquila en la calle Obrapía. casi 
esquina a Oficios. Informan en el Edi- . 
ficio Calle, Oficios, 12, departamento nú-! 
mero 110. 
2631 21 ene. 
t . 
Q K A N B O C A B EN PEPTTTNO. SE 1 
O" traspasa el contrato del local Nep-! 
tuno, -64-166, entre Gervasio y Escobar. | 
Para informes en el mismo. 
2622 2 feb. | 
CE B C A B K C A E L O S m, TINA CASA ' moderna, limpia y alegre, propia pa- i 
ra unos novios que enteran vivIT cómo-
dos y felices. Calle de Hospital, núme- • 
ro 29-A, entre San José y Zanja. In-¡ 
forman, en la inmediata, número 29. De 
11 a 4. | 
2483 26 e j 
Se desea alquilar con o sin contrato 
un Iccal independiente para guardar 
cuatro camiones dentro del barrio com 
prendido de Egido y Riela y la bahía. 
Diríjase Local, Apartado 477. 
22 e 
Se alquilan los dos hermosos y moder-
nos pisos altos, acabados de construir 
con todo confort, cinco espléndidas 
habitaciones, regia sala, recibidor, co-
medor y dobles y elegantes servicios 
de toilette en cada piso, independien-
te, soberbia escalera de mármol y fi-
nísimos pisos, balcones corridos, lugar 
saludable, muy propio para familias 
de gusto, casa de huéspedes, por estar 
¿situado en el lugar más céntrico de la 
ciudad, calle de Jesús María 125, es-
quina a Egido. Informes en la misma. 
2063 22 e ] 
Se desea alquilar una casa amplia pa-
ra instalar en ella un Colegio de Se-
ñoritas, ya establecido en esta ciu-
dad. Diríjase a R. Pardo, Cnba 52. 
teléfono A-7625. De 3 a 5. 
EN B B • E B A B O , E N T & B 81 Y 23, S E » alquilan, en 75 pesos dos modernos! K JAI M A M Í A bajos del Pasaje Crecerie. número 23, JflSUS ÚCl IfiOIllC, 
tiene Jardín, portal, sala, comedor, tres v * 
habitaciones, su baño modernd con ba- „ irn „ f ' 
fiadera y ducha y lavabo. La llave en los j Y100171 Y LUySUlO 
C E ABQBTBA K O B E B N O C H A B B T ea Q E A B Q B I B A N BOS B A J O S B E V E : 
• O la Víbora, calle Octava' entre Mila- O larde y Primolles y los/altos de Ani-
| gros y Avenida el; Acosta, Inmediato a mas 20. Informan A-4718. 
altos. 
2787 23 e 
; la esquina de A. Acoata, barrio de Law-
I ton, compuesto de Jardín, portal sala, 
comedor, cuatro cuartos de familia, ba-
ño completo con calentador, dos cuar-
i los de criados con servicio y garage y 
abundante agua. Ultimo precio 100 pe-
2384 21 • 
Mariacao , Ceiba, 
Se alquila la casa Calle 17 número 14 > pintoresca Loma dd Mazo de Est* atQUaiandoftaPnearoy P - d ^ verse | CollUllbia Y Pogololtl 
bajos, entre L y M, compuesta de don<Ie »« una vuta «Plendida, u^tarde. Su dueño, teléfonos M-1382 yi _ | ^ , 0 
Dortal. sala, antesala, cuatro cuartos. 88 vn l"1̂ 0 chalet, propio pa-j "aseo' 23e ¡ Q S C E B B U N B U E N B O C A B B B E S -
• f i — J - a- — l — i - J - i — i ————————————— | ¿-5 quina propio para cualquier clase de 
(^E ABQiriBA B N B K E B O 295 E N - l^N B A V I B O R A S E ABQTJIBA U N A V 
O tre 29 y 31, con Jardín, portal, sala, 1 Hi casa grande en la calle de Porvenir i mero 17 altos. Pueden verse de 10 a 
, ..«o, û nu û.i.Hidv. ranero ue i-,a ueioa, seguir ;co para criados y un gran patio. Pre-j j0 pregunten por F.. Alvar ez cío de situación. Las llavi^ en el nú- 2854 4 t 
gabin te, tres cuartos y uno de criados entre San M riano y Santa Catalina. La 
comedor, baño, cocina, patio y gran 1 llave al lado, número 26, y para infor-
traspatio, garage moderno, con dos' mea: Aguila, 317 
cuartos. Informan en la misma da 7 a 
11 a. m. y de 12 a 5 p. m. Telf. F-1294 
2810. 26 e 
4d.-21 
QB ABQTTIBA EN BA VIBORA CHA-
£j let amueblado. Gran garage. Mucho 
en adelante. Para informes Acosta 
19, almacén. 
2878 25 e 
1410 26 • 
TRASPASO. SE TRASPASA TTN BO-cal. cerca del Mercado Unico, con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
man: Estévez, 1. Puestto de frutas. 
1887 28 e 
SE ABQCZBA O S E V E N B B L I N D A casa (sin estrenar) Quiroga núme-
ro 7, B. Jesús del Monte, a una cuadra 
Je la Calzada. Para verla y tratar, lla-
me al teléfono 1-1828, 
2406 21 te 
2478 
Q E ABQTTIZsA B A CASA M ABO J A 107 
es grande propia para una industria. 
Informan Calle N número 190 y 192, 
entre 19 y 21, Vedado. 
2496 21 e 
SE ABQtTIBA EB S E O U N B O P I S O B 3 de la casa Avenida de la Repúbll-1 
ca, número 32. con todos los adelan-1 
tos modernos. La llave en la bodeera de i 
la esnulna. Precio 165 pesos. Informan 
en Monte. 28 y 30. I 
2276 28 ene. j 
OFICIOS, NUMERO 86 
Para almacén o depósito se alquilan 
Ion bajos de esta casa compuestos de j 
un hermoso salón con columnas de ble- : 
rro y con frente a la Alameda de Pau-
la. Informan en el 88. almacén. 
2266 31 ene. | 
SE ALQUILA 
Gran local, en Prado. La parte 
baja de la casa Prado, 77-A, en-
tre Virtudes y Animas, arregla-
da y decorada convenientemente, 
para un gran establecimiento del 
lujo u oficinas, se oyen propo-! 
siciones en los altos de la misma! 
a todas horas, doctor Alvarado; i 
no se dan informes por teléfono! 
y pueden verse los bajos de 8 a 
5, todos los días. 
1993 22 e 
29 e 
SS ALQUILAN BOS ABTOS BB BA casa calle de San Lázaro 478. (Loma de la Universidad), compuestos de sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor al fondo, cocina y 
wrvlcios de criados. La llave en el nú-
mero 176. Informes teléfono F-4370. 
2674 25_f _ 
SS ALQUILA EN BASARRATB 32, altos, casa de sala, comedor, tres habitaciones, servicio sanitario interca-
uulo, cocina de gas cuarto de criados. 
Informea, teléfono M-1238. 
267« 24 « 
C¡E ALQUILAN BOS A L T O S D E IN-
¡J íanta 106, B, entre San Rafael y 
Ban Miguel, compuestos de sala, saleta 
y cuatro cuartos y departamento alto. 
Tiene cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. Informan; San Miguel, 
211, altos. 
26S0 24 e 
SE ALQUILA LA M O D E R N A CASA Neptuno 273, altos, entre Infanta y 
Baaarrate, compuesta de sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, ba-
Hos de familia y criados. Informan en 
Malecón, 6, altos, teléfono A-6816. 
2190 2á e 
LAMPARILLA 57. SE ALQUILAN ES-tos altos con sala, saleta, cuatro 
cuartos, buen baño, clara etc. Infor-
mes, teléfono P-1201. 
_2700 22 e 
SB ALQUILAN"LOS P R E S O O S Y Có-modos altos de la casa Concordia 
l'l, entre Infanta y Basarrate, conte-
Jlendo sala, con frente al mar, recibi-
dor, tres cuartos con agua corriente, co-
iiedor y un gran baño con todos sus 
Woesorlos modernos, escalera de már-
o0i. reja de seguridad y dos habitaclo-
altas para criados, cocina do gas y 
m azotea corrida Puede verse d^ 9 
» 10 y media a m. y de 4 a 6 p. m. 
informan. Lagunas 2, altos, oficina del 
«wtor Mádan. Teléfono A-7754 
2699 
SE A L Q U I L A P A R T E D E B QUINTO piso* del Banco Comercial, Aguiar 75. Informa: Mr. Beilly, séptimo piso del 
mismo, 
1959 _2i 
Se alquilan los bajos de la casa Nep-
tuno, número 124. Se componen de 
sala, comedor, tres cuartos, cuarto de 
baño y demás servicios. Informan en 
La Filosofía, en donde está la llave., 
2036 22 ene. 
SE ABÍSUIBA E L P R I M E R PISO B E Crespo 34, esquina de fraile, se com- l pone de tres habitaciones con baño in-; 
tercalado, sala, saleta y servicio para ¡ 
criados. Informa Miguel Jorge, en Amar 
gura 54, de 1 a 3 p. m. 
_2188 H e 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO B E Colón 25, A sala, saleta, tres ha-bitaciones con magnífico baño interca-
lado y servicio para criados. Informa 
Miguel Jorge en Amargura 54, de 1 a 
3 p. m. _ 
2188 21 e 
Se alquila la casa moderna. Lealtad, 
125, baios, con sala, saleta corrida 
con columnas ele escayola, techos de-
corados, res cuartos, comedor al fon-
do, buen baño e inodoro de criados. 
La llave en la bodega de al hHo, In-
forman en La Filosofía, calle de Nep-
tuno, esquixu. a San Nicolás 
SE ALQUILA, RECIEN PINTADO. «1 segundo piso de Malecón 29. Infor-
man en los bajos. 
910 22 » 
LO CABES EN EB SXCONVENTO J>S Santa Catalina, propios para depósi-
to por su céntrica situación, se alqui-
lan. Razón, en el mismo. Señor Jorge 
Rigo. 
99 V t 
SE ALQUILA LA CASA DE SAN Francisco 80, bajos. Tiene sala, co-
medor y dos cuartos. Tiene instalación 
de gas y electricidad y gana $75. Tam-
bién se alquilan los altos de la mis-
ma. Tiene las mismas comodidades que 
el bajo entre Neptuno y San Miguel, 
acera de la brisa Tiene líneas de tran-
vías al frente con comunicación a to-
das las líneas. Punto muy fresco y sa-
ludable. La llave en el 32. bajos y 
su dueño, en Pocito y Delicias, altos. 
Víbora. 
2144 
S~ E ALQUILAN LOS MODERNOS AB-tos de Infanta 24 y medio, esqui-
na a Santa Teresa, Las Cañas, con dos 
espléndidas habitaciones, sala y saleta 
servicios de lo ínás moderno. Precio. 
$50. Ls llaves en la bodega e informan 
M. Recarey, San Rafael 120 y medio, 
de 11 a 1 y de 6 a 7. 
2142 24 e 
LOCAL GRANDE 1.200 METROS BE alquila, propio para garage, almacén 
o industria. Está en punto apropóslto 
para lo indicado. Informa: Horacio 
Morí», Arbol Seco y Peñalver. 
2186 22 e 
ISO^ELE GANTE. NEPTUNO, 101 y 
medio, esquina a Campanario, se al-
quila una espléndida casa de esquina, 
segundo piso, compuesta de sala, reci-
bidor, comedor y cuatro cuartos. Servi-
cios sanitarios modernos. Informa el 
portero y en Muralla, número 19. Telé-
fono A-2708. Precio: $150. 
2208 21 e 
SE ALQUILA-UN MUELLE EN E L litoral de la bahía de la Habana. Di-ríjase a Mr. Villaverde, Departamento 
612, edificio del Banco de Canadá. 
Aguiar, 75. 
1958 24 e 
Se alquilan los bajos de la casa San 
José, 209, entre Basarrate y Mazon, 
tiene sala, saleta, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor, cocina, cuarto y 
servicio de criados, patio y traspatio. 
Es moderna. Precio 115 pesos al mes. 
La llave en el 207. Informan en la 
Notaría del doctor Lámar, Manzana 
de Gómez 343, tercer piso. Teléfo" 
nos A-4952 y F-5465. 
2244 23 e 
C « A L Q U I L A E B B U N G A L O W V X 
O lia Flora, que está a 50 metros de 
m. 
!397 
eciosa casa arregla 
llave en la bodega, 
bajos. De 1 a 
23 e 
Se alquilan unos hermosos y venti- ffl1"6110 A?!tole8 frutales, informes te 
• • i J I r . _„ léfono A-7ol8. 
lados altos de la casa numero 422,, 2859 26 a 
en la calle 25, entre 6 y 8, Vedado,1 P«ASA E N B A C A B L H S A N M A R I A -np«u< comodidades. TamKi'»n nnn. ^ n0> moderna, amplia, ventilada, ele- . 1,11 LW ".^ .„ ^ Con regias COmoamaaes. I amDien unos lo8 rasos 3ala comê 0̂  tres habitacio-1 Loma del Mazo, calle O'Farrlll, número bonitos bajos en el numero 424. To. nes, con lavabos, baño intercalado. Pre-j49, se alquila una precia— 
j J « I lU— J ^ . ! cío de ocasión. González. San José, 1?3, da a la situación. La Ib 
do moaerno. Las uaves üe estos piSOS altos, casi esquina a Oquendo. na dueño: Crespo. 26, 
en los altos del 424, señor Vallee. In- - ü í l 23 .e_ 8 l . ' 
forman en Galiano 101, ferretería, te" 
léfono 1-2610. 
2409 ' 22 e 
J OMA D E B V E D A D O . S E A L Q U I L A ^ bonita casa Calle Dos esquina a 25. 
Jardín, portr|i y terraza a dos calles, 
sala, saleta ue comer cuatro habitacio. 
nes, hall, baño completo, cocina. Cuar-
to de criados con servicio independien-
te. No tiene garage. Informes Calle 23 
esquina a Dos, señora Viuda da López 
2896 26 a 
S¡E 
  l ,       ' QE ALQUILAN J E S U S B E B M O N T E 
la Calzada de Managua en el Reparto kj 20. cerca de la Esquina de Tejas, 
El Moro, barrio de Arroyo Apolo, VI- , en $75, con tres cuartos, sala y come-
bora, con todas las comodidades para ' dor y servicios. La llave ai lado. In-
una familia. Se da en $25 de alquiler forman en Obispo 104, da 11 a 2. 
y se admite fiador o fondo. Informes 2425 21 a 
en Monte, 23 altos. • —— 
2889 24 a 1 Q B ALQUILA B B LINDO CHALET 
"ZT*? £5 de dos plantas, San Francisco, 49-A, 
con portal, sala, comedor, siete habi-
taciones, garage, dos baños, 
Uave en la bodega. 
2402 22 a 
SS ALQUILA EN MODICO PRECIO una espaciosa casa con gran portal, 
sala de tres ventanas, cinco dormito-
rios, buen baño, abundante agua, am-
plio patio y demás comodidades. Gene-
ral Ñúftez número 3, casi esquina a 
Steinhart. Los tranvías da Marianao. 
Informan los señores Annand. General 
Lee y San Julio. 
2802 24 a 
I>IEN SITUADA CASA SANA Y ven-1 ^"ím. Par?; 8 2 ^ fair$la- Precio, taciones, ¿arage, dos ?55 y fiador. Calle Benavides número 
15, (antes Blanquizar) entre Mangos 
y Remedios, a una cuadra de la calza-
. da de Luyanó. Thes habitaciones, ba-
^EDADO: SE ALQUILAN LOS fraa- ño. portal, patio y traspaüo. 
> eos bajos de la casa calle 2, nú- 2654 22 a 
mero 3, esquina a 5a., con galería eo- • 1 • — 
rrida alrededor, cinco dormitorios dos : pn inn ng**. C« nlmiTlan 1A« liArmn. taños completos patio, jardín y ga-1 ^ 1UU P680** alquilan IOS nermo-
r-aF̂  799iíorman en 61 telé£ono M-1937! sos, espléndidos y modernos altos de léfonoa A-76ii y 
y 2772 ' 24 ene. ^ casa Avenida de Serrano esquina a 
SE ALQUILAN 
la casa Santa Irene, número 62-A, y 
los altos de la casa Santa Ana, número 
54. Informan en Monte, número 377. 
ferretería de Joarlsti y Lanzacorta. Te-
A-0259. 
21 ana. 
"VTEDADOi S E A L Q U I L A N L O S H E R - San Bernardino, J . del Monte, espíen- Q S 
> mosoa altos con entrada imiepen- ; MA „„i.„ J J _ . i V - í^.f 
ALQUILAN TRES PRECIOSAS oa-




Se alquila la casa de una sola plan- i ^ ^ ^ i 
ta, construcción moderna, con sala,1 
forman en el bufete del doctor Jimé- completo, cuarto y ser\! 
jnez Lanier, Habana, 123, teléfono A- coclna y portal 0tra' " 
27 a 
gabi ini»h> rnmftdnr cinrn rnnrín* In I TN1)IXSTRIAI'ES ^ COMERCIANTES, inete, COmeaor, anco CUartOS, lU- X 9a da er. alquiler o se vende la grfm 
criados, 
sala, cua-
tro cuartos, comedor, baíiu completo y 
servicios de criados y un gran balcón. 
Otra altos preciosos, de sala, recibidor, 
gran comedor, hall, cinco cuartos, un 
gran baño, cuarto y servicios de cria-
dos, todo completamente independiente, 
Además 
QE ALQUILA PRECIOSO Y NUEVO 
O clialti, espléndidamente situarto, ca-
llo Siete, esquina a Diez, reparto AI-
mí'mb.l'fs, a cuatro minutos en tranvía 
del Vedado y a quince minutos en auto-
móvil del Parque Central, sólo a unoh 
minutos de Oriental Park o la playa 
de Marianao. Planta baja, portal al fren 
te. terraza descubierta al costado/hall, 
biblioteca, sala, llvlng room, comedor, 
tollet, cocina, despensa, cuarto y servicio 
de criado, garage y cu *rto para el chauf 
feur. Planta alta tarraza descubierta 
al frente, cuatro cuartos dormitorios y 
uno de desahogo, haño y cioset. Ins-
talación completa de electricidad y da 
agua y una superficie de 1.477 varas, 
muy propia para un bonito jardín. Pre-
cio 200 pebos mensuales. Informa pre-
cisamente su dueño: José F. Barraqué, 
Direcciones: en la Habana, Oficios. 4S, 
teléfono A-7180. En Almendares, Siete, 
esquina a Cuatro. Teléfono 1-7423.v 
2032 22 ena. 
P E ALQUILA UN CHALET EN BUirN 
O Retiro frente a la línea da tranvías 
del Vedado, entre Avenida da Columbla 
y Medrano. Tiene cinco cuartos, sala, 
saleta comedor, lujoso baño, servicios 
para criados, garage, con altos y ser-
vicios, patio con árboles frutales. La 
llave en Real 60, Marianao. Informan 
en Teniente Rey, 80. 
1861 21 a 
V A R I O S 
SE BESEA ARRENDAS UNA PINCA cerca de Ja Habana sobre caballe-
ría y media que se preste para cría da 
gallinas. Informa Azcón, Aguiar, 116. 
O 622 2 d 20 
PARA PINCA DE RECREO SE AL-quila La Caridad, una y tres cuar-JOSO baño, COCina de gas, agua fría y Vírica de almidón y féculas con to- i ae teléf«no y luz Invisibles. Para ver- tas caballerías, situada en Rancho Bo . . .das sus máquinas y utensilios. Se com 
Caliente, garage, CUartOS de cnadOS I pone de una gran nave de más 600 me 
de tres 
carre-
tera de Güines, punto conocido por El 
Lucero, poco más adelante del Luya 
rnn cu sorvirm CaW* ni'im»™ 9nft i tros cuadrados, en un terreno c COn SU semClO V,aiie Deis numero ZUU mll nletros y está situada en la 
entre 21 y 23. Se puede ver todos los 
días, de 2 a 5 p- m. Para informes, 
al teléfono F-4099. 
2664 27 a 
^ T E B A D O . S E A L Q U I L A L A A Í I P L I A y moderna casa Línea 114, entre 6 
y 8. Informes en la misma o teléfono 
F-5520. 
2676 29 a 
CALLE 15 ENTRE J Y K 
Se alquila el bajo, compuesto de sa-
la, saleta, seis habitaciones, comedor, 
nó. Véase y su dueño. C. Betancourt. 
vive en Estrada Palma, 28, Víbora te-
léfono 1-1738. 
2702 23 a 
las, en Santa Emilia y Durege, pregun- yeros, ung, cuadra del paradero de los 
tar por Miguel Quintana y su duaño en I tranvías y a media hora de la Esta-
Concepción número 4, teléfono 1-1316. I oión Terminal. Casa de vivienda amue-
148 8 22 « I blada, sala, hall, tres cuartos, come-
tos, comedor, portal al frente y costâ  
dos, gran baño y cuartos y servicios 
para criados y chauffeur, garage para 
tít,s máquinas, agua y patio bien cer-
cado, con más de 1.300 metros. Está 
eltuada en la calle de Cortés entre Co-
liseo y Dolores. Véase y su lueño C. 
. Betancourt, vive en Estrada Palma nú-
dos baños, pantry, cocina, agua fría mero 28, víbora, teléfono 1-1738. 
y caliente y dos terrazas. Puede versa X ^ Q ^ O - U N A ^ K E R M O S A ESQOT-
2\. na, frente al tranvía de Santos Suá-
rez y San Julio, propia para cualquier 
giro. Su dueño en la misma o en Paz 
y Zapotes, Infante. 
2710 25 a 
VIBORA. CALLE OCTAVA SE A: quila un chalet modernista, con jar din, portal, sala, dos espléndidas dor 
mitorios, bao ideal, comedor al fondo, 
cañería eléctrica oculta, pisos fi,nos, 
, , incluso coclna Sanidad, patio y tras-
EN ARROYO APOLO SE BA BN AL- patio, acera de brisa. Informes, Veda-quiler la espaciosa y nueva casa da I do, Calle 11 número 139, entre K y L. 
planta baja, con gran sala, siete cuar-1 Teléfono F-2393. 
~ i dor, dos baños, cuartos de criados, ga 
1 ragej tennis court, caballerizas. Agua 
2539 22 a 
a todas horas. Informan F-2134. 
25 a 
2037 22 ena. 
SE ALQUILA SUAREZ 112, 8 HABI-taciones, dos lavaderos, suelos mo-saicos lechada pintura nuevas, insta-
lación eléctrica, gas, $80, mes adelan-
tado, dos meses an fondo. Cerro 609, 
A-4967. 
2302 21 e 
PARA COMERCIO 
Habana, 194, entre Acosta y Jesús 
María, espléndidos bajos de 10 por 
20, acubados de fabricar, especial-
mente para almacén, depósito, etc. 
Precio reajustado muy barato. Sá pue-
den ver, de 8 a 11 y de 1 a 5, de lunes 
a sábados. 
Q E A L Q U I L A B A CASA C A B L E E E N -
tre 19 y 21 número 195, con sala, 
tres cuartos y sus servicios, cocina, ba- , O B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
ño. etc. en cincuenticinco pesos, mes | o casa calle Santa Ana entre Rosa En-
adelantado y dos meses en fondo o fia- ríquez y Cueto, Luyanó, compuestos de 
dor conocido. Informes Aguacate núme- sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
ro 19, teléfono M-1083. La llave «n al i baño, cocina de gas. Informan en la 
SE ALQUILA EN EB REPARTO BOS Pinos un bonito chalet en $30. Ave-nida La Pastora y San Antonio a dos 
cuadras del paradero Los Pinos. 
2462 21 a 
corriente y luz eléctrica. Informes: Je-
sús del Monte 586, teléfono 1-2651. Pra-
do $125 mensuales. 
2881 25 a 
Cnr_:z^==L-- , r r 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
T . , p _ , , . ABQUIBASB HABITACION, QUINCH Loma del MaZO. Junto ai r arque V \ 2X pesos. San Nicolás, 254, bajos, entra 
con vista a la Habana, se alquila la i nuT's/^bebéflorla' pe-8ona 0 matrimo-
2798 28 hermosa y ventilada casa compuesta 
de jardines, portal, terraza, sala, co- T^N E S T A M O D E R N A C A S A S E A B -
mpdnr Kall rpntral «oís habUacionet! ^ fl"1^ departamento a la calle, una medor, Dafl Central, SetS naDliacione» habitación interior, con o. sin muebles, 
dormitorios, cuarto de baño completo, Pfopia para matrimonios. Hay comida t j i al que quiera. Bernaza, 29. cocina, dot habitaciones para criados, 2796 23 a 
alto de al lado. 
2706 23 a 
SB ALQUILA EN $250 BA CASA CA-lle 17, número 271, bajos, compues-
ta de sala, edmedor al fondo, ocho ha-
bitaciones para familia y tres para el 
servicio y garajê  La llave en los al-
tos. Informan: Concordia, 44, altos. Te-
léfono A-2583. 
2727 22 a 
2215 22 ena. 
24 a ! 
Q> ALQUILAN LOS MODERNOS B A -
^ jos de Malecón, 337, con sala, come-
tres cuartos, dos baño?, cocina y 
Muo. Informan, en Neptuno, 104, al-
J68!^^^ 25 e 
RS ALQTjjLAN, ACABADOS D E P A -
^ oricar, con todo el confort de la 
^"ca , los espléndidos altos de Ro-
¿JJWSado, número 113. Tienen dos II-
liurf , tranvías. Informes, en los ba-
22 a 
Q* ALQUILAN EN SAN RAPAEL, 65, 
*uos Con dos halcones al frente, le 
{¡Ta p .̂ anvla por el frente, inmedia-
rio. {¡̂ "Sno. Butenos servicios sanita-
Mes ,eléctrica, a personas respeta-
í¿4 a «• misma informarán, 
nj ?2 e 
^frfíQTni,AIir 1,08 MODERNOS Y 
f̂ant̂  ,f T?1108- Neptuno 342, entre 
«̂n 14,̂  Pasarrato, a uña cuadra de 
com I0, sala' saleta, cuatro cuar-
t»8, di^ ^ bano completo, coclna da 
^ y « calería persianas, cuar-
Whu„ , lcio criados en azotea. 
tr« Ba^LÍ2! alt03 de Neptuno 350, en-
t̂tednr ^ y Mazón. Sala, saleta, 
tocina ;, cuartos, baño completo, 
Ŝ oa TI cuarto y servicio da 
^M»rnii„ T ŝ bodega de esquina de 
,rf 2i v o.nformca' Calle C 221, en-
tlit y **• teléfono F-5650. 
V 23 a 
?*ia1Í!1Q,I?:,AN DOS CASAS EN 
I**, car?. } ^ muy cómodas y bara-
^onnaír t,de, la Estación Terminal. 
J«47«» Paula, 79, bajos. 
QJJ ^. 27 e 
^ r i í f f i ^ V ™ , ^OR SAN PRAN-
5till*r« 1 c?- Dos altos modernos. Al-
* êa Vo„, y 150 pesos. Saleta, sala 
W fr.«!J an?a' cinco cuartos, come-
^naa £ t0, bafio3 familia y criados. 
1* Cuatro if a y hornillas. Pasan f ren-
r ,c&rbon«rí,ea9 tranvías. Informan en 
.n* 15 niw por san Miguel y en la 
^ n 3 ^ ^ r o 250 esquina a Baños. 
ffijSSS* 58 HAY UN PISO BAJO 
M Con B B?ara un matrimonio de gus-
if^o oen ? muebles. Informes en el 
x\% 'Z. Pulgarón. Telf. i 
^ ^ f ^ ^ ^ ^ » 1 3 ^ » ^SO BB 
U\«ila v -̂ V11* 212- seis cuar-
t. V1**. «î .1161^ abundante agua, a 
«.doí aerv?,,* para dos familia»; tle-
W^ro olí103 y también se alquila 
•rd.y «¿moî 1"68 cuartoa sala y sa-| 
• i ervicio completo, abundante 
¿•«I 
^AÍK^r——. n * 
Q E A L Q U I L A N L O S L U J O S O S Y 
O ventilados altos de Aguiar. 21, se 
componen de sala, antesala con colum-
nas de escayola, cinco hermosas habita-
ciones, baño completo, salón de comer, 
pantry, cocina, terraza y galería. Tiene 
además dos habitaciones y servicio en 
la azotea. Para informes: Teléfono 
F-4276. La llave en la misma, se pue-
de ver desde las 8 a. m. hasta las 6 p. 
m. Su dueña en la calle 6, entre 23 y 25. 
Vedado. ^ 
_2417 -21 e _ 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -quisidor 36, muy espaciosa, buena para oficinas o compañía de vapores, 
sala saleta, siete habitaciones, sus ser-
íelos. Precio de reajuste. Informan en 
Corrales 26, bodega. 
2375 21 a 
OH T E N E R Q U E A U S E N T A R M E 
cedo precioso local de un comedor y 
una cocina en casa particular pijra abo-
nados con varios a la mesa Precio ba-
ratísimo. Más informes Lagunas 89. ba-
2358 21 a 
SB ALQUILA E L SB&UNBO PISO derecha, muy ventilado, de la casa 
moderna Luz 42, compuesto do terraza, 
sala saleta, cuatro habitaciones, baño ' 
intercalado, comedor, ooclna de gas y I 
servicio de criados. Llave a Informes, | 
Muralla 59. 
2517 26 a j 
SE ALQUILA BARATA CASA AM-plia moderna propia para industria 1 
o familias. Grandes salones; tiene con-! 
trato, cedo sinr pretensiones. Informan I 
Hospital 22, tabaquería La Madama. j 
2590 28 a 
SB ALQUILA UN PISO ALTO EN LA calle 29, entre B y C. Consta de sa-
la, comedor, tres cuartos y uno para 
criados y dos servicios sanitarios. To-
do moderno. La llave en el piso de al 
lado. Precio' $80.00. Informes: A-2856. 
1923 22 e 
E ALQUILAN EN $125 LOS ALTOS 
de La Casa Grande, San Rafael y; 
Amistad. 
2513 26 * j 
NUNCIOS PARA CASAS Y HABITA- j 
clones vacías, cartas de fianza y, 
para fondo. Impresos para demandas. 1 
Talones de cobros para alquileres e hl- j 
potocas, máquinas de escribir baratas. 1 
Obispo, 31 y medio, librería. 
2447 22 a j 
Se alquilan altos de Prado número 27. \ 
Informan en los mismos. 
2479 24 a I 
SB ALQUILA UN LOCAL PARA pnas- I to de frutas que esté en esquina y 1 tenga comidadad para vivir. Informan j 
en O'Reilly, 53, café. 
2533 21 a 
SE ALQUILA LA BONITA Y PRBS-ca oasa de la calle I número 19, Cal-
zada y Quinta, Vedado. Tiene cinco 
cuartos bajos y tres altos, con doble 
servicio sanitario y garago. Informan 
en la misma. 
1716 22_ e_ 
SE ALQUILA ACABADA DE PINTAR la oasa calla 10 número 49, casi 
esquina a Calzada, compuesta de sala, 
saleta cuatro cuartos, comedor, cocí-
na, servicios sanitarios, con hermoso 
«ortal y patio. Dueño M. Aspuru. Mer-
caderes número 24. teléfono A-6596. $100 
m a l e s , con fiador. 
2S6S 
fábrica 
1842 de baúles. 21 a 
ALMACEN CON CHUCHO 
Alquilo hermosa nave de 
500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra-
dos de patio. Todo con ser-
vicio perfecto de chucho. 
Barrio de Atares. Infor-
man: Apartado No. 1917. 
Teléfono A-9382. 
C380 15d.-10 
SE ALQUILA R E Y E S E N T R E QUI-roga y Traspalados, J. del Monte, 
preciosa casa acabada de construir, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño a la moderna y espléndida cocina In-
forman al lado, fábrica de mosaicos La 
Especial. 
2161 24 a 
QE ALQUILA UN PISO ALTO, EN 27, 
O entre A y Paseo. Tiene sala, come-
dor, cuatro cuartos, un cuarto de cria-
dos, doble servicio sanitario. Con tan-
que de agua. Informes: A-2856. La llave 
en el piso de al lado. Precio, 100.00 pesos. 
2472 26 a 
SE ALQUILA UN PISO ALTO EN~27 entre B y C. Tiene sala, comedor 
cuatro cuartos, un cuarto de criados, 
doble servicio sanitario. Actualmente 
Instalándose tanque para que no falte 
agua. Informes: A-2856 y F-3586. Las 
llaves al lado. Precio, $100. é 2471 26 a 
• a . QB ALQUILA EN MANUEL PRUNA 
_ O 90, a media cuadra de la calzada 
Q E A L Q U I L A U N L O C A L BB 600 MB-
O tros en Oquendo 1, entre Animas y 
San Lázaro, propio para almacén, in-
dustria eti. Llave e Informes en el nú-
mero 5. halos. 
2312 25 a_ 
TÍ AT.QTTTT.A TTN^PISO P R I N C I P A L 
en San Lázaro números 14 y 16, con 
sala, comedor y seis cuartos, cocina y 
demás servicios sanitarios. Informan 
en la misma el portero o por teléfono 
F-4280. 
2557 21 a 
B A L Q U I L A UNA N A V E CON MAS 
de seiscientos metros cuadrados, a 
media cuadra del Mercado Unico por el 
alquiler mensual de doscientos pesos. 
Informa Larrea Hermanos y Ca. Aguiar 
i y Empedrado, ferretería. 
\ 2521 £f_e 
Se alquila para «stabledimiento, Ca 
planta baja de Compostela, 111, en-
tre Sol y Muralla, de seis metros de 
puntal, montado sobre columnas y 
puerta metálica. 
i 2451 1 ĉb. 
VILLEGAS, No. 9 
Se alquilan los altos de esta espaciosa 
¡casa construida con todos los adelantos 
i modernos compuestos de sala, recibi-
dor y comedor corridos, siete habita-
ciones, dos cuartos de baño, cocina etc. 
Informan en los mismos, de 9 a 11 y 
de 1 a 4. -
2718 29 a 
L A N C O , N U M E R O 30. S E A L Q U I -
lan los bajos de esta bonita casa 
acabada de pintar, con cielo raso, sala, 
saleta corrida y cuatro habitaciones. In-
forman, en A, número 18, esquina a 
Calzada. Teléfpno F-1929. 
2723 23 a 
Se alquilan unas grandes naves si-
tuadas en la Calzada de Concba mar-; 
. cadas con los números 20, 22, 24 y 
i 26. Se dan muy baratas y se hace 
' contrato. Informan en la Manzana de j 
¡ Gómez, departamento 252. 
í 2578 2 f 
I Q E AL< 
i .O la ca 
SB ALQUILAN LOS ALTOS BB ¡ 21, frente al parque, con sala. Y . re-
cibidor, comedor, cinco cuartos, cuarto 
de baño y servicios para criados. In-
forman an la esquina 
25f>9 23 a 
T 
de Luy nó, acera de la brisa, casa mo-
derna, tres cuartos, magnífico baño, 
buena cocina, sala, comedor y portal. 
En $60. Informan: en O'Reilly, 69. Te-
léfono A-5794. 
1561 25 e 
y cuarto de baño para los mismos y j q j , A Í Q T O . ^ V V D E P A R T A M E N T O 
garage, informan en la Villa Virginia, 1 puerta a la calle, gran baño y te-D J I I J I M . . T . W i léf0110' Propio para médico, modista u raique Ce la Loma del MaZO. lelt. oficina. Precio económico. Lealtad 88, 
I 1235. 
Ind. C 10.098 14 d 
bajos. 
2785 24 a 
SE A L Q U I L A L A CASA P O R V E N I R 28. Víbora, tranvía al frente. , , por-
tal, sala decorada, cuatro cuartos con 
lavabos comedor, cuarto de baño mo-
SU A R E Z N U M E R O 61, 88 A L Q U I L A una habltacifin. 
2814 28 a 
Q B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N EN 
, Trocaiíero 9, altos, entra Prado y derno, espaciosa cocina, pasillo de en-| Consulado. Es casa de moralidad trada. patio, traspatio. Jardín, instala-1 2858 ción eléctrica moderna, $80 Informan 
en San Francisco, 144. 
2523 21 a 
S1. 
24 a 
Q B A L Q U I L A N BOS'HERMIÍSAS E A C 
' ••r-.i. homares solos,! a precios económicos, en Monserrate nú-
ÍÍJ, cnutí Muralla y Teniente Rey. „ 
-^7 26 a 
B E S E A U S T E D U N DEy A W.T ^ -
mentó da 3, 2 1 y cuarto con luz 
eléctrica y lavabos de agua corriente, a 
i precio de reajuste, llame de 4 a 7 al 
¡Teléfono A-4979. 
SB ALQUILA LA CASA D ONCEP- i ~j83- 23 e clón, 50-P. Víbora. Se compone de sa-ITpASA B E HUESPERB8 LA I N T E R -la, saleta, zaguán, 4 cuartos, cuarto de | nacional. Se arriendas habitaciones 
baño con todas las piezas de loza»', a precios de situación Huéspedes por 
cuarto de criadas con servicios y entra- ' semana, desde doce pesos, almuerzo o 
da independinete para los mismos. Es. | comidas a 50 cts Se admiten abonados 
tá abierta de 8 a 11 a. m. y da 2 a 5 
p. m. Su dueño: Delicias, 41. 
1926-27 24 a 
PARA ESTABLECIMIENTO SB AL-quila una gran esquina, propia para un gran café y restaurant o para otro 
negocio, sin estrenar y acabada de fa-
bricar, muy fresca y en un gran pun-
to de la calle de Santa Emilia y Du-
rege. Informes en la misma y en Con-
cepción, 4, teléfono 1-1316. 
1487 24 a 
PARA UN MATRIMONIO BE GUSTO to se alquila, amueblado o sin amue-
blar, el precioso chalet de altos, con 
todas las comodidades modernas. San 
Mariano, esquina na San Antonio Ví-
bora. 
890 21 ene. 
FIN QUITA BE RECREO, SB AL Qui-la a dos cuadras de la Calzada de 
La Lisa y los paraderos de Barandilla, 
Lisa y Eléctrico, con agua, luz eléctri-
ca y teléfono automático. Tiene un cha-
let de dos plantas amueblado y gara-
ge para dos máquinas. Hay dos vacas 
próximas, un buena cria de gallinas, 
I cochinos, carneros, etc. La finca está 
, | dividida en dos partes, una de arbole-
de dOS da de frutales de más de veinte años. 
 O  QUILA LA PLANTA BAJA de 
casa San Nicolás 39. Al lado do 
la Iglesia de Monserrat, cem dos ha-
1 bltnclones, sala, cernedor y servicios 
i modernos. Precio 90 pesos. Informan en 
I Obispo, número 97„ la llave en lo» al-
i toB- o. 
2460 28 ene. _ 
SE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL compuesto de sala, saleta y un cuar-
i to. propio para una corta familia o 
establecimiento chico, como sastrería u 
: oficinas. Informan en la misma, Nep-
' tuno 162. 
2296 21 • 
Se alquila, de moderna construcción, 
la casa Concordia 190, moderno, con 
sala, saleta, tres cuartos y uno peque-
ño, en $80. Informes al lado. 
2093 27 a 
Se solicita una bnena casa 
nlanfa< *n PI V^rUdív Tí*n* nn» ' ^ la otra ^mbrada de plátanos, maian 
piamas, en ei veuaao* iiene que te- .grai yUcai boniatos, tomates, caña oían 
ner no menos de seis cuartos nara ct,c ,,Su, «^'tn^ón total os de í|3 
f ••. , , _ ' 1 de caballerías de tierra. Informan en 
ramilla, con dos baUOS y tres O cua- la noi.iría de Muñoz, Habana, sf. 
tro cuartos de criados con su baño. 6 rv i ~ .7 . , T^N LA VIBORA SE ALQUILA EN DUIjasó al Señor ¿, Apartado 769, O Ili $110, la casa San Lázaro 42 1|2, en 
personalmente a Mercaderes núme-
ro 4. 
21 a 
SB A L Q U I L A LA PRESCA CASA Ca-lle J. número 7. en al Vedado. La llave en la misma, de R a. m. a 4 p. m. a informan en Lealtad, 44, altos. 
2833 22 e 
tre Milagros y Santa Catalina, cinco 
habitaciones, sala, saleta, baño interca-
lado, coclna da gas, traspatio, moder-
na y ventilada, propia para dos fami-
lias corta.s. Informan en San Lázaro 
262 esquina a Perseverancia, Habana. 
2300 22 e 
Salud 26, teléfono M-5503, Habana. 
_2873 „ __23 a 
/ \BRAPIA 96 Y 98 SE ALQUILAN 
KS hermosas habitaciones cerquita del 
larque Central. Precio $20. Lavabo de 
agua corriente, luz para oficinas o a 
hombres solos de moralidad. Informes 
el portero. 
, 8*74 24'a_ 
MOTEL Y RESTAURANT AL VARA-
Para garaje, establecimiento o ci-
nematógrafo, en el mejor punto de 
la Calzada de Jesús del Monte, es-
quina a Colina, alquilamos espa-
1 1 r i i do, con un esmerado servicio v sus CIOSO lOCal, COn gran trente a la ; precios muy económicos, con baños ca-
calle. espléndidos servicios sanita-1 !S%3\^^^^ 
rios y gran capacidad. Propio para | ^ i q ^ / ^ eC,01!?sU ' L ^ t i l lo% 
ffaraip p^aKlprimipnfrn rU rnal-' días' *150' con el restant* se hacen abo garaje, ebiaDiecimieniO aC CUai- i nos por meses y por tickets. Se sirven 
cubiertos por 50 centavos. Empedrado 
75, casi esquina a Monserrate, teléfoM 
A-7898. • ^ 
_2891 25 a 
UN APARTAMENTO ALTO, totarl¿r! comnuesto de dos habitaciones, co-
ciña y áfervicio, sa alquila en el módl-
Mo»^;»,.^ 1 ^fl L J r PreC10 de $35. Está propio para dos 
CU Manrique, 1^0, en horas derOri- bombres solos o ¿orta familia eln ni" 
! ño& Cuba 62, entre O'Reilly y Empa-1 drado. 
2885 24(i 
SE ALQUILA 'l>EPARTAMENTO DH dos habitaciones grandes con lúa 
eléctrica, con balcón a la calle y en 
altos. Unicamente a hombres solos o 
matrimonio sin niños. I # casa de mo-
ralidad. Alquiler $35 y dos meses en 
quier clase especialmente zapate-
ría (que no hay en el barrio) o 
cinematógrafo. La llave en el es-
tablecimiento del frente. Informes, • ciña 
ciñas. 
C493 8d-14 
C E R R O 
SE ALQUILA 
Amueblado, precioso chalet, contiguo a 
la Avenida de Estrada Palma, propio 
quina de Buenos Aires y Diana 2876 J 23 e 
SE CEDE UN LOCAL PROPIO PARA una vidriera de tabacos y cigarros, 
en un establecimiento de fonda. Módico 
alquiler y sitio de mucho tránsito. In-
forman en Compostela 117. entre Sol y 
Muralla. 
2285 22 e 
SE ALQUILAN LOS BAJOS BB SAN! Lázaro 130, esquina a Aguila, pro-1 
píos para un consultorio médico o pa-i 
ra una familia larga. Tienen seis na-
bitaclones, sala y sálele servicios se-i 
parados para la familia y orlados, co-1 
ciña con calentador y otras comodlda' 
.des. La llave a informes en la misma 
2304 24 a 
QB A L Q U I L A N LOS PRECIOSOS AL 
O tos de 21, esquina a M, Vedado, Para familia de gusto. Muebles'muyIfi-1 
compuestos de gran sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos con d 
Intaroalados, cocina, pantry, cu_ 
ra criados con su hafto y g*raga"para ' 2382 
una máquina Precio 260 peaos mensua-' 
les. Pueden versa di " 
o llamen al F-8581 
2436 
\
— s: • >—— —r""̂ ,__ | loa, servicio, nano y patio. Su dueño ' i 
TEDABO. REPARTO SAN ANTONIO, Sr. Betancourt, Sol 68. altos, teléfono 1° J?,!"1*^ Poco alqu»er a Informan 
Calla 25, «ntre 6 y y, se alquila I M'A ^ ennCo16n y Santa Teresa bodega Cerro 
8686 
BLÍeta. hall, nos y todo al confort apetecible. La lia- Se da a orecín A» «ihmriÁn n , . » . — os baño¿ ve e Informes, en Estrada Palma, 62. ^ u* " Prec10 ^ «iniaC,01»- ^ana en-
martoa pa- Te,iéfono 1-1386. tre Buenos Aires y Carvajal, 
iraga para; . 2f8_2 21 a I 2499 J «. . 
39 m en aun- i r^i* . — i - 39 a 
"CENTRAL P A L A C E " 
Monte, 288, con frente al Mercado Unl-
oe alquila una nave propia para al-!co Se al<lullan habitaciones y Departa-
_.„„' „ • j . . • Ü i ^ montos. Precios más bajos que ningu-
macen o industria; hene dos puertas na otra casa. "insu-
de entrada y 400 metros cuadrados. 2841 19 
e r ; r r i ^ - i S ^ ^ % ^ ( ^ d ^ g ; i S B A L Q U I L A O A R R X E N B A UNA cal J P ™ j o r para fami 
HOTEL BRAÑA 
Más fresco que todos, más barato 
25̂ 0 22 e 
CASA D E SAN 
5é?*«,>LKÍÍ08-! Compuestos 
ía1?0'- al fnlí^^nes. sala antesala. ¡ 
I l i ^ r m a n 0 ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ <*e "la- , 
22 a 1 
OE ALQUILA UN ALTO BE NEPTU-
£> no, 332. entra Infanta y Basarrate, 
a la brisa, tres habitaciones, lavabos, 
baño intercalado, sala, recibidor, saleta 
al fondo, coclna de gas, servicio de cria-
dos y demás comodidades. Alquiler mó-
dico. La llave en la bodega, esquina 
Infanta. Informes: Habana, 186. altos 
Teléfono M-1541 y F-1795, 
2435 t i ana. 
- alquila 
una casita en treinta pesos, con sala 
dos cuarto», portal, piso de mosaicos 
tiene para guardar un automóvil o dos' 
La llave en la misma c Informe» en 
J. esquina a 8. 
g39* 22 e 
S E ALQUILA 
En la calle 15, entre 8 y 10 
Espléndida casa de dos plantas com-
pletamente independlantaa. acabándose! ALQUILA ESPACIOSA CASA SAN 
««terminar. O Benigno. 66 entre Santa Irene y San 
Tiene cada planta: sala, recibidor. ?ernardíli0. muy cOmoda y con depen-
nall, 5 amplios cuartos con clossets en (JencIa J sarrlclo de criados, garaee pt-
m Att Alina O V, « , . *M ^ /i r A. • . T,. . . - . ' 0 0 » CL 
SE ALQUILA UN .PRECIOSO CHA-let con garage próximo a desocupar-
| se en Santa Irene. 103. entre Flores y 
.Serrano lugar eapléndido, alto y ven. 
¡ Liado tres habitaciones, saleta, cuarto 
de criado», techos monolíticos. Precio 
90 pesos y fiador. Informan en Jesús 
daj Monta Í79. 
22 e 
2158 20 e 
QE ALQUILAN EN EL VEDADO UNOS 
bermosoa altos, propios para faml-l 
lia de gusto. Tienen garaje. Precio mó-
dico. Informe*^ F-42Q8. j 
23 • I 
cada uno do ellos. 2 baños y servicios Icétera- Informa; esús Rouco 
para fa ilia; comedor, pantry con su " 
despensa, coclna. cuarto para criados 
con aus servicios y cuarto para ohoffer 
con su servicio. Garaje para cada plan-
Está decorada lujoaamopta y todas 
Tel^ío0^^-^/.2 e8<,Ulna * 13' Vedad0- , 
1947 ^ # 1 V j , 
21 
IJARA PUESTO DE PRUTAS, Lfi-
X chería o cosa análoga se alqylla un 
local de esquina, precio módico. Plñe-
ra y Mariano, bodega. Cerro. 
2587 oc -
S rn^SY1^ UNA H A B I T A C I O N ooS 
O luz eléctrica, a señora sola, como 
única Inquilina. de buena moralidad, en 
15 pesos mensuales. Se dan y n den 
referencias; en Calzada dê  íalatlnS 
n^- 23, casa número 2, bajos . am"no 
_2358 . 21 • 
C E ALQUILA EL BSPLENDlDo'cHA-
. en Cal. ^ let «stilo Inglés, propio oara npp 
J&SÚU d*1 Monte« m ' teléfono Sona de ,&U8t0- Tulipán número 3, mo-1-2383. dorno, sin estrenar. Tiene cuatro «a 1890 ' i ene. I Pendidas habitaclLes altas, ffií ggí 
r ~ m ' ^ l t lo más moderno y tres terra-
tcoam, 
por su comodidad, todo con 
vista a Éa calle^servicios privados, 
agua caliente, espléndida comida. 
Teléfono M-n)62. Belasc 
Concordia, Lucena. 
Mlj ; 18 f 
OB ALQUILAN BOS HABITACIONES 
O f^'usívamente a matrimonio. unl. 
co Inquilino. O'Reilly, 60, librería Hav 
coclna de gaa. teléfono y alumbrado tô  
ua ta noche 
- ü l ! 23 ena. 
SB A L Q U I L A OASA A C A B A D A : 7«q'v T,J"Kd •",uu',, í'" y ir68 terra-fabricar, sólida conStr"*n mo- hall Gabinete v J « ^ M a Baleta1' pran 
derna, con portal, sala, saleta hall o S ? » « X «E.Z s°rv,.cio P r̂a dueños, 
cuatro amplios cuartos y un lujoso ivl trv ^-«tn2r,ada- Cocina de gas. pan-
ño y demás servicios, en Law?on 80 1 rh^.ff,^ Ta> gran garaBe ^ éutVtO de 
ecaray San Rafael número M0 llaí 
jd( 1 a 1 y da « a 7. Telólono A-7673L 
as « 
ipBPLHNDIDA SALA SE ALQUILA^ñ 
£i San Miguel, 86, bajos, acadomlt Te° 
lOfono M-2263. Próxima a oluiáno 
— 28 ene. 
QH ALQUILA EN EL SITIO MAS B<£ 
11 nlto de la Habana dos habitaciones 
frente al mar. con balcón a la ca le f 
hombres solos, una para dos y otra nara 
Un90770EsUn « ^ e ^ d a s . Cuba. 8 aítos 
27 ene. 
S I G U E A L A V U E T A 
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Alquileres 
V I E N E D E L A V U E L T A 
1 O » AIiQUXI.A E N CASA PASTICTJT.A3 
O nueva, una habitación nmucWada. 
ida.' Gran cuarto de baño, luz y lia 
\In. Casa de familia. 
2761 
ir E L sBOUiroo P I S O D E 
49 y medio, frente al Campo de 
Marte, se alquila barata una amplia ha-
bitación. Razón, en la barbería de loa 
bajos. 
2682 27 « 
259S 
Itaciones 
OAiTJT». 48, PLANTA BATA, B± A l - TNDTJSTRIA. 92, ALTOS, SE AIiQTTI- p O N O SIN a 
O aunáS dos habitaciones claras y 1 lan dos habitaciones. Juntas o sepa- KJ lan dos habí 
frescas, una grande con lavabo ,de , radas, a personas de moralidad Infor- para matrimonio sin hijos » r-omlda. 15 cesos •l̂ ua otra mAs chica, precio de sitú -1 man en la misma. Precios módicos. edad siendo casa de familia. Se exl- flos Comida, ib pesos era mas cun-ii, ^ ^ m__ - 22 ene &en ^ugnag referencias Para Informes, , • 2*38 
de dos y media a nclco d« la tarde. De 
o señora d¿ mando más de una o no teniendo ni- O F I C I A L 
21 ene. 
M I N E S O T A H O T E L " 
Departamentos. Balcón a la calle, muy 
vivienda, a personas de moralidad. 
Informan en la misma. 
232,5 22 e 
BAIf CASA DE HUESPEDES BIA-
rritz. Completamente reformada es-
ta renombrada casa, ofrece alojamiento 
con esmeradísima limpieza, trato exqui-
sito y en el lugar más caro de la clu-
muy limpia. 
2145 26 e 
D E -ESPXfElTDZDO T VENTILADO i partamento, se alquila en Jesús Ma-
ría, 49. 
1921 22 e 
clones. A personas de moralidad. Man-
rique. 120. Teléfono M-5159. 
2709 18 í 
BU E N A H A B I T A C I O N A M U E B L A D A con derecho al uso de todo un pi- oor la vida es de fácil resolución si us 
^XTI a-rnTTTTA TINA HABITACIOi» A.80- mu>r c<5m.odo. en casta Prl\ada'.B® : ted vive en esta casa. Habitaciones con Q B ALQUtt  U  K «AXA^XWXT  ILA pio para matrimonio; , ̂  l j , ld g Con 
láqulna particular, cerca de Reina VI hoV" A ' Martíne^ Ap'artado 988. 
Ind. 16 ! 2651-
sonas; $70, Interiores para dos perso-
nas; J60, habitaciones con todo servl-
SB
E L A S C O A I N 15, CASA M O D E R N A , cío y comida, por quincenas. Con vista 
absoluta moralidad. Se alquilan her j a la calle de San Rafael, para dos per-
600 sexto piso, Kdfficio Royal Bank rnosas habitaciones, precios de reajus-, sonas; $60, Interiores para dos perso-
of Cariada. Asular, 75. Diríjase al cuar- te Servicios perfectos. ¡ñas; $50, interiores para dos personas; 
i 2295 25 • $40. Industria, 124, altos. Tel. A-6749. 
24 e ! 1 2299 17 f to 612. del mismo piso 1960 
Nueva casa* Se alquilan amplias y fres-
P D A D n Q1 R l<»r Pí^f t y , ' Í T T . x J • • r 'IASA D E H U E S P E D E S , C O N S U L A -
r l U U A / , VO-O, i c r . r iv lV ; ̂  habitaciones COn todo semCU) y O do. 1?.0. altos, se alquila una her-
p7=—.T nTTTT A1 T^RTf? C U A R T O S del uc u"a y "'eaia a nclco de la taruc, ^ 
J ^ l J ^ ^ l S t a t S S T S f Í « S T l S í f ™ l 5 S I > f t J m « n t O 314 del Banco de Canadá. 
M O N T E I tos o separados, propios para^ depósito j , . 
" E D I H C I O C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
E n pleno centro comercial 
se alquilan amplios j ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o servi-
d o de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio te le fóni -
co, a precios razonables. In -
formes en el mismo. Te lé -
fono A-5580 . 
midas . 
a los señores abonados. En esta casa 
comerá, usted económicamente, y que-
dará completamente satisfecho, por la 
cantidad de 17 pesos mensuales; una 
quincena, $10. E l problema planteado 
Imltlmos abonados a la mesa 
1865 23 
I0'*?? e^^ba^^a^^^ca^e1:: sin mnebles. Casa recomendada por su ™**¿t* 
baños y lavados de agua corriente des-1 moralidad. Neptuno, 203, a una cuadra 
de veinte pesos, para caballeros o ma-' j n i 
^^0^03 ' sin niños. >. de oeiascoain. 
1988 .• , 24 e 2581 
EN BEVILLAGIGEDO 13, ALTOS, SE alquila una habitación ventilada. 
Informan en los bajos, carpintería. 
2077 26 e _ 
O B ALQUILA UN PEQUESO CUAR-
& to amueblado a señorita oficinista 
en casa de familia particular. Informan 
teléfono A-3994, de 8 a 11 y do 1 a 4. 
2157 22 e 
C10123 Ind. l«;d. 
P S C A S E Z DB AOUA 
-LÍ tarla en DlsosTi»*" 
no serle ya n U s I r u ^ - SETEB, -y, 
con sn motor de mim^na 
automítico. I n f o r ^ 1 V ^ o * ^ 
EN LO MEJOR DE L A C A L L E DE Egido 2, B, altos, se alquilan tres 
habitaciones con vista a la callf y en 
Chacón 25, al lado de Palacio, una gran 
sala, para bufete o matrimonio solo. 
Informan en las mismas o en Chac6n, 
núm. 34. 
2207 . 24 e 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Departamento de Adminis trac ión 
de Impuestos 
S e c c i ó n de Acueductos 
AVIS0% 
Metros Contadores del Vedado 
Se hace saber a los eefiores contribu-
yentes por el concepto expresado, que | — 
el cobro sin recargo de las cuotas co- > S:E DESEAN VENDr» 
leí' O ratos de -'-^ ^ * 
2 ó-19 " " t l n Mont6 
Panaderos. V e S ^ T ^ 
de maquinaria alemana 
nader ías instaladas y a ? 
S e e l e r E u l e r C o . O b — ' - pl 
tado 92 . Teléfonos V ? ^ 
A - 5 3 9 7 . Habana. A"7309 j 
C584 
HOSPEDAJE DESDE 940 EN ADE-lante por persona, con toda asis-
tencia. Habitaciones con vista a las ca-
lles de Obrapía y Compostela espacio-
sas, claras y frescas, acabadas de pin-
tar. Agua corriente en todas ellas. Bue-
nos baños calientes y fríos. Obrapía 5% 
altos. 
2346 27 e 
rrospondientes al segundo trimestre del h--7 ratos de elaborar r 
Ejercicio de 1921 a 1|22. quedará abler-¡ baratos por ser urcernT e.ra- S.í»»" 
to desde el día 23 del actual hasta el 211 No tratamos con paluchLel veiidJS 
del entrante mes de Febrero, ambos In-1 hacer negocio. A. Carral3- s61o^ 
clusives, en los bajos de la Adminls- nú™. 32. «"rasco. AlaoJ^i 
tración Municipal, por la calle de Mer- S512 
caderes, Taquilla número dos, todos los|íy¡ - : \ 
dais hábiles, de 8 a 11 a. m., y de 1 y IVlaquinana alem 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -lan una o dos ahbltaclones con o sin 
muebles, a caballeros o señoras que 
trabajen fuera y que sean de estricta 
moralidad. Estrella, 79 segundo pisa 
2602 21 ene. 
EN O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V I -Uesas y aAguacate, hay habitacio-
nes desie 12, 15, 18 y 20, sin muebles, 
y 18, 2w 24 y 30, con muebles. 
2626 22 ene 
SB ALQUILA UNA HABITACION EN la calle de Luz, 48, para hombres 




923 22 e 
24 
" E L C R I S O L " 
Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Lea l -
tad y San Rafael . J . Braña y Co. , 
nuevos propietarios. 
760 5 f 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. " E L O R I E N T A L " 
Hermosas y Ventiladas habitaciones. Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
. , ' , ii i habitaciones amuebladas, amplias y có-
COU balcones a la calle, lUZ perma- modas, con vista a la calle. A precios 
nente y lavabos de agua corriente razonables. 
Baños de agua fría y caliente. Buena u n i T I r A I I F O R N I A 
comida y precios módicos. Propieta- n U l t L C A L i r U l v I i I A 
31 e 
mida, los cuartos con lavabos, luz eléc 
trica y timbres; hay cuartos con baños. 
Tengo una amplia y elegante sala, pro-
pia para abogado, dentista, médico o co-
misionista. Kn la misma se solicita un 
agente que hable el Inglés y español. 
51064 26 e 
21 ene. 
da. Precios módicos. 
50836 24 e A
GUILA 66, ALTOS SB ALQUILA 
una habitación amueblada para dos 
caballeros. Se prefieren del comercio. 
Precio, $25. . 4 CABALLERO 
2191 21 • L A altos. 
i tación, con luz, teléf jno y servicio In 
• . | o ».» M^^;N 7....l..n»<. : Cuarteles. 4, esquina a Agular. Teléfono 
no: Juan aantana luaitin, AUUlueta, A.5032. Este gran hotel se encuentra sl-
Rt Tplpfnnn A.22S1 ' tuado en lo más céntrico do la ciudad. 
I,MQ A - ^ O A . |Muy c6modo pjy-a familias, cuenta con 
/-.ASA DE HUESPEDES, COMPOSTE- ^Sf^gStoa fuz %f¿tríca? y 'teVéfonoy b^atosh ^ u ^ habitación en diez pesos 
^ u i n a , a Chacón. _Los tran- ^ o ^ ^ h ^ ^ ] ^ ' c^refo* í n f t e T / f ^ o ^ ^ 
les. ( 1070 
31- e , 1 27 e 
Q E A L Q U I L A N H E R M O S O S B E P A B -
>^ lamentos para oficinas en edificio 
moderno, fresco y construido especial-
mente, con servicios, luz. elevador, y 
otras, comodidades, a veinte, velntlcln-
Enx r A<ÍA T»A•!»«rvi-riTi-r «r» CT- AT.OTTT- y treinta pesos. Para Informes y V u ^ l ? ^ ? 0 ^ ^ y Ca. Agular horas, propia para consultorio médico (V f^Pedrado, ferretería, 
u oficinas, con servicio de criado y te-1 
léfono. Reina, 131, primer plsoj dere-1 
cha I 
2433 21 ene. | 
2521 23 e 
EN BERNAZA, 57, ALTOS, SE AL-qulla un departamento independien-
te, propio para oficina o corta faml-
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S lia. Teléfono M-4C99. en Inquisidor 11 esquina a Sol, muy 
media a 3 p. m., exceptuando los sába-
dosh, (que "Solo será de 8 a 11 a. m., 
quedando apercibidos que si dentro del 
plazo señalado no satisfacen ssu adeu-
dos. Incurrirán en el recargo del 10 \ 
por ciento y se continuará el cobro de 
conformidad con lo que previene la Ley 
de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, estarán 
al cobro los recibos adicionales a tri-
mestres anteriores que por altas, recti-
ficaciones u otras causas, no hayan es-
tado al cobro anteriormente. 
Con el fin de facilitar el pago a los 
contribuyentes, se les hace saber: que 
deben presentarse con el último recibo 
pagado, para facilitar sü pronto des-
pacho. 
Habana, 18 de Enero de 1922. 
(f.) M. VUlograa, 
Alcalde Municipal. 
C634 5d.-20 
cacion de aguas gaseosas. 
refrescos. Vendemos a * 
Seeler Euler Co, Obrapía s f r 
lefonos M-7309 y A-53q7 A TE-
do 92 . Habana. 
C584 
2456 21 ene. 
vías de la ciudad le pasan por su fren- est„Kieg 
te. Habitaciones frescas todas con vista: oa-r 
a la calle. Buen servicio y buena coml-
CA S A D E H U E S P E D E S P A R A P A M I - í lias, se alquilan departamentos yf 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
EDIFICIO CANO 
A  SOLO. MERCE1/ «3, habitaciones cpñ todo el confort moder-; - . ^yrv- i ' ^ni-J-Q e 1 . ^ altos, so alquila una buena habí- no para matrimonios de mpralldad, en , LSie eCUJClO el mas Céntrico e nigi© 
meo de la Habana y con todas las 
comodidades apetecibles para fami-
lias y oficinas, ofrece a precios de si-
C E ALQUILAN EN 30 PESOS MEN-
O suales dos habitaciones en alto, gran-
des y bien ventiladas. Un mes en fon-
do y otro adelantado. Darán razén en 
Manrique, número 66, Juan González, 
i 2459 ' 21 ene. 
la misma un hermoso departamento con 
depTndlenre.'T'ni^^n^^ baño privado. Precios módicos. Aguila, 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario, i de familia. i 90i) J s ! ' 2' e 
Teléfono A-4718. Departamentos J ha-. 1892 21 e I «8^-8* Zf_"^ 
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias. Todas con balcón a la ca \ L Q U I L O H A B I T A C I O N E S A M U E - Q 
E ALQUILAN CUARTOS T ACCE-
sorias, calle 15 enl|e 18 y 20 Re-
V E D A D O 
tuación los muy pocos departamentos 
i ^ c l i ^ en i r ^ o T t ^ 3 - Inf0rman en la V"***- Venga pronto quien de-
. Prado, 51. Habana. Cubadla mî ma solicito un socio para que es- uo„¿1„„U11,uaLCI1"'• gían europeo 3s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo. 
2097 31 e 
EN SALUD, NUMERO 5, ALTOS, IN-forman de habltcaiones y departa-
mentos con vista a la calle. Hay agua 
en abundancia. Precios módicos. 
755 5 f 
H O T E L " C H I C A G O ' 
2230 22 e | see alguno. Villegas 110, entre Sol y té al frente de este negocio. Vendo 
pichones de canarios de un año. Salud A GUACATB, 86, ALTOS, E S P L E N D I - ! Muralla. M-6305. 
"SIS " 27 " das habitacines con excelenté co-( 2421 23 e mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abona- 1 ' 
dos a25 peses. Comida a domicilio a; Q B A L Q U I L A N 3 H A B I T A C I O N E S 
O hermosas y amplias habitaciones, con 
tios, en Monte, 163, ó' Máximo Gómez. | 22 e | y sin muebles en lo más céntrico y ven-
Q E A L Q U I L A U N C U A R T O O R A N -
O de c»n servicio sanitario y dos pa-1 24 pesos. Teléfono A-4591. 
2')89 2 f — tilado de la Habana: en Animas, 103, a M U R A L L A , 119, ALTOS, 1ZQUIER- cuadra y media de Galiano, en la misma 
se alquila una habitación a | se admiten abonados. Buen servicio y 
Situado en el punto mejor y más cén- Se piden re 
trico de la Habana. Espléndidas habita- C 60 
clones con balcón al famoso Paseo de I 1~ 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I - j}± ¿&¡ tación con limpieza y luz eléctrica, ¡ caballeros solos o matrimonio sin ni- ¡ «Esmerada"limpieza 
en Escobar, 78, altos. Precio, $25.00. fiOS. Se prefiere que no cocinen con | 2422 
ferenclas. ) carbón. Buen precio. I ̂  1 f 
4 d 19 1766 22 ene. BUPPALO, ZULUETA 32 ENTRE E L Pasaje y Parque Central, el mejor 
f o ^ o s e ^ a d o l ^ nü™™ 8 « T l S Hermosísimo apartamento indepen-'punto para familias. Amplias habita-
luz toda la noche Gran Restaurant v' con lu¿ toda la noche- Más Informes J ^ - » . Mn balcones a tres Calles dis-,clone3• timbres, agua callento, excelen-
' c o l i ^ t trtoTlos E ™ f ^ teléf0- ^ ' K „ ^ V DreCl03 
lidad en las comidas a la orden y es- no9^q3651- „ l hnta$, adornadas COU bonitos y tron- baratos. 
merado trato a ios abonados, hos pre- ¿0*á ; dosos árboles con la pared tapizada' 
cios son más baratos que en ninguna ^ ••••». — - 1 • 
otra casa. Buen trato y esmerado ser-




/GALIANO 117, ALTOS ESQUINA A j ~7 r T ,. j | ftE - ^ Q ^ p A N HABITACIONES BA-
o- de mosaicos y en lO mas alto ue la p ratas stn muebles. Galiano, 54, al-
H O T E L ESPAÑA 
a Barcelona, so alquila una herm 
sa y ventilada habitación, amueblada /.Jndad I mninq v luiosos baños a^u  
con todo esmero y confort y con vista CIUQaa- limpios y lujosos naao», agua 
11 f a la calle, a personas de moralidad, caliente, espléndida comida, moralx-
2 f | dad y se da Uavín. Teléfono A-1058. 
Villegas, 55, esquina a Obrapía. Casa 
alta y fresquísima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Preckis modera-' para familias por sus comodidades, or-
dos. Se admiten abonados al comedor, den, moralidad y lugar céntrico. Tiene 
^Teléfono A-1832. 
H O T E L " B E L M 0 N T " 
(antiguo Hotel Industria.) Casa especial 
Belascoaín 98, altos. 
Ind. 
H O T E L R O M A 
1284 25 e 
tos. 
2563 21 « 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Está situado en la parte más saludable 
de la ciudad. Ofrece habitaciones, con 
o sin comida. Neptuno, 309, esquina a 
Mozón. 
2288 16 t 
SB A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de dos habitacines con balcón a la ' Rafael7' Teiéfono'^A-Sm 
calle, grandes y ventiladas, en 45 pe-
eos. Otro de una grande y una chica. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO independiente, de cuatro habitacio-
nes, en $50; una habitación baja con 
2769 22 ene. 
ascensor y sereno particular. Comida ex- fste hermoso y antiguo edificio ha sl-
celente. Precios según la habitación, <*0 completamente reformado. Hay en él 
de $80 a $120, por matrimonios, con todo departamentos con baños y demás ser-
servicio. Industria, 125, esquina a San y,,clos Privados. Todas las habitaciones i ]avabo de agua corriente, en $28. y una 
- ifael. Teléfono A-3728. i tienen lavabos de agua corriente. Su j 6ala propia para oficina en $40 en ca 
507 3 f Propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a sa respetable de estricta moralidad. S( 
S r ^ . l f e ^ M f t ^ * ^ ^ ^S?„ed^fK^8ldan3y toman referencias. M e r c e d . ^ 
E D I F I C I O E S P E C I A L P A R A 
F A M I L I A S 
( A P A R T M E N T H 0 Ü S E ) 
Terminada la construcc ión 
del mejor y m á s moderno E d i -
ficio de esta clase en la Ciu-
dad, situado a la entrada del 
Vedado, C A L L E 23 , E S Q U I -
NA A M, en una altura fren-
te a l mar, la entrada del 
Puerto y la Ciudad. Se alqui-
lan en el mismo unos pocos 
A P A R T A M E N T O S a ú n des-
ocupados. Hay ascensor 
y acometimientos de agua, 
alumbrado, gas y alcantari-
llado. 
Todo nuevo y acabado. 
Precios moderados. 
Informan: O'Reilly, 11. 
Departamentos 304-08 . 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Departamento de Adminis trac ión 
de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Industira y 
Comercio 
Juegos Permitidos y Segundo Se-
mestre de Patentes corespon-
dientes al ejercicio de 1921 
1922. 
« preíJSA P Á R T E M P A C A T 
í>e vende una. completad. 
nueva, sm uio Esta a ú n e n l a ^ 
]a.^ s e g ú n llego de la fábrica. P 
m á s informes en la 




en 30 pesos. San Ignacio, 106. , "ÜIT CASA D E PAMXUA S E AliQUI- serio, módico y cómodo de la Habana. 
k5 la una habitación espléndida con luz Teléfono A-9268. Hotel Roma. ¿.-1630.: 
2571 2 f 
~ íavabo 
moral 
2278 24 ene. H O T E L "CUBA MODERNA" 
SE REEODVIO LA CRISIS. SE OPRE ce al público famosas habitaciones 
en lo más céntrico de la ciudad, con 
esmerado servicio y confortable mesa, j TT̂ N CAS^ DE PAMIEIA MORAL, CON"- i "vr*^M 
e precios muy econémicos como para J-J sulado, 76, entre Colón y Refugios, En esta aÉcredltaua casa hay habita-
la actual crisis. Esmerado trato y pre- a una cuadra del Prado, se alquila una! . ""V j 
cios especiales para familias estables i amplia y fresca habitación baja, con CIODCS CCa 1000 servicio, agua COlTlen-
y del campo. eS admiten abonados a ' lavabo de agua corriente y mueblada. Se; kañn* fn'nc \r ralÍAntA* do 99K a 
la mesa. Hombres solos, desde 40 pe- da comida si lo desea. Será único inqui-i*.6» Dauo* »"OS y cau^mes, ae $£.0 a 
pos en adelante ,toda asistencia. Visite- | lino y bien atendidó. Pedimos y damos $50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
hos usted si quiera convencerse. Copito- referencias, es requisito indispensable, hw OP^A HH oorn 
lio Hotel, Paseo de Martí. 11«. I Hay teléfono. Woobif y al-á¿oy. 
2764 31 feb. - ' 2418 21 e 1 1187 81 e 
> de ag^a ¿oVrienTeV a persoga'di ¡Quinta Telégrafo "Ro-1 T^N. HABANA, 216 CASA DE TODA , f pefs^nfsB df c ^ m ^ a mfrau" 
idad. Amistad, ^2, altos, motel". .^S!11^ departa- ^ ^ f ^ I S ^ J t ^ ^ r ^ ^ mentó compuesto de dos habitaciones y 
una saleta con alumbrado eléctrico y 
derecho a una gran cocina, todo Inde-
pendiente. Unicos inquilinos, 
2103 t 22 ene. 
ALTOS DE PAYRET POR. ZULUETA, habitaciones con y sin muebles, con : Sncr!-fha«» ai DIARIO DF I A MA 
vista al Parque Central buenos ba-1 ^rjf??^*6 al lflAK-llJ u r L'A 
ños. Lunz toda la noche, esmerado ser- | RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
vicio y muy baratos. i « nx A DTK, A 
2309 15 f l L A MARINA 
dad, prefiriendo señoras solas o matrl 
monios sin niños, cómodas y ventila-
das habitaciones con comida, agua ca-
liente y fría en un lugar muy céntri-
co del Vedado. Se dan y toman referen-
cias. Informan: Telf. F-6686. 




tivas cuotas sin recargo alguno 
oficinas recaudadoras de este Munici-
pio, Taquilla 6, situada en los bájos 
de la casa de la Administración Muni-
cipal, Mercaderes y Pi-Margall, todos 
los días hábiles desde el día 25 del pre-
sente mes al 23 del entrante Febrero, 
ambos días inclusives durante las ho-
ras comprendidas de 8 a 11 a. m. y de 
1 y media a 3 p. m., excepto los sába-
dos que será seriamente de 8 a 11 y 
media; apercibidos de que si transcu-
rrido el citado plazo no hubieran sutis-
T N D U S T B I A L E S I V E Ñ S ^ ^ Í » - ^ 
JL to treinta pesos, motor ^ C1í». 
ballos, 1101220 volts "cambín t r e ' í 
de 114 caballo o cuadroadebl01|?0r ^ 
de l]2. Dos de 8|4 caballos BV ««• 
uno y ventiladores, de techo „,? ^ 
bio también por motores 
no francés rttimero 6. Es , ^ 
doy barato. Existencia de molino8. ,y ^ 
ceses para moler café, número., o ír»1>-
y 6. A.̂  Zulueta. call'e C nZerr 4-'« 
F-1805 
27, 
entreg 21 y 23. teléfono" î ?"?1"0 1»». 
Molinos alemanes para café; pj 
m a í z ; para hacer pastas de 
dras; para rayar cocos; etc. Seeler 
Euler Co. Obrapía . 58. AoariarU 
Jla.̂ 0 va.uvL « los contribuyentes no T 1 '£ A nr,™ .^'^OO 
el concepto antes expresado que. VZ. leletonos V A-S^Q7 
m acudir a satisfacer sus respec- TI I 
las, Habana. 
c(lppra « 
¿¡o de u 
lis con CÍ 
j, de pri' 
táaí, lelel 
C584 41-11 
P E R D I D A S 
Q E G R A T I F I C A R A A L QUE DBVUBT 
O ve un llavero con tres llaves UniTÍ 
Ya218e¿7San MleUe1' 202' alt08 SánCah¿ - 26 t 
fecho sus adeudos, incurrirán en el re-1 " P E R D I D A . E N L A T A R D E DE AYE» 
cargo del 10 por ciento y se continuará!-1- V" se ha extraviado un paquetee™ 
el cobro de It    el cobro de la expresada cantidad de cue!?,tas yf- cobradas, al que lo entrerr,, 
conformidad con lo prevenido en loa' ® nMer<;aderes 15' Muralla 12 o AMSÍ' 
Capítulos 3o. y 4o. de la vigente Ley!20, será gratificado. 
21 
itid. I50 
DI ES A 
de Impuestos. 
Habana. Enero 18 de 1922. 
(f.) M. ViUegaa, 
Alcalde Municipal. 
, Nota.—Se recomienda a los contri-
buyentes acudan provistos del último 
recibo satisfecho para mayor facilidad 
en el pago. 
C635 , 5d.-20 
PE R D I D A . E N L A MAS ANA DEITÍÜL mingo, 15, de ocho y media a 9 « 
¡ un carro Vedado y San Juan de Dio¿ H 
ha perdido una sortija con amatista, U 
persona que la entregue en Linea, ni 
mero 93, será generosamente gratiflc». 
da, por ser un recuerdo de familia. 
2501 , . „ 21 ene. " 
M A Q U I N A R I A 
O E VENDEN MOTORES DE PETRO-
jO\ leo usados de poco uso, .marca Novo, 
de 6, 8 y 10 caballos y una taraja de 
tomillos, de 1|4 a 2". San Ignacio, 76. 
2820 30 e 
SE HA EXTRAVIADO UN PERRO co-lor canela, con morro neî ro. En-
tiende por Canelo. De raza policía. U 
persona que lo entregue, se le gratifi-
cará. Aguila 116, restaurant. 
2374 25 • 
BZSEA 
ituaci6nv 
tda de lá 









SE GRATIFICARA A LA PERSONA que entregue en Obrapía, 113, un lo-
ro que se extravió el día 14. 
2064 22 a 
CARTA EXTRAVIADA. SE SUPLICA al que la encontró el miércoles 11 
en un carro del Príncipe, la presentí 
en Empedrado yTacón, café. Se cratl-
ficará. 
_26 84. _ 23 e 
U S T A U R A K T S Y F O M 
or otr 
MAQUINARIA DE USO 
Calderas de vapor, motores petróleo, 
trituradoras de piedra, compresores de 
aire, dinamos con motor de vapor, mo 
linos para cereales, pailas de cobre 
sencillas y de doble fondo, cepillos pa' 
ra madera, recortador de hierro, má-; " £ j ^ ¡SLEíiA" 
quinas de vapor, poleas de madera, Gran casa de comidas, de NorberU Ra-
Dedestales cablee di» acera di» An* v mos Padrón. Cocina a la española 7 peuesuues, caoies oe acero UC UOS 7 crioiia. Servicio esmerado y económico, 
media pulgadas diámetro, tubos para'Se admiten abonados y se sirven coral-
i 1 DAr'AmoAc 1 • - i idas a domicilio. Teléfono M-6480. Sol, 
agua, etc J . BAtAKiaAi ) , Inquisidor 1 20. bajos. 
35 altOS. 2313 \ 16 « . 
2*851 * 30 e R O C I N A P A R T I C U T . A R OFRECE C0-
, . \ j mida a domicilio, muy sana y bien 
E N D O DOS C A L D E R A S D E 30 Y i sazonada a precios de reajuste. San Pa-
35 HP. verticales y 2 tanques re-1 fael, 41, por San Nicolás, letra M. Telt 
gadío. Teléfono A-9278. I M-68S2 
2712 29 e 1 648 28 « 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U i O M O V I L E S 
" R E N A U L T " 
de 5 pasajeros, rec ién pintado, con 
fuelle y gomas nuevas, un a ñ o de 
uso, se vende en el irrisorio precio 
de rhil doscientos cincuenta pesos 
( $ 1 . 2 5 0 . ) Informan en la Admi-
nistración de este per iód ico . 
JORDAN. 7 PASAJEROS, 6 GOMAS, farol adicional, enteramente nueva 
vestidura y pintura, do poco uso. Igual 
a nuevo. Se vende baratísimo por au-
sentarse su dueño. Informan: Teniente 
jy, 55. Teléfono A-8495. 
^"Se • 24 e 
V E N D O UNA G R A N CUÑA 
chica, Buich, en 700 pesos; Una yárftior, 
4 pasajeros. 5 ruedas alambre, en 2.500 
pesos, y una cuña Hudson, muy hermo-
sa, en 1.800 pesos. También hago nego-
cio sobre alguna casita. Informes: Amis-
tad, 136. Benjamín. 
24 e 
C A M I O N F O R D , P R O P I O P A R A ame-QB V E N D E U N A U T O M O V I L H U D 




JO arranque, en buenas condiciones, en A x sonas, ruedas de alambres, carroce-
timo modelo. Se da barato e informan 550 pesos. Puede verse de 11 a 1 de. ría moderna, defensa porta ruedas de-
28 e | Calle N. número 190 y 192, entre 19 y I la tarde, en San. Nicolás, 7 
GI A N O A . S E S A C R I F I C A P O R L O que IT ofrezcan un automóvil cerrado, mar-
ca Studebal,er, siete asientos, arranqu*» 
eléctrico, modelo 1919. Urge su venta. 
Para verlo e informes, Aguacate nú-
mero 19. 
2707 23 e 
21, Vedado. 
2495 21 e 
SB VENDE UN CAMIONCITO FORD carrocería cerrada, de reparto. Tie-
trás listo de todo en proporción. Ta-
2624 21 ene t'cón y Empedrado,/café, de 12 a 1 y de 
piAJMION WHITE, DE CINCO TONlT- , 4 fg— 24 e 
ladas, de cadena, a toda prueba, en 
3 mil pesos, y un camión Autocar, de 
C H A U F F E U R S , O I D M E : 
Pon atención, ya no tienes que llevar 
el Acumulador para cargarlo, a ningu-
na parte, tú mismo en tu casa, como 
si cambiaras de goma, en un momento 
tendrás por tu propia mano, cargado 
con excelente éxito y resultado mara-
villoso, tu Acumulador. 
Use "Acumulo Energic" procedimien-
to químico e inofensivo en diez minutos 
tendrás una energía acumulativa, que 
^ T ' R R -teieiopo A-84ao. ^ ^ te lo demostrará una potente luz y un 
poderoso arranque en tu máquina. 
Pruébalo, se garantiza el éxito. Pí-
delo en todos los garajes. 
Servimos por Express a cualquier par-
te de la Isla, desde un litro en ade-
lante. 
Remítanos por giro postal $1.50 y lo 
remitiremos un litro, lo suficiente para 
BU Acumulador, 
i Laboratorio PUYADA. Martí, 60, 62 
. 1 y 64. San Antonio de los Baños. 
VE N D O DOS C A M I O N E S D E CINCO ! _ 2725 22 e toneladas, nuevos 
en siete mil pesos, pudiendo dejar par 
te a plazos. González. San José, 123, 
altos, casi)esquina a Oquendo. 
2831 23 e 
ne cuatro gomas nuevas. Puede verse dos toneladas, con tres meses de uso, 
a todas horas en el garage Santa Emilia en 1.200 pesos. Ambos carros de conta-
en Jesús del Monte. Informan en el ¡ do. Informa: Agustín Sancho, Amarga 
mismo. 
2344 23 e 24 ene. 
Stock " M 1 C H E U N , 
^ J ? ™ * ^ : T í ^ A OANQA. F O R D D E A R R A N -
XJ que. con buenas gomas, sirena y fo-
tuto eléctrico, todo en buenas condi-
ciones, muy barato y â prueba. Jesús 
del Monte, 117, garaje San Joaquín, 
Ford 8264, Pablo. 
2731 22 AU T O M O V I L E S C E R R A D O S P A R A bodas, chapas particulares, única tasa que presta buen servicio en P r a - ! - p o » N E C E S I T A R L O S U D U E ^ O 
Bo, número 50, tienen una azul oscuro JL se vende un antanvAiHi ° " „„ ;T tr necra v otraVris v netrra Prerlna Kln r i ^ i T „ , un automóvil marca Cun-? negra y oirá gris y negra, ir'recios faln ningham, de muy poco uso en buena* sompetencia^ No yaya a otra casa si | condiciones. Para verlo en 27 de Nô  fluiere ™> tener Interrupción. Silva yjviembre número 4. a tod^ h o r ¿ pr^ Cu„boa„3,: Teléíono A-4426. guntar por Marzá¿ «oras, pre 2826 19 e | 2594 26 e 
ATENCION. TENGO UN AUTOMO-
-¿V vil muy bueno y muy elegante, lo 
cambio por̂  una casita qu« esté por Ma-
Packard, siete asientos, ruedas de dis-
co Está tan nuevo que no tiene seis 
meses de uso y fué comprado a la s T ^ ^ V ^ 
Agencia en ta moratoria Ste vende Q,l,ero deiar en hipoteca sobre la misma 
1 j j • TL* casa. Informes en Aguacate 66. altos, 
por ta mitad de su precio Informes-
Aguíar, 86, departaiqfnto 20 
I ra, 94, altos, 
j / 26̂ 7 
Se vende un automóvi l del tipo 
15x20 Hispano-Suiza, e s tá en buen 
estado y se da en precio bajo. I n -
forman en la Agencia G . Miguel & 
Co. Amistad. 71-73. Te l .A-5371 . 






A U T O M O V I L 
uen estado de pintura, 5 
i con arranque, luz. mo-
slón. revisado y a toda 
a sin igmal. Carlos Ah-
Maceo, esquina a Venus. 
27 e 
teléfono A-9843. 
2744 27 e 
M A R T I N E Z 2 y Cía . 
(Suca, de Z&rrag-a Martines y Cía.) 
Industria, 140 y 142 (esq-
a San J o s é ) 
alt. ' 80 e 
f .^ORDS D E L 20 V 21, A P L A Z O S O al contado y en alquiler. Presto di-
nero y hago toda clase de transaccio-
nes con Ford de arranque. Informan: 
Dragones 47, Zaragoza 
2341 23 e 
P A R A B O D A S 
Se alquilan magníficas máquinas ce-
rradas. Pueden verse e informaq: Morro, 
5, garaje Doval. Teléfono A-7055. 
1585 10 f 
O E V E N D E L A N C H A A U T O M O V I L de 
O 20 pies de largo, m«tor Universal, 
cuatro cilindros. 12 H. P. magneto 
Basch. Se da muy barata. Está, nueva 
Informa F . Cepeda, Progreso, 19. al-
tos. 
26 ene. 
SE R E M A T A E N 450 P E S O S L U J O S O _ carro cerrado, vestidura de pana, 
romas nuevas, en perfecto estado de 
funcionamiento. Inútil hacer contra ofer 
ta. Aguacate, 19, a todas horas, 
j 2762 23 ene. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L W E S T -cott, en muy buenas condiciones. Se 
garantiza el motor. Está casi nuevo y 
1 se da muy barato. Informan en la calle 
I 6 esquina a 21. 
j 2378 22_e_ i 
AROO, D E A R R A N Q U E T I P O P O R D , la última palabra en autovóvil eco-
nómico, en 275 pesos. Garage E l Radia-
dor, en la calzada de la Víbora 727, 
esquina a Josefina 
2620 21 ene. 
OD VENDE i E L PORD 7614, BBCIE» 
O reparado de m&cánlca; fuelle, pintu-
ra y vestidura nuevos. Se da 'Vo,,! 
prueba y barato. Informan en Esueii» 
i 21. garage. Pregunten por Antonio o*' 
I lado. . 
2667 27 * 
T^SSEX~POCÓ~ USADO Y B» B f̂.' 
Jl i ñas condiciones; chapa p*rtlc™fV 
ruedas de alambre, gomas ae cueru» 
Está en el garage Covadonga San"a5i 
6. Su dueño por el M-4376, después o» lasi diez. • 
;592 !1 • 
P A I G E 1920 
Se vende uno de siete pasajeros, aca-
bado de pintar, con ruedas de alambre 
y en magníficas condiciones de funcio-
namiento. Se garantiza. Informa: Edwin 
W. Miles, Prado y Genios. 
2041 21 ene. 
^ E VENDEN CirCO G U A G U A S A U -
O tomóviles, al contado y a plazos has 
PORD SE V E N D E U N A U T O M O V I L en buen estado. Se da barato e in-1 maña ta d s años. U.i camioncito con carro' cería de fáhrica; una carrocería ale-ana propia para ambulancia o 
forman en la vidriera de Zanja y Ra- para pasajeros con veinte asien-
y09iaí>0raa de 10 a 12 a- Café- Itos, cien guaguas de muías o carro-
¿Ly¿ ¿1 6 (cerías propias para montar sobre ca-
»r j i ' n ' m. • » M ' miones, dos motores eléctricos de 110 y 
Venao Locomóvil Siete asientos Wa- 220 de cinco caballos. Muelles, ejes y 
tíonal Shitr Tnlinán v Avettcrán ra- fraguas y ^tros artículos, propios pa-
uonai JUia. luupan y Ayesieran, ca- ra guaguas: Informes Empresa de Om-
" C A D I L L A C " 
|Se vende un tipo Sportivo, ú l t imo 
modelo, completamente nuevo. Se 
i da muy barato. Puede verse en el 
i garaje de Morro, n ú m e r o 30 . C h a -
pa, n ú m e r o 644 . Para m á s deta-
I lies: Aguiar, 116; departamento, 
¡número 12. 
2284 22 e 
1/ C A M I O N E S : UNO AUTOCAR 2 V A? 
I-.' toneladas. Otro Bethlehem, a|£ 
por poquísimo dinero. Empedraoo > 
altos. Benítez, do 8 a 10 y de i • 
Teléfono M-2270. „ J J 
2782 22_en».rf 
SE V E N D E U N A U T O M I L S1^?** en excelentes condiciones. se °f e». 
rato. Puede verse en Lucena y ^"-.(jj. 
fael, garage, hasta la una de la IJJ 2607 2G_v¡2̂  
GR A N T A L L E R D E VULCANIZA* de Alejandro Rodríguez. » ^ J l 
de Eusebio Pefta, Morro !'..^fco « 
Venta de gomas y cámaras ae u .4 
buen estado, de todas medicas, 
se da muy barato. «i « 
683 — 
fé, Jesús López. 
2110 22 e 
SI N G E R S I E T E P A S A J E R O S , MUV poco uso, seis ruedas de alambre, 
r.lbus La Unión Tejar de Otero. Lu-
yanó. 
51143 , 22 
gomas de cuerda, casi nuevas. Se da 
en verdadera ganga. Admito cambios. 
Informes teléfono M-3959 de 11 a m. j «r • 
a i p. m. y de 6 a 8 p. m. obrapía, 57, ¡ Vendemos nuestra rrensa en per-
P A R A C O L O C A R GOMAS 
M A C I Z A S 
altos. 
2345 27 e ¡ f ec to estado por tener que dejar 
1014 
P A I G E S P O R T I V O 
SE V E N D E U N AUTOMÓVIL D E s i E - el local en que e s íá instalada an-te pasajeros, completamente nuevo, J l J» • j i v • i 
U s del d ía primero de Diciembre. 
L a damos en precio bajo y a pagar 
en plazos largos 'como desee el 
comprador. Informan: G . Mígucz 
' U E V E N D E E N V E R D A D E R A G A N I & Co. Amistad. 71-73 . T e l é f o n o 
•i O ga un automóvil Cadillac en perfec- u t-nm* 
propio para personas de gusto; por su 
elegancia sirve para sportman. También 
se abona por meses con su chauffeur 
de toda confianza y muy práctico en 
la ciudad para tratar con su dueño. 19 
número 254, G. V. Baños, Vedado. 
2229 24 e 
SE V E N D E U N CAMION V U N A gua-gua doce pasajeros, epropeo. Se dan 
muy baratos. También se alquilan. Cu-
ba 24. 
1560 26 e 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legitimas Ford. Ventas 
al por mayor y detall. Morro número 
5-A, Teléfono A-7055, Habana, Cuba. 
C 750 and 10 o 
Se vende uno, acabado c> pintar de co-
lor gris. Tiene ruedas de disco con* aros-
? ^ d ^ v ¡ ^ Z b ü r n a s ^ S e 5 » P S" ™ automóvil Cadillac en perfec- „ . 
barato. Iforma: Edwin W Miles Pra.-1 ̂  e^a/1» V se garantiza, el buen fnn-i.A-5371. 
do y Genios ' " ¡cionamiento de su motor. Informan te-
2040 " 21 one. !léfono F-5019. y para verlo de 12 a 1 C931] 
CUÑA D O R T 
rendo una de cuatro asientos 
ton 5 ruedas de alambre, 
establo. 
2908 
A V I S A M O S 
A los que deseen comprar camio-
nes "Mack" que admitimos como 
An4*A». 1 I * i | — . ^ <"1B- 'en la calle 12 número 7 entre Línea y T [N MAC P A R L A N Y U N 
entrega parcial cualquier carro de Loro/msine Overland. del último tipo, c !^fla. Vedado, 
paseo, nuevo o de uso. "Cuban im- |de cuatro pasajeros,*con cinco ruedas 
tí f tt A • 1 i l I i • . . 
Ind. 17 n 
AU T O M O V I L E S S E X , U L T I M O MO-delo, muy poco uso, en flamante es-
tado, se vende barato. Para verlo e in-
formes: calle 2, entre Línea y Once, Ve-
dado. Tercera casa a la derecha 
1985 22 e 
H U D S O N 
26 
- TT-ISSEL DE CUATRO PASAJEROS, J 
na „ por mg tompany . gencia del de alambre, pintura y gomas de la completamente nuevo, io negocio i loa do^ 
os, del 21, T*» „ V V J x « „ . " r 'U-: . M. J ' * J 6 , . , por casa en la Habana o en el Veda-; oriV 
neo gomas i MaCK . ban Lázaro. 192-94 T e - t*«,rta todavía, todo en estado Igual do cuyo valor sea de ocho o diez mil : • £**L 
ros, último modelo, con muchos extras, 
y completamente nuevos. Informan en 
Lealtad 108, antiguo. Se vende uno de 
23 e 




E V E N D E U N H U D S O N SUPER 
Six, en buen estado. Precio módico. 
Se puede ver, calle Cádiz número 48. 
a nuevo í»n SP'íO Tarín* Aliron. Pa-- Pefos- dando la diferencia en efectivo. \ C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-a nuevo, en ^ O U . Carlos Abrens, Far" Inf9rmes en Compostela 64 (taller del b cha española de crt-Ua de mano 
G A N G A P O S I T I V A 
Vendo automóvil Mercer, tipo Sport, en 1 
perfecto estado. Precio, $1,(00; con seis' 
gomas nuevas. Puede verse en el ga-1 
raje de Morro, número 30; chapa, nú 
mero 2820. De 9 a 11 y de 3 a 5. In 
forma: Constantino; o Teléfono A-2060. 
2283 25 e 
que Maceo esquina a Venus. 
2694 27 e 
21 e 
^ I H A N D L E R , T I P O S P O R T U L T I - Pregunten por Matanzas 
C mo modelo, ruedas de alambre, acá- 1602 
tado de pintar, vestidura nueva motor T 
i tocia prueba se vende a la primera QB V E N D E U N P O R D , D E L 17, E N 
iferta por embarcarse su dueño.' Pue- O 
le verse en el garage Cuba a 
loras. Calzada de Jesús del Monte, 
2748 22 ene. 2734 25 e 
A PRECIOS DE SITUACION SE ven- O: d|n: un camión Benz. cinco tohe- »3 
j grabados) de 8 a 10 y media y de 1 a de manejadora Es muy cariñosa con los 
\ oloo laborables. i niños y entiende algo de costura y es 
' 2529 26 e | muy trabajadora Informan en la calza-
5 ¡ da de Vives. 174. E O P R E C E UNA MAQUINA D E 
pasajeros, bien preparada para uso i 't^l waaa, un camión Republic, tres y me- particula , con chauff ur e confianza I < OI 
día toneladas; tres meses y un año Informes, teléfono A-7658. I A . i 
ne uso. respectivamente. Un carro de i 2486 21 e muK 
Cuarto 9. 
No admite tarjetas. I 
26R« 25 e 
i número 22. 
1 1934 
C U M U L A D O R E S : S E V E N D E E N 150 
un taller de carga de acu-
i con su planta para 16 ba-
srtas. bancos, aceso^los. etc. puede 
rse en Compostela entre Teniente Rey 
Amargura la lado de la Agencia de 
mudadas. 
2760 ' ene. 
(^OUNTRY CLUB OVERLAND, E N J buenas condiciones de todo, sé 
vendo por embarcar el dueño. Habana, 
bajos seguidos a la bodega de Cuarte-
les, frente al número 44. De S a l . \ 
2C29 22 e 
l>OR LO QUE OPREZCAN REOALO 
JL una preciosa cuña Overland, de cua-
tro pasajeros, último tipo en perfec-' 
tas condiciones mecánicas, pintura y, 
vestidura. Tiene Delco y magneto que, 
funcionan independientemente, seis rué-1 
das de alambre y sus gomas, reflector 
moto-meter y otros accesorios, chapa 
paga por el presente año. Calle Quinta 
entre 8 y 10, taller de Mario González. I 
2428 21 e 
SE ADMITEN ABONOS KEVeVA*^ por dos o más horas diar a» 
una máquina de lujo, con cuaui 
Café Glorieta de Martí, informan. ^ 
2282 — — ' 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus ^ f . ^ 
ver primero los que tengo er exu ^ 
d a . Carros regios, últimos tipos, P 
cios sorprendentes y absoluta 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. 
Habana. _ . ' 
__64_92 . In 
MOTOCICLETAS UNA EXCELSftcJ con motor especial en aitin»0 estado en $276: una Indian. aei ,37$. 
tipo, con alumbrado eléctrico en ^ 
Cleveland del último tipo ""^ade* 
$290. Otra Indian de tres 2,«10r¿nj»-
en S225. Hay accesorios con5° tonifltl* 
tos, carburadores etc. para aul .a9 1 
les y motociclétas de toda* ™h0s «• 
una motocicleta para muchacn ^ 
Í60. Carlos Ahrens. Parque de 
esquina a Venus. 
_̂2694 -
C A R R U A J E S < 
C-E VENDE POR NO NECESl^^^fj-
O el mejor carro de reparto oo 
baña grande, con magninca ueY«j 
arreos, etc. Está completamenic ^ ¿ 
Costó todo $1.600. Lo /egalaroo & 
último precio de $̂ 00. P n ^ 1 ^ 
Cerro. Para verlo a las cinco ae »-
de, pues está trabajando. ^ • 
2493 . :-^Í0 
O E VENDE UN CABRO B E CUA i0 
O ruedas, casi nuevo, .ccrra .„ atol>1,* 
para reparto de vendedoreŝ  ^. e0. er 
lancia. con un buen caballo > *" A**' 
si nuevos. Dan razón: callejón a» 
número 9. Miguel Salcedo. fBfc 
2246 *^ 
LUIS DE 
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C O M P R A S 
'CASA QT̂ S ESTH 
LIQUIDACION DE CASAS 
Una en Soledad, anticua, pisos mocaico, cerca de Carlos III, 133 metros 4.500 pesos. Otra en Gervasio, cerca de La-írunas. 8 por 22 varas, muy buena, d.500 !'s,„ I pesos. Otra en Carmen, cerca de Campa-
y t tro. ílarto' 133 cetros, antigua. 7.000 pesos, zaro. Debe ""^L,.1!" ] Otra en Aramburo, 180 metros, renta 90 1o mcTWS > ^"^"s ¡ Pesos, 10 mil pesos. Esquina Ion es-lB servicios 8 » ^ ^ ° ? : ! tableclmiento en Benjumeda, nueva, 5 Otra oe te^XzJícpdl14? metro?' 8 mil pesos. Tenemos ade-, a Cuba y ^eA^%ra. más esquinas con establecimiento, en pago ai con,̂ ,* r̂ TP- 8 mil Pesos- 9-500 y 16.000. Contadores í- la Cruz Mu?°z,-<Je del Comercio. Reina, 53. 68. Teléíono 1-1680. | 2777 
POK EKB-UtCAXSE E l . D T O S O B E , TTBOTJO im SODA» EN ^ REPAR-vende una casa particular amue-I V to Alracndares. a media cuadra de blada .Se da comida y deja bastante j la fuente V^mffia número fi Am,stad 
alquiler. Se da barata y tiene largo (García, Santa Emilia numero 6, Jesús!™ „̂ «. 
BENJAMIN GARCIA, 
contrato. Informan panadería Santa Cía- \ del Monte, 
ra, Ŝ )l, 39 .entre Compostela y Ha- [ 255r 




, C E TETOB E l , ACREDITADO ESTA- 77N" HIPOTECA BE DAHT $2.000 O ME-
; O blecimlento "El Sol del Pueblo", pa- Ht ñor cantidad, sin corretage Infor-
Se vende man: Gallano, 75, café El Encanto, vl-
formes Unión : drlera; de 9 a 11 y de 2 a 4. J. Daz. 
Mariano Isla. | 2832 .28 e 
31 
_ü-!—ÍTTrAC-orrPTCO N E G O C I O , TJIT S O Í A R 
* * * * * * * * CASA ^ ^ ^ ^ V ^ ^ ^ X t l a ^ l I U , 
tica 'fachada, v̂ entana _ arte-; J * — s e venfJe. cede „ tras^-; Contado. Bueña venta, por dî giistoâ do 
Y SOLARES 
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v Todn de <';ifé de Belascoaln y San Miguel, de 8 , toldo y chapa. 1000 m , (le j , , 
*** mejor que nuevo- Costo 3 f 
I 1. Ü^AP»* M de más valor 
T.>DEN KEaOCIO. EN TTK ESPARTO 
; J-> muy prOspero, vendo esquina para I bodega, con carnicería al lado, y casa JT * ra-ias, l res y con- para familia. La bodega está con ar-ver.oo ^ .j-aniíatíos. Figuras, , matostes y lista para surtirla. Todo es 
j VTEKDO 
I * ATtiSLî d. xa^imuc, VCIILCUIIA npi>.̂ >-
; pecho, puertas de cedro,, fabricación í b^ena¿ condiciones para ef que ; socVos^inlormes: Amistad, 136. B, 
ésM interesado en esta clase de ne-, c{a. 
Informa E. Cima, Aguiar 36, ¡ 
te>fo-!0 A-5398. 
2518 22 
muchos compradores. Informes: Amls-; ^ 
"Vendo en $5.500. dando la mitad de 
/ 
Tengo muchísimas bodegas en venta 
CHEQUES DEL ESPASOli. COMPRO $10.000 pagándolos al 8 y medio por 
ciento. Consulado 50, altos. 
2883 25 e 
mera de p imera, la illo, hierro y ce-
' mentó; sala, saleta entre columnas. 
. mosaicos y mármol fino, tres cuartos i fro-ys. 
con baño intercalado. cc|ñina. un cuar-
| to alto con su recibidor, terraza con su 
; pírgola. pasillo, lavamanos en todas las 
habitaciones, instalsciones interiores; 
precio mídico y trato directo' en la 
lares d* 7̂ .-6021 Manuel Llenln. 
•íCL -̂-' ^verrAB D E xn* 
s^Zn DOS M rito directamente focada ^ ^ ^ u a n Pi. VlUe-
tíin sin estrenar y se da muv en pro-
porción, dejando parte en hipoteca. Be-
nítei. Empedrado, 30, altos, de 8- a 10 
v de 3 a 4. Teléfono M-2270. 
2782 22 ene. 
CASA 
T>tfi*\ ^ ^ u n a ^ U plant^ ' "ountal a'̂ pJido, Que tenga de 
t4ooa^^^£í,rine8 eR 
ESTO SI ES GANGA 
Vendo una casa de madera, pisos de 
cemento, en la prolongación del Veda-
do, que mide 707 por 26 y medio; tie-
ne portal, sala, comedor, cocina y cua-
tro cuartos, servicios de mampostorla y 
patio; a dos cuadras de la doble línea 
de tranvías; todo en tres mil pesos en 
la siguiente forma: dos mil en efectivo 
y mil en checks de los Bancos Nacio-
nal, Español o de la Caja del Centro 
C'E VENDEN DOS SOLARES A DOS 
O cüadras del paradero de Orflla. de 
6 metros de frente por 33 y medio de 
misma. Su dueño en San Lázaro núme-1 fona0 y uno de esquina, ae 8 metros 
de frente por 22 y medio de fondo. In-
forman en San Rafael y Marqués Gon-
zález. „ -
2684 2 f 
6, A, Víbora, entre Avenida de Con 
cepción y Dolores, a tres cuadras de la 
j calzada y una y media deel carro de 
San Francisco. 
2420 22 e O E TRASPASA SODAR ESQUINA D E 
O fnile con una casita que renta 40 
pesos mensuales, parte al contaro, el VENDO UN CHALET ENTRE LOS dos parques de Mendoza (Víbora) , 
doy todas las facilidades en la com- resto 15 pesos a1,*1168. ei. Re,1? P?r 
pra y admito terrenos en pago y obli- ciento. Dolores y 1». quinta Ampliación 
gaciones de los señores Mendoza, ac- 1 de La,.,ton. Informan en la misma. Ra-
ciones de la Havana Electric y otras, fael. „ 
No doy sobreprecio ni trato con corre- 2443 
dores. Su dueño en San Mariano 333, 
entre Estrampes y Figueroa, Víbora. 
2162 22 e 
VENDO EN $1.500 
un café y fonda, cerca del muelle. In-
formes: Amistad, 136. B. García. 
PUESTO DE FRUTAS 
y vidriera de tabacos, vendo en 850 ¡ 
pesos. Tiene buena venta y buen con-
trato. Informes: Amistad, 136. Benja-
mín García, 
24 e 
a precios ventajosos para el compra-1 T^IlíEBO EN H I P O T E C A , S E C O L O -
J r , „ j 1 xJ can varias cantidades a un interés 
dor, por necesitar SUS dueños Vender- módico. Se desea tratar directamente 
la* Mí fnmislí<la<l rr knni-adAv A* lií«ii' con lo3 Interesados. Didlgirso a', escri-r 
las. mi tormahdad y honradez es Dien torio del sei,or ^ ^ o . Prado, 109. ba-
conocida, hace treinta años. Figuras, ios 
78, A-6021. 
BODEOA, BIEN SITUADA, POR CAU-1 sas urgentes, se vende en precio de 1 verdadera ganga. Venga a verla, y ae | 
convencerá. Sánchez. Perseverancia, 67, 
antiguo. 
2831 23 e 
(jinión 
una bodega 
Je cinco toneladas con SU Asturjanoj a, la par. Informa: Sn Piñón 
Í^E - ;-r • VTTA" v r r? *í L u hodeea es as MO. 31 «a ü,l B , • _ft n cuadra tranvía de Vives, cnsa d.? 200 1 frttíVO. Se CantCHa por nu t#«- m r̂Q^ salai saieta. azotea, seis cunr 
la industria para la cual tos toja^pW, mosaicos, ÍIO.ÓOO. Ce 
«r^o Informes J . S. Iglesias, 2704 23 e 
VENDO U N A CASA D E DOS PLAN-tas moderna construcción de pri-
mera, cerca de Monte, Angeles y Rei-
na.' En pago admito terrenos, acciones 
de Havana Electric y Obligaciones de 
los señores Mendoza y Ca. y parte en 
hipoteca. Doy todas estas facilidades y 
no le "pongo sobreprecio a la casa que 
N I,A CALLE" SAN ANASTASIO en-1 C!E VENDE UN NEGOCIO DE CON-
kj tabilidades, empieza ahora y deja 
?150 entre clientes de poco trabajo. So 
cia en $300. Diríjase por escrito, dando 
cita: XXX, Empedrado 75 .Habana, 
2S04 22 e 
IPN _ Li tre San Mariano y Carmen, pun'o 
alto Víbora vendo un solarcito de 6.50 
por'35 fondo a 8 pesos metro pues allí 
vale a 10 pesos. Francisco Fernández, 
en Monte, 2, D. 
2293 21 e 





EN LA C ALEADA DEL 
VJ  Tejas a La Covadonga, 
una casa de 600 metros fabricados; 
sirve por su capacidad paro, industria, 
nnra UBI casa w u.̂ v»*-*- —• almacén o casa de vecindad. Tiene za-
c N «ominn de cinco tone- «uán grande. DOSÍ buenos patios ce-
-Mo de un camión ce cuu-u IUU i mentad0H y más d<) veinte habitacio-
^ -«r-nrería toldo V Chapa, nes. Trato directo. Informes, por te-
Lj con carrocería, 1 / *- , 1-%^%. 
. — - mif» nuevo. I 2638 25 e 
Zh primera y mejor que nuevo., 26í 
\ % l m . Si la casa vale a l g o , — 
teléfono 1VI-9188. 
C ^ T U I T E . SE COMPRAN IT' ven-
rústicas y urbanas on la Se da y con módico V luerct 
dinero en hipotecas 
^ Aeraciones serlas y leserva-
^ i n S ' Bernaza y Catá.. (Nota-
¿ llrenciado Angel Michelena, 
Ud 156 aUos de Marte y Belona 31 6 
E N EL J3A-rWBA COMPRAR 'PÍO áel Angel, casa vieja para fabri-ó̂fertas, al apartado 193-. ^ ^ 
tt» 
, nrSEA COMPRAR A P R E C I O D E 
KSto, un* casa cuyo valor no 
¿fde 15 a 20 mil pesos o dos de 
^ ^ prefiere que sea con esta-
B̂ iento ^ situadaq desde Belascoaín 
^ £ 1 ^ y^iíi co06r5rcdor-Infor-
S L6pez. Apartado 265 
1« 
26 
fRÓTcOÑTRATO DE S O U R 
npro contrato de solar urbanizado, 
XV"8 ^ cheques del Banco Es-
¡ ° parando el resto a la Compañía 
mensualidades. Figuras, 78. A-6021. 
auel Llenln. m e.„. 
LUIS DE U C R U Z M U Ñ O Z 
npro y vendo casas, solares y fincas 
iticas. Dinero en hipoteca. Jesús del 
ote, 368. Teléfono 1-1680. 
\%\ ' 2 f 
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22 ena. ^ 
SINOS». 
Je da b»' 
la tarda. 
26__enê . 












.utoffl̂  narcas J 
le 
S£ VENDE 0 SE CAMBIA 
Por otras propiedades, la 
casa Caacordia, número 156, 
esciúcR a Soledad. Tiene de 
{cpeiPxie 1815 metros: por 
Concordia, 45 de frente, por 
Soledad, 39 de frente, y por 
Yirtndes, 50 de frente. Es 
media manzana. Renta unos 
ÍI¡I pesos mensuales. Se cern-
irá con poco efectivo. 
TAMBIEN SE ALQUILA 
local grande, propio para 
whistria o garaje. 
Informa: Valle. 
I San Nicolás, 74. 
EMENDARES ~ 
lcas: Tenemos 3 casas de 2 
ítas. recién construidas, línea 
^ros, de 3-5 cuartos, baño 
mo y demás servicios, gara-
•jartrn, desde $100-$! 50. Pre-
* ^ajuste. 
. . HABANA 
J : Quedan todavía algunos 
^ n t o s de 2-3 cuartos, 
^co baño, cocina de gas. 
J^ente y servicios de cria-
¿n la casa San Lázaro e In-
?3r7doCrpaily?,Reiny' 91/2 
W**- Agentes Exclusivos. 
^ 3d.-21 
HabaSLa P a r V ^ a c f Í 2 ca-^«rtlcie oóni. plantaa 175 me-
V fono MVsf e & U-A- Pe 12 Señor García. 
30 e 
ACCIOW DE UN" SO-
a tr*.! • iíay dar poco 
fe * i oaCíadIas del tranvía 
lCyT«ervic Portal, sala, dos 
'»0»Iinfornia T 1,íí?aos. todo ello de 
*«.V,irOKa yJTrI,yares' Benavides 
•y irespalacioa, J. del 
23 e 
s 
SOXrAB DE SOO "VASAS CON una 
casa de cuatro apartamentos, cie-
los rasos de concreto con zapatas pa-
ra seguir fabricando. Ee da barato, 
$3.700. Venga a verlo. Freiré Andrade 
y Estrampes. 
2648 ' 27 e 
S1 
VENDO EN JESUS DEL BCONTE, pegado a la Iglesia, una linda casa 
de dos plantas con sala, saleta, tres 
cuartos en cada piso, servicios y baños 
modernos; de azotea, cielo raso, mosai-
cos, tres años de fabricada. Renta 150 
pesos. Precio, 111.800. No tiene grava-
men. Llanes. Lealtad, 176. M-2632. 
2728 25 e 
E VENDE LA CASA LINDERO~Í4, 
frente a Belascoaln, con sala, co-
medor-, tres cuartos y servicios. Su due-
ño, Santos Suárez, 96, entre Durege y 
San Julio. 
8659 29 e 
PARA INDUSTRIAS SB VENDEN lo-tes de terreno con chucho de ferro-
carril, alcantarillado, agua y luz, muy 
próximos a la calzada de Luyanó, en el 
Reparto Batista. También vendo varias 
casas y solares de todas medidas en 
dicho Reparto. Informa Jorge Batista, 
calle E entre 11, -y 12 Reparto Batista, 
Luyanó. Teléfono 1-2229. 
2669 8 e 
LOPE VILLARRUBIA. CONTRATIS-ta de Obras. Fabrica casas de mani-postería, concreto o madera, más ba-
rato que nadie, planos, memorias y pre-
supuestos/ gratis. No necesita dinero pa-
ra empezar, pues tiene solvencia y ga-
rantía. Dirección, 12, número 193, en-
tre 19 y 21 Vedado. Teléfono A-4773.. 
2500 24 ene. 
SE VENDE LA CASA SAN NICOLAS, número 288, mucho frente, propia pa-ra un taller de lavado o para un taller 
de carpintería o para depósito. Cuatro 
mil pesos de contado y seio mil pesóa 
a pagar en seis años, al seis por cien-
to de interés anual. Se ruega que no 
pidan rebaja. Informan en Aguiar, nú-
mero 116. departamento número 47. Te-
léfono M-2185, da ocho a diez do la 
mañana. 
2604 21 ene. 
end
de fabricación, lo mejor situados a una 
da una bonita renta en alquiler barato. cua<jra «je la Calzada de Jesús del Mon-
Su dueño, directamente, en San María- te Verdadero negocio, casi mitad de 
no, 3;t3, entre Estrampes y Figueroa, v¿ior vendido allí./Trato, Delicias 62, F. 
Víbora. o. Telf. 1-1828. 
__2163 22 e 2408 21 e 
EN OREILA, BUENA VISTA, S B ven-de una casa de manipostería, con, _ 
sala, dos cuartos, baño, inodoro y co- i j-i-uez entr€ Guasabacoa y Herrera. 
ciña. Pasaje C número 12, entre 5 y 6, I a " ? " ^ emir — 3 
Se vende un sofar en lat calle de Ro-
CAFE PRODUCTIVO 
Vendemos, uno bien situado, con lar-
go contrato, y kiosko do cigarros. Ven-
do más de cien pesos diarios. Ultimo 
precio y al contado, 5.250 pesos. Con-
tadores del Comercio Reina, 53. 
2777 24 ene. 
al fondo de la fábrica de mosaicos. No 
trato con corredores o informes a to-
das horas en la misma. 
2065 21 o 
VENDO EN JESUS DEL MONTE, Avenida de Serrano entre Santos 
Suárez y Santa Emilia, con carro ba-
jada y subida una hermosa casa en 
J18.500 y vario» solares a precio redu-
cido. Informan en Serrano 11 do 11 a 
1 y do 2 a 5 p. m. 
1979 29 e 
g E VENDE LA CASA SAN ERANCIS-y Lawton. Sala, saleta, tres cuartos, co-
cina, baño con bañadera, patio y tras-
patio. 7.800 pesos. Trato directo. Verla 
después de las 9 a. m. La vive el due-
ño. 
2019 21 o 
Informan en Buenos Aires número 7, 
Vilagran. 
2084 31 o 
ANGA VERDAD. VENDO MI BODE-
\jr ga, muy cantinera, y con buena ven-
ta, magnífica esquina, la doy por la 
mitad de su valor por no poderla aten-
der. Informan de 11 y media a 1, señor 
Durán, Campanario, 154, 
2780 29 ene. 
SE VENDE UN PRECIOSO OHALE-cito en lo mejor do Santos Suárez, 
prop-io para un regalo de boda o para 
familia de gusto con las siguientes co-
modidades portal, saín, recibidor, cua-
tro hermosos dormitorios, un gran ba-
ño, espléndiro comedor, cocina, patio, 
baño yservicio do criados, cuarto alto, 
para criados, garage, todo do reciento 
construcción.» Precio, para hacer nego-
cio en el acto, 17.500 pesos. Está des-
ocupado. Informes: teléfono 1-1316. 
1807 23 o 
VEDADO 
AI costado del chalet del genera) Me: 
nocaJ, solar de centro completo, se 
vende ew proporción. Está situado en 
la caHe !, entre 9 y Calzada. Su due-
ño: Obbpcv 59, altos del café Europa, 
departamento 28, de 10 a 12 del día. 
2̂ 14 26 ene. 
VIENDO VARIOS SOLARES EN LOS renartos Párraga, Mendoza, Pinos, Alm'-ndares, en la Habana, Almendares, 
Buena Vista y hasta de Marianao. Mu-
chas-facilidades para el pago. Aguiar, 
116, departamento 92. 
2258 22 ene. 
EN E L REPARTO SANTOS SUAREZ calle Santa Emilia entre San Julio y Zapotes, so vendo un solar do 10 por 
40 Informan, San Miguey 66. tintorería 
El Encanto, Ramos, do 10 a 12 y de 
3 a 5. 
2180 21 o 
SB VENDE UNA CASA tKAMPOSTlá-ría, altos y bajos, en la callo Merced. Muy céntrica. No so admiten corredo-
res. Informes: Arbol Seco y Benjume-
da. Almacén do A. Trueva. Do 4 a 5. 
1654 22 o 
SB VENDE UN PRECIOSO CHALET a precio de situación, en Marianao. 
Informarán teléfonos A-2303 o 1-7460. 
2516 2 f 
j^B VENDE, ANIMAS, 
TENGO MIL METROS BN UNA DE las lomas de la Víbora. Lo vendo • muy en proporción. Informan en Carlos 
! III 38, esquina a Infanta. 
1 1658 1CLÍ,_ 
! Se venden dos solares muy baratos. 
I inmediatos a los parques Mendoza en 
!a Víbora; uno mide 500 varas y el 
otro 715 varas. Inmediato a ellos hay 
espléndidas fabricaciones y tienen to-
dos los servicios. Informa su dueño, 
CASA DE PRESTAMOS Y COMPRA venta con 32 mil pesos do existencia, 
se vende, la parto do un socio. Infor-
man de 11 y media a 12 y media, en 
Esperanza, 7, moderno altos, o do 7 a 
9 do la noche. 
2779 22 ene. 
BODEGA CANTINERA EN LA CA-iy> do Misión, sola en esquina, que-dan 68 pesos del alquiler, so vendo 
sólo a persona dispuesta hacer negocio. 
González, San José 123, altos, casi es-
quina a Oquendo. 
2766 22 ene. 
PUESTO DE BRUTAS EN BUENAS condiciones, se vendo por tener otro negocio. Tiene sitio para familia y pa-
ga poco alquiler. Virtudes, 46. 
2555 21 e 
EN $150 VENDO MI PUESTO DB viandas "Los Cocineros" surtido y 
con marchantería. Mercado Unico, en-
trada por Monto y Matadero. 
2558 21 o 
EN CALZADA EN LAS AFUERAS de la ciudad, vendo una panadería y 
tienda do víveres semi-almacén, poco 
alquiler, buen contrato y so da muy 
barata. También se vende la bodega. I infirmes: Amistad, 1361 Benjamín" Gar-
¡894 
BODEGAS CANTINERAS 
Una en San Miguel, $5.00(V; otra, San Ni-
colás, $4.000; otra. Figuras, 54.250; otra. 
Reparto Lawton, $4.000; otra, Toyo, 
$4.000. Alquileres baratos y contratos. 
Figuras, 78. Manuel Lienín. 
BODEGA E N E L VEDADO 
En $3.500, bodega bien surtida, sola en 
esquina, casa moderna. Vende 70 pesos 
diarios, garantizados; a prueba. Una 
cuadra del tranvía Vedado. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021. Manuel Llenín. 
BARRIO SANTOS SUAREZ 
A $5.500 cada una, dos bodegas, solas 
en esquina, c.asas modernas, contratos 
largos, alquileres baratos, en el gran 
tarrio Santos Suárez. Figuras, 78. To-
léfono A-6021. Manuel Llenín. 
BODEGA, LAWTON, VIBORA 
En $7.000 la mejor bodega del Reparto » , . . -
de Lawton. Cantinera. Vende 100 pesos M-y4y4 V pregunte DOr el SCUOr 
diarios. Sin fiados. No paga alquiler. 
DE LA LOTERIA NACIONAL 
So compran cargaremes y billetes, pa-
gándolos al mejor tipo de plaza. Infor-
man en la lechería do Manrique y Ma-
lo ja. 
2892 28 e 
ADQUIERA LA TIERRA 
Sea usted depositario de su propio 
Banco. Adquiera una propiedad, 
con los cheques de los Bancos Es-
pañol y Nacional, que se Ies admi-
ten a la par, como cuota de entra-
da y el resto lo pagará usted en 
mensualidades pequeñas, que re-
sultan sus ahorros nunca perdibles. 
Llame ahora mismo al teléfono 
Se vende a prueba, a comprador serio. 
Figuras, 78. Manuel Llenín. 
GRANlÓDEGA 
En $13.000 gran bodega sin víveres, en 
calzada, en la Habana, con gran venta 
Fernández. 
2765 22 ene. 
. D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . 
Tenemos 800 mil pesos para dar en hi-
poteca en la Labana a interés módico. 
en plaza, de vinos importados, marca! Operaciones rápidas. Véanos hoy. Con registrada, 
~ . A-6021. 
1963-87 
admite un socio 
Manuel Llenín. Figuras, 
24 o 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor y Comisionista. Amistad, 138. 
Teléfono A-3773. Compro y vendo to-
da claso de establecimientos. Tengo 
muchos compradores. Fincas rústicas y 
urbanas. Dinero en hipotecas. Más barato 
qu enadie. Amistad, 136. De 8 a 11 y 
do 1 a 4. 
SE TRASPASA 
una casa con 11 habitaciones todas con 
agua caliente. Regalía, 200 pesos, por 
los gastos do instalación y fondos de 
gas y electricidad. Lagunas, 89, ba-
jos. Renta 2C0 pesos, y tiene garaje. 
Se necesita fiador o dos meses en fondo. 
VENDO O T R R I E N D O 
una casa de huéspedes con 35 habita-
ciones. Bien amuebladas, y toda alqui-
lada. Deja 500 pesos mensuales. Infor-
mes: Amistad, 136. Benjamín García 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una en San Rafael. 18 habita-
ciones, bien amuebladas. Precio, 2.250 
pesos. Buen contrato y poco alquiler, 
sólo es un buen negocio para el quo 
quiera trabajar. Facilidad do pago. 
Francisco Fernándea, en Monto 2, D. 
2293 21 e 
Q E V E N D E U N ^PUESTO D B P R U -
O tas, por su dueño no poderlo aten-
der. Tiene .buena venta. Calzada y 10, 
Vedado. ' 
1974 20 o 
NEGOCIOS 
ARRONDO & CANALES 
Manrique, 97.—Teléfono M-2806. 
Vendemos y compramos casas. 
Solares y fincas rústicas. 
Damos y tomamos dinero en hi-
potecas. 
Sacamos licencias de armas. 
Sacamos Títulos de Chauffeurs, 
Sacamos Cartas de Ciudadanías. 
Nos hacemos cargo de toda cla-
se de negocios por difíciles que 
sean. 
Despacho rápido. Mucha re-
serva. 
ARRONDO & CANALES 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
PLANTAS,, 
rentan 400 pesos mensuales; otra Méndez, teléfono M-3386 O 1-3395. 
Jesús del Monte, portal, saleta, sala, 3 i » 31 « 
cuartos, traspatio, azotea, $5.500. Esquí-I •••• 
na en Santos Suárez, próximo Calzada. 
Dolores, 12, letra C, por Enamorados. Villanueva. 
2485 22 o 
G A N G A 3 .300 PESOS 
Vendo en el Cerro, a una cuadra del 
tranvía, una casita de mampostería y 
tejas, superficie 114 metros, renta 40 
pesos. Informan en Obrapía 91, Al-
berto. 
2449 27 ene. 
TTENDO BN LA CALLE 33, UNA 
frV hermosa casa con todas las como-
didades. Informan Callo 2 número 241, 
entro 25' y 27. 
2294 1 26 o 
EN LA CALZADA DEL C E R R O P R O -xlmo a Tulipán, vendo una casa 
muy grande, do azotea y parto de al-
tos con contrato. Renta $200 mensuales 
su terreno, $1085 metros, sale a $20 el 
metro. Terreno y fabricación es una 
ganga. Francisco Fernández, en Mon-
te, 2-D. 
2293 21 o 
fB VENDE UN SOLAR DB BSQUI-O na en la Loma de Chaple, cerca do 
la Calzada de Jesús del Monte. Mido 
24.80 por 22.75. Se da barato 





SE VENDE U Ñ TERRENO CON frente a tres calles, dos esquinas, cerca de Tulipán y Ayesterán. 3.600 va-
ras a precio de ocasión. Informa, el se-
ñor Valdés. Cerro, 614, ó Muralla, 71. 
1936 22 e 
"DEPARTO ORIENTAL EN LA AVE-
XV niela do Columbia y a una cuadi-a 
dol Hipódromo, se vende un solar do 
518, a $10 vara. Informan en Romay 
50, fábrica de Calzado. Telf. A-8551. 
1743 - • 27 o 
EN EL MERCADO UNICO S B vendes o se alquilan tres locales juntos y de esquina, para bodega, cantina y 
so dan muy baratos. Informan en la 
vidriera del Café El Central. 
1810 21 o 
SASTRERIA. SE VENDE LA ANCT-gua do El Pasaje, gran local. Se da barata por embarcarse su dueño. Nep-
tuno, 229. 
1151 24j9^ 
S'^E~VBNDB UN KIOSCO DB BEBI-das un gran hotol. todo alquilado, 
con 55 habitaciones, casa moderna, una 
bodega, no paga alquiler. Hay chicos 
y grandes. Informes Factoría y Corra-
les, café, do 12 a 3, y do 6 a 8. Sr. 
Manso. 
1399 25 o 
SE VENDE CASA DE HUESPEDES 
Por tener que ausentarse su dueño al 
extranjero magnífica casa céntrica en 
lujoso edificio, 3 años contrato, módica 
renta, 22 habitaciones, mueblaje nuevo 
v uniformo, casi todas habitaciones al-
quiladas con buena clientela fija para 
el que quiera hacerse de una casa de 
buena reputación y porvenir. No deje do 
interesarso por esta. Informan: casa 
Dublc. Obixpo, 103. Señor Mauricio. 
820 21 o 
VENDO UNA CASITA MODERNA, cielo raso, con portal, sala, saleta 
corrida, dos cuartos y uno do baño, su 
terreno 6 por 23. Francisco Fernández, 
en Monto 2, D. 
2293 21 o 
2411 1 t 
SB VENDE EN SANTOS SUAREZ CA-sa modernista, 4 departamentos, cie-lo raso, portal, jardín, $4.300; otra, San 
Indalecio, $3,500; otra, $5.500. Dolores, 
12, letra C, por Enamorados. Villanueva 
2485 22 o 
i Se vende la residencia más cómoda y 
i hermosa de la Víbora, propia para nu-
I morosa familia. Se da completamente 
I barata por necesitarse dinero e infor-
¡ man en San Mariano entre Joan Del' 
j gado yGoicuría. 
2564 28 o 
SB VENDE LA PRECIOSA QUINTA de recreo Silvia, situada frente a 
Kokolto, en la ampliación del reparto 
Los Pinos, carretera de Aldabó, acep-
tando una hipoteca y pequeñas canti-
dades mensuales. Informan en 19 nú-
mero 2. Teléfono F-1895. 
2550 21 ene. 
CASA PROPIA. SI TIENE USTED Di-nero para fabricar aunque no sea 
toda la cantidad, venga a verme, yo 
pongo el terreno y resto del dinero. 
Compañía constructora. Amistad, 28, ba-
jos. De 9 a 11 jle la mañana. 
2634 21 ene. 
S'_B VENDE SIN INTERVENCION^DB corredores, casa de dos plantas, en lo mejor do la calle Suárez, sodema, 
700 de fabricación. Reconocer 22 mil 
pesos por un año al siete por ciento. Ul-
timo precio 14 mil pesos efectivo y re-
conocer la hipoteca. Informan en Obis-
po número 3. Teléfono A-2702. 
2614 28 «no. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLARES EN GANGA 
Solar 400 metros a $4. Estrada Palma 
y Línea Santas Suárez; otro, 528 varas, 
a $4.25. Lindísimo Reparto Buen Retiro. 
Pegado al tranvía. Fltruras, 78. A-6021. 
Mariuel Llenln. 
2491 2* «• 
OIiAR AMPLIACION Í L M E Ñ E Á » ? ; 3 
do esquina do fraile, ^ ^ J ^ ^ . J ^ f - ^ ^ ^ ^ ^ t A t ^ J ^ ^ ^ ^ ^ i S ^ ^ , 
a-nos 
cambia ñor un automóvil Cadillac o do contrate, y no paga alquiler. Informa: ' Rojnos. San Miguel, 66, tlntore-a 5. 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
lo luejor de la Habana, vendo u 
ras^a una"cuadra déf Parque Lumínico, i Étad«ff«i ep 5.500 pesos, tres mil al co« 
hay pagados alrededor do $4.000. Se [ tado y el resto a pagar. Tiene 4 a*oi 
cambia por un automóvil Cadillac o do contrate, y no paga alquiler. Infor-
Hudson que esté en buen estado y el José -A. Rmnos. San Miguel, 66, tint 
resto en plazos cómodos a la Compañía, ría El Encanto. De 10 a 12 y de 3 a 
Informan: teléfono M-1217. „21?i 
2538 . ?ÍJ}-_ 0¿"vî ??Z>Íy UN PUESTO DE PRUÍ 
cía. 
B O D E G A , EN 
la callo Suárez. Vendo dando 3.000 do 
contado. Vende 100 pesos diarios y no 
paga laquiler. Y vendo otra en 3.000. 
Buen contrato. Informes: Amistad, 136. 
B. García. 
CAFE ÉÑ~VENTA 
Vendo uno en Egido. Vende 140 pesos 
diarios y vendo otro en 5.000, dando 
2.000 de contado; y otro en 2,000 pesos. 
Buen punto y buena venta. Para uno o 
dos socios que quieran ganar dinero. In-
formes: Amistad, 136. Benjamín García. 
P O S A D A 
Vendo una muy acreditada Buena ven-
ta y 17 habitaciones. No se quiere per-
der tiempo. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín. 
H O T E L , CAFETkESTAÜRANT 
con 150 habitaciones. Vendo en $40.000, 
dando 15.000 de contado, es la mejor 
casa de la Habana, para dos socios que 
quieran ganar dinero. Informes: Ben-
jamín García. Amistad, 136. 
PANADERIAS 
Vendo 5. Una hace 10 sacos diarlos, ven-
de do víveres 150 pesos diarios; otra, 
en 3.000 pesos; otra en 10.000, y otra 
en 5.000. En la Habana todas. Informes: 
Amistad, 136. Benjamín García 
V I D R I E R A S T T A B A C O S 
Vendo dos. Una en 650 pesos, y otra 
on 1.800. Dando de contado la mitad y 
una en 300 pesos. Informes: Amistad, 
136. Benjamín García. 
tadores del Comercio, Reina, 53, 
2777 24 ene. 
UNA CANTIDAD DB MIL PESOS 7 otra de tres mil se dan en hipo-
teca. Luis do la Crua Muñoz, Jesús dol 
Monte, 368, teléfono 1-1680., 
2769 22 ens. 
HIPOTECA. SB DAN 1.400 PESOS AS ocho por ciento al año. Aguacate, 
35, altos. J, Fuentes. Teléfono M-481L 
2763 23 eno. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. San Nicolás, 250, entré 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de prés" 
tamos vencidos. Teléfono M-2875. 
2586 17 feb. 
SB DESEAN COLOCAR DIEZ MU» pesos en primera hipoteca, con bue-
na garantía. Teléfono M-ñ301, do doca 
a dos y do cinco a sietel 
2506 25 o 
Hipoteca, doy desde mil pesos ha/;ta 
quince mil pesos, fraccionados. Ha-
bana, Vedado, J esús del Monte. Lla-
nes, Lealtad, 176, M-2632. 
2608 24 ene. 
1,2, 3. 4. 5, 8, 10, 15. 20 mil pe-
sos doy en hipotecas al mejor ti-
tipo de plaza, y sin exagerar la ga-
rantía. Véame pronto y hará un 
buen negocio*Suárez Cáceres. Ha-
bana, 89. 
C616 8d.-l» 
Se venden acciones del Frontón de U 
Playa, a razón de 80 pesos cada una, 
en Monte, 121, vidriera. 
20 ene. 2335 
ÍENOO HASTA VEINTE MIL PESOS para colocar en partidas en primera 
hipoteca, en la Habana. Informan: An-
drés L. Ferrer. Jesús del Monte, 5, al-
tos. Teléfono M-3327, do 11 a 1. 
2444 22 ene. 
RIBERAS DEL RIO ALMENDARES en muy buenas muy batato por no poderlo atender su 
BODEGA, VENDO 
una en Calzada, en 8.500 pesos. No pa-# 
ga alquiler, y tiene local para familia, 
y deja \t, mitad a plabos. Vendo una en 
Marianao, vendo 140 pesos, puede en-
PRUTAS ' trar también de socio. Informes: Amis-
condiciones. Se da tad, 136. Benjamín García. 
recreo o sports. Se dan a censos y 
con poca entrada. Informará: L. 
Kohly, Puente Almendares, teléfono 
F-3513. 
2082 13 * 
2211 
EN E L TULIPAN A UNA CUADRA de Ayesterán, 3.000 varas. Jin precio y condiciones en Carlos III 38, esqui-
na a Infanta 
918 j ' 
CALLE DE MUNICIPIO PARTE jnny alta, vendo solares. Informes en Carlos III, 38, esquina a Infanta. 
1559 10 t 
MANUEL RIOOY, INGENIERO TT AR- , quitecto. So hace cargo do con»- [ i truccionos en general, casas, chalets, edl ! 
1 ficios económicos, etc. Obispo, 31 y me-
dio, librería 
244S 21 ene. 
SE VENDE EN EL VEDADO, PARTB alta, una hermosa casa, fresca y bien situada, fabricación moderna, ca-
lle 6 entro 19 y 21, número 196. In-
forman del precio y demás, su dueño, 
calle del Prado, número 16, bajos, do 
9 a 11 y de 1 a 5. Trato directo con el 
comprador. 
1434 2o en 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
VENDO MIS SOLARES EN LOS RB- • J Íy-W* rninniif^fn rU partos La Sierra, y ampliación de CSquma QC traiie, COmpUCSIO QC Almendares, por lo que tengo pqrgado a qa r\A fr^nK» nnr 46 3 1 la compañía, lugares escogidos. Sán- ZO.U t̂ metros de Treme por *tU. J I 
ch2f-3iPerseverancla' 67' antl8:uo- ?3 « de fondo, o sean 1.298.53 metros 
X^coÑTOruACiON »B LA~¿Ó3ÉA'déi cuadrados. Precio, 14 pesos metro 
/SL Mazo, en la Víbora, calle do Patro-' 
clnio, so venden baratos y a planos 
dos solares, punto ideal para fabricar. 
Están a tre.̂ cuedras del tranvía y dos 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para informes: calle 11, nú-
de los parques do Mendoza. Informan i 1 0 7 . V „ I \ / -J -J« . 
teléfono 1-1092. ¡mero \ D J , entre Is. y L , Vedado. 
2801 2R 
SE VENDE UN SOLAR DB ESQUINA 10 por 40 en la calle O'Farrlll es- I quina a Luis Estévez, Jesús del Monte. 
Su dueño, Primelles 47, A, entre Daoiz 
y Velarde, Cerro. 
2871 28 e 
1~ i Teléfono F-5512. 
C245 Ind. 5-e 
UN SOLAR EN Avenida, a dos cuadras de la línea. 
6 
* Próf^? MENDOZA. S B 
i?5la Aven ^ ^ bonito 
ifLi *ntre Zav.o6 S^nta Catalina 
\ L recibidoras y, Caballero. jar-
fin^os «ala, hall, cu¿tro 
«̂•to !ervlclo A08 closets. pantry. 
' t l l r ^ y r l ftne,cr,ado8- entrada 1HO,,«8. 591 ÍL1* esfi"lna, cerca L '*0 et, ej !"ftros, 15 do fren-^ 61 mismo. Teléfono I-
.^*5s~^rp-~__ 23 c 
l»? ^«ntai^J330»^ CHALET 
LUf^tros 't5araee Para dos au-
, QIN INTERVENCION DB CORREDO-
O res vendo la moderna casa situada 
1 en la Víbora, callo San Lázaro 42 1|2, 
I entre Milagros y Santa Catalina, con 
cinco habitaciones, sala, saleta de co-
mer, baño intercalado, portal, hall ex-
1 terior, cocina de gas. traspatio, bien 
decorada, trescientos cincuenta metros 
de suoorficie. Informa su dueño San 
Lázaro 262, esquina a Perseverancia, 
Habana 
2301 22 « 
JUAN PEREZ 
BELASCOAIN, 34. ALTOS 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados. 
n ^ 1 . 
de Afl»* 
i4 í0* 
0riat8. t¿firno- Arbole teléfono -̂7518. 
f í ^ B O D E G Í 
k̂ o. cas» r> ^ mostrai 
aa a 
PLANOS. SB HACEN PLANOS «ARA fabricar y dlrecc'Gn técnica de obras Se fabrican' también casas des-
de $3.000. Ingeniero y arquitecto Ma-
nuel Ricoy, Obispo 31 1|2, librería. 
2380 1 f _ 
C^IONSUMATUM EST. CASA MIXTA, J bonita y cómoda única por su for-ma, y de esquina cerca linea Víbora; 
venta rápida, $2600. 50 por ciento da 
contado. Su dueño. Delicias 62, F, entro 
Pocito y Lux. Tolf. 1-1828. 
2407 21 % 
GANGA, QUINTA 
. ; TTENDO PINCA. CARRETERA DEL 
Precio 2 pesos y medio vara. Oquendo' • Cano a Wajay, de una y cuarto ca-
y Neptuno, bodega. i ballerías, a $12.000, y $37,000. cada 
2887 28 o I una. Compro casa 2 plantas. Víbora. Je-
1 sús del Monte. De 18 a 22 mil pesos. 
30 « SOLAR BIEN SITUADO y BARATO T1^3no 1 3353 De 12 a 3 Torres Cedemos en menos de lo que se ha pa- ' — 
rgandy0 ^ o b ^ ^ o ^ u ^ i V ^ ^ o ^ ^ g S ! FINCA EN MATANZAS 
í u ^ ' í r ^ c r o n i T * ™ P - ^ i e n t o ^ * * * * 
valor. Es una bonita inversión y fácil | tHe^ f^nt^ a carrTt^0^ nP,0203 B f l 
pago. Contadores del Comercio, Heina, d \ í e s - / ^ 
I ¿ mil pesos en efectivo y el resto hasta 
] 2r. pesos en cheques del Banco Nacio-
„, , j 1 fal tomados al 50 por ciento de va-
Loma del mazo. OC cede contrato de lor Es un negocio verdadero. Contadores 
una magnífica esquina en Patrocinio, J ^ l m * ^ Relna' 63" 24 eno 
con vista franca a la Habana. Terre- T T ^ C A R U S T I C A , S A N ANTONIO D E 
u r I i J r- los Baño3 dos y media caballerías no muy alto, r rente a IOS parques de buen terreno para todo cultivo Infini 
Mendoza. Jesús del Monte 259, telé- £ 2 £í, fÍ?Í?ie?, ^ producen 'más de 
número 53. 
2777 
SB V E N D E UNA C A N T I N A E N L A Plaza Nueva. Informan, en Jesús Ma-ría. 75; do 3 a 7. 
2065 22 e 
ALQUILO, ARRIENDO 
o vendo un café-cantina. Se da contra-
to lo que se quiera. Tiene buena venta 
Informes: Amistad. 16. Benjamín García, 
29 e 
SE VENDE UN PUESTO DE AVES Y frutas de gran porvenir, por tener 
que embarcar. Jesús Marta, 71. 
2393 20 o 
DB OCASION. MAGNIPICO NEGO-cio. Se arrienda o se cede en cual-
¡ quier otra forma, según convenio, un 
magnífico manantial, el más medicinal 
que existo en Guanabacoa, de fácil ex-
plotación, por hallarse próximo a la 
población, en la carretera de Corral 
Falso. Para más informes. Pepo Anto-
nio 5 1|2, A, Guanabacoa. 
2361 23 o 
DINERO. LO DIY EN HIPOTECA, daf do el ocho por ciento. Compro 3 
vendo fincas rústicas, urbanas a sola* 
res. Pulgarón, Aguiar, 72. Teléfono nú-
mero A-5864. 
243S 21 ene. 
TENGO PARA PRIMERA HIPOTE., ca $3.500 al 10 por ciento anual coi 
garantía en cualquier barrio. Franci». 
co Fernández, en Monte 2, D. 
2293 21 e 
DOY DINERO EN HIPOTECA Y com-pro varias casas chicas en la Ha-, 
baña y sus repartos. Compro una fin-
ca rústica do una a tres caballerías, 
cerca do la ciudad. A. Pérez Usich, ©K 
Aguiar, 116, departamento 88. 
2259 22 ene. 
TTENDO AL MEJOR POSTOR UW' 
• check del Nacional de $S.872 er, 
efectivo o en pagarés de una casa sol-
vente. Alburquerque 4, Regla. 
2071 22 e 
DINERO 
^VEGOCIO D E OCASION GARANTIZA 
-Li zado, se vende una buena vidriera 
de tabacos cigarros y quincalla, en 
la mejor calzada. Buen contrato y poco 
pjquiler Es ganga Razón en Bernaza.. 
47, altos, de 12 a 2 y de 7 a S. S. Lizondo. 
?047 22 ene. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda "claso de nego-
cios y propiedades y Valores, tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y Rayo. Café. Teléfo-
no A-9374. 
N O C O M E T A E L E R R O R 
I O en esquina para alquiler. Buen con 
No cometa el error de comprar bodega i trato. Precio 4.000 pesos, la mitad al con-
sin verme a mi que le facilitaré buen ' tado, un café en 8,000 pesop, ocho años 
negocio en beneficio de sus intereses contrato, en Monte y Cárdenas. Infor-
y quedará agradecido. Informa Federico ma: Domínguez, en el café. 
Peraza. Reina y Rayo, café. I 2035 22 o 
u n n r f A C r A w n w r i í A C • n n A L L E R D E H E R R E R Í A CON H B -
DUL/£I4J/\0 v*ftj* ñ lliE<I\/lij X rramientas de lo más moderno, mar-
En $4.200, bodega, cerca ae Vives; otra' tineto tarrajador, taladro, mô .or cléc-
en $5.000, en Belascoaln; otra, en $9.000. trico y muchas herramienta» le mano 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repar-
tos, negocios rápidos si la garantía e« 
buena. Traiga los títulos. Aguila y Nep-
tuno, barbería. Gisbert. Do 9 a 12. Te-
léfono M-4284. 
328 2 f 
DOY HIPOTECA $2.000 Y $3.000 fl por ciento. Belascoaín hacia puer-




g E VENDE UNUA BODEGA, SOLA, 
24 ene. 
fono 1-1133. 
2666 23 e 
dos mil pesos al afio. Casas de vivien-
da, tabaco y graneros, cercana, apera-
da, fértiles pozos, por menos de la mi-
tad do su valor, cerca del pueblo v 
carretera Fácil acceso en auto. Suá-
reonSernández GlsPert 16. teléfono C5. ¿-0 o 7 
Por valores cotizables en plaza, cam-
bio varios solares en los repartos Al-
mendares y Buena Vista, Tranvía do r 
Playa. Lian», LealfaJ, 176, M.2632. E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
e  Trocadero. Las tres son muy can-
tineras. Informa: Federico Peraza. Rei-
na y Rayo. Teléfono A-9374. 
CAFE E T V E N T A 
Vendo uno en Egido. Vende 140 pesos 
diarios y vendo otro en 5.000, dando 
3.000 de contado; y otro en 2,000 pesos. 
Buen punto y buena venta. Para uno o 
dos socios que queran ganar dinero. In-
formes: Federico Peraza. Reina y Ra-
yo. Café. 
EN J E S U S Ü L MONTE 
En $4.000 bodega; otra en $4.200. Sola 
en esquina, cerca tranvía. Casas moder-
nas. Son baratísimas. Todas tienen co-
modidades para familias. Informan: Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo. Café. Te-
léfono A-9374. 
CASA DE HÜESPEDES 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abonados, 
a 27 pesos cada uno. Deja de alquiler 
libres 300 pesos mensuales. Se vende por 
enfermedad de PU dueño. Informa Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo, café. 
V I D R I E R A D E DULCES 
en mil quinientos, pesos. Bien situada, 
cerca de la Habana Central, so vende por 
nc poderla atender su dueño. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café 
Teléfono A-9374. 
P A N A D E R I A ^ VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y hue-
ros contratos, Pagan poco alquiler." Se 
Pdmlte parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Fayo. café. 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
Se vendo, ya sea para uuntmuar en el 
mismo lugar o para trasladarlo a otra 
parte. Agrámente número 4. Regla. 
2072 22 a 
URGENTE VENTA 
De una bodega por la mitad Je su pre-
cio, entre 2.000 y 1.500 pesos, por asun-
tos que se explicarán al comprador. 
Informan, en Zanja y Belascoaín, café. 
Adolfo Carneedo. 
1671 • 27 e 
TTENDO EN 1.800 PBSOS TOSTADE-
' ro de café, con su camioncito pura 
reparto, venta diaria 168 libras, prome-
medio 10 centavos libra. Lo vendo por 
no poderlo atender. Joaquín Cuenya, 
Monte y Cienfuegos bodega. 
2606 21 ene. 
SE VENDE UN PUESTO DE PRUTA3 del país por no entender el giro 
Tiene comodidad para vivir. Sol 82, e 
informan en el mismo. 
2532 i 21 e 
Dinero en hipotecas se facilita en to* 
das cantidades. Habana, barrios y re» 
partos, al precio más bajo en plaza; 
operaciones en 24 horas, con gran re-
serva. Informan en Real, State, Agua-
cate, 38, Teléfono A-9273. De 9 a M 
y de 1 a 3 de la tarde. 
1622 21 rne. 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes en pagaré» 
pignoraciones do valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín. 34, altos, do 9 a 11. Jua» 
Pérez. 
UN M I L L O N D B P E S O S P A R A Hi-potecas, comprar casas, solares, te-
rrenos, fincas rústica^. Reserva, pron-
titud, equidad. Havana Business Com. 
pany, S. Bolívar (Reina), 28. A-0115. 
265 22 ene. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel P. Márquez. Cuba. 32. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
$500.000 A L 8 POR CIENTO 
Doy en hipoteca en distintas cantidade* 
en zona comercial. Jorge Govantes, Saii 
Juan de Dios, 3. Teléfono M-9595 D« 
10 a 12 y de 1 a 5. 
62235 26 ena. 
OY EN PRIMERA HIPOTECA, Difl 
$4.000 a $5000, sobre finca urbana «a 
esta Ciudad. Informes: Baamondo, callí 
de Suárez, número 53. 
1885 21 e 
24 iRayo.^café. Teléfono A-9374. 24 • 
J
O B DAN TREINTA Y CINCO MIL PpT 
- O sos por dos o más años fijos, e'j 
O^QUIN GARCIA, COMPRO BONOS primera hipoteca, con buena garantí» 
n i n ^ t 1 » ^ 6 ^ ; tod!asTcantidades- Ac-'urbana dcnKo "e esta ciudad Tratí 
Clones Havíina TOlootfi/. i>..n,,...,. -vr ,i;^..,,.„ t . í imvm 
cio es Havana Electric H ilway. Negó-1 directo co '©l propie rio el oue TVVÍ 
cios serlos y reservados. Dejo dinero en correo con las iniciales B L ADarta-J? 
hipoteca todas cantidades. Primelles. 300. dirá todos los detalles do la garaíí 
tía y su dirección o teléfono por ih 30 e conviniese el negocio. 1800 
14-A. Teléfono I-3S53. De 12 a 3. 
2793 
rPENOO P A R A COLOCAP» E N PRIME*. 
X ra hipoteca de 15 a 20.000 pesos al 
10 por ciento. Tiene qu© ser en la Ha-
bana, Francisco Fernández, en Monte 
núm. 2, D. ' 
2808 24 e 
TOMO 10,000 PESOS 
en primera hipoteca, en la Calzada de 
Concha, al 10 por ciento. Hay buen 
garantía, media manzana de cantería 
Informes: Amistad. 136. Trato con el 
que desea la hipoteca B. García. 
24 e 
28 o 
CHEQUES Y VALORES 
Compro cheques de todos loa Bancos 1 
del Gobierno, al contado y en efectiva 
Hmlllo Rui*. Edificio Cuba. Empedré 
Í86l' epâ taITlcnt0• 818-
i vidriera re 9 a 11 y de 1961 a 4. J. Día*! 22 o 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Enero 21 de 1922 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F P D T T ^ E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S JAR* 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
EN FSJLDO, 38, S E S O L I C I T A T7HA cocinera, para tres hombres solos. 
2693 22 e 







TJHA J O V E K D B SE D E S E A Vina. - v w - " , - - ' S O L I C I T O S E ^ O R A JTOY X N T E E I -diana edad que sea fo rmal para raa , ^ en coclnar tenpa al ún < - «na nina v ayudar en m umiHa J I „ „ „ „„_„ J„_ „„„IJ„„ „ „„,JI„„ ^« nejar a u ñ  y ax " . - ^ . dlne^^ a dar comi^aa a medias i 
-a. Sueldo. 2o pesos, t n i-a ] ut,lldadea en o 'Re i l l y . 72. altos, ent ea de una casa. 
t rocinlo. 12, V íbo ra . 
2789 24 e 
IVl l l e sas y 
> 2026 
Aguacate. 
A S O L I C I T A TIWA BTTBWA C X I A D A 
blanca, que sepa servir l a mesa y 
« p a su oficia. No tiene que atender a 
cuartos. Buen sueldo y recomendacio-
nes. Prado 77 A . al tos. 
2844 24 e 
O E S O M C I T A N BTTBITAS O P I C I A I A S T 3 E R S O N A Q U E T B N O A OONOCI-
O de sombreros. A u Pe t l t P a r í s . Obis- ± mientes entre los d e U U M t M O» Tt-
veres, se solici ta. Si prueba capacictaa po, 98 2776 22 ene. 
L I E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O Q U E 
O sea t a m b i é n chauffeur. Su p r i n c i -
pal trabajo s e r á el j a r d í n y atenciones 
del patio. I n f o r m a el seftor Cantolla. 
O'Rellly, n ú m e r o 27. T h r a l l E lec t r ic Co. 
2764 22 ene. 
. ~ interesarse en ~„V;^„nr.Tnn 
ció. S61o por correo, dando rcferem.iasl 
y puestos d e s e m p e ñ a d o s . Señor Ferrer,. , 
La2r60P3arilla* l ' altOS- 21 enA 
VENDEDORES ACTIVOS 
Q O L I C I T O SOCIO CON 1.400 P E S O S y blen in t roduc id l | i en el i r l ro de pape-
k5 para ampl ia r indus t r i a establecida. | i e r í a Delel.erla v seder ía , se sol ici tan 
Ha de t^iel^ conocimientos de contabi- — —*"«-
lldad. Las uti l idades pasan de 800 pe 
bos mensuales. «Asunto serio. Se dan y 
piden referencias. No vengan curiosos. 
De 1 a 3, entresuelos / e l Edi f ic io Es-
carza, Obrapla y San Ignacio. 
2746 28 ene. 
^ f A Q Ü I N A D E P E R F O R A R POKOS 
-— A V I S O A L O S C O C I N E R O S . H A C E i i V x tubulares se desea conseguir un i n -
( >»MAI>A D E MANO S E S O L I C I T A I x a . f a l t a uno que quiera traspasar en i ¿ i v i d u o que se ocupe de perforar pozos ,^7r^~ Kscobar 174, altos, entre i sociedad un establecimiento de este j i - 1 y 4 y 6 d i á m e t r o , para un trabajo en 
Reina y Salud. Sueldo 20 pesos. ro, que preste g a r a n t í a de su persona, or iente , core." 
2641 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O D^ra el servicio) de l a mesa o para 
hacer la cocina y ayudar a la l impieza 
en casa de corta f a m i l i a 
referencia. G. esquina 21. Veddo. F -
1333 
_ do IT. e s t a c ión Paso Es 
y que disponga de a l g ú n dinero. D i r I -1 tanciai a or i l las d j ' r l o Cauto, terreno 
janse a Rafael V. R o d r í g u e z . Calle Do- sin piedras. Para m á s i r l o r m e s d i r i g i r -lores y 10, Víbora , Reparto Lawton . 
2797 25 e 
2703 22 e 
_ S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N 
N nara los quehaceres de una casa 
oequeña , y de poco trabajo y atender a 
P _ q " „ ¿ o i i ^ ^ *Z Artad. Se da buen suel-
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O o cocinera, para poca fami l i a . 17 nú-
mero 14, altos. Vedado. 
2698 
C H A U F F E Ü R S 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
do pero se prefiere que no tenga ma-
r ido novios, n i pr imos. I n f o r m a t a O T 
Agular . n ú m e r o 27. l e t ra A. casi esqui-
na a c h a c a n , al lado ¿&ál* ^ f ^ * ] al mes y m á s gana un buen chau-
8 a 11 de la m a ñ a n a y de á a & ae i a , Jfeur En,nlece a aprender hoy mismo, 
tarde. ,2 ene Pida un fol le to de in s t rucc ión , grat is . 
2610 . - L - Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
't.T-nr-PSTTO DOS C R I A D A S P A R A ma- franqueo, a M. Albe r t C. K e l l y . San 
V t H ^ i o folo. S u e l ^ 2 5 pesos, o t ra , Láza r o , 249, Habana. 
para i r a New York , o t ra para caballe-
ro solo, una enfermera, sueldo 50 pe-
sos dos camareras para -hotel ' y una 
encarprada. Habana, 126 bajos. 
se al doctor T o m á s J. Puyans. aparta-
do 138. Santiago de Cuba, 
2198 24 e 
AGENTES 
Que trabajen como ta l en l a ac tua l i -
dad, en bodegas, t i n t o r e r í a s , trenes de 
lavados, c a r n i c e r í a s , ca fés , y en gene-
ra l todo negocio al por menor necesi-
tamos. Informes : Manzana de Gómez, 
departamento. 204. De 10 a 12 a. m. 
2482 22 e 
2612 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A ^ 
O trabajo general, con t i i matr imonio. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Habana, bajos, seguidos a la bodega de | „ 
Cuarteles. Horas, de 9 a 1 
2630 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
Tratamientos r á p i d o s con especialistas 
para su cu rac ión . Consultas gra t is Mar-
tes, Jueves y Sábado , de 1 a 5. Dr. J. 
Planas. Corrales, 120, altos. Te lé fono 
M-6233. 
2510 2 f 
Jardinero jefe, de mediana edad, muy 
entendido en floricultura, arboricuitu-
ra e ingertos, con referencias, buen 
sueldo. Presentarse por !a mañane en 
21 ene. 
L I N E A E S Q U I N A A O, 
KUBOO D E U N H U O Q U E D E S E A |a Quinta Palatino saber el paradero de su padre. Pe-1 1 8 - ^ f 1 * r a , a " n O . 
I L T O S I dro Alfonso González,_ suplica encare-1 
para casa de comisiones. Buena comí 
s ión o sueldo, una vez demostrada su 
actividad. No presentarse si no son ap 
tos. Ofertas, con referencias, a C. R. 
Apartado 173S 
SE V E N D E U N A C H I V A R E C I E N Tenemos i,„ parida, de buena raza en $15 por diez v sola a parida, de buena raza en %15 por diez y" seis x .̂na ^QUefi. no poder cuidarla. Razón . Delicias, 
1 entre Pamplona v Madr id , J e s ú a del 
I Monte. 
\ 2315 21 
Establo de burras "LA C R I O L L A " 
D E A N I M A L E S 
VENDO U N A V A C A P A R I D A CON tm cr ia que da diez o doce l i t ros , dos 
novil las y un tor i to . A-4799. Carmen 4.1 
Lioma de l a Mulata , Cerro 
w . 
M. R0BAÍNA 
1 Acabo de recibir 50 ponis para 
j niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de 
Idad. 100 vacas de leche. 
Navi-
2849 25 
DR. R A F A E L LAGARDE 
Veter inar io. Vis i tas a domici l io . Tra ta -
miento moderno para el moqui l lo del 
P«r ro . Consultas: D ' R e i l l y , 34. Te l é fo -
nos P-5606. A-4960. . ^ 
2679 8 f 
8 d 18 
í u e ^ l e p ^ ' s ^ o b u l a c i ó n 0 " " e n g r í e c o ^ i P ^ T ^ r ^ ^ ^ I ̂ - b p T T e x ^ . — q u r í r c ™ e n " T a b a ™ 
^ n ^ o n e a Sueldo ropa l impia Por el paradero de su padre. Marcos s i son activos y entienden el negocio, 
mendaclones. bueiao. ••su. P V Alfonso Borges. na tu r a l de la Orotava a l c a n z a r á n macnl f lco sueldo. Troc lde .™ 
y uniforme. en l a I s ja de Tenerife, y si averiguan 
25-«a _ I dónde se halla, tengan a bien mani -
S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A f e s t á r s e l o a Las Palmas de Oran Ca-
S de ™ n o en Prado n ú m e r o 11. (on-1 naria, Calle de León Cast i l lo n ú m e r o de mano 
ce), tercer piso 
2593 28 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ma-no. Tiene que dormi r en l a coloca-
ción y traer referencias. Sueldo $20. 
Calle 10 n ú m e r o 1, esquina a Tercera. 
Vedado. 01 
2589 21 e . 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA 
nn e s p a ñ o l a 
31, per cuyo humani ta r io favor queda-
r á muy agradecido. Pedro Alfonso Gon-
zález. 
1736 h 11 f 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
que sepa bien su o f i - i "I.>UEN T E N E D O R D E L I B R O S S E 
L. B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Hoistein, 20 toros y vaca» 
••Cebú* ,i raza pura. 
Se solicitan agentes en el interior, 100 muías maestras y caballo» de 
para vender y representar las máqm-1 Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana Hegan nuevas reme-
a l c a n z a r á n agnif ico sueldo. Trocadero 
n ú m . 117. 
2298 21 e 
na» de escribir Smith Premier. Nue-
vo modelo número 30. Agente gene-
ral para Cuba, Charles Blasco, Cuba, I sas. 
39, teléfono A-7805. . VIVES, 149. 
2750 22 e 2098 
Telf. A-8122 
31 e 
Vives, 151.—Telétono A-6033. 
•LA'* 
Velázquez 25 una cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810 
995 31 e 
ACABAMOS D E R E C I B I R 50 M U L A S y un caballo. Tenemos 60 m u í a s de 
uso de varios t a m a ñ o s , diez carros v o l -
teo. 10 troys, ^0 carros, un f ami l i a r , 
una m á q u i n a Fiat . Mar ina y A t a r é a n ú -
mero 3, J e s ú s del Monto. Jar ro y 
Cuervo. 
_228G 14 f 
PIENSOS Y COMIDAS BALAN-
INSTITUTO CANINO "N0CARD" |CEADAS PARA CABALLOS Y MU-
Montado a la a l tu ra de los mejores de ' I f l C V A T A Q i r f H F P A Q Y T F Í ? 
los Estados Unidos y Europa. Direc tor : l A / O , y / \ W \ i 3 L .E . ^ r íE .1v / \ 0 1 
? i^Ml !u^Aen!e la^^^^^^ GALLINAS Y POLLOS, Y 
POLLITOS 
t ro y medio ñor ^ al «Ha. Ü 
vras vacas no comento & 2? ? 
bras de Cow rhíLmen ms* ^ í í i T -
Paral que a h o í Í T c . ^ a a ^ ! 
tamos a los d u * ^ 4 ^eúíJ * 
rengan a ver m W * (le 
^ c o n v e n z a n de l a ^ * 
l a S d ^ ^ ^ H O w . ^ 
P U R I N A H E N Cun-rr, ceada para eaíiin 0 w . Cn V ~ vallinas y huevos y máa D(.s„ - mil 
cualquier otro n i i i 0 a l o i ^ 
P U R I N A C H i r f e t 0 qu. 
mida b a l a n c e a d a 0 ^ ^ 
sanos y robustos a CT^tl 
Unicos agentes y A \ ^ . ^ 
la isia ^ m a ^ 
t a ü e ¿5 , numero 7, ei,b^ 
e Infanta. H a K , ! ' ^ 
2M5 T E L E F O N O ^ 
A G E N C I A S DElüyj ̂  
La Estrella v La P.. 
SAN NICOLAS, 98 1 * 1 / ^ 
" E L COMBATÍ u 
é s d ? r ? s e i ^ ^ y ^ 
pól l to Suárez ofreAer0?,1*' 
Te lé fono A-0465 . 
PÁJAROS: V E N D O V A R I O S CANA- Productos de la Ralston Purina r íos hamburgueses, raza Seifer, can- ^ i c i * u 
Lo. de oan Luis. Mo. 
P U R I N A - O - M O L E N H . Pienso balan-
I ceado para caballos y mulos, u n tercio 
m á s n u t r i t i v o que el ma íz y l a avena 
to f lauta , baratos. Mercaderes, 11, bar 
berla. 
1816 28 e 
general un s e r v i c i ó l o &l m 
ninguna otra agencia HÍJ"*^ 
ello de c o m p l e f r m a u f t S 
y personal idóneo aierlal <J» 
47035 
AVISOS 
A V I S O ^ ^ 
Avisamos al público ñor ^ . 
CABALLOS DE MONTA Y TIRO I y " l d o b " " m á s 1 qul1 c u a í q u ^ r ^ deTol I 8a?ameloTCBoxeadorr0?S^b^? 
piensos preparados en el p a í s . No con- lamente hasta el 25 íi.i ^ '«l 
Vendo dos parejas, una mora azul, y tiene melado que le pica los dientes a 
una alazana, de 7 y media cuartas, un ¡ los animales.. Este pienso se consume 
caballo moro azul, de monta, buen ca-1 en los principales establos de la Capital 
minador, sano y manso de 7 y media i <2ntre los que se encuentran los de las 
cuartas, uno dorado, col ín, propio para i nombradas f á b r i c a s de Cerveza Trop 
Jugar a l Polo, un mulo color bayo, maes-1 y T l v o l l donde se a l imentan trescientos 
t ro de coche, de lomejor que hay en i cincuenta mulos que trabajan de ver-
t i ro , varias monturas tejanas con sus ¡ dad y que e s t á n en las mejores condi-
frenos, dos g a l á p a g o s , uno i n g l é s y o t ro clones. 
f r ancés , completo, cuatro saballi tos no-', P U R I N A COW CHOW. Pienso balan-
nies, para montar n iños , mansos, de los I ceado y concentrado para vacas leche-
m á s á chiquitos que hay en Cuba. Todo • ras, produce m á s leche y m á s crema 
se desea vender a precio de s i t u a c i ó n . > que cualquier otro pienso, se da la m i -
B a r a t í s i m o . Colón, 1. ' tad monos de cualquiera o t ra cosa que 
1612 21 ene. coman sus vacas. 
den presentarse todos C 1 ^ 1 
tengan completos que serán .v04"1» 
. ap i ta l Sado esta l^cha no t e n d r á n ^ * * 
las re- no por haberse agotado ¿ f2 l * * * 
rppical dando cerrado c o n c ^ ^ o ^ ' 
2795 
\SPIRANTES A C H A U F F S 
100 al mes v m/Vs <ron„ .._ . ^ $100 al es y á s gana un bu«, 
feur. Empiece a aprender hn?' 
Pida un folleto de^nS°ruccl6Tn, 
Albert Q 
Mande tres sellos de T í c n u V 
franqueo, a Mr. lbert c vl$ 
Láza ro , 249. Habana. K'l;;. 
cío. Sueldo 25 pesos y ropa l impia . Da - j X ) necesita uno que tenga p r á c t i c a t r a - j -





bajo of ic ina y escriba correctamente es-
p a ñ o l e i n g l é s . D i r i g i r solicitudes a l 
apartado 1186, indicando referencias y 
aspiraciopes. 
17S5 -23 e 
a 
C<E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
O diana edad que e s t é acostumbrada a 
servir Es para una s e ñ o r a sola que ' 
sepa coser algo. Se prefiere del pa í s . 
Campanario 104, in forman. Se piden re-
ferencias. ^ 
„£ l l Í — -—— I > U E N A O P O R T U N I D A D . S E S O L I C I 
O E S O L I C I T A U N A N I ^ A M A Y O R d« |_> ta un socio para bodega y panade-I 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
' O doce años , de buenas costumbres 
trabajadora. Se le etliira y se viste. Si 
e s t á cerca de la Habana, que escriba a 
Prieto, Indus t r i a 22. 
2379 27 e 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CO-
O modor. que sepa servir bien a la 
mesa y sea fo rma l . Campanario 70 a l -
tos. 
2359 21 e s E S O L I C I T A U N A SEÑORA D E edad para corta limpieza. Uo mismo 
se admite una n^ohac l i i t a de 12 a 15 
años , que sea fo rma l . No impor ta que 
Beá de color. Suspiro n ú m e r o 12, a l -
tos. 
222S 21 e 
«•••«••WWWIWIII>iUI'l.lll)MIIII.I<l i 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T O U N A C O C I N E R A M U Y I N 
r ía . Tiene que ser bodeguero para que 
se haga cargo de la a d r u i n i s t r a c i ó n de 
la bodega. E l panadero no puede aten-
der a los dos negocios y se recomienda 
sea persona con referencias, aunque el 
capital sea poco. D e m á s Informes en 
Monte 2 D. Francisco F e r n á n d e z . 
2809 24 e 
I Para talleres y casas de fami l ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame a l t e lé fono A-8381. Agente de Sin-
ger. P ío F e r n á n d e z . 
305 s i e 
SOLICITO SOCIO 
con $3.000 pesos, para una Industr ia 
SE D E S E A C O M P R A R U N M A N I Q U I , ta l la 38, de uso. T e l é f o n o F-1597. 
2155 21 e 
GANGA 
HO R R O R O S A GANGA. S E V E N D E 
una m á q u i n a contadora. Vil legas, 
58, b a r b e r í a . 
2476 25 e 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A D E E S - ; 
O c r ib i r Remington, Modelo 10, con su | 
C E D E S E A C O M P R A R U N B R I L L A N-
, O te de uno a uno y medio quilates, 
mesa y una nevera redonda esmaltada, l blanco, sin defectos. M a g í n López, Z u -
Todo barato. A g u i l a , 211, joyera. i lueta 36, B, anexo a l Ho te l Roma. 
2791 28 e j C 564 S d 17 
muy conocida en plaza, para que Heve ¡ Por necesitar el local se venden s in ' /^OIy£EECIAlrrES: S I G O V E N D I E N -
la a d m i n i s t r a c i ó n . Informes: Amistad , i . . , . , ^ do por cuenta de la f á b r i c a medias 
136. B e n j a m í n Garca. i reparar en precio, vanas maquinas de de seda a dos pesos docena. Calcetines, 
24 e J~ Q í n ^ - » t f i n n _ C i n n n ' a P^so docena. Toallas, a veinte centa-
^ T . c.o-rTnTrra TTTKT&—ÍTTiiíffTÜ—STTÍI ' COSER DE ^S** a *8-00 y a $10.00. vos docena. Cortes de vestido a 80 cen-
O E S O L I C I T A U N A F A M I L I A Q U E o ^ i , caoba a $ 1 00 v varíi>« mil» ' vo« P a ñ u e l o s , a 40 centavos docena 
O se haga cargo de una ropa f ina, pa- , p^ ,a* 06 caooa a *ú.UU y vanos lP , lM-lTpia hl;,npa a ,.,,ntnvflí, varHn TJTP. 
ra l avar la y plancharla. Se dan c in -
cuenta pesos. Tiene que ser gente for-
mal. O 'Rei l ly 51. 
2904 24 e 
^ E V E N D E U N M O S T R A D O R P A R A , T I E N D O MAGNIFICO JtJEOO n 
O escritorio, completamente nuevo, con | V cibidor, nuevo nor nrí-ridk filia VaVAfoa V , *, . y i - r \ i r* t i n i i ¿T,r, f r\c? PUC— —̂  —. i. n »• » - . * • — PTC Se vende muy barato una grande v i - sus gavetas y compart imie tos drlera, dos mesas de escri torio. Com- de verse en San J o s é 95, bajos, 
postela, 90, altos. R. Huber. 2534 22^6 
2631 —" 
M A . ? o U o ? A n ó S f r o E f . C ^ u ^ S S ^ T ^ J ^ d 
barata en inmejorables condiciones. Es ,liano- -A-Uiíelefl 4. Te lé fono A-5453. 
bicolor, con retroceso y tabulador. Véa-
la hoy mismo. Buenaventura, 58, Ví -
bora. 
272J^ _ 2 £ . _ e _ "La Especial", a l m a c é n Importador de 
~ ¡¡ ' ' Z " ¡ muebles y objetos de f a n t a s í a , s a lón de 
Se vende por la mitad de SU valor, expos ic ión : Neptuno, 150, entre Escobar 
*j i i. j j u y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
un juego de com.edor, todo de caooa, vendemos con un 50 por 100 de des-
een bronces, fabricado en Valencia, ¡cueiUo' JueKos de cuarto, juegos de co-
I , ^ . ' " " ' ^ ' " ' Imedor , puegos do recibidor, juegos de 
España, tiene sillas y butacas tapiza-: sala, sillones de mimbre, espejos dora-
i j i i . . J I • Idos, juegos tapizados, camas de bronce, 
das de DUrlet, esto es de lO mejor que camas de hierro, camas de niño, b u r ó s , 
«5P ha visto MI Cuba bn« ta la f e rha escritorios de señora , cuadros de sala 
be na v is to en ^uoa, nasia la lecna., y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
Puede verse a todas horas en fíeptu-;lumnaa >' macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
tOA . . i . j «p i » / e léc t r i cas , sillas, butacas y esquines do-no, esquina a Lealtad, leletono rados. porta-macetas esmaltados, v l t r l -
PA R A AZOGAR SUS E S P E J O S B I E N y barato, l lame a E l Bisel , ún ico 
Her-
30 d 17 
MUEBLES EN GANGA 
, | el  b a c 5 ce a os y rda. L l r e -
D»es mas. Aguacate 80. Telefono A-,tes a 5o centavos y m á s a r t í c u l o s casi 
iíÜOü regalados. Horas de venta, de 9 a 7, Es-
trel la, 65. Pregunten por Manuel Gar 
8826. 
79i 27 e 
, k5 p r á c t i c a de oficina, que escriba 
tellgente en cocina, para una casa ¡ márjujna y 
«le h u é s p e d e s . Buen sueldo. O'Reilly, 72, | i.j^St para 
<E N E C E S I T A U N A SEÑORITA CON 
tenga conocimientos de i n - ! ^ da Imper ia l .—Aviso . A los que tle-
r ^ A S A D E P R E S T A M O S L A S E O U N -
cía. Nota : 
2454 
no vendo menos de 90 pesos. 
22 ene. 
Hitos, entre Vil legas y Aguacate. Señor ¡ i ia dando nombre, d i recc ión y referen-
empleo permanente Escrl-1 nf;n pl&noraciones en esta casa con los 
Roig. 
2790 !4 e 
k^E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , CON 
25.00 mensuales y cuarto para dor-
mir . Si no sabe cocinar que no se pre-
sente. I n f o r m a n : calle B, n ú m e r o 292. 
Chalet del s e ñ o r Méndez. 
2800 23. e 
C E S O L I C I T A E N 17, N U M E R O 273" 
O VeJ-
C E . . S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O ayude a los quehaceres do una casa » 
de « c r t a f ami l i a . Tiene que dormi r 
la colocación y saber cumpl i r con 
cb l lgac ión . Buen sueldo. In forman 
Nueva del P i l a r 7-A. 
2863 23 
c ías , al Apartado n ú m e r o 270. 
C 641 5 d 21 
Para una gran fábrica de embutidos 
alimenticios, necesito un homjbre pa-
n ú m e r o s y fechas que se relacionan^ 
ten not i f ica que el d í a 27 del presen-
tí» s e r á n rematadas en subasta p ú b l i c a 
er, la propia casa, a las dos p. m : 
4506, j u l i o 1921: 3050, ab r i l 1921: 17168 
aposto 1920. 4423 j u n i o 1921: 4358, j u -
I nio 1921; 167, Enero 1921; 1241. febre-
ro 1921: 4457, j un io 1921; 6067. a b r i l 
ra maestro general, con gran practica iP2 i : I276. febrero 1921; 18708, septiem-
j • - j • . • T LS> ' ^ e 1920. Habana, 20 enero 1922. R. del adquinda en el extranjero. También campo. 
edado, una buena cbcineraTq'ue ay'u-i necesito Un empleado práctico en el 2805 ^ 2?_e 
de a los quehaceres de la casa, para un , l a - a J ^ „ J - i * i - L l l I Q U I D A C I O N , P O R C U E N T A D E 
matr imonio sólo, que quiera i r pa ra ' ,avaao " limpieza aei intesnno O in- l j una "casa alemana, de hojas para 
CáTiJ9esnas' „- P«« Informes Calzada de Cristina, nú-; n iá( iu i"a de afe i ta r ; cepillos para dien-
r o i i o j i j ,os; f H a r m ó n i c a s y raspa u ñ a s . Todo mero D¿ , de I a o de la tarde. | a precio de verdadera ganga. T a m b i é n 
L 
BARNIZADOR PRACTICO 
Me hago cargo de barnizar, esmaltar y 
decorar toda clase de muebles, por de- j 
licados que sean. Trabajos a domici l io . 
Para informes, llame a l Te l é fono A-3977. 
Monte, 503. R. Barco. 
528 3 f 
A-0518. 
2512 
no , compuesto de cinco piezas H 
cedores dos butacas y un to'i 
do de muelles, forrados de ttrá 
Para m á s Informes Martines y 3 
Amis tad 62, teléfono A-3651 
2569 
SE V E N D E U N A MAQUINA DE ger, siete gavetas. Está nuen, 
Palma y un escaparate de luna 1 
ras, 66, bajos. 
2650 
Necesito muebles en abudu 
los pago bien. Teléfono A 
25509 Ini-li 
CA J A D E CAUDALES. SE Vil 
una en módico precio. Jesái 
Monte, 109, íonda . 
2190 
28 ene. 
A P R O T E C T O R A D E S E R V I C I O S 
su i bradores garantizados, 
en Adminis t rador Mendoza, 
de 4 a 6. Indust r ia , 32, 
« 264 3 
Buen salario 
de 8 a 11 y 
bajos. 
• 23 e 
se env ían al in te r ior pedidos de P n s a - j r A M r i A TW P A M A S PI F n A R I yos no menores de $16.00, pagaderos W M W H I U n i T l A J r L . t .VlADLE.0 
adelantados y l ibres de porte. Para ver 
( J E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
KJ ra, que ayude a los quehaceres 
duerma en la colocación. Sueldo, 




Q E S O L I C I T A N A G E N T E S A C T I V O S 
O de ambos sexos. Se da comis ión v 
muestras y precios ú n i c a m e n t e los do-
mingos, de 8 a 12 a. m. y m i é r c o l e s 
8 a 10 p. m. Sr. Porto, Corrales 105 
olf os. 
2837 23 e 
23 e_ 
Q U E 
lonos. Manzana de Gómez 
to 329, de 8 a 9 y de 5 
2715 
No 
C D S O L I C I T A U N A M U J E R 
O ayude en la cocina y alguna 
do la casa. Sueldo convencional 
fiuerme en el acomodo. Casa de mora-
lidad. En la misma se a lqui la una ha-
b i tac ión a hombres solos. O'Rel l ly n ú -




pr imer piso. 
289" 28 e 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E 
Kf ra. SI no es a s í , que no se presente 
Sueldo, $25. Bernaza 50, pr imer piso 
2673 22 e 
Se vende una máquina de s u m a r 
Burroughs, completamente nueva, 
O E S O R A I J E MOR A U D AD7 ESíPAiio- i Y un archivador de acero con llave, 
la, desea otra para compafí la Q i ^ i ^ n | f l f í > r r f t n r í a * * l a 1 l a v p " N p n h i -sepa de costura > labores. Se da sueldo. e n 13 l e r r e i e n a L a L l a v e . n e p i U -
¡no, 106. Habana. 
C649 10d.-21 
A $4.95 
SE VEÍ j o C( 
clna 
N D E U N E S C R I T O R I O D E L U -
on su bufete, propio para o f i -
despacho de a l g ú n profesional. 
Puede verse en San J o s é n ú m e r o 95. 
bajos. 
2535 22 e 
' ñ a s . coquetas entremesea cherlones, 
adornos y f iguras de todas clases, me-
nas correderas redondas y cuadradas, i 
relojes de pa.r«4. « i l loaes de por ta l , es- i 
caparates americanos, l ibreros, s i l las I 
i ratorias, neveras, aparadores, parava 
LA CASA FERREIRO 
Muebles Ir joyas. Antes El Nu«vo 
t ro Cubano. Se compran muebles n 
y usados, en todas cantidades, y 




B I L L A R E S marca 
Hacemos ventas 
de ios afamados 
B R U N S W I C K . " 
plazos 
casa y comida. Jesfts y Mar ía , 21 
2635 21 ene 
^ E 
KJ B a ñ o s l i G , entre 
2721 
AG E N T E S A C T I V O S H A C E N P A L T A I ¿JZZZl. . para l a venta en bodegas de a r t í c u -
lo de pr imera necesidad. Buena comi-
sión o sueldo, una vez mostrada su 
act ividad. No presentarse si no son ap-
tos. Buenaventura, 19, V í b o r a . 
2426 22 e 
CO R R E S P O N S A L E S E N TODA L A I S -/ la con referencias, fa l tan . Buena 
Compro Máqumas de Escribir 
para montar .academia, compro 20 m á -
quinas de escribir, y t a m b i é n tres jue-
gos de cuarto. Avisando a l t e l é fono 
M-6237 voy a su casa 
2870 28 e 
Hemos recibido un cargamento de 1.000 I Toda clase de accesorios para billar. 
CAMAS de Acero con Bast idor "SIM-j Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios 
MONS" que no ceden con el uso con-
tinuo. 
Su valor, $10.00 en los Estados Unidos 
y $15.00 en Cuba, pero debido a que las 
hemos' comprado por subasta a l Gobier-
no Americano, podemos venderlas a l 
precio i nve ros ími l de 
$4.95 
COMPRE LA SUYA ANTES QUE 
SE ACABEN 
THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compestela, 57 
Teléfono M-4241. 
C900 I n d . 4 n 
MUEBLES 
23 y 25 Vedado. 
2 
^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S -
p a ñ o l a para cor ta fami l ia , que duer-
ma en la colocación. Sueldo $?0 y una 
muchacha para criada de mano. Sueldo 
115. I n f o r m a Vassallo, Bernaza, 2 es-
quina a Obispo. • 
2743 23 • 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A . I N -
O forman en Santa Catalina, n ú m e r o 
2. Cerro. Te lé fono A-5846. 
• 2511 21 ene. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa cocinar i | e n y ayude a una 
p e q u e ñ a limpieza. Tiene que dormir m 
la oolocaclón. Sueldo convencional 
Monte, 85. m u e b l e r í a , altos. 
. 2599 ene. ^ 
SE S O L I C I T A U N A I B U E N A ' C O C I N E -_ ra o cocinero, que sepa su obliga-
oión y que t ra iga referencias. Car-
los I I I , 2 4 chalet. 
2623 21 
paga y lujoso carnet. Mandar dos se-
llos a l Apartado 2343, Habana, 
2427 22 e 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
ene. 





S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -
lera que sea muy l impia y tenga 
recomendaciones. Chacón . 1. entre Cuba 
y San Ignacio. 
2473 22 e 
SE" S O L I C I T A U N A B U E N A COCIÑÍT. ra peninsular que duerma en la co-
locación . San Bernardino esquina a San 
Jul io , en el Reparto Santos S u á r e z 
2543 21 e 
Estas camas son m u y necesarias en 
banadera mediana, un lavabo de i cualquier hogar, por lo confortables, se-
columna y bidet, ambos de porcelana. • guras y duraderas. Ideal para criados, 
^ . ^ " ^ s f l ? 0 ^ Mont^* ^ e8qUlna a hospitales, hoteles, casas de h u é s p e -
^ Q U I E N C O N V E N G A V E N D O U N A 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera canga. 
JOYAS 
Cocos 
259 21 ene. 
\ T'ENDO M A M P A R A D E C R I S T A L , propia para of ic ina Crespo, 64, ba-
jos. 
2618 21 ene. 
des, porteros, serenos, chauffers, etc. 
Pesan 50 libras. Recibimos ó r d e n e s 
por correo y te léfono. 
CUBAN IMPORTING COMPANY 
Se gana mejor sueldo, con menos t ra -
i?' ?"e en n i n e ú n or to oficio. 
Air. K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
aernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el t í t u l o y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la ún i ca 
en su clase en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director do esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
I j U M . y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v is ta de cuantos 
n0xs.. i ten y Quieran comprobar sus m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
por un 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O ra peninsular, que duerma en l a co-
locación . Sueldo $25. Zulueta n ú m e r o 36 
F , bajos. 
'̂14 21 e 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en casa y ayude en los que-
haceres de la casa, que sea e spaño la . 
Calle L n ú m e r o 190, entre 19 y 21, Ve-
dado. 
2526 28 e 
SE N E C E S I T A U N A SEÑORA Q U E sepa algo de cecina y que se entien-
da con la l impieza de casa y cocinar 
para un hombre solo, anciano. Poco 
trabajo. Calle Ancha del Norte 408. 
Se encuentra en casa hasta las diez de 
l a m a ñ a n a . Juan Manuel F e r n á n d e z . 
2547 22 e 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C O T E -
ra que duerma en la colocación y T o ^ S V ^ ¿ r ^ n r V l ^ Í e I , y í d ? ^ Pasan Pot 
que sea muy l i m p i a para corta f ami l i a . I E R E N T E A L P A R Q U E DE MACEÓ 
Estrada Palma entre Juan Delgado y 
E s t r a m p e á , carro de Santos Suárex y 
Parquo CentraL Sueldo, |25 y ropa l i m -
pia- # 
2566 * • 
e aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
; s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
.m un centavo hasta no v i s i t a r nuestra 
i Escuela , 
. VenBa hoy mismo o escriba 
l ib ro de in s t rucc ión , grat is . 
ESCUELA AUT0M0VIUSTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
SE S O L I C I T A T A Q U I G R A F O O Quígra fa i ng lé s -e spaño l . Tiene 
ser co.npetente. Cuarto 612, 






\ 7 E N D O L A M E J O R L A M P A R A A L E -mana que hay en la Habana casi 
regalada, es de bronce y tiene doce 
bombillos y 24 bombil los velas. Es p r o - ¡ S a n Lázaro, 102-94, 
pia para Iglesia, teatro o para una 
sala grande. Para m á s informes. Mar- ¡ C498 
t ínez y Alonso, Amis t ad 62, t e l é fono ! — 
A?651 COMPRO 
Agencia de los Camiones " M A C K " 
T e l é f o n o A-8063, 
lOd. 14 e 
SI quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez , 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos I n t e r é s que ninguna de su giro, 
a s í como t a m b i é n las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño . No se 
olvide: L a Sultana. S u á r e z , 3. Teléfo-
no M-1914. Rey y Suárez . 
2569 22 e 
MUEBLES 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
Para comprar sus muebles no vaya a 
donde le cobren lujo. " L a Per la ' , que 
no cobra lujo, tiene muebles desde ei 
corriente a l m á s f ino, nuevos, a precios 
de ganga. Vea precios: juegos de cuar-
to desde |150; comedor, $140; sala, $99 
(12 piezas); escaparates con lunas, $59; 
coquetas, $40; camas de hierro, $15; te-
nemos a d e m á s , oda clase de muebles 
corrientes y finos, a precios de rea 
^ T A Q N I N A S D E C O S E R D E « 0 ^ » tóW" d%U»0- ^ S ^ L ^ Í ^ K T V á í t e S S y v e r á n . No a ñ u n -I T l ov i l lo central . So « iqu i lan a do% | « ' f ' ^ e s , los pago bien. Avise _ a . clamo8 Dara 
"LA ARGENTINA" 
tiios.y s l l lerIa del i>aI'3 en todo,3rios e3-| Almacén de Joyería y Reloj 
Antes de comprar hagan una vis i ta1 Hebil las , frente de oro, graba¿u 
a "La Especial", Neptuno, 159, y s e r á n | Hebil las , con letras esmaltad»* 
bien servidos. No confundir : Neptuno. Juegos botones de pechera, oro 11 
n ú m e r o 159. i letras grabadas, $6. Los mlsnas 
Vende los muebles a plazos y f a b r í - ; letras esmalte, $10. Se remiten»! 
camos toda clnse de imieblea a gusto! r i o r al recibo de su Importe. Al 
mayor se reciben chekes en 
m e r c a n c í a , a precios convención»» 
PENABAD HNOS. 
Neptuno, No. 179, 
Teléfonos A-4956 y 
HABANA. 
C373 Ind. 
E V E N D E TJN JTTEOO p B , ^ 
del m á s exigente 
Las ventas del campo no pagan em 
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
'LA CASA DEL PUEBLO" 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a m u ñ e c a , f ina y SOÍI 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
Nota : estos muebles son hechos en ta-
l le r propio de la casa , y por eso nadie 
puede competir con L a Casa del Pue-
blo, que e s t á en Figuras, 26, entre Te - ' C 
nerife y Manrique. L a Segunda de Mas-1 ^ 
tache. 
de los m á s modernos, oln UMA* IIÜS 
$1.600 y se da por $800. D a f l 4 « ^ H l 




Almacén de muebles y Prejta'|5r5ii 
'¿«le en. 




Tel. A-1598. Suárez, 
Se compran pianos, s&aP 
oro y plata, brillantes, oro 
jo y cualquier otro objeto de 
1 or. 
trajei Inmenso surtido en 
hombre, incluso de etiqueta-
Es la casa que más barato 
1017 SI pesos mensuilea. Se vende, a p.'azoñ ^ a u i ^ n o e calle de Suárez , n ú m e r o 53.1 fiador la m á q u i n a do coser catlU: ISti, | J-e'«¿9no M-in*. 
forma escritorio. Aguacate 80 IOIÍÍ;»^,* • I S ^ i ^ 21 e 
A-8826. Domingo Schmldt. _ . (¿Ü ' V E N D E N "cÁÍ¿AS DB' ¿ T E R R O ~ Y . 
O madera, deade dos pesos hasta t r e i n - I Vende todos SUS muebles, joyas V TO- r o l r f i í i r . p f a s m p r í i a r a c r l ^c 
pesoa, e s c a p a r a t e » do cedro y ame-, J * J 1 . * ^ ü i r j j c j u c i a s , m e a i a n a S . des 
caoba, con espejo de buen i rlcanos con y sin lunas, lavabos, pe í - i Pa* "e toaa$ Clases a precios SUma-
t a m a ñ o , 80 pesos. Sil las sueltas, de ! nadores 
1491 10 f 
4 fiO NXTEVO, VTDA N U E V A . CnTEGO la 
/ V de sala. 
E L INVIERNO 
Ya empiezan a sentirse los pri 
meros fríos. 
Usted debe proveerse ahora de¡ 
los artículos que necesite. 
Una visita a nuestro Departa-¡de 
mentó de colchonetas, será de gran l e í • 18 Ha^ 
utilidad para usted. En él ofrece-: San I g n a c i o ^ ^ ^ 
I r n o s un completo surtido de col-! GANGA DE ^ ^ ^ f ñ 
íchones. colchonetas, almohadas y \ ^ r % a T i i S a ¡ n ^ e 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) | frazadas. Vea algunos precios: T a m ^ d e ' h i 
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2 «n i. 
^ Poc 
BS. 
un banco para J a r d í n o z a g u á n , mente baratos Pnr oractAer de 
caoba, $2.25. Juego de cuarto, cinco pie-1 l urOs de cort ina y planos. Pueden ver-1 J m„i? P ™ c « i e r uc 
zas, coqueta óva lo , lunas alemanas, 145 ee en Apodaca 
pesos. Cama caoba, novedad, 20 pesos, i 1166 
Juego de comedor, m a r q u e t e r í a , 95 pe , . . . ^ . ^ j ^ ^ l 
dales, varios juegos de mamparas. I baña. Teléfono A-7P74. 
sos. Mesas correderas, cedro, 11 pesos. 
Gabinetes sanitarios aporcelanados, 25 
pesos. Todo nuevo y barnizado de mu-
ñeca f ina . Monte, 120. Te lé fono M-9061. 
2413 22 e 
LA CASA DEL PUEBLO L E AMUE-
BLA SU CASA POR MUY 
POCO DINERO 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
de primera, barnizados a m u ñ e c a f ina. 
Bstos muebles son hechos en ta l le-
res propios y por- eso no hay quien 
pueda competir con estos precios: es-
caparates con lunas alemanas, $60. Co-
quetas, $40. Cama cedro moderna, $30. 
Juego sala, $75. Mesa noche con c r i s t a l 
o m á r m o l , $10. Banqueta, $6. Seis s i -
l las y dos sillones, $30. Espejo conso-
la, $30. Aparador, $40. Mefa corredera, 
tlZ. tíTOas sueltas, a Sillones, a 
$6. Juegos cuar to m a r q u e t e r í a , de p r i -
mera, $250. Comedor m a r q u e t e r í a , p r i -
mera. $250. 
Vea nuestros muebles y no se deje 
e n g a ñ a r . 
LA CASA DEL PUEBLO 
es la ún ica que estA en el reajuste. F i -
guras. 26, entre Manrique y Tenerife. 
LA SEGUNDA DE MASTACHE 
24 
la casa v a!™!! Ccl"honetas- gandes, des 
de 
Colchones, desde. . . , 
.sas de noche, a $3: niesaB 
de Q*) juegos finos escaparates 
| ¿os_ s j u e r í a de todos moflc'9 de 
A irará dinero. Maíoia núm. 112, Ha-¡ V I S O . S E V E N D E N C A J A S D E can- - - -
divisiones de madera y cristales, rejas I 
para escritorio, una ca r re t i l l a como pa-! 
ra a lmacén . Pueden verse en Apodaca. I 
nOm. 68. ' i 
1164 24 e 
996 31 e 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compre I 
sin antes ver nuestros precios donde! 
ba ld r á bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completes. T a m b i é n hay 
de piezas sueltas. Escaparates, dusdo 
S;12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas , a $18.00;' mesas do no-
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4 00; 
bufetes, a $15 00; Juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; Juegos de cuarto, a 
$160.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $18.00; y muchos m á a que no .,o de-
ta l lan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
1016 31 e 
¿QUIEN ES MASTACHE? 
¿DONDE ESTA MASTACHE? 
!¿UD. NO CONOCE A MASTACHE? 
MASTACHE ESTA LOCO 
EN LA CASA DEL PUEBLO 
¿Y POR QUE ESTA LOCO 
MASTACHE? 
Porque vende sus mueo'es ouenoa, bo-
nitos y baratos y porque acabó con el 
monopolio de los muebles 
V E A A MASTACHE EN LA 
CASA DEL PUEBLO 
Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife 
SE V E N D E J U E O O D E SAX.A TAP1-zado. laqueado; otro comedor, piano 
tres pedales, cuerdas cruzadas casi nue-
v o , escri tor io plano; chiffonler , cómo-
da, a u t o m ó v i l siete pasajeros. San M i -
guel 145. 
3641 t | e 
LO C E R I A L A A M E R I C A . O A L I A NO, 113, t e lé fono A-3070. Hay mampa-
ras de todas medidas m á s baratas que 
en ninguna parte. Se colocan v ldr 'os a 
domici l io y a todas partes de la Rg 
públ ica . 
Sl-33 t f 
"4.50 
"9.50 
Almohadas de 95 centavos, 
$1.25. 1.50. 1.75 hasta $4.00. 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En todos los tamaños. 
" E L ENCANTO*" -
C201 .nd.-S o« 
p , i l l e r í  
v i t r inas , escritorios, P'an"T mi 
! cuadros coquetas, a »>>"• 
tlculos que no se P u e ° r " 
cios de verdadera gano»; . 
San Rafael, 115.—Tel. 
1015 
T v i S O I M P O R T A N * ! 
x \ desea vender su 
SE V E N D E N V A R I A S C A J A S D E H X E -r ro para caudales en Amis t ad 4 6 y 
San Rafael y M a r q u é s Gonzá lez , a pre-
cios de s i t u a c i ó n . 
2584 2 f 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicil io colombinos de 
hierro, 4 peso». Figuras, 26. entre Man-
rique v Tenerife. Te lé fono M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2/50 
En la Casa ael Pueblo, F iguras . 26. en- i m a r f i l , con espejo 
tre Manrique y Tenerife, hay en todas ' jos. 
cantidades. Te lé fono M-SSl i . < 2380 
caja contadora, v l d r ' , teiéíon» 
todas clases, " « m e al w 
1163 
p A N a A . SE V B Ñ D B f „ 
f jT sas para caft3 JL^ras 
tes, mostradores y " « V . n 
llenes americanos y " x l 
v id r i e ra para P » i « r * ig 
trador y de Pufr t* a - -




I y corrientes. Autopíanos . ^ 
paras, etc Joyer,a 'Lmls i r ' 6 ' 
I de f ab r i cac ión y c0,^Pv a P1' 
descuentos, al con¿*nüif¿*íi 
dos. Almacenes de ^ } f 
les, 13, y Estrella, ¿* 
A-2024. 
2080 • , M 
O E V E N D E " D i r " ^ » 0 
O dor de m a r q u e t e r í a J 




D i A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 1 de 1 9 2 2 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
N E K A S , C R I A D A S O e C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . ^ e t c 
S E O F R E C E N \ T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . c t c 
Criadas d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SB B B S B A C O I O C A B UNA JOVEIT peninsular para criada de mano o 
manejadora. Informan en la Calzada de 
J e s ú s del Monte 178, entre Agua Dul-
ce y Tamarindo, te léfono 1-1356. 
2524 
\ * P B ^ T " Tiene referencias y ¿« paáola- Tien» casa de ^o 
en TTZ - i^n da cocina, ui 
C O C I N E R A S 
V*[ca. t e\V*Hsdgo e . D -
íádíd y « í o f n ü ^ e r o 9. altos, habi-
UB A J O V B B E S P A S O I A B B S B A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora Sabe cumplir con su obliga-
JJOO- Informan en la Calzada de Vives ' criolla. Tiene buenas referencias. I n -
172' *ltos- ¡ forman: Consulado. 38. Teléfono A-8439 
• 3573 21 e 2794 24 e 
DE S E A C O I . O C A R S B XTNA SEÑORA, peninsular, de cocinera, o bien en 
casa particular o en establecimiento. 
Sabe cocinar a la española y a la 
B B i TO'TBN E S P A S O B B B 25 A S O S , COM 
t) príictlca de ingeniería en los m á s 
IB B B S B A C O B O C A B TWA MUCHA- O B B B S B A COBOCA» U1C BSPAÍÍOB ¡ 7 ^NA SEÑORA J O V E N V I U B A , B l 
^ ovia ioven de criandera aue ti<»na O de mediana edad, de chauffeur pa- U buena moralidad y con buenas re 
¿ u e n a V a í u n d a n t e leche. Se ^uede^e? S S L T S S S S ^ S O de comercio. T r a - ferencias desea encontrar una casa : ̂ " ^ 3 t a l ^ 
"'nio- ra ama de llaves, o para acompañar a ; ofrece como ayudante oe mbemeru, ue 
J O V E N E S P A S O B A B B S B A COBO-
.. niña en Calle B y Pasaje D, Buena . baja toda clase de máquinas y cami - - . — ~ ^ x.»,^^, ^ *—...^ - , fjr-T-M^Mjy.tmrtfM n n(.̂  
v RtaJ en Marianao ne4; trabaja máquinas europeas. Se co- ! alguna señora señorita o bien para lineante, escribiente o cosa análoga, en 
- e loca para el campo, con tres año* do coser. Informes ^anta Clara 19, altos, casa de persona solvente, P1!616"-
- m-áctica sin pretensiones. Llamen a to- 2843 23 e eiones. Escribir a A. Riu , Lawton 24. 2882 23 
r T N A J O V E N P E N I N S U B A R . SANA T S ^ h o ^ al te léfono A--5274. 
U fuerte, que lleva un año en el país , I jogg 
desea colocarse de criandera a media 
leche No duerme en la colocación. I n -
forman en Avosta, 17, cuarto 13. 
2753 22 ene. ¡ de ia3 c 
21 e 
SB B B S E A COBOCA» U N C H A U P - tnmonio sin nlfios feur, con muy buenas referencias 1 ^ o solar. 1 ^ 
I e las casas donde ha trabajado. Sin F J " ? J2?jQ"*ttn 
'NA SEÑORA S E R I A CON O U S T C f Y 
23 e 
O carse de criada de mano o maneja^ I T T N A f E S O R A S E R 








^ S c Á B S B B N A J O V E N 
IBA , coT" criada de mano o ma-
¡ K Í tiene ^ tens iones e infor-
Estrella 48. 23 e 
«1 
'S~~~Zr~rOlMOCA3í U N A M U C H A iVsS** iinsi de manejadora. Ha c "-'rse a calle I P*3 ,,v f a . cb*,*11/castellano. Dirlgi H ^ , T v castell . it>'' " 
& ' ^ ^ 4 6 esquina a Calzada. 
27 e 
lEí—rST~COBOCAR U N A M U C H A -
j T P ^ ^ r i a d a de mano, entiende un 
Scb* d e J i n l y tiene referencias de 
Seo de coi5„ndeyha servido Informan, 
gf^casas donde en ia Habana 
Vedado. 23 e 
J - — T T ^ O V E I T E S P A Ñ O L A , S E R I A , 
r**0**,,^ buenaa referencias de ca-
U 0011 ha trabajado, desea colocar-
¿s en na moralidad y corta faml-
» e£,fTcnde de cocina y demás queha-
1* casa. Prefiere para el Veda-
eeres d ^ buen sueldo y buen tra-
í» ^uede ver en Lampari l la 94. 
toi ^ / l a bodega esquina a Bernaía . 
2806 
Informan Antón Roclo 75 
y Puerta Cerrada. 
2574 j 
DE S E A C O B O C A R S E P A R A C R I A B A de mano una joven peninsular con 
referencias de las casas en que tra-
bajó. Informes Calle D número 4, a l -
tos. 
2591 21 
SB B B S B A COBOCAR U N A M U C H A -cha peninsular de criada de mano 
o manejadora o lo que se presente, 
pues sabe hacer de todo o costurera. 
Informan en Gloria 129. 
2579 21 e 
C O B O C A R S E UNA J O V E N 
para criada de mano. 
Tiene buenas referencias. Informan en 
Genios, 4. Teléfono A-6479 
2582 21 e 
entre Vives 1casa de orden que sepan respetar al 
taller y su maestra. Duerme en Ja 
colocación. No es m á s que cocinera. Or-
denes. Paula 18. primer piso. 
2853 23 e 
SB B B S E A C O B O C A R U N A J O V E N para cocinar y limpiar a matrimonio 
solo; duerme en la colocación. Gana 
$30. L leva seis a ñ o s en el país . E n 
la misma hay una criada o manejado-
ra. Informan en San Anastasio 15, en-
tre Dolores y Concepción, Víbora. 
2812 23 e 
S peninsular de criandera, a leche en 
tera o a media leche, tiempo que dió 
a luz, un mes y días. Dirección: Veda-
do, calle 13, entre 18 y 20, número de 
la casa 558. 
2615 21 ene. 
Infor-
DB S E A C O B O C A R S E UNA C R I A N B E -ra, española, con buena y abundan-te leche, certificado de Sanidad. No im-
porta salir al campo. Teléfono P-2233. 
2477 21 e 
de ninguna clase, 
man en el te léfono F-1403. 
2597 21 ene 
1) A R A E N C A R G A D O B E C A S A B B vecindad o sof r se ofrece un ma-
o para arrendar ca-
rinan en 17 y F , sas-
por Manuela o pof 
Odllo. Vedado. 
2867 23 e 
I Víbora. 
2330 X6 e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C U A T R O P O R C I E N T O 
OP E R A R I O C A R P I N T E R O B E S B A colocarse sea a sueldo o jornal, en i Jeta, 
í talleres o trabajos por administración | 2572 
! en la ciudad o al campo. Dirigirse a 
Sel, número 64, bajos, te léfono M-9233. 
M. Foster. 
2741 22 e 
CA R P I N T E R O E B A N I S T A , SB O F R E -ce para construcciones y arreglos 
en general de muebles y objetos. T a m -
bién se ajusta a jornal para hoteles y 
casas particulares con precios econó-
micos. Diríjase al señor Otero, Calle 12 
número 25, Vedado, o mande una tar-
22 e 
DE S E A peninsular 
SB O P R E C E U N A C O C I N E R A , A S T U -1 rlana, para matrimonio solo, no le 
importa hacer los quehaceres si es ca-
C H A U F F E U R S 
/ ^ H A U P P E U R S E O P R E C E P A R A C»-
\J sa particular o de comercio. E s cul- , 
sa chica. Tiene que ser casa seria y de' dadoso de la máquina y sabe cumplir | 
QlE | 
Solo quedan 11 días para presentar los 
balances. Nosotros por módica retribu-
elSo los hacemos y presentamos en la i 
Zona Fiscal . Nos hapemos cargo de to-
da clase de contabilidad por horas. A. j 
Escarpa y U. Fernández. Monte, 131, al 
tos. Teléfono M-2454. 
2530 28 e 
Viajante del giro de farmacia se ofre-
ce. Apartado 1748. 
2661 23 e 
A M E R I C A N O (48 
años ) como tutor para niños o Per-
sonas mavores. Casa, comida y a lgún 
sueldo módico. Ciudad o campo. Beera 
y Ca. O'Rellly 9 1|2. 
C 620 3 d 19 
SO L I C I T O R E P R E S E N T A C I O N E S pa-ra toda la I s la de fabricantes y 
U , T. , , ^ _ _ i casas comerciales, tanto del pa í s como 
N H O M B R E B B M E D I A N A B B A B i del extranjero. Doy referencias. E t c r i -
desea colocarse para limpieza de lo | BAN A A vidal . Apartado 2546. 
que sea o en una casa particular o en 2645 29 e 
otra oosa. No tiene inconveniente en 
buen trato, da y toma referencias. Of 1-' con su obligación. Informes Concordia 
cios, 72; habitación, 3. 
2836 23 e 
y Manrique, cuesto de frutas. 
2885 23 e 
SB B E S B A C O B O C A R C O C I N E R A E s -pañola, también cocina a la criolla 
^ r J ^ ü í S o B A SB O P R E C E P A -
ToY^.xneadora o cuartos en casa de 
«' ^«J^H Tiene buenas referencias de 
« ^ ««Ten que estuTO. Aguacate 45. 
^ f r ^ i i c n t e Rey y Amargura, altos, 
jtfono A-9277. 23 
SÍT7 
DE S E A C O B O C A R S E CNA MUCHA cha, española, en casa de moralidad. 
Sabe cumplir co risu obligación y tiene | ha trabajado en buenas casas, duerme 
recomendaciones. Informes, en Compos-i on su casa. Informan en Reina, 5, altos, 
tela, 181, bajos. Teléfono A-3711. 'segundo, habitación la . 
2395 26 e ' 2781 22 ene. 
C ' E O P R E C E U N O H A U P P E U R E S P A -
O ñol con referencias de las casas en 
que ha trabaado. Informan en la tinto-
i cr ía bajos del hotel Roma. Teléfono A -
1678. 
2866 23 e 
/ ^ I H A U r P E U B E3PA5ÍOB B E S B A CO JO V E - , 
2570 tación número 27 
2767 
JUEGO I | 
predo U 
piezas, fai 
? un aoü, 
3 de teran 
•tfnez y & 
•3651, 
I 











9. TeL A 
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ía y Reloji 
j , grabadu, 
'arnaltadas, 








i. Dando W 
Gallano» 
¡ o t * _ — — • 
. wrtTCHACHA P B N T N S U B A R B E -
. . o'ocarse do criada de mano o 
V ^ j ^ a Edad 20 años e Informan 
^Reina, 1U- M . 
JW* ... 
^ -"n i sÉA COBOCAR U N A PBNTN-
i U S r d e mediana edad para cnada 
I WTn v entiende algo de cocina Dl -
* - ^ a O'R^illy 30. altos, cuarto 19. 
^ — ' 6 -
^VSRJT'COBOCAESB U N A M U C H A . 
í r r T p a r a manejadora o criada de 
^wn» Tiene buenas referencias e in-
^ T e n C u a x t e l e s . 16. ^ ^ 
ÍSÍBA'COBOCARSB"'ÚWA J O V B N 
Irasoafiola acostumbrada al país , de tÁJt da mano o manejadora. Tiene 
/trpnrías y no tiene Inconveniente en 
l í ^ o 7 i n q u i s i d o r . 25. 
«05 , , l3 
^ ' ¿ ¿ S B A COBOCAR U N A J O V E N 
i oenlnsolar de criada de mano o ma-
"ftadora. Referencias las que deseen, 
hfonnas. Egido número 91 y 93, ha-
^.•iAn número 6. Teléfon<v A-3381. 
"n.,n- 28 e 
"DX«BA. COBOCAR U N A J O V E N 
ssnaiíola para criada de mano o para 
rtos. o manejadora. Lo mismo se 
njiota para ir al campo o para via-
(ar Informan en Agniar, número 9, 
^• ' - - l 22 ene. 
TY¿gEA CWBOCAJBSB U N A J O V E N 
fj eftpfüola de criada de manos o de asazos. o manejadora. Sabe cumplir con 
n obÜgrcMra y tlpne quien responda 
por ella. Informan en Estrel la , número 
1M. „ 175; ZZ ene. 
TTJA girSORA EBPAñOBA B B S E A co-
\J loarse de manejadora o criada de 
nano o para compañía de una señora 
c nañorlta. Informan en el hotel de San 
Podro, número 6. 
ITs* 22 ene. 
L-E DESEA COLOCA» UNA J O V E N 
O líKilnáTilar MI casa de corta familia 
y de bnena moralidad. Saba cumplir con 
si oblitraci'án. Dirigirse a Animas, nú-
rccjD l í l . 
1747 2? ene. 
QE SESEAN COBOCAR B O S M U C H A -
0 chas españolas juntas o separadas, 
pan cridas de mano o para los que-
baaraj de un matrimonio. Saben cecina 
T sbwi tr**jr. Tlenenahluanauacatoina jnbtTi trabajar. Tienen referendas. 
laíomin en So i número 8. 
5tí7 21 ene. 
PjESEA COIiOC E S E B A SEí íOBITA 
1/ Julia Fernánt-.x, Cerrada del Paseo 
1 Zunja, informan, carnicería. 
*«S 22 e 
DE S E A C O B O C A R S E U N A J O V E N española de criada de mano o ma-
pejadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones. 
Informan en Corrales número 233, al-
tos. No manden tarjetas. 




Informan en el te léfono A-3318, pre-
gunten por Emilio. Llame de 8 a 10. 
2504 22 e O P R B C E C O C I N E R A P E N I N S U -
lar. Cocina bien a la española y crio-
lla. L leva tiempo en el país y tiene 
quien la recomiende. E s casada y pre-
flese sea casa formal y buen trato. No 
. se coloca menos de 35 o 30 pesos. Infor- - , i • , , , 
DE S E A C O B O C A R S E U N A J O V E N n'an en el te léfono 1-2152, señora da Colocado actualmente en la andad, de-española de criada de mano, en Sánchea. 
casa de moralidad, de corta familia. : 2671 24 e 
CO H A U P P E U R B B S E A COBOCACION y en casa particular. San Rafael 100, 
antiguo, cuarto número 7, alto». 
2490 • 21 e 
Campanario, 111, 
2560 a todas horas. 
sea para Habana o Campo colocación 
Experto tenedor de libros- Tengo me-¡ referencias, vapor 
•t •< J? n-i. I - U ; I : J - J I — i l l i 
ir a Marianao o Jesús del Monte. Tiene ' C 
número 47. : VJ 
dio día disponible para contabilidad 
de categoría. Referencias de primera, 
cuantas quieran. Apartado 447, telé-
fono M-2857. 
2131 27 * 
TR E I N T A Y U N B A B A N C E S B E B 4 por ciento, tengo presentados. Haga 
el suyo hoy mismo: , no pague $200 de 
multa, co nsolo dos cumple. Informes: 
señor Díaz. Teléfono M-2444 y A-5394. 
2189 19 e 
22 « 
E O P R E C E E N B A 
J e s ú s del Monte 18 
C A B Z A B A B B 
habitación 2, 
D e t a l l i s t a s : b a l a n c e s d e l 4 p o r 1 0 0 
Solamente hay un mes de plazo para 
presentarlos, que es el actual. Nosotros 
los hacemos rápidos y a precios econó-
micos. Llevamos su contabilidad clara 
y comprensible. L lámennos . A. Escarpa 
y N. Perná-rdez, Monte, 131, altos. Te-
léfono M-2454. 
1740 22 ene. 
21 e 
DE 3 B A C O B O C A R S E U N A M U C H A - . cha peninsular de c j a d a o maneja- duerma afuera de la colocación 
dora. Tiene referencias de las casas 2696 22 e 
donde ha trabajado e informan en So-
ledad número 6, letra B. I 
2561 24 e ! 
Q E B E S B A COBOCAR U N A J O V E N 
C* peninsular para criada de manos en 
casa da moralidad. Informan en Con-
cordia, 103. 
2130 21 ene 
Experto tenedor de Kbros. Tengo rae-
I O E O F R E C E U N A C R I A B A P A R A c o - fon ^ V*™ ' ^ V ' M ^ t™™*? \ dio dUponible para contabüidad de 
Í 2 s . c l Y n ^ ^ ^ p êtensumes. Español, 36 a n o ^ Referencias de primera, 
meo chauffew; ^ o c e horticultura, cuantas quierall Apartado 447^ telé 
injertos, ganados, habla trances 7 tra-
SB O P R E C E U N A C R I A N B B R A , CON bajó en casas respetables con mucho un mes de haber dado a luz. Se coló- J , , j / v n -n 10 
ca con leche entera o media leche. I n - personal a SUS ordenes. U'KeÜly, U . 
ViUaverde. Teléfono A-2348. 
SE O P R E C E U N O P I C I A B B A R B E R O recién llegado de E i ^ a ñ a . Informan j 
en Figuras 25. 
2548 21 c | 
E S E A C O B O C A R S E U N H O M B R E 
península." de jardinero y s) hiece- ! 
se falta también entiende de carplnte-1 
í s hombre de formall líid v uqlslc- , 
ra encontrar persoi-.as de las mismas 
una señora para lavandera o cocinera. 
Sueldo convencional. No duerme fuera 
de su casa. 
2688 22 e 
ro. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
L A C E R V E C E R A C U B A N A , S . A . 
E O P R E C E N BOS J O V E N E S E S P A - De acuerdo con lo prevenido en el 
_ J ñoles , de 20 y 29 años, para cual-\ Articulo 18 de los Estatutos sociales, 
quier trabajo en casa particular. Saben y con objeto de dar cuenta de la ges-
condlclones. Dan nfo-mes en Sol 
la encargada o encargado. 
2497 21 ene 
117. 
de pintor y carpintero, de jardín, huer-
ta, cuidar animales, etc. Escr ib ir : F r a n -
cisco Vlvens. Apartado 23. Guanabacoa. 
1925 22 e 
forman: San Lázaro, 
2696 293 22 e 
2160 21 ene. DB S B A C O B O C A R S E U N A S E Ñ O R A . ' - — peninsular de cocinera Cocina a la / O H A U P P E U R ESPA5ÍOB M E C A N I C O , 
DE S E A C O B O C A R S E U N A J O V E N 1 criolla y a la española. No lo importa ^ desea colocarse en casa particular, española de criada de mano. Sabe ; Kallr al campo. E n la misma hay una s« coloca no siendo para familias 
cumplir con su obligación. Oficios 72. criada fina o mnejadora cariñosa con (iue tengan máquinas Cadillac, Paclcard 
2720 o 1 ~ 'los nlflns. n r>nm/-i or.r^r-rv.̂ ^o Tií>»>o« n M armón o Cunincrham. Saba traba lar 22 e 
DE S E A C O B O C A R S E U N A J O V E N recién llegada de niñera o criada. 
Informan en Industria 11, bajos. 
2708 23 e 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
los n i ñ o s , o co o enfermera. Tienen 
buenas referencias e informan en San 
.Tesé 111, entrada por Soledad, altos, te- 1 
lefono A-1028. 
2719 
o ing . ja
informan F-4351. 
m o 29 a 
22 e UN M U C H A C H O B E S B A P R E S T A R sus servicios como ayudante de chau 
fono M-2857. 
2131 26 e 
r p E N E B O R A B B B I B R O S , C O M P E -
X tente, con ocho años de práctica y 
buenas referencias, se ofrece a casa de 
comercio importante, f i ja o por horas. 
Dirigirse por escrito a: Señori ta Tene-
dora de libros. D I A R I O D E L A MA-
R I N A 
869 21 ene. 
ITVESBA C O B O C A R S E U N A C O S T U -
Í S rera en casa respetable y limpiar un 
par de hablt&cionea. si es menester. 
También un cocinero español que lleva 
43 años en el oficio. Dan razón, en E m -
padrado. 45. Habana. Teléfono A-9081. 
278S 23 e 
JO V E N E S P A R O B A CON R E P E R E N -cias se ofrece para limpieza do ha-
bitaciones o manejadora en casa de mo-
ralidad. Informan Tejadillo 8, altos. 
2855 23 e 
Q E B E S B A COBOCAR U N A MUCHA-
O clui peninsular para criada de cuar-
tos o de mano. Informan en Oficios. 50. 
Teléfono A-663S. 
2817 23 e 
SB B E S B A C O B O C A R U N A J O V E N ffeur en casa particular o de comercio, 
española de cocinera. Sabe cumplir Tiene muy buenas reforenclas de las 
con su obligación. Desea una corta fa- Bnsas rionde ha trabajado T 




TR A Z A D O 3 SB O P R E C E P A R A P A -brica o taller, buenos informes. D i -
Informan en ¡ riglrso calle Atarés número 10, A, Je-
s ú s del Monte, 
í l ene 2677 29 • 
A L C O M E R C I O E I N D U S T R I A S 
Para lal provincia de Orlente me hf ría 
cargo de comisiones, representaciones, 
cobroa y todo cuanto sean negocios se-
rlos. Ofrezco toda clase de referencias 
y garant ías . Llevo más de diez años 
viajando por dicha provincia. Dirigirse 
por escrito al señor Pedro Albuerne, 
Industria, 125, Habana. 
1607-08 21 ene. 
SE O P R E C E COMO P R I N C I P I A N T E de carpeta un joven con teneduría 
de libros, taquigraf ía y mecanograf ía , 
sin pretensiones. Lindero 2, cerca de 
los Cuatro Caminos. 
1956 24 « 
CO R R E S P O N S A B ESPA5ÍOB INCTBES con buena experiencia y buenas re-
ferencias, desea empleo en casa de co-
mercio o hacerse cargo de la corres-
pondencia por horas. Dirigirse a l Apar-
tado 1721. 
2410 23 e 
E O P R E C E SEÑORA P A R A C O S E R 
ropa blanca y zurcir con perfección 
o para otro trabajo análogo. E s educa-
da y no tiene pretensiones. Informan 
le lé fono A-7666. 
2546 21 • 
tión de la Junta Directiva, en el año 
de mil noveceintos veinte y uno, se con-
voca por orden del señor Presidente a 
los señores accionistas de esta Com-
pañía, para celebrar Junta General Or-
dinaria el próximo domingo, da 29 del 
corriente mes, a las 10 de la mañana en 
la casa Empedrado, número 34, altoa 
Departamentos 26-27. 
Para tomar parte en esta Junta será 
necesario depositar en la Secretaría de 
la Sociedad, con cinco días de antela-
ción al de la Junta, las acciones que fue-
sen al portador. 
Habana, Enero 20 de 1922. 
Armando Alvarez Escobar. 
E l Secretarlo. 
2901 22 e 
L I B R O S E I M P R E S O S 
P O B R E S 0 R I C O S 
todos pueden estudiar una carrera, lo 
que se necesita es orden en los estu-
dios. E l Programa para los alumnos da 
Preparatoria, indica lo que hay que es-
tudiar y en qué libros para el ingreso 
en el Instituto de Segunda Enseñanza , 
y luego por la enseñanza libre y sin sa-
lir de su casa, se hace Bachiller y sigua 
la carrera que m á s le agrade. Precio, 40 
centavos. Los pedidos a M. Rlcoy. Obis-
po, 31-112, librería. 
2818 24 e 
22 
Q E B E S B A COBOCAR U N A P E N T N -
k? sular para, cuartos o criada de ma-
no. Informas, Sal i i l , 1S4. 
2858 23 e 
DE S E A C O B O C A R S E M U C H A C H I T A de color, de 14 años, humilde, edu-
cada, para ayudar limpieza o para ma-
nejadora. J e s ú s María, 35. Informan en 
90 el te léfono A-9150. 
2757 23 ene. 
T T N A E S P A & O B A B E S B A C O B O C A R - j 
U se para la cocina, exclusivamente, i 
Sabe cumplir con su obligación. Darán i 
razón: Angeles, 52, altos. 
2738 22 e 
DE S E A C O B O C A R S E UNA C O C I N E R A y repostera del país, para lá, I l a -
ijana, pueblo o finca cerca de la Ha- ! 
ana. Informan en Fernán dina, 40-A. 
2502 21 ene. 
SE B B S E A COBOCAR U N A P E N I N I sular de cocinera en casa de comer-
cio o una corta familia, es muy lim-
pia y sabe cumplir con su obligación. 
Sabe hacer compra, si se desea. Luz, 
47, cuarto 29, altos. Entre Habana y 
ComposteJa. 
2613 21 ene. 
Q E B E S B A COBOCAR U N A J O V E N 
E. N S E MAN ZAS 
Q E S O R X T A D O C T O R A E N PEDAG-O- T T H A S E S O R A I N G B E S A B A R A B E C -
O pía se ofrece para dar clases a do- U clones en Inglés en su casa o en 
micllio o en su casa. Puede dar clases casa de ella. Llame M-1067, señora 
de cualquier asignatura, de la carrera Ethel. 
de Pedagog ía y también del Bachil le- ' 1814 
ruto. Informan en el teléfono 1-4165. 








en la calle 9 
21 
B E S 2 A 
casa de 
PlSSEA COBOCARSE U N A SEÑORA 
is praiiusuiar da criada de mano o de 
«•«p-wK-ra. H. y 25, Vedado. Teléfono 
• ' 23 e 
]0-«-£lf ES PASOLA Y M U Y P O R M A B 
W desoa colocarse de criadn de mano o 
•Í cuartos, sabe algo de costura y tiene 
ctínaa referencias de las casas en que 
¡rati&jó. Informes: Oquendo 21, bajos, 
Wffono M-1770. 
. ! { s :__ 23 o 
P Í A JOVEN, ESPASOBÁ, CON B O S 
v-' meses en el país, desea colocarse 
^casa de corta familia. Informan: 
2631" 
C E B B S E A COBOCAR U N A J O V E N 
.1 peninsular para cuartos o coser. E a 
fina y sabe cumplir bien con su obli-
gación Informan en J y 2S. L a P a l -
mo.:-', t ümero S. 
J16 h 23 a 
Q E B B S B A COBOCAR U N A S E S O R A Saf.,*IiSTlel 85. altos. 
O de mediana edad para criada de ruar ; S»-"* 
T T N A S E S O R A ESPAÜOBA 
U colocarse de cocinera en 
moralidad. Sabe su 
buenas referencias. Cocina 
y a la española y francesa. Informan 
en Príncipe número 10, antiguo, entre 
Carn ero y KspaUa 
2531 21 e 
T T N A S 3 S O R A B B S E A C O B O C A R S E 
\J de cocinera. Sabe cumplir con su 
obl igación y sin pretensiones ningunas 
y duerme en la colocación. Domicilio, 
BAILES DE ARTE 
Correctoi y elegantes 
Profesor EUGENE BERNARD 
A. of M. D. Miembro de la Sociedad ait0s. 
>bJi1S£ania3rcrion! de profesores de Bailes. ¡ r l i ñ n 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63, 
C O R T E Y 
Ofrece clases a domicilio. Los Últí-'A confección. Durante el presente mes 
• .1 1 - 1 1 - i 1 queda abierta la matrícula , las clases 
mOS bailes de SOtCiedad, en SeiS teC- se sujetarán como plantel de primer 
cioues, garantizadas; o devuelvo el J e 8 r V ^ 
íl-nern a examen. Condiciones e Informes. Nep-
ou,e">* tuno 80, segundo pfso. Teléfono M-6153. 
1070 24 e 
PR O P E S O R B B I D I O M A S , E S T E -cialmente francés e Inglés, se ofre-
ce a colegios y casas particulares. Se 
hacen traducciones esmeradas. E s c r i -
bir a Reina 14 cuarto número 12. Te-
léfono M-2313. 
2009 22 • 
P A D R E S D E F A M I L I A 
E s peligroso en estos tiempos de co* 
rrupción mandar vuestros hijos a ciern 
tos colegios. E l contacto con niños yl4 
closos los malea y pervierte. Educadloa 
en vuestras casas. Una hora de clasa 
diaria por un Profesor experto les apro^ 
vecha m á s que una semana de clase co-i 
lectiva en esos colegios. E l compotenta 
y acreditado Profesor A. González, coa 
t í tulo académico y profesional lea pre-
para desde la primaria instrucción ha»« 
ta hacerlos Bachilleres, sin que aban-
bordados a máquina y demás labores. ôneTi e] hogar. También da clases d« 
Clases diarlas, $5.00 y alternas $3.00 al Teneduría de Libros. Industria, 124. aW 
O J O , M U C H A C H A S 
L a señorita Purón, Profesora titular de 
la Central Martí, de Barcelona, les pro-
porciona por los más módicos precios 
la enseñanza rápida de Corte, Costu-





tos y zurcir o manejadora. Monta. 3, 
Teléfono A-308L 
2633 21 ene. 
E O P R E C E U N A C O C I N E R A Y R E -
postera en casa de poca familia. Duerma en la colocación; sueldo con-
OTTBB E 8 P A S O B A B B S E A COBO- .vencional; cocina a la francesa, crio-
tmrse par^ habitaciones en n u n de U a y española. Informes Egido 16, te-
mr r-ii.i1ad. San i toser perfectamente y léfono A-2308. 
es fin u Sueldo según convenga Infor- i 258S 21 a 
man en Tejadillo, número 53. bajos. 
;>;:!3 21 ene 
PR O P E S O R C O M P E T E N T E , B A C B A -ses de primera enseñanza y asigna-
turas ie l Instituto. Suárez 26. Telf. M-
0514. pregunten por J . Vicente. 
2508 29 e 










])0S PENlNSXrBARRS B E S E A N CO-
to^r0^1"86 en CÍLSa de moralidad para 
jwyadoraa o criadas de mano. Una da 
J ^ t a Sü 8 de cocina e informan en 
i ü L _ _ _ _ 1 1 . _ 
S V ^ i 1 « t t O C A R U N A w O Y E N 
i t i S f ? de mano, en casa (ir mo-
¿¡¿r; S*5* afeo de todo. Tiene quien 
Mi por ella .Informan en Acos-
21 
T T N A B U E N A C O C I N E R A B E CO-
U lor desea colocarse. Gana buen 1 
X T N A S E Si O R A B B M E B 1 A N A E B A B sueldo y solo paifi cocinar. Dirección, 
l_- losea hacer la limpieza por la j e s ú s del Monte b55. Víbora, 
mañana do casa de moralidad, & cam- 2585 21 e 
bio de una habitación y Imuorzo. No • 
PR O F E S O R A B B P I A N O y S O B P E O . Incorporada al Conservatorio F a l -
cón. Precios módicos . Teléfono F-4030. 
Quinta, 46, Vedado. 
2605 24 ene. 
Clases especiales de matemát icas , para 
la Segunda Enseñanza. Preparatoria 
militar para ingresar en la próxima con-
vocatoria. Clases de 2 y media a 4 y 
media p. m. Nocturnas: de 7 a 9. F . 
Ezcurra. Villegas, 46; departamento, 8, 
altos. 
51884 28 e 
mes. Clases por correspondencia, única 1 iC Je no -A-"*"749-
academia que proporciona esta venta-) 1605 
ja. Academia "Martí". Gloria, 107, Ciu-
dad. 
589 4 f 
10 t 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " I Enseñanza práct ica de Taquigraf ía , 
Primera y Segunda Enseñanza. C o m e r - i " ^ I a n ^ n L i b 7 s , A r l ^ ^ecaArít>-
clo y Bachillerato, especialidad en Cálcu-1 r̂.anfIay O f f ^ 6 ? ' ^ 
los Mercantiles y Teneduría de Libros, ^ - " a 1 1 ^ 
en corto tiempo, clases de día y de no- ^ M " ^ » P ^ f f ^ 6 » - . Precios módicos 7 
che. se admiten algunos internos, Direc- g ^ V ^ t L ^ f q u í ' ^ é n S í t t ' b á 
Jos, antes Concordia. 
1315 9 6 
tor: Abelardo L . y Castro. Luz , 30, altos. 
06 31 e 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, la más antigua, úni-
ca en su clase. Directora: Felipa Parril la 
IN S T I T U T O P R E I R E , B E C O R T E T confección: Primer instituto estable-
cido en la Habana, de tan út i l y nece-
de Pavón, la cual enseña también por j ^ 5 * ° arte, incorporado a la Central 
su seitema. Inventado por ella, el más1 ^ ^ J - ° í r f c e a las señoras, s eñor i tas y 
tiene familia ni visitas que molesten, O R B E S B A C O B O C A R U N A J O V E N 
Informan en Aguila, número 189, altos I | 5 
1D R O P E S ORA, I N G B E S A , Q U E baja por la tarde en colegio Tere-
siano. Vedado, quiere entrar on ujia 
buena familia como institutriz, en cam-
da la taberna E l Baturro. 
2617 21 ene. 
D^ ñ B A C O B O C A R S E U N A E S P A S O -l.i de criada do cuartos o para co-
medor. Informan Baños 37, entre 17 y 
15, Vedado. 
2556 21 a 
caciós . 
2686 22 a 
«n »bi,Jl •<Iad^ de niano. Sabe cumplir 
W f ! C i •Si los señores desean re-
* kaíff . f06 de los señores de don-
• C r:l?uo- Informan. Cerro, 747, es-
íifoi AríobisP<»-
D ^ ^ S COBOCARSE BOS M U C H A -
i^r u T ,,1-ntaa 0 separadas para m;v 
a W ? ™ > 7 .,alffún otro trabajito. 
t i i < s ^ r ^ ^ - & - p * ? ? ^ . u n a 
española para cocinar y no tiene in- bio de casa, comida y algún sueldo. E x -
! conveniente en ayudar a la limpieza o 1 ÎpJl1*3 referencias. A-3070. 
' cocinar para casa de huéspedes . Infor- I 2480 25 6 
mes Merced 91. No duerma en la coló- I ' 
¡ Profesor con titdlo académico; da 
| clases de 2a. Enseñaioa y prepara 
j para el ingreso en el fi^cUIlerato j 
| d e m á s carreras especiales. Cus* es-
pecial de (ü^z alomnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salad, 
I 67, bajos. 
6492 Ind SS 1 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O 7 R E P O S T E R O J O V E N español muy buen cocinero y con 
SE O F R E C E U N J O V E N P A R A MO- rtcce añea en el oficio, con muy buenas zo de comedor. Tiene buenas refe- referencias de particulares y comercio, 
rendas e informan en Aguacate n ú m e - j j^s hombre solo; no es f igurín. Monse-
altos, entrada por San José, 
1348 9 f 
F L O R A M O R A 
C O N S E R V A T O R I O G R A N A D O S 
A M I S T A D , 6 1 - A . 
AC A B E M I A B E C O R T E P P R A N C E S . , Directora: señori ta Pi lar Torrente, práctico conocido hasta hoy. Bastan tres " L V ^ o ^ ^ completos de_la8 cuatro 
E n esta Academia se dan clases de 2 a meses para aprender, bastante teoría y " 
4 y se confeccionan vestidos de últ ima mucha práctica. Puede coser desda el 
novedad a precios módicos . Aguila, 127, primer día. Se admiten ajustes: se ven-
den los ú l t imos métodos del sistema 
"Martí". Clases por la mañana, tarde y 
noche. Precios convencionales. Corte y 
costura, corsés y sombreros y labores. 
Es ta año he graduado a 45 profesoras. 
Habana, 65, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. 
52153 80 e 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
asignaturas de que se compone. Admi-
te Internas. Directora Señora Freiré. 
E l más céntrico de la capital, comunica-
do por los tranvías en todas direccio-
nes. Juan Clemente Zenea (antes Nepxu-
uno), número 80, segundo piso. Te lé fo -
no. M-6168., 
62240 so ene. 
1726 11 f 
BAILES 
Cerca los carnavales. Aprender con 
diez instructoras y cuatro pro-
fesoras todos los bailes modernos, con 






te lé fono A-5711, Antonio , 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
tarde 
. otra de 14. Inform
en Estrella 96, de las dos 
Í Í | * 5 E A COLOCAR-
Cm i A B O P A R T I C U B A R O B E O P I C I - O P R E C E U N M A E S T R O C O C I N E -
/ ñas, muy práct ico en todo buen ser- I ̂  ro eSpañol y repostero. Cocina a la 
vicio, desea colocarse, va al campo y 1 francesa, americana, criolla y española, 
t'.cne buenas referencias. Informan en le i sabe trabajar toda clase de fiambres, 
telefono A-7662, E l Nuevo Mundo. | que ¿eseon y también va al campo o sa 
2759 23 ene. r queda en la ciudad o casaj particular 
SEÑORA F R A N C E S A S A B I E N D O coa. „ f ""fin mrKlas da P^Ha nfrpo^ Enseñanza garantizada. Instrucción P r l odas de .fans, se 81 maria, Comercial y Bachillerato 
ambos sexos. Secciones como Institutriz. F-2393. 
2540 
e arís , 
Referencias 
1 Fundada en 1909. Taquigraf ía l'ltrnan 
• Orellana, Mecanografía, Teneduría de 
1 Libros, Ari tmét ica Elemental y Mer-
cantil, Ortografía, Reforma de Letra, ¡ , . , „ -
Ing lés y Francés , Telegraf ía y Radióte- 1 ZC-das O dtTUelTO el dinero. Nuevo sa-
. legrafía. Clases desde las 8 de la ma- ]¿ín v *ftfi_. i _ , .ÍIIÍ^^ .-II 
(ñaña hasta las 10 de la noche. Enseña- ,oa 7 10305 108 Ultimos pasos. U a s e i 
orre|pondencia. vi-j particulares. Chacón, 4, altos, entre 
te léfono 
21 e 
'•' PsDlníTnT,""-^y-a-w- UNA , 
prác-B «n IOQ P1361]3? referencias y 
% ^ s ^ i T o iJ0e3ú3 del ^ 
S ^ i S 1 ? ^ C O B O C I R 
'írv 
^ ^ í o m ^ ' . ^ n J Í ? cocinera-y repos-
ar » y ffiad?"6 J - nQm6r« - n -
22 e 
ehach^""1" BOCA  DOS MU^ 
*»: v Ti0 0. de habitaciones o lavan-
DE S E A C C | F O C A R S E B U E N C R I A D O de mano o para portero, camarero o 
dependiente, tiene buenas referencias 
También se ofrece un muchacho para 
cualquier trabajo y una buena criada. Te 
Iffono A-4792. 
275S 23 ene. 
É~BESEA~COBOCAR U N J O V E N es-
pañol. Tiene 18 años de edad, para 
criado de mano o ayudante de chauf-
Tleno buenos informes. Dirigir-
y hotel. Tiene buenas referencias do 
las casas donde ha trabajado. Teléfono 
A-4645. 
2676 • 22 e 
T I N B U E N C O C I N E R O B E C O L O R . 
U desea colocarse, particular o esta-
blecimiento. Tiene buenas referencias. 
Informan Aguacate 20. 
2646 22 a 
2724 ' 23 a 
E Q U I S - Y E 
A C A D E M I A D E M A T E M A T I C A S 
M a n r i q u e , 5 8 . ^ - T e l é f o n o A - 0 8 3 0 . 
2430 27 e 
oado 
odclos 
r^OBBOXO A G U A B E B B A , ACOSTA, 20, 
\J entre Cuba y San Ignacio. Ense-
s - a l C o í e g i o " T m e r i ¿ ¿ n o ; - D - y X Ve- | U ^ e t o ^ ^ a W ' ^ b i ^ ^ i n T ^ , 
la criolla, española , francesa e italiana. flanza primarla, elemental v superior.' tación. espléndidos dormitorios, vrecio3\^„„^„Tn J * * ! . ' . * ' ^ " * 
os. módicos. Pida prospectos o llame al Te- , en .1905, Calzada del Cerro, 581, 
Sección para Dependientes del Comer 
ció. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español a inglés . Gregg, Orellana y 
Hit man: Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles. Ing lés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica a ü m e n -
s í tenos o pida informes 
¡hUlerato paralaltos' entre Gervasio y Escobar. Telé-
para párvulos.1 fo"° ^-7367-
ea el er- 5¿051 29 
C O L E G I O " N U E S T R A . S E Ñ O R A 
D E L B U E N C O N S E J O " 
D i r i g i d o p o r M . M . E s c o l a p i a s . 
M á x i m o G ó m e z , 3 4 2 . 
Sa admiten pupilas, medio-pupilas, ter-
cio-pupilas y externas. Se dan clases 
especiales de Música. Dibujo y Pintura, 
Mecanografía. Taquigraf ía y Bordado y 
Encajes de todas clases 
C62 SOd.-lo. 
Cuba y Aguiar 
12 1 f 
22 se desea colocar. Casa particular o es- ciases especiales para adultos. 
C»* conl)D?nUaya pr^ctlca en el servl-
V U E N C R I A D D E MANO, ESPAfíOB, tableclmelnto. E n trabajo, muy práct l -
_ J joven y práctlpo en el servicio del co. Informan: Rayo, 24, bajos. Pregun-
comedor y limpieza, desea colocarse en j tar por Juan Amén-
casa respetable. No tiene inconveniente 2732 22 e 
f u salir al campo. Informan: B y 11. T in- — : ~ i . 
u're ri.i. Te lé fono F-1683. Desea colocarse un cocinero soltero 
^f735 2 6 - con buenas referencias de donde ha 
J ^ s l ^ « c S ^ m ^ o ^ t n 0 ^ trabajado, en casa particular u hotel 
2441 1 feb. 
AP R E N D I Z A J E P A C I L . i ¡P-NELB2MA . de Libros, Taquigrafía Pltman, Me- 1 
canograf ía al tacto. Gramática y Arit-" 
mética. Academia San Mario. Reina, 6, 
nltos Para Informes por corresponden-
cia adjunte sello. 
1969 24 e 
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
308 
A C A D E M I A M A R T I 
E L C O L E G I O " E S T H E R " 
entre Consejero Ar ngo y Carbajal, dos
A |cuadras después de la Esquina de Tejas. 
.. Para señoritas y niñas, enseñanza com-
pleta hasta terminar el Bachillerato. 
I Profesorado graduado. Idiomas. Música 
Corte, costura, corsés , somoreroa y tr*. iy adornos en general para la mujer, 
bajos manuaKí». Directoras Glral y Ha- Admite internas, medio y ^ternas , 
vía. Fundadora* de este sistema en la Grandes y ventilados dormitwioa co-
Habana con medalla» da oro, primer lectivos y Prtvados, ya para las ínter-




le «f pued< 
m U r ^ O C A » B N A S E S O R A 
eon su nKiVada.de « a n o s . Sabe 
'0,»o M-1262 Informan en 
— . 21 ene. 
S 0 ^ ^ TOA J O ™ . 
8 un mn/t- l0.s quehaceres y S 6 matriIuonio. Informa: P i -
'^SEA 21 e 
idr180!* D a ? ? 1 " 0 0 ^ "DNA J O V E N 
lnforIí.Jc:ria?a «6 mano o ma-
i V ^ e d a d ^ X ^ b l ^ . ^ " 6 1 232 
21 o 
RrticttGuTo d¿'¿omercu> Tiene referen- Sabe SU obligación y va al campo. In- S E y S p * " A d a R c ? f s ? f ^ o m t o i n n 0 3 ^ ^ O . C , a l quo m? fiUt2riza a prepararVlum: ! Universidad u otras Ésc'iI¿ras".'"seí'vlcÍS 
c ías que lo honran. Telf. A-9003, Mer- £ n»D^:i l_ 11 M^y ° í o - - - t . f d?™lc,il0J T ? 1 ? : ! n a s . Para *} profesorado con opción al de agua fría y caliente. Alimentos de 
AC A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , señorita Casilda Gutiérrez. Se dan 
clases de corte, costura, sombreros, flo-
rf^ y P^tura oriental. Clases a domi-
cilio. Calzada de J e s ú s del Monte, 607, 
entro^San Mariano y Carmen, Te lé fono 
A C A D E M I A d e F R A N C E S 
P a r a S E Ñ O R A S y S E Ñ O R I T A S 
Madama BOT7YBR, Directora 
Calle J , número 161, altoa 
Teléfono F-3I69. Vedado. 
F R A N C E S - I N G L E S - E S P A N O L 
P A R I S S C H O O L 
Manzana de Gómez, 240. Telf. A-9164. 
Clases particulares y colectivas 
647 , > 8 f 
caderes, 2. 
273» 22 a 
1 8 ^ o 5 r - ^ = - 21 a 
w13* n u T ^ T ^ A CON TTNA ni -
w J r ^ familia bi d^sea colocarse 
^ ^ q u l e r Di!;t„Habana o trabaj 
S a ^ . ^ e t n ^ 0 - ^ ^ 1 1 6 ??.a: sabe c 
la KT, " ' ""«ea l s  
P l í 0 » ^ »• importa 
lar 
eniDeñA'"',wue aea; sabe co-
ano Tw„la obligación do 
8 en m.» 1 r6comendaciones 
oja, 4que ha trabajado. Do-
N J O V E N P E N I N S U L A R S E B B S E A 
. colocar en casa particular da cria-
do o portero fino, da 20 años y tiene re-
ferencias de las casas en que ha tra-
forman en O'ReiUy 13, teléfono A" bién da 
S E ñ ¡semanal . 
— ¿ 3 4 o . | 2368 
clases en su casa por 
San Miguel 182, altos. 
$1.00 
2B07 21 e 
20 a 
T T N E X C E L E N T E C O C I N E R O R E -
\J postero peninsular, con buenas re-
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
bajado. Informan en la calle Habana ferendas para casa pártlcular u hotel, j Este antiguo y acreditado Colegio, 
38, te léfono M-4213. 
2740 22 a 
JO V E N E S P A S O B S B O P R B C B co-mo criado de mano o jardinero, tie-ne muy buenas recomendaciones y es 
muy práct ico en todo. Informan en la 
Avenida da Bélgica , número 3o. Teléfono 
M-1583. „ , 
2505 22 ene-
Informan en Aguila 136, A, ttVéfono A - , ̂ ue por sus aulas han pasado alumnos 
9893. sue hoy son legisladores de renombre, 
2117 21 e ¡médicos , ingenieros abogados, comer-
clntes, altos empleados de Banco, etc, 
MUCAMO S B O P R B C B OON I N M B -jorables referencias. Teléfono A-
2348. 
2552 21 a 
D ' s o l í S S P ' c o l S S S ? ^ c f s a ^ m e r i ' i 0 ^ ^ 6 ^ ' 0 8 Paares de Í Í l ¿ Í H * " í » ' é ^ 
cVnaSOde " f a m n í r o ^ e s " aldeclmitntr^^^^ ¡ T l u ^ J Í * ^ f J ^ t ^ V ^ par.a 
forma: A. Pong. Rayo, 49. ^ V ^ ^ n a 6 ^ ^ e S r ' ^ a r L i r 2112 22 a 
C R I A N D E R A S 
^ S E A ^ T T ; — 31 o 
' • í ^ ^ ^ u 0 ^ 1 * M U C H A -
»" ia misma - ^ , T i e n e referen-
nú^anos o dA ^tra Para mucha-
i'^ero a, a6 roanejadora. Santa 
21 ene. 
la lucha por la vida. Es tá situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
rendld por las callea Primera. Kessel 
egunda y Bella Vista, a una cuadra dé 
, la Calzada de la Víbora, pasado el C r u -
T T « BTT«W n n T A n o OFS-BG-B RTT« B B S E A COBOCAR UNA E S P A S O - ccro- -5or su magní f ica sltuacl6n lo hace 
U ' s e ^ o " ?nB"?a0de0fa*mUa F S H la P ^ a c r i a n ^ r a T ien t ? e r T i f f c t ^ Ia 
ledia leche In 1 boleda- campos de sport al estilo de los 
baña. I grandes colegios de Norte América Dl -
t í tulo da Barcelona. Se dan clases día 
rías, alternas, a domicilio y nocturnas. 
Se enseña por el sistema moderno. Sa 
hacen ajustes para terminar pronto. Pre-
cios módicos. Vendo al Método. Teléfo-
no M-Uii Aguila. 101, bajos. 
669 4 f 
T R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
primera, y precios de s i tuación. Se dan 
y admiten Informes. Empieza el curso 
el día 9 de Enero próximo. Nota: Se 
admiten niños hasta de diez años a 
clases con o sin comidas. MAs infor-
mes: Teléfono A-18.70. 
15d.-30 d 
O E S O R I T A , P R A N C E S A , G R A D U A D A 
.C0V< tIt^10 de Profesora de francés 
o Inglés, desea dar lecciones en Aca-
- AT ymta,T.cb,én a domicilio. Señorita 
espirantes a tenedores de libros. Ense-1 M^tho- Te^fono A-6204. Neptuno 309 
fianza práctica y rápida. Inglés , por un 1 _ i l L 6 f ' 
l l a i L J ^ l ! ^ ^ ! - i P I T M A N A C A D E M Y 
i todo lo que requiere un buen d ° de„tíanidad y ^ ^ n a y abundante le-; vmtííuAn* AÍOH 
s e r v i o de comedor y Puede presen- Tiene tres meses de haber dado, bníid J ^ i ^ ^ l 0 ^ ! ? ^ J ? ^ ^ 
tar referencias. Llamen al te léfono M- a luz V se coloca a i 
forman Factor ía I I . Habana, , 
21 • I 2576 * gl e r?c^6n: ge !a Vis ta y Primera. Víbora. 




A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a i | C i * ¿ ^ S A ^ I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
29 a 
P R O F E S O R A E M I L I A A. D E C I R E R 
país, es joven, tiene'25 días ' 'de "üari-1 Tí rfiano' t?01".13 £ solfeo. Incorporada 
2 £ l ? Í ^ ^ « a ñ l a ^ c a ^ p o ^ - l l S t ™ ™ ^ ? ^ ^ ^ ^ 





fonoVam011'0- R e l V ¿ " 6 " fiWTf^í 
^51886 31 a 
L a persona bien empleada es 
ha aprendido bien empleada es la que 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
T J N A P R O P E S O B A P R A N C E S A B A 
l i í Clas^8. f fancés . Llame por el te-
léfono F-4123 de 7 a 10 p. m 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s 
Clases nocturnaB. 6 pesos Cy. a] 
2164 
forman en San José. 78 P 
240* 21 o 
efectiva y rápida. Pagos adelantados 
M-3286. Laguna*, 87, bai-
oiosS | f 
que se puedo aportar al comercio de k 
Habana, Nueva York y Londres. E s t a 
es la única Academia do su clase en la 
Habana. Usted no debe perder su tiem-
po; venga hoy. no lo deje para mj 
eso sería ya muy tarde. San José 
treoAguila y Gallano. Teléfono J 
; - ü i l 21 V " ' l í ; ' ' B E R T S . r e c o n o d d í " uní vVrsal me'n'ta 
A BOS B I R E C T O B E S B B S * S g ^ p u f f i o ^ ^ T A ' r l T J ú 
fr&Ü&'L 90lef»os Profesora titular1 a lgunarho "is I lbrprv^ tiene I a la par sencillo y agraciare con é 
Profeaor. aparta- s a r i a m a en o^stl ^ ^ i c i - a . " ^ 
19 « 
í Y t a ^ r a í í a Pltm¿ií, o fre^ l ñ l l é s f ^ n ^ 
A g u a c a t a k Í O \ l í i e r , y A 8 4 0 5 7 f U O a ' ^ I i ' / n ^ ^ ^ ^ 
7 ' * * 2154 
'1 • 
E n e r o 2 1 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA • 
S U S A N T I D A D E L P A P A E N T R O . . . " s S ™ 
Viene de la P R I M E R A página 
f que reconoció a todos los Príncipes pulmones, produjo visible optlmis-
de la Iglesia y Prelados que lo vi-, mo en la Corte Pontificia durante 
sitaron. | Ia8 primeras horas de la noche. 
E l doctor Héctor Machlafava, uno Inmensa era la multitud de mlem 
de los facultativos que asisten al bros del cuerpo diplomático acredl-
augusto enfermo, conservaba aun tados ante la Santa Sede, de repre-
esperanzas, después de examinar su sentaciones de las altas clases socia-
estado a primera hora de la noche Ies no solo de Roma sino de toda 
de hoy. I Italia, y de altos funcionarios ecle-
"Existe aún un vislumbre de es- siásticos, en la Sala del Vaticano 
peranza", dijo, agregando: " el Su-! opuesta a la que ocupan los aposen-
mo Pontífice sobrelleva los padecí-, tos de Su Santidad. Todos ellos fir-
mientos inherentes a su enfermedad marón el registro de visitas tratan-
con gran fortaleza, resignación y do asiduamente de obtener noticias 
autorizadas. Durante toda la tarde 
fué enorme el número de personas 
que entraron en el Vaticano a fir-
mar el registro, y los alrededores se 
encontraban materialmente atesta»-
| dos por el pueblo romano que solo 
WASHINGTON, enero 20. 
L a supresión del control sobre el 
azúcar ejercido por el anterior go-
bierno americano costó a los consu-
midores de los Estados Unidos cen-
tenareá de millones de dollars, se-
gún un resumen de la situación azu-
carera publicado hoy por el Depar-
tamento de Comercio. 
" E l mercado de azúcares del mun 
do", dice el citado resumen, "ha se-
guido un curso en extremo incierto 
durante estos últimos dos años . E n 
1918 y 1919 los precios y la distri-
bución del azúcar del mundo estu-
vieron bajo un control mixto y los 
azúcares del hemisferio occidental 
fueron administrados por la Junta 
de Igualamiento de azúcares ." 
" E l anterior gobierno decidió no 
continuar las operaciones de dicha 
Junta más allá de la distribución de 
la zafra de 1919, e Inmediatamente 
después empezaron grandes tran-
sacciones de especulación con desas-
trosos resultados, mientras que du 
REVISTA SEMANAL 
DE AZUCARES 
mansedumbre". Manifestó el doc-
Machlafava que su egregio paciente 
había logrado obtener algún descan-
so durante la tarde de hoy, pero que 
su estado no había ni empeorado, ni 
mejorado. 
Los Cardenales de la Curia Ro- interrumpía sus oraciones para In-
mana permanecieron en el Vaticano terpelar a todo el que salía del Gran 
durante toda la tarde, y al llegar la j Palacio Pontificio por las gigantes-
noche un buen número de ellos se j cas puertas de bronce. 
encontraban en la antecámara del; Benedicto ¿JCV ocupa los mismos¡rante el período más crítico de la 
aposento en que yace su Santidad.! aposentos en que vivió su antecesor | guerra, el azúcar se mantuvo a pre-
Todos los que salían de él mostra-1 su Santidad Pío X, de dulce memo- cios que eran equitativos tanto pa-
ban claramente en su rostro la an- ¡ ría. Las ventanas dan a la famosa ra el productor como para el consu-
sledad que experimentaban. Innu- i plaza de San Pedro, desde la que se midor. L a supervisión ejercida cesó aurante la semana, ^ i iute 
merables Arzobispos, Obispos, altos divisa todo el panorama de la ciudad demasiado prontó a juzgar por las i ÍJ„g t^ plesado P°T .el ! w ^ o i f T 
dignatarios de la Iglesia, Abades y Eterna. E l aposento en que yace el enormes perturbaciones causadas a ™°siro nuevos Indicios ae iniensui-
miembros de diversas órdenes reli- Sumo Pontífice es el penúltimo de1 la producción y al consumo. Las ^ars? y los negocios fueron en gran 
glosas, circulaban por las espacio- la esquina, y en el que está situado pérdidas causadas a los consumido-, escala aunque la mayor parte ae las 
sas salas del Vaticano tratando de en ésta, exhaló el último suspiro su res americanos ascendieron a varios i compras a juzgar por las apanen-
obtener la información más fidedig- Santidad Pío X. centenares de millones de dollars, ¡ cías procedían de Intereses industria, 
na posible acerca del estado del San- E n extremo sencillo es el mobl- siendo seguidas inmediatamente por , ^s , probablemente contra ventas de 
to Padre. liarlo del dormitorio del Sumo Pon- una tremenda depresión que ha cau- | existencias actuales 
Todos ios cardenales coincidían en tífico. Algunos cuadros de gran va- sado Inmensos perjuicios a los mis-
la opinión de que existía un rayo lor adornan sus paredes y un cru- mos productores de azúcar ." 
de esperanza, pero admitiendo que clfljo ocupa el testero del lecho. Los^ Continúa diciendo el resumen que 
NUEVA Y O R K , Enero 20. 
E l mercado de azúcares crudos 
continuó su marcha ascendente du-
rante la semana y los precios avan-
zaron 118 de centavo hasta la base 
de 2.1|¿ costo y flete por los de 
Cuba, notándose un interés mucho 
más activo y excediendo las ventas 
de los cubanos de 600,000 sacos. 
Europa efectuó compras de Impor«-
tancia a la par que los corredores 
locales, aunque la mayor parte de 
los negocios fué por cuenta de los 
refinadores motivado probablemente 
por los retardos en el recibo de abas, 
tecimientos comprados con anterio-
ridad. E n todo caso las tendencias 
latentes del mercado fueron mucho 
más firmes y las ofertas no se mos-
traron agresivas en ninguna ocasión. 
Cuba es actualmente la principal 
fuente de producción, y se espera 
que los azúcares del exterior sean 
ofrecidos en creciente volumen en 
el futuro Inmediato. 
E l alza del mercado de entrega 
Inmediata ha producido considera-
ble firmeza en el de futuros crudos 
y los precios avanzaron de 9 a 10 
puntos durante la semana. E l Inte-
E l mercado del refinado estuvo 
también firme, y varios de los prin-
cipales refinadores avanzaron sus 
el estado del paciente era gravísimo, muebles son de damasco rojo y os- el factor más deprimente del mer- Precios 10 puntos hasta la base de 
Aunque su respiración continúa curo y una mesa de reducidas dimen-, cado hacia fines de 1921 lo consti-
en extremo penosa la circunstancia sienes se encuentra cerca del mo-1 tula las grandes existencias de azu-
de que se haya podido resolver par- desto le^ho. cares no vendidos en Cuba siendo 
te de la congestión existente en sus! Entre los miembros del Sacro Co-!el sobrante calculado en 1.200,000 
leglo Cardenalicio que permanecle- toneladas de azúcares de la pasada 
ron en el Vaticano durante la tarde ^afra contra 100,000 toneladas que 
y la noche de hoy, una de las figu^63 la cantidad que sobra en tiempos 
ras más venerables, fué la de su normales Un cuidadoso y detemdo 
Decano, Su Ilustrísima el Cardenal ^amen de, n ^ T ^ i L T . Vicente Vannuttelli, quien manifes- fica si Cuba no produce más de 
1 tres millones de toneladas en el ano 
Cablegramas de España .. 
Viene de la P R I M E R A página 
NA 
B A R C E L O N A , enero 20. 
Los obreros pertenecientes al Sin-
a los de otras naciones europeas- " q a U 1 ? ^ " ^ existen grandes probabilida-
Ha s id^ nombrada una Comisión pa- 6 fallecimiento del Santo Padre se-|deg de el actual sobrante sea ab. 
ra ultimar los detalles necesarios r a u°a Irreparable calamidad ParaIsorbldo fineg de 1922> y que lo 
en la que figuran el señor García 6 orbe entero. De vez en cuando entonces sobre no exceda 
Leaniz, director general de Bellas el anciano Príncipe de la Iglesia, ] en mucho de la cantidad normal 
Artes y los señores Benlliure, Chl- entraba en el aposento en que ya-, L a reducción dei sobrante a su 
charro, Javier y Luque. cía el augusto enfermo, a fin de cifra normai daría lugar a la me-
.obtener las ultimas Impresiones cpn jora Y ESTABILIZACLÓN ¿Q iog precios, 
NUEVA C O N T R O V E R S I A E N T R E obíeto de comunircarla a sus cole- |gegún aflrma el departamento. Los 
SINDICALISTAS E N B A R C E L O - ga?; „ i „ ^ . „ . 'elevados precios de 1920 ejercieron 
Cuando el célebre especialista doc|lntensa3 tendencias a producir una 
tor Machlafava declaró que aún exis-j digmimición en el consumo, mien-
tía un vislumbre de esperanza, un|trag que p0r lo contrario los precios 
dicato libre de esta ciudad hacen^ac- humIlde lego de una de las órdenes, relativamente bajos qUe actualmen-
tualmente enérgicos esfuerzos para religiosas que ha asistido a Su San-,te imperan causarán un buen au-
que el gobierno consienta en la apro- tidad durante toda la enfermedad, I mento en el consumo dejándose sen-
bación de un proyecto de ley dest l - ¡8e mostró aun más optimista, dicien tir su influjo antes de 1922. 
nado a hacer obligatoria la sindica- do: ',D"rante el curso de mi vidal «'Si tomamos esto en considera-
lización de todas las Industrias, a lo y ?n mL8 trabajos entre enfermos y ción", agrega el departamento, jun-
que se oponen vigorosamente las de- P ^ f ^ J ^ ^ con .el hec^o_ de que el sobrante 
más organizaciones sindicalistas. 
Ha salido para Madrid una dele-
gación a fin de conferenciar con el 
Ministro de Trabajo, y de llegar a 
un acuerdo con las federaciones 
ooreras madrileñas a fin de formal 
una nueva organización que con el 
tiempo abarcaría la península ente-
r a . 
Los delegados han sido escogidos 
entre loa presidentes de las diversas 
federaciones quienes manifiestan 
que, en caso de rechazar sus deman-
das el gobierno, dimitirán dejando 
que los obreros obren individual-
mente. 
5 centavos por el fino granulado re-
tirándose otros del mercado. E l in-
terés continuó siendo de proporcio-
nes bastante considerables y casi to-
dos los refinadores se encuentran 
atrasados en sus entregas. 
Se efectuaron además algunas ven 
tas para exportación calculándose la 
cantidad en 10,00 toneladas para 
embarcar en febrero. 
Solo hubo una venta de futuros 
refinados vendiéndose mayo a 5.55 
o sea a 10 puntos más altos, que el 
del cierre de la semana pasada. 
EVACUACION 
DE IRLANDA 
COMENTARIOS S O B R E I^AS D E -
C L A R A C I O N E S D E ROMANONES 
A C E R C A D E L O S P R E S U P U E S T O S 
MADRID, Enero 20. 
Las declaraciones hechas por el 
conde de Romanónos, afirmando 
que se presentarán presupuestos du-
rante el próximo ejercicio fiscal as-
cendiendo a 2.000.000.00 de pese-
tas, han ocasionado comentarios en 
los diarlos de la mañana. 
L a Libertad hace responsable por 
el desastroso estado de la hacienda 
española a la campaña de Marruecos 
diciendo: 
"Antes que España emprendiese 
una política de intervención en el 
Norte de Africa los presupuestos 
ofrecían un superávit que permi-
tían efectuar el pago de algunas deu. 
das nacionales, pero las estadísti-
cas financieras demuestran que des-
de 1917, a causa de los cuantiosos 
gastos incurridos en Marruecos, el 
gobierno ha contraído una nueva 
deuda pública que asciende a la fa-
bulosa suma de 5.632.000.000 de 
pesetas". 
Termina el referido diarlo afir-
mando que el gobierno conservador 
ha arruinado el erario nacional y 
empobrecido a España. 
parecían mucho peor que Su Santi-¡ probable será reducido a una cifra 
dad, que no me parece su caso des-1 normal arttes de terminar el año 
esperado. Además confiemos en la in actual, existen sólidas razones para 
finita misericordia del Señor". I creer que los precios del azúcar se 
Al salir el doctor Machlafava del i estabilizarán y alcanzarán gradual-
dormitorlo del egregio paciente le'mente alguna mejora." 
dló reverentemente las buenas no-
ches. Una sonrisa se esbozó en los 
labios del Supremo Pastor quien re-
puso: 
"Las acepto como un buen au-
gurio". 
Sin embargo la voz del Sumo Pon-
tífice era muy ronca, y se hizo evi-
dente que le costó gran dificultad 
el pronunciar estas pocas palabras. 
Durante la noche el Marqués De-
11a Chiesca fué admitido a visitar 
a Su Santidad. E l Sumo Pontífice 
rogó a su sobrino que elevase por 
él sus súplicas al Cielo, y el mar-
qués contestó, que el orbe entero 
i oraba fervorosamente a fin de que 
la Divina Providencia, conservase a 
Su Vicario en la tierra. 




E L P R E S I D E N T E D E L NATIONAL 
C I T Y BANK.—CAUSA POR HO-
¡ MICIDIO. — B E N E F I C I O S A AO-
I T I T U D D E LOS R O T A R I O S . — 
OTRAS NOTICIAS 
Camagüey, Enero 20 11 p. m. 
DIARIO, D E L A MARINA, Habana. 
E l niño Adolfo Fernández Alva-
rez, hijo del Agente de este diarlo, 
sufrió la operación de la apendicitls 
en la Quinta de la Colonia Española 
practicada por los doctores Rodrí-
guez Barahona y L a Horran con 
gran acierto. Ayer las autoridades 
y comisiones nutridas con la Banda 
Municipal esperaban en la Estación 
la llegada de Mr. Rubens para fes-
tejarlo resultando llegar el presi-
dente del Banco National City, ha-
ciéndosele un recibimiento afectuo-
so. Ha hecho optimistas declaracio-
nes sobre el porvenir de Cuba, espe-
rando que pronto quede resuelta la 
crisis financiera que agobia al país. 
L a Comisión bancaria siguió viaje 
a Nuevitas acompañándola el pre-
sidente y vice de Cuban Railroad 
Company con propósito de recorrer 
los, centrales azucareros que tienen 
relación con el banco y Ferrocarril 
de Cuba. Antes de embarcar visita-
ron los talleres Garrido de la Com-
pañía Cuba. 
Hoy continuó la vista de la causa 
contra Jorge Artola por homicidio 
frustrado. Acusaron el Fiscal y el 
acusador privado doctor Darío Cas-
tillo entendiendo este trátase de ase-
sinato frustrado. Defiende González 
Sarraín con brillante informe. 
Los Rotarlos continúan con éxito 
las gestiones para limpieza y arreglo 
de las calles obteniendo 25 carros 
de piedra picada cedidos por la Coj^ 
pañía Cuba. También la señora R ú a 
Hortsmann de Bernal brinda piedra 
de su finca. 
E l coronel Castillo, Jefe de esta 
distrito militar cedió los presos para 
trabajar en las obras beneficiosas. 
Sanidad y Obras Públicas muéstran-
se dispuestas a secundar las activas 
Iniciativas de los Rotarlos tendien-
tes a limpiar y arreglar las fangosas 
y destruidas calles que atontan a la 
salud pública, 
Apláudese a los Rotarlos que vie-
nen laborando prácticamente en be-
neficio de los intereses procomüna-
les. También los comerciantes y al-
macenistas ofrecen sus camiones pa-
ra el servicio expresado. 
Perón, Corresponsal. 
Exposición de 
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L O Q U E D I C E E L SENADOR UN-
DERWOOD 
WASHINGTON, enero 20. 
E l senador Underwood, de Alaba-
ma, manifestó hoy en el Senado en 
los momentos que se discutía el tra-
tado, que el problema se Shantung 
tendrá que solucionarse entre China 
y Japón, y que la Conferencia del 
desarme no puede tratar de ese 
asunto. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
no liquidados, comprendía también 
al adeudo que representa la grati-
ficación a los empleados públicos. 
Y nos permitimos llamar respe-
tuosamente la atención de V. H. que 
éste caso de la gratificación, no es 
adeudo pendiente de liquidación pues 
su ascendencia fué oportunamente 
liquidada por cada una de las Paga-
durías de los distintos Departamen-
tos y que por consiguiente, ni el es-
píritu ni la letra del acuerdo del 
Consejo de Secretarios puede apli-
cársenos. 
Pero, por sobre toda considera-
ción, nos permitimos hacer presen-
te por su superior mediación al Ho-
norable Consejo de Secretarios, que 
la difícil situación económica de los 
afectados por esta noticia, demanda 
que la aclaración del alcance de di-
cho acuerdo, se haga tan pronto sea 
posible, para evitar los procedimien-
tos Judiciales que originará la anu-
lación de los certificados de dicha 
gratificación, que han servido como 
base de operaciones de préstamo y 
cesiones para allegar recursos con 
que poder cubrir las necesidades de 
la vida, hasta que el Tesoro pudiera 
buenamente con los escasos recursos 
actuales, pagar los sueldos atrasa-
dos. 
POR TANTO: 
Al Honorable Sr. Presidente, su-
plicamos que dé cuenta en el pró-
ximo Consejo de Secretarios y reca-
be del mismo, que declare que no se 
ha suspendido la entrega de los cer-
tificados de las gratificaciones de 
los empleados; y que por consiguien-
te debe continuarse la expidición y 
entrega a los que lo soliciten, de 
acuerdo con las disposiciones del 
caso, por así aconsejarlo, además de 
la equidad, la suprema razón de 
Humanidad de facilitar medios de 
vida en éstos tristes momentos, a 
una de las partes más necesitadas de 
nuestra Sociedad. 
Por la Asamblea General de E m -
pleados de la Habana a 20 de Enero 
de 1922. 
Por la Cámara de Representantes: 
Julio Rodríguez Ayala y otros. Por 
la Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia: Dr. Rodolfo S. Godinez y 
otros. Por la Aduana de la Habana: 
A. González y otros. Por la Zona 
Fiscal de Oriente de la Habana: P. 
Montalvo y otros. Por el Ayunta-
miento de la Habana: E . Moren y 
otros. Por la Secretaría de Obras 
Públicas: P. Domínguez y otros. 
HABANA U W N TENNIS 
ASOCIACION DE 
^ T A D F T ^ ^ 1<Í 
E n ^ tarde ^ 7 ^ 0 ^ 
ta General de elPr J r CelebM 
clón de Comerciante!0^8 ^ 
Presidió el Dr ra ^ ^ fiH 
y actuó de Secr¿a ?s A l a N 
Gamba. C5ecretario ^ h n , 
Se aprobó el acta H , ^ 
Se procedió despué8 . 
candidatos que han dfi V0t»r v 
nueva junta de directorl 0 r V 
do electos los Beño??s r 3 
Carlos Alzugaray. Eunf,1!.16^ 
gosa, Manuel Paz A m a f t ^ 
cea Marina, Ricardo ^ / ^ í 
món Armada, Genaro ^ d 
Valeriano Fernández Tn* 
Euseblo Ortiz, Jo"' i ^ J S l 
CÍO, Bernardo Pardea í,10 híl 
i Suris, Venancio u S a ^ 
¡Canosa, Ramón Larrel \ } ^ \ 
nández Boada, Joaquín 
| Fernando Blanco, Ant^ni 
Mauricio Schechter, v¡°n'0 C45| 
Ramón Abadín, Faust n0 ^ S I 
Cuadreny. Uno Bera^l 
E n la próxima sesión SB * 
rán las personas que hafarL.»» 
mar la mesa. an "H 
CUBA LAWN T 
Al publico que asiste a las h 
nes que en Paseo de Martí v<!i,'l 
se ofrece la compañía "Cnh. . 
Tennis" se le busca la manpH 
^ministrarle toda clase de 5 ¿ 
Esta compañía cuenta con n* 
lecto grupo de erapleadbs %\ 
Tan pronto se termina una I 
niela ya están los pagadores L 
do los boletos de los agraciados 
También hay acomodadores M,I 
dirigir al publico. m\ 
Usted puede tener la Beguridad J 
salir satisfecho del espectáculo 
Vayav esta noche. 
SENCILLAS 
SE ANUNCIA UNA 
FUSION DE GRANDES 
CIAS. AZUCARERAS 
N U E V A Y O R K , Enero 20. 
E l New York Herald en su edi-
ción de mañana anunciará una fu-
E L DOCTOR BIGNAMT OPINA Q U E 
E L SUMO P O N T I F I C E NO PODRA 
V E N C E R L A C R I S I S 
L O N D R E S , Enero 20. 
Un despacho fechado en Roma re-
cibido por la agencia de noticias E x -
change Telegraph Company, comuni-
ca que al salir el doctor Bignami de 
los aposentos del Sumo Pontífice, 
manifestó que era casi imposible el 
esperar que Su Santidad pudiese 
vencer la crisis que lo amenaza, pe-
ro que personalmente opinaba que 
no era de temer un desenlace fatal 
durante la noche de hoy. 
UN DIARIO ROMANO P U B L I C A L A 
OPINION D E L DR. M A C H I A F A V A 
S O B R E L A E N F E R M E D A D D E L 
' P A P A 
ROMA, Enero 20. 
E l diario L a Tribuna en una in-
D E L E J E R C I T O I N G L E S D E I R - , . , 
T AVTVA ón ^ varia3 gandes compañías 
1 productoras y refinadoras de azú-
cares Incluso la Cuban American Su 
gar Company, la National Sugar 
Refining Company, la West Indios 
DUBLIN, enero 20. 
Toda la policía auxiliar Inglesa, 
con excepción de dos batallones han 
M U E R T E D E UN CONOCIDO F A -
B R I C A N T E D E CAJAS D E CAU-
D A L E S 
N E W Y O R K , enero 20. 
Moses Monler, fundador y Presi-
dente de la "Mosler Safe Co.", falle-
ció repentinamente anoche en Grand 
Cayón, Arizona, según telegrama re-
cibido en sus oficinas en esta ciu-
dad hoy. 
Mr. Mesler nació en Cincinnati y 
tenía setenta y un años de edad. 
Agricultura ... 
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salido de Irlanda, y los dos batallo-
nes que quedan saldrán mañana. 
Hoy se inició, en forma, la eva-
cuación del ejército Inglés en Irlan-
da. 
Ocho aeroplanos militares, con 
sus respectivos aviadores y telegra-
fistas sailieron para Inglaterra en 
la mañana de hoy. 
MERCADO DE AZUCARES 
N U E V A YOR, enero 20. 
E l mercado de azúcares crudo, es-
tuvo firme hoy, cotizándose centrí-
fuga a 3 .73. Refinado firme y el 
precio diez puntos más altos. 
Su Santidad la Extrema Unción, al 
salir de la habitación del Papa dijo 
que el enfermo no ha perdido el co-
nocimiento, pero que su estado es í ¿ i e r é s M ^ r V a " posibiirdVd'dT U M 
tan grave que solo un milagro puede 
salvarlo. 
Sugar Flnance Corporation, la New 
Niquero Sugar Company y otras. 
Una comisión de representanteh 
de dichas razones sociales interna-
cionales, ha sido nombrada para ulti-
mar detalles y varios banqueros 
han discutido diversos proyectos pa-
raefectuar Ig, proyectada fusión. E s -
ta no hará necesario nuevas opera-
ciones financieras ya que se reali-
zará medíante un cambio de accio-
nes. 
Los señores Charles E . Mitchell y 
Percy Rockofeller de la American Su 
gar Refining Company, se encuen-
tra actualmente en Cuba comisiona-
dos a lo que se cree para examinar 
las diferentes haciendas azucareras 
que la compañía desea adquirir, aun 
que no está interesada en la fusión. 
A pesar de ésto se dice que se ha 
elaborado un plan que tiene por ob-
jeto la concentración gradual de sus 
Recepción de la citada Misión, y así 
lo ha hecho saber al Sr. Cónsul de 
Bélgica y al Secretario de Estado 
Dr. Montero. 
E l Dr. Collantes pronunciará el 
discurso inaugural de la pr -^era con 
ferencia que en la Aca,.^mia de 
Ciencias ofrecerá la Misión Belga, 
teniendo a su cargo la presentación 
de la misma y la explicación de sus 
propósitos. 
E l Secretarlo de Agricultura pro-
yecta ofrecer a la Misión visitas a 
Granjas y Escuelas Agrícolas del 
Estado, a vegas o plantaciones de 
tabaco, y como fiesta social, un té 
en la Quinta de los Molinos. 
Se espera que la Misión llegará a 
la Habana a fines del presente mes. 
SK D E S C U B R E E N B I L B A O E L U L -
TIMO CUADRO Q U E PINTO 
VAN D Y C K 
B I L B A O , Enero 20. 
E l crítico de arte señor José Cha-
cón asegura que el último cuadro 
pintado por el célebre artista fla-
menco Antonio Van Dyck se encuen 
ROMA, enero 20. 
E l estado de Su Santidad conti-
formaci^n^publicVda^eñ Tu "¿Sción" ^ r i t ^ t Í ^ I I t l Z l ^ l 
de la tarde de hoy, cita frases del 
L a temperatura a esa hora era de doctor Machlafava, refiriendo que la!miiTs' crisis en la dolencia que aqueja a -
Su -Santidad el Sumo Pontífice Be-| J ? 1 ; Pulsaciones 104 y respiración 
nedlcto X V comenzó a las 2.20 de. 
la tarde de hoy. Aproximadamente i-r,^, , . ~ 
a esa hora. Su Santidad empezó a iR0MA' enero 20' 
espectorar quedando sumido en pro-; Monseñor Campani, acompañado 
fundo letargo durante algún tiempo.ido los Cardenales, se dirigieron a la 
.Los eminentes facultativos que lo; Capilla palatina, llevando el Sacra-
c i ídad T anp\?rtpnn0. nCO de esta I asisten creen que pronto podrán ha.: mentó al Papa. 
Hniañ-n hnh.^ 1Jt5I^nece a un acau-| cer un pronóstico respecto al proba- A la cabeza del cortejo iban cua-
fpoha n i Vfiln0*^ cuadro lleva la : ble resultado con cierto grado de'tro guardias palatinos con velas en-
y su asunto es " L a : certidumbre. i cendidas y cuatro guardias priva-
Idos; detrás seguían los Cardenales. 
A L A S D I E Z D E L A N O C H E E L 
ESTADO DE SU SANTIDAD NO 
Sagrada Familia". (Van Dyck mu-
rió en Londres en 1641). 
E L ULTIMO H U R A C A N ARRANCA 
L A S PALMAS PLANTADAS E N 
S U E L V A E N 1492 
H U E L V A , Enero 20. 
E l huracán que azotó la penínsu-
la entera hace unos días ha arran-
cado de raiz las palmas en la aveni-
da de la Rábida que según la tradi-
ción fueron plantadas el 
HABIA E X P E R I M E N T A D O CAM-
BIO ALGUNO 
ROMA, Enero 20. 
A las diez de la noche de hoy el 
E l Cardenal Garparri y Monseñor 
Campani lloraban. 
E l cortejo se dirigió a la habita-
ción papal, en la que penetraron los 
Cardenales; los que esperaban en la 
antecámara bajaron la cabeza al en-
estado de Su Santidad el Sumo Pon-ltrar los Cardenales en la habitación 
tífico Benedicto X V no había experi-! papal, donde le fué administrada la 
segunda consolidación. 
D E J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
De nuestra redacción 
mentado cambio alguno. 
Se administró de nuevo oxígeno 
Cristóbal Colón descubrió el Nuevo * de de hoy 
Mundo. L a sociedad colombófila ha 
tomadlo medidas para conservar los 
troncos de dichos árboles en un Mu-
seo. 
año que . al venerado paciente durante la tar-
L A 
A 
AMENAZA E X T E N D E R S E 
H U E L G A F E R R O V I A R I A 
L A S DEMAS L I N E A S 
ESPAÑOLAS 
SALAMANCA, Enero 20. 
L a huelga ferroviaria que ha du-
rado desde principios de diciembre 
interrumpiendo las comunicaciones ^ad^ expresando a la vez la creen-
Internacionales entre Francia y Por-
tugal. amenaza extenderse a las de-
más líneas españolas. Los empleados 
de la que conecta a Madrid con Lis -
boa han notificado a la directiva que 
SU SANTIDAD E L P A P A S E HA-
L L A G R A V E M E N T E E N F E R M O 
ROMA, enero 20. 
E l repentino cambio en el estado 
de Su Santidad, ha sorprendido a 
los que vienen observando el curso 
de su enfermedad. Los médicos le 
pusieron varias inyecciones anoche, 
manifestando estos que estaban sa-
tisfechos del progreso de la enferme-
cia de que había pasado, el peligro 
de que se extienda la Inflamación a 
los pulmones, por lo que considera-! 
Extrema Unción. 
Su Santidad profundamente emo-
cionado repitió la profesión de fé-
leida por el Cardenal Siorgi. 
Después de recibir la comunión, 
le dijo al Cardenal Sili: 
"Le ruego me recomiende a la 
Virgen de Pompeya". 
Poco después de las doce del dia, 
los médicos volvieron a examinar al 
enfermo y el doctor Marchiava dijo 
que el estado del Papa es muy gra-
ve, pero no desesperado y que él 
CON UNA C A B I L L A 
E n el primer Centro de Socorro 
fué asistida María Riego, vecina de 
Puerta Cerrada 30, de.graves contu-
siones en la región occípito frontal, 
que le produjo Francisco Sainz, de 
su propio domicilio, al pegarle con 
una cabilla de hierro. 
Sainz fué detenido. 
CAMION INCENDIADO 
E n el patio del antiguo Hospital 
de San Ambrosio se incendió el ca-
mión número 10 del Ejército Nacio-
nal siendo preciso conducir el ca-
mión al vertedero para apagarlo. 
E l vehículo sufrió grandes ave-
rías. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
E n las primeras horas de la noche 
de ayer, se declaró un incendio en 
la casa Escobar 10 altos, domicilio 
de la señora María Luisa Rual Her-
nández, acudiendo el material de 
Incendios que no tuvo necesidad de 
funcionar. 
Se quemó únicamente una fra-
zada. 
A R R O L L A D O POR UN T R A N V I A 
E n Zenea y Paseo de Martí al 
tratar de atravesar las paralelas del 
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Casa Blanca dejan la esperanza de 
que las probabilidades actuales de 
éxito son más consistentes que en 
los últimos días; la posición univer-
sal de los Estados Unidos y desde 
luego su preeminencia continental 
dan campo propicio a la conferencia 
chilenoperuana en Washington. Chi-
le ha anunciado ya su disposición a 
concurrir; el Perú sin duda lo hará 
también y en ambas delegaciones 
por patriotismo aislado y patriotis-
mo continental, como dijera recien-
temente un distinguido diplomático 
chileno, ha de Imperar el más sin-
cero y franco deseo de llegar a la 
ansiada solución. 
E M I L I A B E R N A L 
Encuéntrase completamente res-
tablecida del delicado accidente que 
días pasados sufrió al resbalar y 
caer en la calle durante la última 
nevada, la exquisita poetisa cubana 
Emilia Bernal, que después de una 
breve estancia en Cuba regresó a 
Nueva York, donde reside. 
Zárraga. 
Las funciones que se celebran en 
este Tennis, se ven cada día más fa-
vorecidas por el público, que le gus-
ta presenciar este espectáculo, por-
que ve Jugar pelota con verdadero 
amor propio y defender el dinero 
hasta el último tanto. 
Las vencedoras de ayer fueron: 
Julia (blanco) . . 
Beatriz (carmelita) 
Ofelia (carmelita) . 
Amparo (azul) . . 
Violeta (carmelita) 
Isabel (carmelita) . 
Isabel (verde) . . 
COMBINADAS 
Julia-Amada . . . . . \ 2i.É 
S E N C I L L A S 
Rosa . . 




















El isa y Laura (1-4) . . 
Marta y Elisa (1-2) . . . 
Gloria y Elisa (3-5) . . 





F U N E R A R I A 
" L A NACIONAl' 
E s t a casa recientemente montiil 
ofrece al público servicios de lujo eJ 
carroza de ébano "Patria", sarcófaioj 
americano, todo de metal, por el preM] 
de $400.00. 
Entierros, desdo ?22.00 en «delasti 
Oficinas: San BUgnel, 83. 
2878 
T E I i E F O N O A-5310. 
alt. 21-22-24-:6y2í % 
A los Contratistas del Está 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo tomado por los que suscriben, invitamos a los Con,ra^ 
tas del Estado, a una reunión, que se celebrará el día 25 de Enero 
1922. a las tres de la tarde, en el local del Centro de Dependientes. «• 
el objeto de cambiar impresiones y tomar las determinaciones CODV̂  
nientes a la defensa de nuestros intereses, hondamente afectados por̂  
situación creada en relación con las obligaciones del Estado para 
nosotros. 
"Habana, Enero 18, de 1922. 
Pedro Navarro; Torrance y Portal; Juan Rebozo; Agapto ^ 
lleira; Juan Guzmán; Emiliano Machado; Rufino Machado; F , d ^ 
nández; Angel Aztiazarraín; Valentín Navarro; Julián Casa*; fc 
Aimerich; Agustín Marbán; Eduardo Beltrán; Delgado Gannendia y ^ 
7 d 19 C 619 
R E J I L L A 
T E J I D A p a r a f á b r i c a s H e s i l l a s , H I L O p a r ^ ¡ ¡ í ! ; 
t e r í a s y T U P i D % p a r a a s i e n t o s d e t r a a v i a s y 
n e s d e m i m b r e , l a s t e n e m o s e n t o d a s c i a s e 
t a m a ñ o s . 
E S C A R P E N T E ! ? B R O S * 
T E L . A - 7 * * 4 
C U B A I O S . 
C 468 
A P A R T A D O 8 5 6 . 
alt. lOd-lS 
opina que esta noche hará crisis ia] tranvía el señor Ricardo E . Núñez 
enfermedad. 
A las seis de la tarde el Papa con-
tinúa resistiendo el progreso de su 
enfermedad. 
han vencida la crisis. l S E E L E V A R O N P L E G A R I A S E N 
Uno de los síntomas más alarman-1 TODAS L A S I G L E S I A S D E N U E -
se declararán en huelga de no con-Ites Parecía haber desaparecido esta | VA Y O R K 
cederse las demandas de sus compa-' "í311311^ pues poco desPués a« las I NEW Y O R K , enero 20, 
lloros. 
Hasta la fecha, fuerzas militares 
han hecho el servicio en los trenes 
do pasajeros desde Medina a la fron-
tera pero en breve se retirarán los 
soldados a fin de mejorar los serví-1 
diez el Papa pudo expectorar ligera-
mente. Pero una hora más tarde E l Arzobispo Patrick J , al recibir un cablegrama 
Hayos, 
hoy de 
de Vlllavicencio, vecino de Paseo de 
Martí 23, fué arrollado por el tran-
vía 460 de Vedado-San Juan de 
DioiS, sufriendo graves lesiones de 
las que fué asistido en el segundo 
Centro de Socorro. 
E l motorista Manuel Vievo Lou-
ven, vecino de Paseo entre 5 y 7, 
Vedado, fué detenido. 
CAYO D E L A B I C I C L E T A 
Al caer de la bicicleta que monta-
s e ^ í ^ d t ó ^ x S e ^ o 6 ' ^ ^ motivo i Roma, diciendo que el Papa BenWic-[ b a " j ¿ a T F r ^ ^ 
to se halla "gravemente enfermo", ¡ años y vecino de Lamparilla 63, en 
ordenó que se elevaran plegarias en i la Avenida de Wilson entre N y O, 
todas las iglesias de la diócesis de ' sufrió graves lesiones, siendo asís 
cios de transporte y abastecimiento I nlJ1U'a, e,ierD ^ • I New York, por el restablecimiento I tido en la Casa de Socorro del Ve 
cu Marruecos. * E l Cardenal que le aaminlstró a 'del Pontifico. i dado. 
E L PAPA GRAVISIMO 
ROMA, enero 20. 
T H C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E - D ' H O T E $ 5 2 2 
£1 cubierto. 
T a m b i é n Servido a la Carta. 
N O C H E S D E MODA. M A R T E S Y J U E V E S . 
O R Q U E S T A D E L P R O F E S O R B R E N N E R , D E N E W Y O R K . 
Los Omnibus del J A I - A L A I - P L A Y A , salen del Parque Central 
cada media hora y paran en T H E CASINO. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N , P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l W -
I N D . i «. 
